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ELŐSZÓ.
lassies Gyula vallás- és közoktatásügyi m inister
ú r Ő N agym éltósága m últ évi m árczius hó 5-én 
64,126/94. sz. a. ke lt rendeletével abban a m egtisztelő 
m egbízásban részesíte tt, hogy a m illennium  alkalm ából 
a m agyarországi középiskolákat rövid tá jékozta tó  
m űben ism ertessem .
M inthogy hosszabb idő ó ta  foglalkozom közép­
iskoláink tö rtén e tév e l, s m ai á llapo tukat hivatalos 
gyakorlatból ism ertem  meg, tán  szabad volt hinnem , 
hogy e fe ladatra  a sikernek nem m inden rem énye 
nélkül vállaikozhatom .
Középiskoláink tö rténetébő l a legjellem zőbb voná­
so k at néhány íven kiemelni és m egértetn i, vagy a 
mai szervezet szám talan alkotó részeit kellőképen ki­
szemelni és csoportosítani, fáradságos és kényes 
m unka. Ha netán  a szerkesztés m agasabb követel­
m ényeit m inden igyekezetem  m ellett sem sikerü lt a 
k ívánatos m értékben m egvalósítanom , annak  oka 
egyéni fogyatkozásaim ban, de bizonyára a rendel­
kezésem re álló anyag bőségében és a té r  korlá to ltsá ­
gában is rejlik.
E kis dolgozat alkalom szerűsége k izárja  a m ások 
nézeteivel való polém iákat, nem különben az önállóság­
nak  vezérelvül k itűzését. M indam ellett középiskoláink
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ism erőjének figyelm ét hihetőleg nem fogják kikerülni 
a feldolgozás m ódjában s az egyes intézm ények pae- 
dagogiai m élta tásában  nyilvánuló azon szem pontok, 
m elyeket a m agam éinak vallhatok , valam int a tö r­
téneti á ttek in tésn ek  azon szakaszai, m elyek sa já t levél­
tá ri ku ta tása im on alapulnak. Az utóbbiak sorába ta r ­
toznak  a Ratio Educationisra vonatkozó fejezetek, 
m elyeknek részben ism eretlen ta rta lm á t a források 
közlése m elle tt annak idején m ódszeres feldolgozás­
ban szándékozom  közrebocsátani. Addig is m egraga­
dom az alkalm at, hogy köszönetem et fejezzem ki a 
vallás- és közoktatásügyi m inister úrnak , ki a bécsi 
levéltáraknak  á tk u ta tá sá t anyagi és erkölcsi tám oga­
tásáva l szám om ra lehetővé t e t t e ; továbbá a bécsi cs. és 
kir. házi, udvari és állami levéltár tisztviselőinek, s 
különösen dr. Schrauf Károly osztály tanácsosnak, ki 
m unkálkodásom at p ára tlan  előzékenységével eredm é­
nyessé t e t t e ; nem  különben az Országos Levéltár tisz t­
viselőinek, k ik  hasonló készséggel bocsá to tták  rendel­
kezésem re a szükséges an y ag o t; végül A lpár Ignácz 
m űépítész és R om bauer Emil főreáliskolai igazgató 
u raknak , kik a szükséges képeket v o ltak  szívesek e 
m unka czéljaira átengedni.
Fináczy Ernő .
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BEVEZETÉS.
Hogy a középkorban m ilyenek vo ltak  iskoláink, arról hiteles bizonyítékaink alig vannak. Egy 
p ár czélzás, nehány évszám  és n é v : nem  sokkal többre 
te rjed  biztos tudásunk . De e fogyatékos adatok  is, 
kiegészítve okszerű következte téseknek  önkén t k ínál­
kozó eredm ényeivel és egykorú külföldi in tézm ények­
ből m eríthető  tanulságokkal, legáltalánosabb körvona­
laiban m egsejte tik  velünk akkori isko lázta tásunk  képét.
K ún László egy 1276. évi novem ber 1,8-án kel­
te ze tt ira táb an 1 m ondja, hogy Veszprém  városában 
„azon időtől kezdve, am ikor M agyarországban a katho- 
likus h itvallás terjedn i kezdett, isten kegyelm éből a
s za b a d  m ű v é s z e te k  tan u lm án y a ,__ m iként Franczia-
országban Párisban, a tan ító k  kiváló tudom ányával 
és a tanu lók  bőséges sokaságával M agyarország többi 
székesegyházai fö lö tt“ tündök lö tt. Ha szinte tú lz o tt­
nak lá tszik  is ez állítás, annyit bizonyít, hogy hazánk­
ban m ár ez id ő tá jt nyugati m in tá ra  szabo tt iskolai 
szervezetek á llo ttak  fenn. A XIV. század elejéről
1 Katona, Hist. Grit. VIII. P ra e f .; Fejér, Cod. Dipl. Hung·. V, 2, p. 
347. V. ö. Deniíle, Die Universitäten des M ittelalters bis 1400. 413 kk. 11.
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való egyném ely forrásunk szerin t a székesegyházak­
ban a lkalm azott tan ítók tó l m egk íván ták , hogy a 
g ram m atikai vagy logikai „k aro n “ m esteri czímet 
szereztek  legyen. Nagy Lajos 1367-ben Pécsett, Zsig- 
m ond k irály  1390 körül Budán, pápai jóváhagyással, 
főiskolákat, s tu d iu m  g en e rá ló k a t  a lap íto ttak ; s mi­
k én t nyugaton , e hazai főiskolákban is fennállott az 
úgynevezett felsőbb karok  alapvetésére szolgáló fa c u l­
ta s  a r tiu m , a főiskolának és középiskolának e közös 
törzsöké, m elynek ágai későbbi fejlődésökben mind 
jobban széjjelváltak .
A főiskolákon kívül voltak  szőkébb körökre szo­
rítkozó tan in téze tek  is, főleg a papok előképzése végett. 
F en ta rtá su k ró l székesegyházak, káp talanok  és szer­
zetes rendek  gondoskodtak. Am azok sorában ta lá ljuk  
a székesfehérvári, Csanádi, győri, budai, szepesi, gyula- 
fehérvári és váradi is k o lá k a t; a m onostori iskolák 
közt például a döm ések győri, budai és szepesi, vagy 
a benczések pannonhalm i, som ogyvári és tapolczai 
intézeteit·.1
Mindezekben az iskolákban a szabad m űvésze­
te k e t vagy egy rószöket tan íto tták . V oltak iskolák, s 
k é tség  k ívül nagyobb szám m al, m elyekben egyebet 
nem  ta n íto tta k , m int la tin  g ra m m a tik á t;1 2 m ásu tt a 
triv ium  többi részeit is.3 Hogy a quadrivium  hazánk 
nyilvános ok ta tásán ak  volt-e valaha tá rgya , nem tud juk . 
A k k o rtá jt, s m ég jóval később is, nem voltak  élesen 
m eghúzva a gym nasium i és főiskolai ok ta tás  h a tá r­
1 Vass J .: Hazai és külföldi iskolázás az Árpádok alatt. Pest, 1862 
(különböző helyeken).
2 Ezek lehettek az úgynevezett kis iskolák: „scholae parvae“.
3 Scholae m agnae, vagy m ajores; Denifle, id. m. 418 1.
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vonalai: egym ásba nyú ltak  az alapvető  stúdium ok, s 
a facultas artium ban  10— 12 éves gyerm ekek m ellett 
élem edett korú , m eg le tt em berek h a llg a tták  a tu d o ­
m ányokat. A tan ító k  m ajdnem  kizárólag az egyházi 
rendből ke rü ltek  k i; a káp talan i és székesegyházi 
iskolákban például az in tézet vezetője az olvasó kano­
nok, tan ító i a m esterkanonokok (canonici scholastici), 
a segédm esterek  (vicem agistri) és az éneksegédek 
(succentores).
M átyás k irály  ok ta tásügy i törekvései kizárólag 
nevéhez fűződnek. A tudom ányok irán t táp lá lt nem es 
hajlam ai, m elyekről fényes könyv tára , budai és pozsonyi 
egyetem e tanúskodnak , a nem zetnek m ég m indig csak 
egy bizonyos, k iváltságos osztálya felé irányultak , s 
b ár feltehető, hogy e tudom ányos m ozgalm ak a kisebb 
latin  iskolákra is v isszahato ttak , uralm a le tün tével a 
közállapotok rosszra  fordulása a m űvelődési intézm é­
nyek színvonalát is nagyon lesülyeszté.
A mohácsi csa ta  végkép tö n k re te tte  hazánk isko­
láz ta tásá t.
ELSŐ FEJEZET.
A XYI. s z á z a d .
I.
A végső felbomlás veszedelm étől hazánk iskolaügyét egy nyugatró l beözönlő hatalm as áram lat m en­
te tte  m e g : a reform atio, szövetségesével, a hnm anis- 
m ussal. Amaz az őszinte h it-élet és szabad vizsgálódás 
vívm ányait hozta m ag áv a l; emez a formai szépnek 
ideálját szerezte vissza az em beriségnek. M indkét nagy 
eszme legszilárdabb a lap ját az iskolában lelte meg 
m inálunk is. P ro tes tán s  -főurak és p ro testáns városok 
elöljáróságai egym ás u tán  alap ítanak  iskolákat. A tan í­
tó k a t a reform atio tűzhelyéről, Ném etországból hozzák, 
avagy oly tan ító k a t alkalm aznak, k ik  külföldi egye­
tem eken nyerték  kiképeztetésöket. A bártfa i Stöckel 
Lénárd, a sárospatak i B alsarati V itus János és Szik­
szói Fabricius Balázs, a beszterczebányai Schremel 
Á brahám , az eperjesi Ladivér Illés, a XVI. és XVII. szá­
zadnak  e nagy iskola-szervezői és híres tan ára i W it- 
tenbergában és S trassburgban  tanu ltak . H onterus János 
W ittenberg  szellemében szervezte iskoláit. A bártfai 
p ro tes tán s  gym nasium nak egym ás u tán  következő 21
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rec to ra  közöl 11-ről tu d ju k , hogy W ittenbergában, 
Gráczban, Boroszlóban, F rank fu rtban , Thornban, Dan- 
zigban, Halléban, E rfurtban  és K önigsbergában végez­
ték  tanu lm ányaikat.
E férfiak új h ite t, új eszm ekört, a m űvelődésnek 
új k in y ila tk o z ta tásá t hozzák m agukkal. M iként k ü l­
földi m estere ik , E rasm us, M elanchthon, S turm  és 
Trotzendorf, ők is a rra  ford ítják  erejök ja v á t, hogy 
az isko lázta tást kiem eljék eddigi alacsony helyzetéből. 
Az excerptum ok és com pilatiók he ly ett az eredeti 
klasszikus íróka t á llíto tták  oda m intákul, k iknek  m ű­
veiben form ai szépség fenkölt ta rta lom m al egyesül. 
M egvalósították azon elvet, hogy a kom oly tanu lás 
és tudom ányos m unkásság  sohasem  szegődhetik  anyagi 
czélok szolgálatába, hanem  m int a  legönzetlenebb fog­
lalkozás, a m agasabb lelki szükségletek  sorába ta r ­
tozik. O lvasták, be tan u lták , u tánozták  a k lassziku­
sokat, nevelve ra jto k  ízlésöket s m ívelve stíljüket 
(Oiceronianismus). Iskoláiknak, a gym nasium oknak fel­
ad a ta  kizárólagosan az volt, hogy klasszikus m űvelt­
séget ad janak , m ely akko r azonos volt az „általános 
m űveltséggel“ . Ennek fog lalatja  a k lasszikus, kü lö­
nösen latin  iskolázás, é rtve  ra jta  nem csak a latin  
szöveg m egértésé t és a latinul beszélést, hanem  a 
latinul gondolkozást is, te h á t a lelki é letnek  la tin  
szellemmel való e lte lítését, la tin  szellemhez való ido­
m ulását és hasonulását.
De bár a reform atio és hum anism us közös for­
rásából m erítenek  ez iskolák valam ennyien, mégis a 
különböző külföldi egyetem ek és iskolaszerű hagyo­
m ányok hatásához képest szervezetükben különböző 
typusokat és v á lto za to k a t tü n te tn e k  fel, aszerin t,
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am int szervezőik a külföld egyik vagy m ásik m űve­
lődési góczpontján  n y erték  tu d ásu k a t és ösztöneiket. 
K ülönösen S turm  és Trotzendorf, a P a la tin a tu s  ta n ­
rendszere, később R atichius gyakoro ltak  nagy ős rész­
ben kinyom ozható befolyást m ind az ágostai, m ind a 
refo rm atus iskolákra.
A ty p u soknak  e különbözősége nem  engedi meg, 
hogy a XVI. századbeli p ro testáns gym nasium ok ta n ­
rendszeré t általánosan jellem ezzem . K iválasztok teh á t 
közülök egyet, a b é s z t  erez eb á n y a it /  s ennek, m int 
igen jellem zetes iskolának részletesebb bem utatása  
hihetőleg m eg fogja é rte tn i az t a szellem et, mely e 
században m ás p ro testáns iskolák tanító i e ljárását is 
á th a tja .
„Hitem  szerin t“ , úgym ond Schrem el Ábrahám , 
az iskola rec to ra  és e tan ren d  szerzője, „a derék és 
józan  em berek nem  kételkednek  benne, hogy ha helyes 
és dicséretes földi é le te t ak aru n k  élni, nem csak hasz­
nos, hanem  szükséges dolog a tan u ltság  és a tu d o ­
m ányokban való já r ta s s á g ..............M indenkinek, aki
szereti a jám borságo t és erényt, kötelessége a szép 
tudom ányok és m űvészetek  tanu lm ányait lelkesen, 
te ljes szivéből és jó a k a ra tta l előm ozdítania és g y ara ­
pítania. De legkivált a fe je d e lm e k  és k ö zh a tó sá g o k  
k ö te le sség e  oda hatni, hogy a község m inden pol­
gárának , m int szülőnek , j ó l  s z e r v e z e t t  isk o lá ja  legyen, 
s hogy ez iskolában a ta n á ro k a t és tan u ló k a t egyaránt
1 A tanrend (közli F rank i: Hazai és külf. isk. a XVI. századb. 
329—335) 1574-ből való, de a szövegből kitűnik, hogy régebbi iskolai 
rendnek codiíicálása: „Ordo lectionum et exercitiorum, qui in schola 
Novosoliensi iam p e r  annos ferm e sep tem  servatus“, továbbá alább: 
„quomodo in iis, quae instituim us, quaeque per annos viginti et ultra  
cum bonorum laude docuimus“.
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segítse és tám ogassa vagyonával és a tyai haj lám ával“ , 
ím e, az iskola, m int legfontosabb eszköze a polgári 
erény és közm űvelődés terjedésének, m int a község 
kötelességszerű gondoskodásának fő tárgya, m elytől a  
polgárok erkölcsisége függ. „M ert egy igazán jó h a tó ­
ságnak“ , fo ly tatja  Schremel, „m elynek m intaképéhez 
kell m inden polgárnak  alkalm azkodnia, k é t kiváló 
tisz te  van : egyik, hogy a városháza az igazságnak 
legyen székhelye, am elyben az ellenszegülők m eg­
leljék zabolájokat, a szerények pártfogásukat, s am ely­
nek h a tása  jó k k á  teszi a po lgárokat. A m ásik, hogy  
legyen  jó l  fe ls ze re lt isk o lá ja  a tan ító k  és tan áro k  
m úzsáinak, m ű h e ly e  a b ö lcseség n ek  és a  többi 
e ré n y e k n e k “.
Az iskolát Schrem el tr iv ia lis  iskolának nevezi. 
Külső szervezetére nézve fel vo lt osztva curiákra , 
m elyeket Schremel m ár készen á tv e tt, s m elyeket ép 
úgy m egtalálunk a h ieronym itáknál, m in t S turm nál 
és Trotzendorfnál, úgy szintén (centuriák  és decuriák 
neve a la tt) az erdélyi szászoknál, később a jezsu iták ­
nál (decuriones) is.1 A tanrendből nem  világlik ki az, 
hogy e curiák és a tu lajdonképeni „classisok“ közt, 
m elyeket Schremel szin tén  m egem lít, mily viszony és 
kapcsolat á llo tt fe n n ; valószínű, hogy vegyest hasz­
nálja  a  k é t e ln ev ezést: „Iskolánkban m egérkezésem ­
kor h é t curiát ta lá lta m ; ezeket m eg ta rto ttam , s külön­
ben sem v á lto z ta ttam  sem m it, kivéve, hogy azt az 
osztály t (classis), mely akko r első volt, m ost m áso­
diknak híjuk, s 'így a régi intézm ény k itűnő módon
1 De sőt „decurionesek“ (mint személyek) szerepelnek még az 
1777, évi Ratio Educationisban, p. 431. „M agister publice renunciabit 
decuriones.“
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m egbővült (ac ita  p raeclara  accessio ad vetus fieret 
institu tum ). A z  vo lt u g ya n is  ig yekvésem , hogy isk o ­
lá n k a t  h a so n ló vá  (conformem) teg yem  m á so k h o z , 
m e ly e k e t  tr iv ia lis o k n a k  n e v e zn e k .  E te rvem et és 
czélom at tan u lt em berek eléggé m eg fogják érteni. 
M ert ezen iskolák főleg azon tanulm ányok kedvéért 
vannak szervezve, m elyeket a philosophusok logikai 
tanu lm ányoknak  neveznek, hogy t. i. bennök a tisz ta , 
ig a z  és é k e s  b e s zé d n e k  kép esség e  ta n ít ta s s é k ,  úgy 
szintén a három  nyelvnek, a hébernek, görögnek és 
la tinnak  alapja ve ttessék  m eg“ .
E szavakból k itűn ik , hogy Schremel nyolcz osz­
tá ly t, jobban m ondva csoportot, szervezett. A ta n ­
rendszer több helyéből m egállapítható , hogy e cso­
p o rto k a t bizonyos tá rg y a k  és tanulm ányok idejére 
összevonták, s ta lán  csak a prim ariusoknak, vagyis 
legm agasabb osztálybelieknek volt e lkü lön íte tt ok ta ­
tásuk , m elyet m aga a rec to r in tézett, míg a többi 
csoportokban felsőbb osztályú tanu lók  (paedotribae) 
ta n íto tta k . Többször azonban a p rim ariusokat is össze­
fogták a secundariusokkal és te rtia riusokkal „m aiores“ 
néven, valam ennyi többi csoport pedig a „m inores“-ek 
fő-csoportját képezte.
A ta n te rv  legnagyobb részben hum anistikus czélok 
szolgálatában áll. Csupán a legfelsőbb osztályban for­
dul elő h e ten k ia t egyszer arithm etika  (beleértve áz 
olasz p ra k tik á t és az algebra elem eit), a többi időt 
va llások ta tás, latin  és görög nyelv s irodalom  és héber 
nyelv tö lti be. A g ram m atikára  M elanchthon nagyobb 
és kisebb latin  s görög nyelvkönyveit használják. 
E tankönyvek  szabályait alkalm azzák fordításokban 
és szabad kidolgozásokban ; a klasszikusok közül olvas­
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sák Cicero leveleit a S turm  kiadásában, továbbá be­
szédei közül: a Pro lege Manilia, P ro  Archia poeta 
és Pro Sex. Roscio Amerino czím űeket, úgy szintén 
a De officiis-t; ezenfelül Vergilius Bucolicáit és Georgi- 
conát, Terentius H autontim orum enos czímű darab já t, 
az alsó osztályokban Cato distichonait. Meglepően 
gazdag az olvasm ányra fe lvett görög írók so ro z a ta : 
Isokra tesnek  Demonikos elleni beszéde, Aisopos, Luki- 
anos nehány dialógusa, D em osthenes olynthiai beszédei, 
Hesiodos Munkái és Napjai, Homeros Iliasának k é t 
első könyve. Ezekhez já ru l a szentírás m agyarázata  
az eredeti szövegek u tán . Elm életi tankönyvekü l S turm  
János d ialek tikája  és M elanchthon rh e to rik á ja  szol­
gálnak. A tan ítá s  délelő tt 6 órától 9-ig, délu tán  12-től 
3-ig ta r to tt ,  beleértve a  gyakori isteni tisz te le te t és 
szent beszédeket is. Szerdán délután, ősi szokás sze­
rin t (pro veteri m ore omnibus fere scholis usitato) 
iskolai szünet volt. P én teken  délelő tt az utolsó ta n ­
órában tö r té n t a ,castigatio ', vagyis m egbüntetése 
m indazoknak, k ik  az iskolában vagy azon kívül a 
lefolyt h é t a la tt  rend e tlen k ed tek  vagy barbár nyelven 
(azaz : nem  la tin  nyelven) beszéltek. A castigatió t 
m ajd a tan ító , m ajd  segéde h a jto tta  végre.
Ennek a  tan in téze tnek  a szervezete m egm utatja , 
hogy a p ro tes tán s  iskolák e korban  az igazi m űveltség 
m egm entőivé v á ltak  a hum anism us szellem ének ápolá­
sával. Legkom olyabban fogták  fel az isk o laü g y e t; igaz, 
hogy kizárólag egyházi érdekből te tté k , de a hitbeli 
álláspont szilárdságából a közm űveltség is hasznot 
m eríte tt. „A v a llá s  m egőrzésére“, úgy m ond Hon­
tem s  a brassói iskola szervezeti szab á ly za táb an 1
1 Monum. Germ. Paed. VI. 3—12.
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(1542— 1547) „őseink különösen szükségesnek ta r ­
to ttá k  az ifjúságnak olynem ű nevelését, hogy az, a 
közügyek g y ak o rla tá ra  m eg tan ítva, az eg yh á z i t i s z t ­
sé g e k e t  kellőleg elláthassa. Ezért is közköltségen 
m indenü tt isko lákat á llíto ttak , m elyek azonban a zava­
ros idők m ostohasága s a jám borság  ellenségeinek 
hanyagsága m ia tt e lh agyato ttan  pusztu lásnak  indul­
tak . Hogy e baj m inálunk tovább el ne harapózzék, 
a  lehetőséghez képest gondoskodtunk a tanuló ifjú­
ságról, s különösen arról, hogy e községben az ősök 
á lta l rendelt vagy m ost először alkalm azott tanítókon 
kívül, k ik  beérve községi fizetésökkel, a tanulm ányok 
m inden ág á t ingyen ta n í t já k  (docent), legyenek m ás 
alkalm as ta n á ro k  is, (lectores), kik a h ittu d o m á n y o ­
k a t  és a sza b a d  m ű v é s z e te k e t  m indkét nyelven 
(t. i. la tin  és görög nyelven) e lő a d h a ssá k  (profitean­
tu r). Minek kedvezőbb sikere v ég e tt m ost is, m iután 
a tanu lók  szám a m egszaporodott, egy m onostor á t­
a lak u lt nyilvános előadó in tézetté  (in publicum lec- 
torium ) és k isdedek isko lá jává“ . — így volt m ásu tt 
is. A szász községek , felvéve a reform atio tanait, 
nem csak a kis iskolákról, hanem  a szabad m űvésze­
tek , különösen a latin  és görög nyelv tan ításáró l is 
gondoskodtak. A brassói iskola ren d ta rtá sa  m u ta tja , 
hogy ta n íto ttá k  benne a görög  és l a t in  g ram m atikát, 
m in t fő -tan tá rg y ak a t, továbbá a p ro só d íá t, rheto- 
r ik á t, d ia le k tik á t ,  a fö ld ra jz  elem eit és a zen ét. 
Kiderül továbbá e szabályzatból, hogy ta r to tta k  v ita t­
kozásokat (disputationes) és szava la toka t (declam atio­
nes) s hogy m inden évben k é t színdarabot ad tak  elő. 
I t t  is előfordul az anyanyelv  haszná latá ra  vonatkozó 
tilalom , s különösen feltűnik a tanuló  ifjúság egye-
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tem e, a c o e tu s ,1 önkorm ányzati jellegével (censores, 
orator, secretarius, m usicus, aedilis, praefectus, praeco, 
rex) és szigorú o sz tá ly o zásáv al: „A tanu lóknak  egész 
coetusa osztassák fel 20 dekasra  és k é t c e n tu r iá ra ;1 2 
a dekasok élén á lljanak  a decuriók, a centuriák  élén 
a c e n tu r ió k “.
Hasonló m in tára  vannak  szabva a  többi szász 
gym nasium ok tanrendéi is, pl. az 1598-ik évi nagy­
szebeni s ta tú tu m o k .3
ím e nehány jellem ző példa arra , hogy a p ro tes­
táns iskolaügy a XVI. században m ikép foglalt té r t  
M agyarországban és Erdélyben, s mily form ákban ér­
vényesült. Lássuk m ár m ost, hogy ugyanakkor mikép 
gondoskodtak  a m agasabb m űveltség  terjesz tésérő l a 
katholikusok ?
II.
A p ro testáns isko láztatás m egerősödése nem csak 
közvetlen hatásában  volt nagy fontosságú, hanem  azon 
visszahatásában  is, m elyet a m élyen a láh an y a tlo tt 
katholikus iskolaügyre gyakorolt.
Mióta a tö rök  foglalta el az ország felét, a k a th o ­
likus iskolák nagy része e lpusztult. A katholikus papok 
m űveltsége a képzelhető legalacsonyabb fokra szállo tt 
alá.4 A baj nagyságá t legjobban bizonyítja, hogy or-
1 Már Trotzendorf goldbergi iskolájában is így nevezik a tanulók 
összességét. A m agyarországi reform átus iskolákban is előfordul a szó, 
pl. Sárospatakon és Debreczenben.
a Beszterczebányán, m int láttuk, curiák voltak.
3 Monum. Germ. Paed. VI, 48 s kk. 11. — A reform atus intézetek­
ről egy másik fejezetben lesz szó.
4 L. Praknói id. m. 4. 1.
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szagos in tézkedésekhez ke lle tt folyamodni. Az 1548 : 
XI. 7. t.-czikkben a R endek felkérik a k irá ly t, hogy 
a gym nasium okat tegye gondoskodása tá rg y áv á  s e 
kérelm üket oly czélból te rjesz tik  elő, „hogy könnyeb­
ben és gyorsabban te rjed jenek  el a jó  és tudós fér­
fiak az o rszágban“. Az 1548 : XI. 12. t.-cz. m ár con- 
c re t alakba foglalja a teendő in tézkedéseket, ameny- 
nyiben rendeli, hogy az e lhagyott m onostorok, klas- 
trom ok és káp talanok  javai és jövedelm ei tudós papok 
és h itszónokok e lta rtásá ra , úgy szintén kisebb iskolák 
(scholarum  particularium ) felállítására és berendezé­
sére, tan ító ik  e llá tására  és j óravaló tanu lók  felsegé- 
lésére fo rd íttassanak , m ely rendelkezés pontos végre­
h a jtá sá ra  a m egyés püspökök ügyelnek, s eljárásukról 
esetleg a szükséghez képest a király Ő Felségének 
beszám olni ta rto zn ak . Az 1550 : XII. 19. t.-czikkben 
m egsürgetik  a R endek az e lhagyo tt papi javada lm ak­
nak  iskolai czélokra fo rd ítását, s kérik  a k irá ly t, hogy 
a tö rvénynek  ezen intézkedései további késedelem  
nélkül m egvalósíttassanak . Az 1560 : XIX. 15. t.-czikk­
ben a Felség a püspökökre bízza, hogy az üresedés­
ben levő egyházi jav ak n ak  egy részét nagyobb (scholae) 
és kisebb iskolák (ludi literarii) felállítására és fen- 
ta r tá sá ra  fordítsák.
A felsorolt in tézkedések indító oka nem csak az 
V'olt, hogy a katho likus főpapok jobbjai érézték  isko­
láiknak a p ro tes tán s  tan in téze tek tő l való nagy elm ara­
dásá t d idaktikai te k in te tb en ; s nem csak az, hogy az egy­
háznak m indennapi szükségletei a lelki pásztorkodás 
te rén  a papok képzettségének  emelésére u ta ltak . A 
legerősebb rugó, m ely e fordulatban közrem űködött, 
a fe le k e z e t i  é rd ek  volt, m elyet a reform atio hatalm a
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k e lte tt  életre. A katholikus fő-papság lá tta  a p ro tes­
tán s  vallásnak nagy arányokban való te rjed ésé t; szeme 
e lő tt folyt le e nagy fejlődési processus, m ely az egy­
h áza t alapjaiban m egingatta , és a jól szerveze tt isko­
lából m eríte tte  erejét. E szellemi forradalom nak m ás 
következm énye nem  lehete tt, m in t hogy a katholikus 
egyház is, felhasználva ősi uralkodó helyzetét, a k a th o ­
likus jellegű királyi hatalom  védő szárnyai a la tt re ­
m élte sajá t iskoláit reform álni s á lta luk  védekezni az 
új vallás ellen, sőt, ha  lehet, vele szem ben visszator- 
lást gyakorolni.
Azok a tudós papok, k iknek  e lta rtá sá ra  a tö r­
vény a felhagyott egyházi ja v ak a t rendeli, csak olya­
nok lehetnek, k ik  „a népet a régi, orthodox, igazi, 
ka tholikus h itben és va llásban“ m eg ta rtják , vagy az 
e lpárto ltakat a jó  ú tra  terelik  (1548 : X I : 12. t.-cz.). Az 
üresedésben levő javadalm ak  egy része iskolákra for­
dítandó, de csak olyanokra, „m elyekben a fiatalságot 
nem ere tnek  vagy gyanús hitű , hanem  katholikus 
tan ító  o k ta tja  a keresztény  vallás érdekében“ . A nagy- 
szom bati iskola 1554-ik évi szervezeti szabályzata 
szerint a rec to rnak  leginkább a rra  kell ügyelnie, „hogy 
valam ely eretnek  ta n  be ne lopózzék az iskolába, s 
ha ily tan u ló k a t talál, azokat űzze ki az iskolából, 
hogy a gyerm ekek gyenge le lkü letét valam ely e re tnek  
tan  be ne szennyezhesse“. E felekezeti szem pont ké-* 
sőbb, a XVII. században m ind jobban érezte ti e re jé t; 
le egészen a XVIII. század közepéig k ísérhetjük  nyo­
mon, főleg katholikus, de itt-o tt p ro testáns részen is. 
A legtöbb gym nasium  alapító levelében előfordul az 
a passus, hogy az iskola legelső sorban az eretnekek
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ellenében alap íthato tt, az igaz h it m egerősítésére, vagy 
az e ltévelyedettek  visszaliódítására.1
A katho likus ellenhatás kezdem ényezője és m eg­
indító ja  Oláh M ik ló s  esztergom i érsek (1493— 1568.), 
k inek  a tan ü g y  te rén  k ife jte tt reform atori tevékeny­
ség é t a nagyszom bati gym nasium  szervezeti szabály­
zatábó l ism erhetjük  m eg legjobban, mely egyú tta l a 
hanyatlásából kiem elkedő katho likus középoktatásnak  
e korbeli ty p u sá t tü n te ti  fel.2
Az 1554-ik évben k e lt szabályzat „az iskola 
reform álásáró l“ szól, m ely m ind a keresztény  vallás 
te rjesz tésére , m ind az állam ok helyes igazgatására 
szükségesnek m utatkozik . A szabályzatnak jóform án
1 Nehány példa: N agyszeben i ág. ev. gymnasium rendje (1598): 
„Ludum hunc nemo profitentium ingrediatur h a eresi aliqua infectus . . .  
Cum nullo confessionis nostrae articulo pugnantes opiniones scholastici 
concipiant, haeresibus in fectos v iten tu stb. — M.-ó vá ri gym nasium  
(1739): „Posteaquam (Zsidanics) non sine animi dolore a g n o v is s e t . . . .
copiosam juventutem  dari, q u a e ............passim ad  scholas Acatholico-
ru m  literis im buenda  m itte re tu r“ stb. (1893/94. évi értesítő, p. 12). — 
N a g yvá ra d i g ym n a siu m  alapító oklevele (1699): „Qualiter ego (Benko- 
vics püspök) dum iteratis vicibus, etiam num  gliscens in visceribus Dioe­
cesis meae H aereseos  malum, e diametro vero afflictum satis et ju ra tis  
hostibus suis undequaque circumseptum O rthodoxae R om ano-C atho­
licae S ta tu m ............ u t id  m a l i ............rem ed ii modo elim inari p en itu s
et ex s tirp a ri po ssit. Flexibilem adhuc ad rectiora lu v e n tu te m ............
sicque a qua P aren tes ejusdem  deflexerant, in  grem ium  vicissim  
Ecclesiae re incorporanda“ stb. (1893/94. évi ért. p. 54 k.). — S á ro s­
p a ta k i  hath . gym n. 1666-iki alapító levelében Báthory Zsófia mondja: 
„Postquam miseratione Divina nos Sacrae Rom anae Catholicae Ecclesiae 
aggregassem us, videntes a fflictae h u ju s  P a triae  in  negotio religionis 
ca lam ita tem  grassantem que . . . .  vanarum  haeresium  doctrinam  . . . .“ 
(Weiser, Lit. Auth. Ill, 1, 39—97.).
2 Szövegét közli Fraknói (Hazai és külföldi isk. 323—328. 11.), de 
számos sajtóhibával. Pontosabb szövegét adja Horváth Zoltán a Nagy- 
szomb. Gymn. történetének függelékében. (1894/95. tanévi értesítő, 
155-162. 11.)
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a fele a rec to rra  vonatkozik , ki a káp ta lan n ak  ta g ja  (sub- 
lector), s m int ilyen az olvasó kanonok (lector) közvetlen 
hatósága a la tt áll. Illetm ényeit és m ellékes jövedelm eit 
a szabályzat m egjavítja , azzal a m egokolással, hogy 
csak ily javadalom m al lesz lehetséges kellően k épze tt 
férfiakat, lehetőleg a r tiu m  m  a g i s  tér-okai rectorokul 
m egnyerni. Az iskola épületéről N agyszom bat városa 
ta rto z ik  gondoskodni. Az iskola tananyaga  a ta n u l­
m ányok czímei szerin t van fö ltü n te tv e : a g r a m m a tik a  
összes részei (prosodia, orthographia, etym ologia és 
syntaxis), k la s s z ik u s  írókból:  V ergilius, H oratius, 
Ovidius (,bizonyos sikam lós m űvek kihagyásával·), 
Terentius, Cicero, Q uintilianus, Livius, Sallustius, Cae­
sar és m ás m egbízható (probatos) költők , szónokok 
és tö rtén e tíró k , k iknek  v á lo g a to tt m űvein a tan á r 
serényen m utassa  m eg a fiúknak a g ram m atika  m ű­
vészetét, szabályait és alkalm azását. Ezenfelül: dia­
lektika, rheto rika, a rithm etika  és „a többi szabad 
m űvészet“ , kapcsolatban v ita tkozásokkal (d isputatio­
nes) és szavalatokkal (declam ationes). A tan ítá s  —  
am ennyire a szabályzatból m egállap ítható  —  úgy tö r­
tén t, hogy a nagyobb tan u ló k a t m aga a rec to r tan í­
to tta , a k isebbeket pedig a nagyobb tanulók , k ik e t 
e m inőségökben Scholares, Socii czím ille te tt meg, s 
kik ezért bizonyos szerény díjazásban (különösen tem e­
tések  u tán  járó  illetékekben) részesültek , vagy  ingyen 
ebédet és vacsorá t k ap tak  a tanu lók  szülőinél. T ar­
to t t  a recto r én ek tan ító t is (succentor), továbbá fel­
vigyázót (circator), k inek kötelessége vo lt az ifjúság 
erkölcseire és m agaviseletére felügyelni.
E szabályzat d idaktikai részében legfeltűnőbb, 
hogy a görög nyelv és a görög irodalom  teljesen
2F i n á o z y : Magyarországi középiskolák.
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hiányzik. Oka n y ilvánvaló : a róm. katli. egyháznak 
a la tin  vulgatálioz való ragaszkodása, szemben a pro­
testánsokkal, k ik  a görög (és héber) szöveghez m entek 
vissza. Későbbi századokban is m egm aradt e különb­
ség. Míg a p ro testánsok  nagyobb iskoláiban a görög 
nyelvre m indig sú ly t helyeztek, a katholikus inté­
zetek  vagy épen nem , vagy csak névleg tan íto tták .
MÁSODIK FEJEZET.
A Jézus-társaság és a kegyes tanítórend 
gymnasiumai.
láh  Miklós szervező buzgósága egym agában h a tá s ­
ta lan  m arad t volna, ha  szövetséges tá rsa ivá  nem 
szegődtek volna a jezsu iták . Többszöri p róbálgatás u tán  
sikerü lt csak m egtelepedniök az országban, de mik or 
m egvetették  lábukat, csodálatos gyorsasággal te rje d ­
tek  el. A XVI. század m ásodik felében csak a nagy- 
szom bati és turóczi (váraljai), illetőleg sellyei, továbbá 
a váradi, kolozsvári és gyulafehérvári gym nasium ok- 
ban ta n íto tta k ; 1773-ban, a rend  feloszlatása idejében 
M agyarország és Erdély te rü le tén  41 gym nasium uk 
és hé t convictusuk vo lt.1
1 Erdélyben először 1579-ben jelennek meg, am ikor Báthory István 
hívja be őket Monostorra; majd Kolozsvárit és Gyulafehérvárit teleped­
nek meg, s a tordai (1579) és kolozsvári (1581) országgyűlések jóvá­
hagyják befogadásukat. A medgyesi országgyűlés (1588) kiűzte őket 
Erdélyből, de m ár 1595-ben újra elfoglalják régi helyeiket. Az 1607-ik 
évi és az 1610-ik évi kolozsvári országgyűlésen másodszor is kitiltották, 
de 1615-ben Bethlen Gábor harm ad ízben is behozta őket. Véglegesen 
csak 1694-től kezdve m aradnak meg Erdélyben.
I.
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A XVII. század egészen az ő  ^századuk volt. A 
tö rök  háborúk és nem zeti felkelések idejében a katho- 
likus ifjúság nevelését te ljesen  lefoglalták. Eszes alkal­
m azkodásukkal, szem beszökő sikereikkel, m elyeket az 
o k ta tá s  és nevelés te rén  el tu d ta k  érni, m eghódíto tták  
az egész uralkodó közvélem ényt: főurak és m agas 
rangú  hölgyek, főpapok, —  elég P ázm ány t és Széchényi 
Györgyöt em lítenünk — , városok, m inden rendű és rangú  
szülők versenyeztek  erkölcsi és anyagi tám ogatásukban .
Hálás té r  nyílt m eg czéljaiknak hazánkban. Mert 
nem szabad felednünk, hogy a tan ítás  sohasem  volt 
főhivatásúk. Első sorban az ,ecclesia m ilitans‘ harczo- 
sainak te k in te tté k  m a g u k a t: hazánkban a p ro testáns 
szellem et gyengíteni, te rjedésének  g á ta t vetni s a  
katholikus egyháztól e lhód íto tt te rü le tek e t szívós k i­
ta rtá ssa l visszahódítani, vo lt főczéljok. E czél eszkö­
zéül szo lgált az iskola.
T anításuk  rendszere az 1599-ik évben véglegesen 
m egállap íto tt R a tio  S tu d ió ru m h an foglaltatik . Gym- 
nasium aik három  tanfolyam ból á l lo t ta k : gram m atikai, 
hum anitási ős rheto rikai tanfolyam ból. A gram m a­
tikai tanfolyam nak volt három  o sz tá ly a : Infima g ram ­
m atica (a p a rv is ták ra  és princip istákra  osztva), Media 
gram m atica, és Suprem a gram m atica  (vagy Syntaxis). 
A hum anisták  osztá lyá t nálunk Poezisnak h ítták . A 
R hetorika osztálya u tán  köv e tk eze tt a philosophiai ta n ­
folyam három  éve, de csak egy-két híresebb in té­
zeteikben. Az elemi ok ta tássa l m aguk sehol sem 
foglalkoztak, de egyes népesebb gym nasium okban «az 
elemi Osztályt fe lá llíto tták  és világi egyénre bízták . 
Teljes isko lázta tásuk  ty p u sá t pl. kassai főiskolájok 
szervezete tü n te ti fel: 1. m inim isták, 2. declinisták
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\e  k é t osztály az elemi fok), 3. pa rv is ták  és princi- 
p isták , 4. g ram m atisták , 5. syn tax isták , 6. poéták, 
7. rhe to rok , 8. logikusok, 9. physikusok, 10. m eta- 
physikusok, 11. theologusok. — A gym nasium i ta n ­
folyam k e re té t azonban a viszonyok szerin t összébb 
vonhatták . Ahol kevés volt a tanuló jok , az ö t osz­
tá ly t négyre v o n ták  össze (2 gram m ., 1 hum ., 1 rhet.), 
ső t vo ltak  kevesebb osztályú gym nasium aik is, ami 
úgy értendő, bogy egy-egy osztály kere tén  belül több 
fokozat á llo tt fenn, s több osztálynak egy ta n á ra  volt.
Philosophiai és theologiai tanfolyam aikon profes- 
sorok (felszentelt papok), gym nasium i osztályaikban (az 
úgynevezett stud ia  inferiorákban) azonban túlnyom ólag 
csak m a g is te r e k  ta n íto tta k , k ik  a  gym nasium i, jobb 
esetben a philosophiai tanfolyam  bevégzése u tán  nehány 
évig tanároku l m űködtek  a gym asium ban s azután  
tovább fo ly ta tták  tanu lm ányaikat. Ez volt rendszerűk 
főhibája: tan ára ik  folytonosan változ tak , m ert asze­
rin t, am int az egész világra k iterjedő  rend  érdekei 
parancsolták , a ren d tag o k  m ajd  tan ítóku l, m ajd  m a­
gánneve] őkül, m ajd  gazdákul, m ajd  adm inistratorokul, 
m ajd h itté rítőkü l, m ajd  lelkészekül, m ajd gyóntatóku l 
a lkalm azta ttak . Legritkább eset, hogy tan ára ik  huza­
m osabban m arad h a ttak  e m inőségökben egy és ugyan­
azon intézetnél.
A rra a kérdésre, hogy a vallástanon kívül m it  
ta n í to t ta k  a jezsu iták  a m agyar középiskolákban, a 
felelet igen rövid. A legfelső tanfolyam okban scho- 
lastikus bölcsészetet, ~a gym nasium ban la tin  nyelvet. 
M agyarországi isko lázta tásuk  annyiban té r  el m ás orszá­
gokétól, s m agától a Ratio Studiorum tól is, hogy a görög  
nyelvet mindig csekély figyelem ben részesítették .
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A reális szakokból a gym nasium ban semmi m ást 
sem ta n íto tta k , m int a szám tan  legelemibb részeit. 
Hogy tö rténe lm et ta n íto tta k , arról csak a XVIII. század 
feljegyzéseiből é rtesü lünk ; és pedig bev itték  iskoláikba 
az 1735-ik évi Molindes-féle tanulm ányi reform  u tán  
a  bibliai és ó-kori h istó riá t. M agyar tö rtén e t ta n ­
tá rg y a ik  köz t nem  fordul elő.
A la tin  n y e lv re  fo rd íto tták  m inden figyelm öket. 
A lvary tankönyveiből tan íto ttá k , kizárólag formalis 
czélokból. Tárgyi és ta rta lm i szem pontok kevéssé 
érdekelték  ő k e t ; az író egyéniségét és k o rá t m entői 
behatóbban m egism erni, szin tén  nem  volt vezető elvök. 
E zért az írók m űveinek ta rta lm i összefüggését nem 
k u ta t tá k ; b eérték  azzal, ha szem elvényekből ism er­
h e tté k  m eg a stíl alaki szépségeit, a beszéd fordu­
la ta it, a különös kifejezéseket, a rhe to rikai szabályo­
k a t. A latin  beszéd irányozta  nevelésök m ódját is. 
In tézeteikben  csak la tinu l volt szabad beszélni. A latin 
stílus és előadás gyakorjó iskolái v o ltak  az A kadé­
miák, m elyekben az iskolai tan ítássa l összefüggő tá r ­
gyakról folyt la tin  nyelven a v ita tkozás (disputatio). 
Latinul írtak , la tinul szavaltak , la tinul versenyeztek 
(concertatio); la tin  vo lt m inden gondolatuk. A gram ­
m atik a  re n d sz e ré t, egész terjedelm ében s m inden m el­
lékrészeivel ta n íto ttá k . Az írók közül főleg Ciceróval 
foglalkoztak ; azonkívül v á lo g a to tt részle teket olvastak 
Caesarból, Sallustiusból, Liviusból, Curtiusból, továbbá 
Vergiliusból, Catullusból, Tibullusból és Propertiusból.
Főeszközük a tan ításb an  az a em u la tio . A v e té l­
kedés rugó it a legnagyobb m értékben sikerü lt m eg­
feszíteniük az eredm ény fokozása é rdekében ; osz­
tá lya iknak  tábo rok ra  való felosztása, a róm ai tisz t­
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viselők czímeinek osz toga tása , k itü n te tő  jelvények 
é s ' érclemlielyek adom ányozása m inden iskolájokban 
dívott. Volt m inden osztálynak  aem ulusa, ki m ind­
annyiszor ja v íto tta  a felelőt, valahányszor ez h ibát 
k ö v e te tt el, s azonnal m egfelelt, m ihelyt am az fenn­
ak ad t leczkéje elm ondásában. N aponkint volt concer­
ta tio , m ikor consul consul ellen, p rae to r p rae to r ellen, 
sokszor közkatona  consul vagy p rae to r ellen m ent 
v itatkozni. Az iskolai évvégén  d íjaka t o sz to ttak  ki nagy 
ünnepélyességgel, a szülők és pártfogók  jelenlétében.
Nevelő rendszerükben kiváló helyet foglalnak el 
a h ieronym itáknál és S turm nál is előforduló s z ín i  
előadások. Ezekkel h ó d íto tták  m eg leginkább a közön­
séget. Iskolai épületeikben a színház díszes berende­
zésére nagy gondot fo rd íto ttak  s rendszerin t a leg­
szebb és legtágasabb helyiséget haszná lták  e czélra. 
Hónapokig ta r to tta k  az előkészületek, m elyekbe az 
egészen kis gyerm ekeket is bevonták . Az előadásra 
e ljö ttek  m essze vidékről főurak és köznem esek, s a 
tap sn ak  nem volt se szeri se szám a. A darabokat 
m aguk a jezsu ita  tan áro k  írták .
Meg kell em lékeznem  a M á ria -E g yesü le íekrö l 
is. Czéljok volt a bold. Szűz Mária tisz te le te  által a 
vallásos h ite t és érzü lete t, a keresztény  alázatosság 
és jó tékonyság  erényeit m egszilárdítani. Sűrű im ád­
ság, gyakori gyónás és az á jta to sság  egyéb nemei 
voltak  a tag o k  kötelességei. E vallásos áh ita tn ak  
voltak  nemes nyilvánulásai i s ; de igen sok esetben 
oly tú lságokba, a te stn ek  oly san y arg a tásá ra  v itte  
az ifjakat, m ely m a m ár é rthe te tlen  elő ttünk .
Ámde messze vezetne, ha  tovább is részletezném  
'a jezsu iták  iskolaügyét. A szervezet nagyszerűsége s
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nevelésök következetessége és egyenlősége csodálatot 
k e l th e t ; tan ító i és nevelői lelkiism eretességökkel s 
azzal, hogy az iskola m unkásságát gondosan szabá­
lyozták  és álta lában  a ren d ta rtá s  dolgaiban az első 
szilárd hagyom ányt te re m te tték  m eg, há lánkat és 
tisz te le tü n k e t érdem lik m eg; de eljárásuk  formalis- 
m usa, s annak  elvül k itűzése, hogy a nevelő k ö te ­
lessége, a gyerm eki lélek szabad gerjedelm eit elfoj­
tani, ha  kell, m egtörni, á rnyéko t borítanak  rendszerök 
csillogására. Sajnos, hogy ez árnyék  nagyobb, m int a 
fény, mely iskoláikból k isugárzik  a jövőbe.1
II.
A jezsu iták n ak  a XVIII. század elejétől kezdve 
verseny társai tám ad tak  a k e g y e s  ta n ító ren d iekb en . 
Lengyelországból jö tte k  be hazánkba m ég a XVII. 
század közepén. Első állom ásuk Podolin volt (1642); 
a  XVIII. század közepén m integy 20 gym nasium ban 
ta n íto tta k .2 ,
Tanrendszerükben eleinte alkalm azkodtak  a jezsui­
tá k  Ratiójához, s iskoláik külső szervezete m indvégig 
e m in tá ra  volt szabva. Még a M ária-Társulatokat és
■ - ■ /
1 L. bővebben: Molnár A ladár: A közoktatás, története Magyar- 
országon a XVIII. században. Budapest, 1881. I. köt. 128—252. 11. — 
V. ö. még Browning, A név. elm. tört. Bpest, 1885. 50—58. 11. — Fináozy, 
Franezia középisk. 31 —39. 11. — A külföldi m unkák száma igen nagy.
2 A jezsuitákon és p iaristákon kívül még más szerzetes rendeknek 
is voltak gym nasium aik, de elenyésző számban. Az 1766-ik évben, mikor 
az ország összes középiskoláit revisio alá vették, Ó-Aradon s Miskolezon 
m inoriták, Zomborban, a bácsm egyei Szent-Márián és Baján ferencz- 
rendiek, Pápán és Ujhelyen pá losokf Modorban benczések  tan íto ttak  
többnyire csak nyelvészeti osztályokat. — Orsz. levélt. 1766. Ad Lad. 
E. Fasc. 11. Fund.
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a színi előadásokat is á tv e tté k  tőlök. De tan ítá su k  
szellemében, m ódszerekben s utóbb a  tananyagban  
is mind jobban felszabad íto tták  m ag u k at előzőik be­
folyása alól, am i az akkori szabad tan ítá s  idejében 
nehézségbe nem  ü tközö tt. A XVIII. század derekán 
m ár igen nagy népszerűségnek örvendettek . E köz- 
kedveltségöket több körülm énynek köszönhették . Egyik 
az, hogy elemi ok ta tással is foglalkoztak (kezdetben 
csakis ezzel). A m ásik, hogy olcsók voltak . (M utatja 
pl. a pesti gym nasium  tö rténe te .) A harm adik , hogy 
egyedüli h iva tásuk  a tan ítá s  v o l t : egész é le tüket az 
iskolának szen te lték , szegénységükbe és az ifjúság 
szeretetébe helyezve büszkeségüket. Végül, az 1715. 
évi 102. t.-cz. és III. K ároly 1720-iki rendelete  alap­
ján  teljesen külön m agyar ta rto m án y t képeztek , s 
m agyar korm ányzók a la tt á llo ttak , k iket m agyar rend­
tagok  v á la sz to ttak ; ennek folytán összefüggésük Róm á­
val m indig igen laza volt, és a gyakorla tban  egyál­
ta lán  nem v á lt érezhetővé. Ez önállóságuk okozta, 
hogy tan ítá su k a t jobban a lk alm azhatták  a hazai v i­
szonyokhoz, m in t a jezsu iták , s hogy mi m agyarok 
m indig a m ieinknek tek in th e ttü k  őket. Egyházi állás­
pon tjuk  m egóvása m elle tt m indig tu d ta k  szabadelvűek 
és fel világosodó t ta k  lenni; m agyar h azá joka t pedig 
forrón szere tték  m indenkor, m ég a legválságosabb 
időkben is.
A kor haladása irán t m indig volt érzékük. Tan­
terveikbe, különösen Báró Cörver János M ethodusa1 
óta, bev itték  az eddiginél nagyobb terjedelem ben a
1 „Methodus instituendae juventu tis apud Scholas P ias“. 1757-ből. 
Dr. Takács Sándor tan ár ú r szívessége te tte  lehetővé, hogy e Methodust 
a budapesti kegyesrendiek levéltárából lem ásolhattam .
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reális tá rg y ak a t. N agykanizsán pl. 1765-től kezdve 
a szám tanból nem csak a négy alapm űveletet (egész 
szám okkal és tö rtekkel), hanem  a hárm as szabályt s 
a kereskedelm i szám tan  elem eit is tan íto tták . Ugyan­
it t  ta n íto ttá k  a poezisben M agyarország tö rtén e té t is. A 
ta ta i iskolában a polgári építészet és geom etria elemei 
is szerepelnek a ta n tá rg y ak  közt. Cörver az ő Metho- 
dusában nagy sú ly t helyez az ú jkori földrajzra, m elyet 
m ár té rkép  m elle tt k íván  tan ítta tn i. U gyancsak e 
M ethodus a hazai (patria , és nem  vernacula), te h á t 
m agyar nyelv m űvelését hangsúlyozza, valam int m ele­
gen a ján lja  a g ö rö g 1 nyelvnek a klasszikus írók m eg­
értésére  vezető tanu lm ányát is. A felső (philosophiai) 
osztályokban m ár a XVIII. század közepén különös 
gondot fo rd íto ttak  a m athem atikára  és g eo m etriá ra ; 
a m odernebb philosophiát pedig (a jezsu iták  scholasti- 
cism usával szemben) tudvalevőleg ők ta n íto ttá k  először 
nyilvánosan 1743 ó ta  a  pesti collegium philosqphiai 
osztályaiban.1 2
III.
Ebben az időben az iskola nem  élvezett oly 
nyugalm at, m int m a. A jezsu iták  iskolái is, bár a 
hatalom  ótalm a a la tt  á lltak , nem  fo ly ta th a tták  m indig
1 Á görög nyelv ta n ítá sá t czélzó ezen intelem azonban (legalább 
a gym nasium i fokon) megfelelő tanárképzés híján tudtom m al nem része­
sült kellő figyelemben. Hogy azelőtt csakugyan nem tan íto tták  a görög 
nyelvet, bizonyítja a kegyesrendi tartom ányi gyűlésnek egy 1723-ból 
való határozata: „observandum expost exercitiurm· linguae Graecae in 
scholis nostris sa ltem  quoad lectionem “ (tehát az olvasással m ár beér­
ték!). H orváth Sándor a nyitrai kath. fgymn. 1893/94. évi ért. p. 69.
2 Legbővebb és legérdekesebb jellemzését a kegyesrendiek mód­
szereinek adja Takáts Sándor a pesti kollégium történetében (1894/95. 
évi értesítő).
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zavarta lanu l m űködésöket. A nagyszom bati iskolában 
í 620-tól 1624-ig, 1644-től 1646-ig, 1682-ben, és 1701-től 
1705-ig nem  ta n íto tta k  a Bethlen-, Rákóczy- és Tho- 
köly-féle nem zeti felkelések zavarai közt. U ngvár 
városa 1678-ban Thököly által e lfoglaltatván, vezére 
Galambos Ferencz fe lgyú jto tta  a jezsu ita  gym nasiu- 
m ot, am inek következtében  o tt 1694-ig nem  volt 
tan ítás. A lőcsei jezsu iták a t 1682-ben űzte  ki Thököly, 
s gym nasium uk 1686-ig szünetelt. U gyancsak Thököly 
m ozdíto tta  el a gym nasium i tan ítá stó l a gyöngyösi 
jezsu iták a t is 1678-ban; Sárospatakról 1683-an űzte ki 
őket, s ugyanezen évben é rez te tte  h a ta lm át a sza- 
kolczaiakkal, k ik  azonban később a császáriaktól is 
sokat szenved tek : S tahrem berg  Guidó gróf 1707-ben 
gyanúba fogván a városbelieket, a jezsu ita  collegium- 
ban tan y ázo tt hadnagyaival s 16 tan u ló t szülőik állító­
lagos hűtlensége m ia tt börtönbe v e tte te tt . Besztercze- 
bányán 1705-től 1709-ig, Egerben 1703 és 1711 közö tt, 
Rozsnyón 1705-től 1708-ig nem  ta n íth a tta k  a jezsui­
tá k  a szabadságharcz okozta zavarok  m iatt.
De nem csak belháborúk akadályozták  m eg több­
ször a tan ítá s  rendes m enetét, hanem  az akkori idők 
réme, a re tten e tes  dögvész is. A sellyei gym nasium ot 
1602-ben m ár m ájusban be k e lle tt zárni a dögvész 
m iatt, mely a kis helységben 1000 em bert rag ad o tt 
el. Mikor aztán  a következő évben ism ét m egnyílt 
az iskola, a rendkívüli d rágaság  m ia tt m aradoztak  el 
töm egesen a tanulók , k iknek  szám a 1602-ben fnég 
400 körül volt.
A katho likus iskolák népessége rendszerin t igen 
nagy v o l t ; különösen a  tö rök  hódoltság idejében, m ikor 
m ég kevés vo lt a  gym nasium . A m eglevőkbe tó d u lt
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m indenki. N agyszom batban 1626-ban, m ikor m ég nem 
volt az in tézet főiskola, a tanu lók  szám a 1000 volt. 
Az alsó osztályok a népok ta tás  te ljes fejletlensége 
m ia tt a rány talanu l m egteltek , s o tt, ahol a gyerm e­
kek  az I. osztályban ta n u lta k  m eg írni és olvasni, a 
több szakaszra  és évfolyam ra o sz to tt legalsó g ram ­
m atikai osztálynak  100 tanu ló ja  is v o lt; ső t az egri 
gym nasium  tö rténe tében  azt olvassuk, hogy az 1766-ik 
évben 572 tanuló  közül p a rv is ta  vo lt 302, a rák ö v e t­
kező évben pedig 645 tanuló  közül az első osztályba 
ta r to z o tt 355.1 A tanu lók  korkülönbsége biztos sza­
bályok híján igen nagy v o lt: így pl. tu d u n k  gym- 
nasium ot, m elynek legalsó osztályában vo lt hé t éves 
és 18 éves ifjú, ami az akkori rendezetlen viszonyok­
ból m agyarázható . A tanu lók  feljebb m enetele se volt 
szabályozva: néha évekig e lü ltek  egy osztályban.
E nehány ad a t (a sok közöl) ta lán  világot v e th et 
ka tholikus isko lázta tásunk  külső viszonyaira. K iju to tt 
nekik is az idők m ostohaságábó l; de időnkénti zaklat- 
ta tá su k  elenyészőnek tű n ik  fel a p ro testáns iskolák 
üldöztetéseivel és h án y atta tása iv a l szemben.
1 Kassuba Domokos, Az egri gymn. tört. (Emlékkönyv, melyet 
M agyarország ezer éves fennállásának ünnepén közrebocsát a cziszterczi 
rend, 1896. 111. 1.)
HARMADIK FEJEZET.
A protestánsok gymnasiumai.
I.
reform atio tanai a XVI. század m ásodik felében*.
az első H absburgiak s különösen a türelm es 
Miksa u ralkodása idejében gyorsan te rjed tek . Nagy 
lendületnek indult a p ro testánsok  iskolaügye is. Gym- 
nasium aik mód fe le tt e lszaporodtak. A p ro testánsok  
ugyanis, lá tv a  a jezsu iták  sikereit, k e ttő z ö tt igyeke­
zettel fogtak  hozzá a védekezéshez, am inek leghat- 
hatósabb eszközét, bizonyára helytelenül, nem  m eg­
levő iskoláik belső fejlesztésében, hanem  a m eglevőkön 
felül m entői több ú jnak  alapításában keresték . Ebben 
az időben tö rtén t, hogy aránylag  kis városokban fele­
kezeti versenygésből két-három  gym nasium  ke le tke­
ze tt egym ás m ellett. Az országnak m entői több p o n tjá t 
ellepni iskolákkal, ez volt a  p ro testánsoknak  jelszava, 
m elynek m egvalósítása elégtelen eszközeik m elle tt csak 
az erők m egoszlására v eze the te tt.
Á ttek in tő  ism erte tésünk  kere te  nem  engedi meg, 
hogy az e korban  ke le tk eze tt összes p ro testáns, kü lö­
nösen az igen nagy szám ú ágostai iskolákat felsoroljuk.
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A XVI. Század végén és a XVII. század első felében, 
az 1608-ik évi bécsi béke biztosítékai m elle tt —  bár 
katholikus részről e béke törvényessége állandó k i­
fogás tá rg y a  volt —  nem csak városok a lap íto ttak  
gym nasium okat, hanem  nagy szám ban főúri és nemesi 
családok is. M integy húsz nagyobb és harm incz kisebb 
városban  vo ltak  az ágosta iaknak  gym nasium aik vagy 
la tin  iskoláik, s körülbelül húsz helyen ta r to tta k  m ág­
nás és nem es családok gym nasium i jellegű tan in téze­
tek e t. Az Illésházyaké volt a báni iskola, a Berze- 
viczyeké a berzeviczei, a Thurzó családé a b ittse i és 
galgóczi, a Nádasdy családé a 300 tan u ló t is számláló, 
híres csepregi gym nasium ; az Osztroics (Ostrosith) 
családé az illavai, a M áriássyaké a m árkusfalvi, a 
R évayaké a mosóczi, a Stansicli-H orváth családé a 
neerei „schola nobilis“ , m elynek alapítója, a nagy­
m űveltségű  Gergely báró m aga is beállo tt iskolájába 
tan ító n ak ; az Okolicsányiaké volt az okolicsnai iskola, 
a Jákóffy és Jánoky  családoké a rahovai, a Nyáriaké 
a  szemezi, a Szent-Iványiaké a  szentiványi, a  Balassa 
családé a vágbeszterczei, a Sonnek családé a kiszueza- 
újhelyi, és a B attik , Bakos és Korponay családoké az 
osgyáni iskola. M indezekben la tin  nyelvet ta n íto tta k .1
Nagy szám ban ke letkez tek  a  reform átusoknál is 
a XVII. században a gym nasium ok. Tolcsván, Bényén, 
Mádon, Zemplénben, Gálszécsen, Helmeczen, Szeren-' 
csen, Ú jlakon stb . e században lé tesü ltek  reform atus 
latin  iskolák,1 2 nem em lítve azokat, m elyeknek egy 
része ina is fennáll.
1 Rezik, Gymnasiologia evang. Hungarica. 1728. Kézirat. (Nemz. 
Múzeum példánya. I. és II. köt.)
2 Molnár Aladár, id. m. 320. 1.
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Nem kell bizonyítani, hogy a p ro testáns iskola­
ügynek ezen extensiv  m egerősödése a ka tholikus ellen­
h a tá s t m ég jobban felkelte tte , am i azonban ez id é tt 
m ég csak lappangó ellenségeskedésben vagy a tagadó 
álláspont m erevségében érvényesült. A W esselényi- 
féle összeesküvés m egadta  végre a ka tho likusoknak  
a v árva  v á rt a lkalm at hitbeli ellenfeleik nyílt üldö­
zésére. A pozsonyi rendkívüli tö rvényszék  erőszakos­
kodásai, az actio fiscalis-ok folyam atba té te le , a 
bányavárosok rendszabályozása, m elynek értelm ében 
a p ro testánsok  a lelkészkedéstől és tan ítá s tó l eltil- 
ta t ta k ,1 a reversalist m egtagadó és e m ia tt gálya­
rabságba hurczolt férfiak kínszenvedései m indenü tt 
ism eretesek. Erősebben, m int valaha, folyt a p ro tes­
tánsok  zak la tta tá sa , m ég pedig nem csak a W esse- 
lényi-féle összeesküvést követő  hetvenes években, 
hanem  m ég az 1681. évi soproni országgyűlés u tán  
is, mely vallási és isko la-tartási jo g a ik a t szabályozta, 
de egyú tta l je len tékenyen ko rlá to z ta  is. Az ágostai 
evangélikus R endeknek az 1687. évben I. Lipót elé 
te rje sz te tt felségfolyam odványában1 2 név szerin t fel 
vannak sorolva az iskolák, m elyeket a ka tholikusok 
e lvettek  tőlök, s az a sok erőszak és önkény, m elyet 
el ke lle tt szenvedniük. K assán, B ártfán, Kis-Szeben- 
ben, Nagy-Bányán, Lőcsén, K ézsm árkon, Zólyomban, 
Korponán, Beszterczebányán, K om árom ban, Pozsony­
ban, Szentgyörgyön, Bazinban, Modorban, Treucsón- 
ben stb. összes ingatlanaikat, tem plom aikat és isko-
1 Ribini, Memorabilia Ecclesiae Augustanae Confessionis in Regno 
Hungáriáé. Posonii, 1787. 1789. — II. köt. 36. 1.
2 Eredetije Bécsben: Cs. kir. belügyin, levélt. Fremde Gegenst.
1 ex 1687. (I. Abth. Nr. 138.)
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Iáikat lefoglalták. Ebbe az időbe (1671— 1703) esik a 
sárospatak i collegium bujdosása is : m iután  B áthory 
Zsófia erőhatalom m al e lvette  m inden b irtokukat, tan á ­
rok és tanu lók  elhagyják a várost, m agukkal viszik 
a k ö n y v tá rt és nyom dát, s m ajd G yulafehérvárott, 
m ajd Gönczön, m ajd  K assán telepednek meg, ,patak i 
collegium ‘-nak nevezve m agukat m indenütt vándor­
lásaik a la tt. —  Legtanulságosabbak az eperjesi „gym ­
nasium  illu s tre“ v iszo n tag ság a i: 1666-ban a laku lt me'g 
a k irály  ellenzése daczára ; 1671-ben Spankau császári 
tábornok m ag táru l fog lalta tja  le ; 1672-ben a jezsuiták  
helyezkednek el benne; 1673-ban V olkra tábornok 
fegyveres erővel űzi ki belőle a tan áro k a t és a  ta ­
nu ló k a t; 1680-ban Thököly visszaadja a p ro testánsok­
nak, de m ég ugyanezen évben Kopp császári tábornok 
elveszi tő lök s a ka tho likusoknak  a d ja ; 1682-ben 
Thököly m ásodszor is visszahelyezi jogaiba a p ro tes­
tán s  collegiumot, de 1687-ben gró f Csáky kir. biztos 
az evangélikusokat összes tem plom aikból és iskoláik­
ból kiűzi, m ire 18 éven á t te ljesen  szünetel az iskola.1
Az 1687. évi pozsonyi országgyűlés volt e szá­
zadban az utolsó, m ely a p ro testánsok  sérelmeivel 
foglalkozott. Újból törvénybe ik ta tja  a m ár 1681-ben 
(1681. Deer. III. a rt. 26) m egállap íto tt, úgynevezett 
„articularis h e ly ek e t“ (városokat és m egyéket), am elye­
ken az ágostaiak  és reform áltak  vallásgyakorla ta  bizto- 
s ítta tik  ugyan, de épen mivel a tö rvény  szükségesnek 
ta r t ja  e helyeket egyenkin t m egnevezni, közel állott 
a feltevés, hogy a tö rvény  a többi m eg nem je lö lt 
helyeken a p ro tes tán s  vallást és iskolát csak m agán­
ügynek tek in ti. így m agyaráz ták  a tö rv én y t az ország-
1 V. ö. W allaszky, Consp. 230-258. 367 kk. stb.
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szerte  k irendelt s Kolonics érsek befolyásával több­
nyire a katho likusok  sorából v á lasz to tt királyi bizto­
sok is, k ik  fe ladatuk  teljesítésében m ajdnem  m indenü tt 
nagy önkénynyel já r ta k  el s m ég a városok muni- 
cipiumaiból is k iu ta s íto ttá k  a m ásfelekezetű tagokat. 
Ez volt a p ro tes tán so k ra  nézve a legnagyobb c sa p á s : 
a városi elö ljáróságokban a katho likusok  nyervén el 
a többséget, a p ro tes tán s  iskolák feu ta rtá sá ra  rendelt 
városi já ru lékok  m egszűntek  s így az iskolák további 
m űködése lehetetlenné vált. Egym ás u tán  záru ltak  be 
a leghíresebb iskolák kapui. A XVIII. század elejével 
a p ro testánsoknak  valam ikor oly virágzó isko láztatása  
a legtöbb helyen m eg volt bénítva. Sopron és Debre- 
czen voltak  egyedüli m en tsvára ik  az országos rom ­
lásnak közepette.
Á ltalában nem  is ja v u lt m eg egyham ar helyzetök . 
Sem az 1708-ik évi országgyűlés, sem  Eleonórának 
1711. évi szeptem ber 28-án és III. Károly 1714. évi 
április 28-án k e lt rendeletéi, sem az 1715. évi XXX. 
és az 1723. évi LXX. törvényczikkek nem  sokat jav í­
to tta k  helyzetükön, m ert m indezen tö rvények  és k i­
rályi rendeletek  a felkelések előtti, vagyis az 1687. 
évi törvényben körvonalozott á llapoto t v e tték  k i­
indulásul, mely, am iként lá ttu k , a p ro testánsok ra  
nézve (szemben a bécsi és linczi békekötések  határoz- 
m ányaival) sérelm es volt s a vég rehajtás  alkalm ával 
m ég sérelm esebbnek m u ta tk o zo tt. Sőt a p ro testáns 
iskolák helyzete III. K ároly u ralkodásának  utolsó tize­
dében m ég válságosabb le tt, m időn a k irály  az 1715. 
évi XXX. és 1723. évi LXX. tö rvényczikkek végre­
h a jtásá ra  rendelt országos b izo ttságnak , az úgyneve­
ze tt pesti com m issiónak m unkálatai és a bécsi m inisteri
F i n á c z y : Magyarországi középiskolák. 3
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értekezletnek  ezekre vonatkozó je len tése1 alapján m eg­
hozta  1731. évi m árczius 21-én k e lt h a tá ro za tá t, az 
ú. n. Carolina R esolutiót, m áskép „Ideális R esolu tió t“ , 
m elynek az isko lákat illető p o n tja  így hangzik :
„A tr iv ia lis  iskolák, m int a nyilvános vallás­
gyakorlathoz ta rtozók , bárm ely  a rtiku laris  helyen a 
g r a m m a tik á ig  b ezáró lag  a nem  katho likusoknak  is 
engedélyezendők; a m a g a sa b b  is k o lá k  ellenben — 
ha  csak e tek in te tb en  külön királyi szabadalom  és 
engedély fenn nem  áll — , mivel e nélkül a k a th o ­
likusoknak sem  szabad felsőbb isko lákat állítani, egy­
sze rű en  b e szü n te te n d ő k .  Azon alkalom m al pedig, 
am időn a nem  katho likusok  m agasabb iskola állításá­
nak  szabadalm áért fognak a királyi Felséghez folya­
modni, különösen a rra  kell ügyelni, hogy állandó és 
biztos alappal rendelkezzenek, melyből, bárm inem ű gyűj­
tések  és következősképen az ország lakosainak m in­
den m egterhelése nélkül, tan ító iknak  és tanáraiknak  
illő ellátásáról gondoskodhassanak“ .
E királyi rende lete t a század közepéig buzgón 
h a jto tta  végre a he ly tartó tanács, egyfelől lefokozva 
szám os p ro testáns gym nasium ot a gram m atikáig , m ás­
felől a k irály i szabadalom ért folyam odók szándéka elé 
a nép m egterhelésének ürügye a la tt lehetőleg számos 
ak ad á ly t gördítve. E rendelet következtében  szün te tte  
m eg a korm ány a hum anisztikus osztályokat, illetőleg 
philosophiai tanu lm ányokat a győri, bártfa i, selmeczi, 
körmöczi, osgyáni stb . iskolákban, s áltálában  m in­
denü tt, ahonnan a hely tartó tanácshoz m agasabb pro­
testán s  iskolák ta r tá sá t  katho likus részről bejelen tették .
1 E conferentia tö rténeté t részletesen előadja Molnár Aladár, id. 
m. 280. kk. 11.
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II.
Mint fennebb lá ttu k , a m agyarországi és erdélyi 
p ro testáns gym nasium ok m indenü tt külön-külön módon 
fejlődtek ki. Á ltalános érvényű iskolai in tézkedések 
csupán egyes egyházkerü letekre  nézve, de szintén 
csak szórványosan lé tesü ltek .1 Az is k o la i re n d e k n e k  
e változatossága  m elle tt azonban mégis m indkét p ro­
testán s  h itfelekezetnek vo ltak  nagyobb és híresebb 
isko lá i: anyain tézetek , m elyeknek szervezete és m ód­
szere irányadó volt a kisebb iskolákra. Az ágostaiak- 
nál Eperjes, Pozsony és Sopron, a reform átusoknál 
Sárospatak, Debreczen és Nagyenyed v o ltak  ily közép­
pontok. A kisebb la tin  isko lákat p a r t ik u lá k n a k , vagyis 
(a teljes főiskolákkal szemben) részeknek h íttá k .2 Mol­
nár A ladár szerin t a sárospatak i főiskola befolyása 
a la tt  á llo ttak  a miskolczi és losonczi gym nasium ok ; 
Debreczen partiku lá i vo ltak  a szatm ári, ném eti, kecske­
méti, körösi, czeglédi, halasi, pápai és m arm aros-szigeti 
iskolák. Az enyedi collegium ot te k in te tté k  anyaiskolá- 
j oknak a szász városi és m aros vásárhelyi gym nasiu­
m ok. Az un itáriusok  iskolaügye álta lában  a refo r­
m átusokét k ö ve ti: kolozsvári főiskolájokhoz sim ultak  
tan ító i e ljárásra  nézve a tordai, toroczkói, szent-erzsé­
beti és hídvégi latin  iskolák. A p artiku lák  és az anya-
1 Pl. a reform átusok 1629-ik évi nagyváradi, 1646-ik évi szatm ári 
és 1648-ik évi sárospataki, az ág. evangélikusok 1667-ik évi bazini zsi­
natai. Nevezetes az 16651 évi eperjesi közgyűlés is.
2 A pa rticu la ris  scholá-nak ellentétele a stu d iu m  generale. Ily 
értelemben használják pl. a pozsonyi ágostaiak a pfalzi herczeghez intézett 
levelökben (1606), melyben rek to rt kérnek tőle a felállítandó „schola 
particularis“-hoz. (Ribini, Mem. I., 353 k.) A kifejezés előfordul m ár az 
1559. évi württem bergi iskolai rendben. Lásd Th. Z iegler: Gesch. d. Paed. 
1895, 96. 1.
3*
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in tézet k ö zö tt fennálló benső viszonyt leginkább az 
bizonyítja, hogy a kisebb iskolák rek to ra ik a t és tan í­
tó ik a t az anyaiskola köztanítóiból v e tték , k ik  nehány 
évig m űködtek  a partiku lánál, s azu tán  vagy külföldön 
vagy  az anyaiskolában fo ly ta tták  tanu lm ányaikat, hogy 
m ajdan  lelkészekké vagy professorokká lehessenek.
A p ro tes tán s  gym nasium ok osztályaik szervezetére 
nézve alig különböztek a  jezsu ita  typustól.J A leg­
lényegesebb eltérés abban állo tt, hogy míg a jezsu iták  
élesen k ü lö n v á lasz to tták  a gym nasium i és philosophiai 
tanu lm ányokat, addig a p ro testánsoknál e tanulm ányok 
jobban összefolytak, am inek oka vagy - szegénységük­
ben re jle tt, m ely több ta n á r  a lkalm azását nem  engedte 
m eg, vagy  sokszor abban, hogy felső iskolák ta r tá sa  
a hatóságoknál akadályokba ütközvén, a gym nasium i 
tanfo lyam ba csem pészték bele a logikai tanulm ányo­
k a t is. Tudunk igen kis gym nasium aikról, ahol a 
hum aniórák m elle tt a rhe to rikai osztályban philoso- 
phiát, ső t theologiát tan íto tta k , mivégből iskoláik év­
folyam ait szaporíto tták .
A legfelső osztályban rendszerin t a rek to r tan í­
to tt , az alsóbbakban seg éd e i; az ágostaiaknál a con- 
rec to r és subrector és a collegák,1 a reform átusoknál 
a ,köz tan ítók‘ (publici praeceptores), k ik  a gym nasium
1 Mikor 1766-ban a protestáns iskolákat állami revisio alá vették, 
Kézsmárk város hatósága bem utatja a hely tartótanácsnak az ág. ev. 
iskola szervezetét és tanrendjét. Az V. osztályban tan íto tta  egy „collega“ 
a ném et és latin olvasást és írást; a IV-ben szintén egy collega Dojia- 
túst, Hermann ká té já t és szám vetést; a Ill-ban a subrector Luther káté­
já t, latin gram m atikát, földrajzot és szám tant; a II-ban a conrector 
Luther kátéját, a periodologiát és syntaxist, római régiségeket, görög 
nyelvet, földrajzot, az egyetemes történelem  elemeit; a I-ben (prímában) 
a rektor a héber nyelv elemeit, a theologiát, logikát, az ethikát, Cicero 
De officiis czímű művét, egyetemes tö rténete t és „Historicas Relationes
(
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hum aniórák  vagy legfölebb a log ikát végezték . Csupán 
a  nagy iskolákban ta lá lu n k  köztanítókul theologusokat 
is. A kis la tin  iskolákban nagyon gyakran  a rek to r egy­
m aga ta n íto tta  az összes osztá lyokat g ram m atikára  és 
rlie to rikára. A p ro testáns gym nasium ok tan ítá sa  e sze­
rin t egészen a ha todik  osztályig bezárólag többnyire 
kezdő és gyakorla tlan  fiatal em berekre, voltaképen 
tanu lók ra  volt bízva, k ik  hozzá m ég szerfölött gyakran  
változtak . Tudjuk, hogy a jezsu iták  g ram m atikai osz­
tályaiban  se volt m áskép a dolog, de legalább gon­
doskodva volt kellőképen a m agjsterek  anyagi ellá­
tásáról és jövőjéről.
A tan an y ag  a p ro tes tán s  gym nasium ok tan u l­
mányi rendjeiben a különböző árnya latok  m elle tt is 
m egegyezik abban, hogy m indenü tt fő tá rgyaku l tan í­
to ttá k  a latin  g ram m atiká t és rh e to rik á t s a szám ­
ta n  e lem eit; a nagyobb iskolákban azonfelül görög 
nyelvet és irodalm at, ső t héber nyelvet is. Ezenkívül 
azonban egyes iskolák m ár korán  k itű n tek  a tö r­
ténelem  s földrajz ta n ítá sá b a n ; a XVIII. század ele­
jé tő l reális tá rg y ak  behatóbb tan ításáb an  is. A sáros­
pa tak i collegium ban m ár a XVII. század m ásodik 
felében m uta tkoznak  a gym nasium i tanfo lyam ban a 
tö rtén e t és földrajz tan ítá sán ak  nyom ai. A pozsonyi 
ág. ev. gym nasium  1715. évi tan rend jében ,1 Bél M átyás 
idejében, a poézisben és rhetorikában ú jkori földrajzot, 
m athesist s a v ilág történelem  alapvonalait tan íto tták . 
Debreczenben Lisznyai Pál (a XVII. század m ásodik
ex N ovis“, vagyis újságokból való történeti eseményeket. A tanulók 
száma volt az V-ben 30, a IV-ben 50, a Ill-ban 60, a II-ban 60, az I-ben 
80. — (Orsz. levélt. Helyt. tan. 1766. Ad Lad. E. Fascic. 11. Funda- 
tion. Nr. 31.)
1 Ribini közli. (Mem. II, 587—690.)
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felében) ta n íto tt  először fö ld ra jzo t; a szám tan beha­
tóbb tan ítá sa  M aróthi nevéhez fűződik (rek to r 1738-tó' 
1744-ig). G yulafehérvárit és K olozsvárott Apácza 
Cseri János tanügy i reform tervei (a XVII. század köze­
pén) n y ito tták  m eg a reális ism ereteknek az iskolát
M agyar nyelvet több gym nasium ban tan íto ttak  
pl. Eperjesen, Pozsonyban, Sopronban, Sárospatakor 
(itt m ár 1621-ben). A XVII. század végén eltörölt, dí 
azelő tt híres kassai lu theránus gym nasium ban Rezik 
sze rin t1 a m agyar nyelvnek m indig külön tan á ra  volt 
a nagysárosi ágostai gym nasium ban is ta n í to t tá k ; 
az osgyáni gym nasium ban s z in té n : i t t  Cicero levelei! 
m agyarra  fo rd íto tták  a tanulók.
Ami a p ro tes tán s  iskolák rendszeré t és módszeréi 
illeti, m ár fennebb é rin te ttü k  a ném etországi p ro tes­
tá n s  iskoláktól való függésüket. Leginkább W itten- 
berga vagy a P a la tin a tu s  tanrendszere  (mely viszonl 
S turm én alapszik) vo lt a m inta, sokszor b ev allo tta l 
is : így pl. a pozsonyiak, m ikor 1606-ban m eg akarják  
alap ítan i iskolájokat, egyenesen m egm ondják, hogy a 
pfalzi iskolák szervezeté t ak arják  m intául venni, kü lö­
nösen pedig a „lauingeni isk o lá t“ , m elyet biztos tu d o ­
m ásunk szerin t 1565-ben W olfgang bajo r herczeg 
felszólítására m aga S turm  szervezett egészen a strass- 
burg i gym nasium  m ódjára .3 A sárospatak i collegium-
1 II. föl. 250.
2 L. H örk József: A sáros-zempléni ev. esperesség története. Kassa 
1885, 52. 1. A szóban levő adat Rezik Gym nasiologiájának III. kötetébő 
van véve, mely Eperjesen m egvan; a Nemzeti Múzeumban csak az else 
két kö tetet találtam .
3 A pozsonyiak meghívó levelét latin fordításban közli R ibini 
id. m. I, 353 k. 1. — A lauingeni iskoláról, Th. Ziegler, Gesch. d. Paed 
87. 1. — Sárospatakról is azt írja 1578 körül Crusius: „Patachinum  habéi 
simile Lauingano Gymnasium“ (Schwartner, Stat. d. Königr. Ungern 
III, 424; 1811-iki kiadás).
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nak s term észetesen  a tőle függő p artiku láknak  a 
tanrendszere  szintén a PalaiinatusJból (valószínűleg 
Heidelbergából) szárm azott á t, am it nem csak az iskola 
1621. évi törvényeinek  a pa latinatusi tan renddel való 
egyezései, hanem  a használt tankönyvek  is bizonyí­
tan ak .1 Végül nagy befolyást gyakorolt a p ro testáns 
tan in tézetek re  a XVII. század m ásodik felétől kezdve 
Amos Comenius is, nem annyira m ódszerével, m int 
sok kiadásban m egjelent tankönyveivel, különösen a 
Járm ával és Orbis P ictussal.
Lapokat tö lthe tnék  be a  p ro tes tán s  iskolák sa já t­
szerű belszervezetének le írásával: m iként fejlődött ki 
bennök az alkotm ányos önkorm ányzatnak  egy neme, 
minő v o lt a bennlakás és élelmezés rendszere, minő 
a fegyelem és ren d ta rtá s , m ily segélyforrásokból ta r ­
to ttá k  fenn m agukat a collegium ok a folytonos el­
nyom atás és üldöztetés veszedelm ei közt, m in t já r ta k  
ki titokban  a legátusok adom ányokat gyű jten i (m ert 
még ez is m eg volt tiltva), s minő szigorú erkölcs 
és férfias önm érséklet fejlődött k i az egész collegiumi 
életben, m elynek lényeges vonásait m ég korunk  ni­
velláló törekvései sem tu d tá k  e ltün te tn i. Mindezek 
tá rgya lásá t feladatom  szűk ko rlá tá i k izárják .2
1 Molnár Al. id. m. 416. 1.
2 A collegiumi életet a m últban részletesen ism erteti Molnár Ala­
dár, kinek műve általában hazánk ezen korbeli protestáns iskoláztatá­
sára nézve mindeddig egyedül áll.
N EG Y ED IK  F E JE Z E T .
Az első Ratio Educationis.
I.
AXVIII. század elejével az iskola, mely eddig k i­zárólag felekezeti ügy vo lt, lassankén t kezd 
az állam hatalom  körébe belépni. Az 1715. évi LXXIV. 
és az 1723. évi LXX. t.-czikkek  m egállapítják  a k i­
rá lynak  az iskolák fö lö tt való felügyeleti jogát, s ennek 
kifolyása vo lt a tanulm ányi ügyeknek  az 1724. évben 
felállíto tt hely tartó tanácshoz, illetőleg a kebelében szer­
v eze tt tanulm ányi b izottsághoz való u talása.
Mária Terézia trónralép tével az állami gondolat 
a tan ü g y  intézésében m ind jobban erősödik. Nem sza­
bad felednünk, hogy ekkor m ár az encyklopaedisták 
tanai kezdenek hatni, s hogy 1763-ban a jezsuitáknak 
Francziaországből tö r té n t k iűzetése u tán  je len t m eg 
a La Chalotais felforgató reform terve, m elynek alap­
eszméje az, hogy a ta n ítá s t az egyház kezeiből te l­
jesen  ki kell venni és az állam  feladatává tenni. Tán 
nem  véletlen dolog, hogy II. József (még m int róm ai 
császár) a La Chalotais m űvének m egjelenése u tá n , 
1766-ban írja  m eg franczia nyelvű em lék ira tá t a
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„K orm ányzat rendszerérő l“ , m elyben az akkori idők­
höz képest radikális eszm éit fejti ki a nevelésről is. 
Még érdekesebbek K aunitznak  ezen em lék ira tra  v o n a t­
kozó terjedelm es észrevételei, m elyekben a nevelésről 
ism ételten  azt írja, hogy „m indig csak a rra  té rek  
vissza, amivel a törvényhozásnak  a legbehatóbban (le 
plus essentiellem ent) illenék foglalkoznia, s ez a nyil­
vános nevelés“ . Az 1760-ik évben állítja  fel Mária 
Terézia a bécsi á llam tanácsot és az udvari tanulm ányi 
b izo ttságot: m indkét forum  eredetileg  csak az osztrák  
örökös tartom ányokra  való tek in te tte l sze rv ez te te tt, 
de igen nagy m értékben  (sokkal inkább, m in t á lta lá ­
ban tu d v a  van) m agyar egyházi és tanulm ányi ügyek­
kel is foglalkozott, m ég pedig nem csak II. József 
uralkodása a la tt, hanem  a megelőző húsz évben is.
Hogy csak egy bizonyítókot em lítsek (mely egy­
ú tta l az állam hatalom  növekvő befolyását jelzi), midőn 
a királyné 1763-ban elrendeli a legnevezetesebb m agyar 
p ro testáns iskoláknak, a debreczeni, sárospatak i, eper­
jesi, pozsonyi és soproni iskoláknak m egvizsgálását, 
az ügy a S taa ts ra th  elé kerü l, — s lá tju k  azt a m eg­
lepő jelenséget, hogy m íg a m agyar ka tho likus püs­
pökök a p ro testáns iskolák e m egvizsgálására jogo t 
form álnak, addig a ném et állam tanácsosok, k ik  soha­
sem tan u ltak  m agyar közjogot és tö rvény t, valódi 
állami érzéket tan úsítva , k im u ta tják , hogy e hely­
színi revisiónál sem a róm . k a th ., sem  a p ro testáns 
egyházi hatóságok m egbízottai nem  lehetnek  jelen, 
hanem kizárólag a politikai ha tóságok  m egbízottai, a 
megyei tisztviselők, esetleg városi k ikü ldö ttek , m int 
királyi biztosok. M agyar vonatkozású  kérdések  tek in ­
te tében  általában elism eréssel kell adóznunk a Mária
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Terézia korabeli állam tanácsnak, míg a bécsi tan u l­
m ányi b izo ttság  első m egalakulásától kezdve m ind­
végig m agyar tanulm ányi ügyekkel szemben állan­
dóan m erev centralisztikus álláspontra helyezkedett, 
így  tö r té n t az 1768-ik évtől az 1774-ik évig terjedő 
időben, a nagyszom bati egyetem  rendezésekor, mely a 
neveze tt b izo ttság  befolyásával teljesen a bécsi egye­
tem  m in tá já ra  h a jta to tt  végre.
A nagyszom bati egyetem  reform ja volt különben 
az első nagyobb tanulm ányi ügy M agyarországon, 
rtielylyel az á llam korm ány érdem legesen fo g la lk o zo tt: 
a philosophiai k a rn ak  és a kötelékében álló gym nasium i 
tanfo lyam nak újjászervezése szolgált a későbbi országos 
rendezés alapjául.
II.
Az 1773. évi jú lius 21-én k e lt a D o m in u s  ac  
R e d e m p to r  N o s te r  kezdetű  pápai bulla, mely a Jézus- 
T ársaságo t feloszlatta. O któber havában m ár ország­
szerte  folyam atban van  a m agyarországi és erdélyi 
rendházak  feloszlatása.
Bár a pápai bulla nem érte  vá ra tlan u l a bécsi 
u d v a rt —  József corregens m ár áprilisban figyelmez­
te ti a k irá lynét a küszöbön álló föloszlatás tanügyi 
következm ényeire —  m égis nagy m unkát okozott a 
korm ánynak  a jövőről való gondoskodás. Nem cse­
kély dolog, ha  egy csapásra  közel ötven iskola annak 
a veszedelem nek néz eléje, hogy elveszítse k ip róbált 
tan ára it. R eform tervek  bővében voltak . Már 1769-ben 
tá rg y a lta  az állam tanács egy A nonym usnak a m agyar 
gym nasium ok szervezésére vonatkozó em lék iratát. A 
következő évben készü lt g ró f Pergen  állam m inister
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javasla ta , m ely bár nem  n yerte  m eg a jóváhagyást, k i­
váló em léke egy tan rendszer m agas szem pontokból k i­
induló conceptiójának. E jav as la t egyenesen abból a 
tételből indul ki, hogy az iskoláról való gondoskodás 
kizárólag az állam feladata. 1772-ben m u ta tta  be Blanc 
udvari tanácsos az állami adm inistratio  rendszeréről 
szóló m unkála tá t, m elynek je len tékeny  része szól a 
közok tatás  rendezésének elveiről. Mindezek a te rv ek  
azonban (Pergenét kivéve) nagyobbára elm életiek vol­
tak , s a m egvalósításukkal já ró  felelősséget senki se 
m erte  elvállalni. Az ú jjá  a lak íto tt bécsi tanulm ányi 
b izottság  jav as la tá ra  te h á t a Felség az egész m on­
archiára szóló rendelettel m eghagyta, hogy egyelőre 
az 1773/74-ik tanévben  m aradjon  m eg m inden „in 
s ta tu  quo“ , s a gym nasium oknál v ag y  a volt jezsu iták , 
v ag y  szerzetesek és világi papok alkalm aztassanak . 
Az új tanulm ányi rendszer m egállap ítása  oly nehéz­
ségekbe ü tközö tt, hogy e provisorium ot ki k e lle tt te r ­
jeszten i m ég az 1774/75 és 1775/76-ik tan év ek re  is.
Az 1773-ik óv novem berétől kezdve egészen az 
1776-ik év elejéig a bécsi tanulm ányi b izo ttság  v e tte  
kezébe a tanügyi reform  ügyét m ind az osztrák  ta r ­
tom ányokra, m ind M agyarországra és Erdélyre nézve. 
H asztalan szólalt fel m inden alkalom m al a centrali- 
satiónak ezen k ísérlete ellen a m agyar udvari kan- 
cze llá r; hiába hangsúlyozta, hogy a m agyar iskolák 
ügye kizárólag a m agyar hatóságok, jogkörébe ta r ­
tozik. A tanulm ányi b izo ttság  a „teljes egyenlőség“-et 
va llo tta  elvének. A kanczellár csak annyit eszközöl­
h e te tt ki, hogy m ikor az udvari tanulm ányi b izo tt­
ság m agyarországi vagy erdélyi tanulm ányi ügyeket 
tá rg y a lt, m eg ke lle tt hívnia a  m agyar és erdélyi
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udvari kanczelláriáknak egy-egy tanácsosá t is a tá r ­
gyalásra.
Pedig 1775-ben a gym nasium i te rveze t alapvonalai 
m ár készen feküdtek  Mária Terézia előtt. A p iarista  
P. Marx G ratiánnak, a savoyai (keleti) akadém ia rek ­
to rán ak  te rveze te  volt ez, m elyet a királyné, a tan u l­
m ányi b izo ttság  javasla tá ra , M artini és Kollár te rvei­
nek mellőzésével jóváhagyo tt, s mely azzal a czél- 
za tta l készült, hogy előbb az osztrák  tartom ányokban, 
s azu tán  hazánkban is alkalm aztassék.
Hogy mily befolyás érvényesü lt, m időn Mária 
Terézia ily előzm ények u tán  Örményi Józsefet, a m agyar 
udvari kanczellária tanácsosát szem élyesen bízta  m eg 
az 1776. év elején M agyarországra és kapcsolt részeire 
szóló külön tanulm ányi szervezet kidolgozásával, m ég 
eddig nem  sikerü lt m egállapítanom . Tény, hogy így 
tö r t é n t ; s tény  az is, hogy a Ratio Educationis sem 
a p iaristák  bécsi tanácskozása alapján készü lt ta n ­
rendszerből, sem  a Pergen  javaslatábó l, sem a Kollár, 
Hess-M artini és Marx tan terveiből, sem  m ás egykorú 
tervezetekből szószerint sem m it sem v e tt  á t. j Ellenben 
az egyes te rveze tek  összehasonlításából m eggyőződtem , 
hogy Örm ényi és m unkatársa i' a bécsi tanulm ányi bi­
zo ttság n ak  1770-től 1776-ig terjedő, és a ném etországi 
reálism ustól (Philanthropinum ) erősen befolyásolt ter- 
\rezeteit jól ism erték : ezekből v e tték  az elveket- és 
m ethodusokat, m elyeket azu tán  M agyarországra ipar­
k o d tak  alkalm azni.1
1 W allaszkytól kezdve minden idevágó mű és értekezés apodik- 
tikus biztossággal említi Ürményi m unkatársai közt Trsztyánszky Dánielt 
is, kinek azonban én még a nevével sem találkoztam  a Ratio Educationis 
történetére vonatkozó hivatalos iratok egyikében sem; pedig a bécsi 
levéltárakban és a budapesti orsz. levéltárban levű anyagot átkutattam .
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A királyné a m agyar nem zet irán t m indenkor 
tan ú síto tt bölcs gondoskodásának ad ta  je lé t, m időn a 
nagy m unkára  ki tu d ta  szemelni a kiváló tehetségű , 
rendkívül m unkabíró és nagy m űveltségű  Örményi 
Józsefet. Iskolai kérdésekben  való tá jékozo ttságáró l, 
bám ulatos szorgalm áról és m agas fokú intelligentiá- 
járó l az á lta la  fogalm azott hivatalos iratokból győ­
ződhetünk m eg, m elyek ő t az akkori kanczellária 
valam ennyi tisztviselőinek sorából m agasra k iem elik .1 
Örményi m egm utatta , hogy tu d  alkotni, m ég pedig 
átgondoltabbat és szervesebbet, m int volt ak ár M ar­
tini, akár Kollár, ak ár Marx terve .
Az 1776. év jún ius 5-én m u ta tja  be Örményi 
a k irálynénak sa já t neve aláírásával a Ratio Educa­
tionis első részét, m ely a tan ü g y  politikai (adm ini­
stra tiv ) és vagyoni részét ta rta lm azza  (a n y o m ta to tt 
mű első 112 oldalát) és egészen Örm ényi sa já t m űve. 
„A hivatalos teendőim ből napon ta  fenm aradó kevés 
ó rá t“ írja „e m űre fo rd íto ttam  és erre vonatkozó 
gondolataim at oly czélból te tte m  papírra , hogy Fel­
ségednek legalázatosabban előtérjeszszem , és hogy, 
ha azok legkegyelm esebb m élta tásban  részesülnek, az 
egész iskolai és tanulm ányi rendszer behozatala a jövő 
iskolai évvel kezdeté t vehesse.“ Júliusban ezt a rész t
Lehet, hogy azok sorába tartozik, k iket Ürményi nevük említése nélkül 
m unkatársainak mond.
1 Egyik kortársa, Kovachich (Merkur v. Ungarn, 1787. p. 821) 
ezt írja róla: „In W ien bey der königl. ungarischen Hofkanzley referirte 
dieses Fach (das Schulfach) der Hofrath Joseph von Ürményi, ein Mann, 
der eben so gewissenhaft, als einsichtsvoll war, und der nicht nur das 
neue Schulsystem, welches in der Litterargeschichte von U ngarn immer 
eine der wichtigsten Epochen machen wird, sondern auch sonst ver­
schiedene der wichtigsten Geschäfte, bey welchen er gebraucht wurde, 
mit so viel Klugheit und Geschicklichkeit ausgeführt hat, dass er unstreitig  
den R ang unter den fähigsten Köpfen behauptet.“
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m ár jó v áh ag y ta  a királyné s lényeges pon tja it azon­
nal k i is b o csá to tta  re n d e le t  a lakjában addig is, m íg 
az egész m ű elkészül. E rendelet (1776 augusztus 5) 
ad ta  m eg az egész rendszer külső k e re té t : a k irályné 
m egállapítja  vele a m agyar tanulm ányi b izottság  h a tá s ­
köré t, az országot nyolcz tan k erü le tre  osztja, kinevezi 
az új tanulm ányi fő igazgatókat, r a ju k  b ízva  a p ro ­
te s tá n s  ta n in té z e te k  ta n u lm á n y i fe lü g y e le té t is, el­
lá tja  őke t ideiglenes u tasítással, szervezi a főigazgatói 
h ivata lokat, osztályozza a gym nasium okat, kihirdeti az 
archigym nasium ok (a rendeletben még „gym nasium  
cap ita le“ néven fordulnak elő) tanári verseny vizsgá­
la ta it, rendezi a szerzetes és papi gym nasium ok ko r­
m ányzati viszonyait,1 a főigazgatók alá helyezi a con- 
v ic tu sokat stb.
A Ratio többi részeit Örményi József 1777 június 
14-én ism ét sa já t nevével (s nem a kanczellár a lá­
írásával) e llá to tt előterjesztésben m u ta tta  be a k irály­
nénak, ki az egész m űvet augusztus 6-án véglegesen 
jó v áh ag y ta  és m ég ugyanazön hóban, augusztiTs 22-én 
k e lt udvari rendeletével k ibocsá to tta  könyv alak jában  
ily czím m el: R a tio  E d u c a tio n is  T o tiu sq u e  R e i  L ite -  
ra ria e  p e r  R e g n u m  H u n g á riá é  e t P ro v in c ia s  eidem  
a d n e x a s .  (A közös m agyar czímer.) Tomus I. Vindo­
bonae, typ is Joan. Thom. nob. de T ra ttnern , sacr. caes. 
reg. m aj. typogr. e t bibi. MDCCLXXVII. 8° 496 l.1 2
1 A jezsuiták  feloszlatása utáni években az általuk vezetett gym- 
nasium okban vagy volt jezsuiták taníto ttak , vagy világi papok, vagy 
világi egyének és papok; vagy szerzetes-rendek vették á t az intézeteket: 
piaristák, prem ontreiek, benczések, czisztercziták, ferenezrendiek.
2 A második rész, mely a főigazgatók, igazgatók és tanárok  u ta­
sításait, a szükséges táblázatokat stb. tartalm azta volna, 1781-ben már 
teljesen készen volt, de sohasem je len t mea·.
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III.
A Ratio Educationis alapelvei a k ö v e tk ez ő k :
1. A ta n ü g ye t, s  íg y  a  g y m n a s iu m o k a t is  
á lla m i fe lü g y e le t a la  h e ly e z i  és  országosan  ren ­
dezi. „A nevelésnek és tan ü g y n ek  egész g o n d ja“ , 
úgym ond, „a hazai tö rvények  rendelkezése szerin t a 
k irá lynak  van  ugyan  fe n ta r tv a ; m indazonáltal ily 
nagy m űnek igazgatása  és a legfelsőbb hatalom m al 
a lk o to tt rendeletek  végrehajtása  az ország  k o rm á n y ­
s zé k e ire  van b ízva“ . Ahol a tan k erü le ti fő igazgatók 
legfőbb teendőiről szól, m eghagyja nek ik , hogy a 
kerü leteikben  levő ö sszes  isko lákra  terjeszszék  ki 
figyelm űket. Legfontosabb azonban e tek in te tb en  a 
64. szakasz, mely egészen a nem  katho likus feleke­
zetek  iskoláira vonatkozik  s a következőket ta r ta l­
m azza : A nem róm ai katho likus felekezetek álta l 
fen ta rto tt iskolák korm ányzata  a k irá ly i gondoskodás 
tárgya . E korm ányzatnak  nem  czélja bárm iképen m eg­
bolygatni azokat a jo g o k a t, m elyeket az egyházi 
törvények vagy királyi szabadalm ak b iz tosíto ttak . 
Szükséges, hogy a nem  katho likus iskolákban is ugyan­
azok a tá rg y ak  tan ítta ssan ak , ugyanaz a norm a kö- 
ve ttessék , ugyanaz az adm inistratio  és fegyelem u ra l­
kodjék, mely az egész k irályságban és kapcsolt részeiben 
fennáll. Ennélfogva ezen iskolák igazgatói és gond­
nokai (P raefecti e t C uratores) az illető tan k erü le ti 
főigazgatónak legyenek alávetve (su b jic ian tu r); fél- 
éverikint je len téseket tegyenek  a főigazgatóknak, lá to ­
gatásaikat készségesen fogadják, m ert m eg lehetnek  
győződve, hogy a főigazgató soha sem  fogja h a tá s ­
kö ré t a tanulm ányi és fegyelmi ügyek korlá ta in  tú l
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kiterjeszten i.1 Az igazgatók  és tan áro k  alkalm azásá­
nak  eddigi m ódja m egm arad ; m indazonáltal a k ine­
vezés a fő igazgatóval is közlendő lesz (erit signifi­
canda). T ankönyveiket (a vallástannak  kivételével) 
a tudom ány-egyetem  fogja megbírálni.
Mint ism eretes, a  p ro testánsok  a R atiot, m in t 
korm ányrendelete t, egyáltalán  nem  tek in te tték  m a­
gukra  nézve kötelezőnek, m ert h ivatkoztak  a bécsi 
és linczi békekötésekben szám ukra b iztosíto tt sza­
badságra.
2. A Ratio a m ódszereknek, tan te rv ek n ek  és a  
szervezeteknek eddigi szé tágazását m egszüntetni, és 
az o k ta tá s t  egyen lővé te n n i  iparkodik. A közjóiét 
feltételének m ondja, hogy a tanulm ányokban egyen­
lőség (aequabilis form a) létesüljön az egész országban. 
A Ratio e lő tt nem  volt országosan kötelező tan ren d ­
szerük és ta n te rv ö k  m ég a katho likusoknak  s e m : 
pl. m áskép ta n íto tta k  a p iaristák , m áskép a jezsu iták . 
Nagy ta rk a sá g  volt az osztályok szervezésében is, és 
a gym nasium i tanfolyam  fokozatai annak  következ­
tében, hogy 2— 3 osztá ly t b íz tak  egy tan árra , nem 
v o ltak  állandók. A Ratio az eddigi h a t évet ö t évre 
szá llíto tta  le, de m egkíván ta, hogy ezen öt évnek és 
ö t osztálynak  öt ta n á ra  is legyen, és pedig három  a 
gram m atikai osztályokban felmenő rendszerrel, k e ttő  
a hum aniórákban állandóan (poezis tan ára , rhe to rika  
ta n á ra ) ; a k é t éves philosophiai tanfo lyam ban2 négy 
szak tan árt (philosophia, m athem ath ika, physika, tö r­
ténet) állapít meg.
1 Certi autoritatem  Directoris hujus (t. i. Provincialis) nunquam 
ultra literarum  et disciplinae cancellos esse egressuram.
2 Királyi akadém ia azonban H orvátországgal együtt csak öt volt: 
Gyö'r, Nagyvárad, Nagyszombat, (az egyetem Budára került), Kassa, Zágráb.
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3. A Ratio tan rendszerének  alapelve az, hogy az 
iskolai fokozatok a g y a k o r la ti  é le t  követelm ényei­
nek feleljenek meg. Már az elemi iskolák szervezetében 
is ez a szem pont uralkodik . A gram m atikai osztályok 
tá rg y a i: a) szükségesek, b) hasznosak, c) ném elyekre 
nézve kívánatosak . Ugyanígy van  a szorosan v e tt 
gym nasium i fokozat k é t osztályában s a philosophiai 
tanfolyam okon. A tá rg y ak  anyagának kiszem elésében 
is mindig tek in te tte l van a te rv  azokra, kik tan u l­
m ányaikat valam ely m agasabb fokozatban nem foly­
ta tjá k .1 Még a latin  nyelv tan ítá sán ak  berendezésében 
is felism erhető e tö rekvés. A gram m atikai osztályok­
ban c sa k is  a la tin  g ram m atikának  m egtanu lása  és 
a közönséges latin  beszéd a czél, „m ert a la tin  beszéd 
e legan tiá ja  a hum anisztikus osztályoknak van  fen- 
ta r tv a “ . A feladat te h á t a g ram m atikai fokon tisz tán  
nyelvi, m ert akik tovább m ennek —  így okoskodik 
a Ratio — , m ajd m egtanu lják  az ékes s tílt a középső 
osztályokban; akik pedig a g ram m atikából kilépnek az 
életbe, azoknak nem kell a „latini serm onis e legan tia“ .
E tek in te tn ek  az a következm énye, hogy a közép­
iskolai o k ta tá s  anyaga concentrikus körök  rendszerét 
tü n te ti fel. Az anyag m inden fokozatban ism étlődik 
és befejeződik, de m indenü tt bővül. A te rm észetra jzo t 
pl. három szor ta n u ljá k ; a gram m atikában, a gym- 
nasium ban és a philosophiai tanfo lyam on: m indenü tt 
kibővítve. így  ism étlődik a földrajz és tö rténelem  is.
4. Jellemzi a R atió t az a hely, m elyet benne a  
m a g ya r  n y e lv  s a n é m e t n y e lv  elfoglalnak. O tt, 
ahol a Ratio a gram m atikai osztályok általános czél-
1 V. ö. a Ratio következő jellemző helyeit; a 152., 158., 180., 200., 
218. lapokon mondottakat.
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já ró i értekezik , m ind járt a fő tan tárgy , a la tin  nyelv 
u tán  egy külön szakaszt szentel a ném et nyelvnek. 
(De singulari linguae Germanicae u tilita te .)1 A Ratio 
szerzője reméli, hogy e nyelv rövid idő m úlva az 
egész országban el fog terjedn i és szinte m inden­
napivá fog válni (ac plane vulgarem  efficiendi). E 
szakasz u tán , te h á t csak harm adik  helyen emlékezik 
m eg a Ratio a  hazai vagy anyai nyelvekről, m elyek 
között, m int a többivel egyenrangú, szerepel a m agyar. 
Szerinte m agyar vidéken k ívánatos tan ítan i a ném etet 
és tó to t is, ném et vidéken a m agyart és tó to t stb. 
Meg kell jegyeznem , hogy a latin  nyelven kívül m ás 
hazai nyelvnek bevitele az iskolába akkoriban m ár 
m agában véve is m erész ú jítás  v o l t ; továbbá, hogy 
a ném et nyelvnek ezen előtérbe helyezése forrásaim  
tan ú ság a  szerin t nem  Ü rm ényin m últ,2 am it a tö r té ­
neti igazság k edvéért e h e ly ü tt is hangsúlyozok.
5. A tananyag  k iválasztásában , a tan ítás  czéljai- 
nak kitűzésében, a m ódszer ajánlásában a Ratio nagy 
m értékben  u tilita r iu s ,  és kizárólag ez a szem pont
1 V. ö. még· a 79., 116., 119., 129. lapokon m ondottakat.
2 Nagy része van benne a helytartótanács ism eretes szolgálat­
készségének. A jezsuiták  feloszlatása u tán  kibocsátott udvari rendelet, 
mely a z  egész  m onarchiának szólt, az új tanulm ányi rendszer alapelveit 
kifejtve, megemlékezik a ném et nyelv tan ításának  szükségességéről is. 
A m agyar helytartótanács, midőn e rendeletet 1774. márczius 18-án tá r ­
gyalás alá veszi, szorgos buzgólkodással előtérbe helyezi a ném et nyelv 
dolgát, bőven és fontoskodva kifejti e nyelv nagy szükségességét Magyar- 
országon s e nyelv terjesztése érdekében részletes javaslatta l szolgál; e 
javasla tnak  nem a legérdektelenebb része az, amelyben azt ajánlja, hogy 
parochiát ezentúl senki se kapjon, aki a ném et nyelv ism eretét nem tud ja k i­
mutatni. Ha ítéletet m ondunk a Ratio ezen részéről, nem szabad figyelmen 
kívül hagynunk, hogy ez m ár 1774-ben történt, s hogy Ürményi, mikor 
belefogott a Ratióba, a ném et nyelvre nézve m ár ké t év óta érvényben 
ta lálta  az 1774 április 29-én kelt udvari rendeletet, mely a helytartó- 
tanácsnak fent érin tett propositióit nagyon term észetesen jóváhagyta.
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(nem pedig paedagogiai czél) m agyarázza m eg a reá lis  
tudom ányok nagyobb felkaro lásá t.1
A hasznossági szem pont a la t in  nyelv tan ítá sá ­
nak tervében is kiem elkedik. A Ratio (145. s kk . 11.) 
egyenkint felsorolja szükségességének okait: M agyar- 
országon m űvelt em ber nem  lehet el nélküle s ezért 
kell tan ítan i.1 2 Irodalm i vagy aesthetika i czélokról, tá rgy i 
érdekről sehol sincsen szó. Még a poétika és a  rhe- 
to rika  is a latinul beszélésnek állanak szolgálatában.
A te rm é sze tra jzb ó l  a gram m atikai fokon hazai 
„hasznos“ álla tokat, növényeket és ásványokat tan u l­
ta t, mely ism ereteket a gym nasium  k ibőv íte tte  (ple­
nius excolere), m indenü tt a gyakorla ti haszon fel- 
em lítésével,3 ső t m ég a bölcseleti tanfolyam ban is a 
fő-figyelem a term észeti tá rg y ak  gazdasági és tech ­
nikai vonatkozásaira  irányid.
A h a z a i  tö r té n e te t  nem azért helyezi előtérbe 
a  Ratio, m ert m agyar nem zeti é rzü le te t ak ar nevelni, 
hanem azon gyakorla ti elv hangoztatásával, hogy a 
tanuló  a távoleső dolgok e lő tt ism erje m eg a közel- 
esőket.
Igen nevezetes e részben a fö ld ra jzra  vonatkozó 
u tasítás, mely —  az akkori időt tek in tv e  — nagy 
figyelm et érdemel. „Eddig az isko lákban“, úgym ond 
a Ratio, „az az általános szokás d ívo tt, hogy a föld­
rajz ta n ítá sá t a földgömbbel kezd ték  és ilyképen az
1 Az 1777-ik évi Ijatio Educationis tantervének pontos m agyar 
kivonatát közli dr. K lam arik János: „A m agyarországi középiskolák 
újabb szervezete“ (Budapest, 1893) ez. m űvének 118—121. lapjain.
2 Ignorantiam latinae linguae certissimum esse neglectae educa­
tionis argumentum.
3 Addentur ubique animadversiones ad utilitatem  publicam usus­
que vitae quotidianae.
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ifjúságot olyasm ivel te rh e lték  meg, ami sem korának , 
sem felfogásának nem  felelt meg. Először ugyanis 
e lőadták  a földnek négy legism ertebb ré s z é t ; innen 
á tté r te k  Európa rövid tá rg y a lá sá ra ; következett Lusi­
tania, H ispania s a többi országok. U toljára, m ikor m ár 
nagyon kevés idő á llo tt rendelkezésre, s tan á r és tanuló  
ki volt fáradva, záradékul a d ták  a hazának száraz 
és sovány le írásá t, mely az elfogadott m ódszerhez 
képest alig á llo tt egyébből, m in t a nevezetes városok 
m egem lítéséből“ . E helytelen gyakorla tnak  ak ar a 
Ratio véget vetn i s az t k ívánja, hogy a hazából kell 
kiindulni, m ég pedig az iskola megyéjéből, innen foko­
zatosan  s a té rképen  való u ta z ta tá s sa l1 a szom szédos 
m egyékre, egész M agyarországra, kapcsolt részeire, 
azu tán  az o sz trák  öi’ökös ta rtom ányokra , Európa többi 
országaira s végül a többi földrészekre kell á tté rn i. 
Sőt, némi physikai tá rgyalás nyom ai is m uta tkoznak  
m ár: a Ratio u ta s ítja  a tan áro k a t, hogy am ikor a 
folyókat és hegyeket sorolják fel, m indig legyenek 
tek in te tte l a term ényekre és term észeti tá rg y ak ra  is. 
„A hegyeket illetőleg“ , úgym ond, „figyelembe kell venni, 
vájjon szirtekbe és sziklákba végződnek-e, s mily fa j­
tá jú  köveket re jteg e tn ek  gyom rukban: bővelkednek-e 
érczeknek vagy m ás ásványoknak ereiben? a mező- 
gazdaságnak, vagy a bányászatnak , vagy a szőllő- 
m űvelésnek állanak-e szolgálatában ? a fáknak és 
vadállatoknak  m ilyen nem eit hozzák lé tre ? “ A folyók­
ról ezt m ondja: „A folyóknak m eg kell m agyarázni 
a folyását és kú tfe jé t, p a rtja ik a t, úgyszintén lefolyá­
suk irán y a it; nem különben m edröket; ha  vájjon  fö-
1 Ut praeceptor cum discipulis iter quodammodo per Regnum  cogi­
tatione instituat.
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vényes, kavicsos, agyagos-e, s van-e benne arany  vagy 
más értékes do log?“
A s zá m ta n ró l  szóló fejezetekben különösen hang­
súlyozza a hárm as szabályt és a  tőle függő m űvele­
teket, „am elyeknek az életben bőséges haszná t vesz- 
szü k “ . A gyakorla ti alkalm azás sehol se m aradjon  el. 
A gym nasium i tanfolyam ban a m athesis a gyakorla tra  
való u talással tan ítandó , kapcsolatban  a m echaniká­
val ; hozzájárul a k e ttő s  könyvvitel. A bölcseleti ta n ­
folyamban a „m athesis, p u ra “ elm életi tanainak  ism ét­
lése m ellett különösen azon részek tá rg y a lásá t k ívánja  
a Ratio, m elyeket a m ezőgazdaság segédeszközeinek 
és já ru lékainak  szok tak  tek in ten i, m in t a földm érés- 
tan, a vízépítészet, a polgári építészet, m elyek „pontos 
és kim erítő tá rg y a lás t érdem elnek“ .
Végül, kizárólag a gyakorlati életre való tek in te t 
vezérli a R atió t a r e n d k ív ü li  tá rg y a k  m egváloga- 
tásában. Ilyen a) a gram m atikai fo k o n : a görög n y e lv , 
mely „a theologusoknak m indenképen szükséges, az 
orvosoknak és jogászoknak  hasznos, s am elynek ta n u ­
lását m integy ju ta lm u l csak a k itűnő  tanu lóknak  kell 
m egengedni“ . Azok szám ára, k ik  nem  fo ly ta tják  tan u l­
m ányaikat, tan ítják  a m é r ta n i,  teljesen gyakorla ti a la­
pon ; továbbá m int szabadon válasz tható  tá rg y a k a t a 
te rm é sze ti  jo g n a k  s a h a z a i  a lk o tm á n y n a k  elem eit, 
valam int a p o lg á ri ü g y ira to ka t, b) A gym nasium i fokon 
rendkívüli tá rg y ak  a görög n ye lv , a  k ís é r le t i  te rm é­
s z e t ta n , a versírá s  és az ú jsá g o k  o lva sá sa  (Collegium 
Novorum), c) A philosophiai tanfolyam ban görög n ye lv , 
e loquen tia ,p o é tik a , eg y e te m e s  tö rtén e t, c z ím erta n .
Az 1777/78-ik évben —  m iu tán  a feloszlato tt 
jezsuita-rend vagyonából, s egyéb királyi donatiókból
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m eg alk o to tt tanulm ányi alap a korm ány rendelke­
zése alá k e rü lt — , m ár m indenü tt m egkísérlik az 
új rendszer alkalm azását. De bár Ürményi személye­
sen u tazza be az országot az iskolák m egvizsgá­
lása végett, a k iv itel csak lassan halad t előre. Míg 
a Ratio szervezeti részét nagyobb akadály  nélkül 
végre leh e te tt hajtan i, addig a paedagogiai részekben 
k ife jezett elvek annyira  ú jak  vo ltak  hazánkban, oly 
készületlenül ta lá lták  az ország ta n á ra it s olyannyira 
h iányzo tt a m egvalósításukra  szükséges m inden segéd­
eszköz, hogy valójában az iskolák e tanulm ányi rendet 
a m aga teljességében soha sem vo ltak  képesek életbe­
léptetn i. Részben e nehézségek idézték elő azon m oz­
galm at, m elynek eredm énye volt három  évtized m úlva 
a m ásodik Ratio.
IV.
József császár u ralkodása elején je len tés t k íván t 
a m agyar ok ta tásügy  állapotáról ős rendszeréről. A 
kanczellária (Ürményi tollával) egy 27 ívnyi te rjedel­
m es m unkála tban  ad szám ot a Ratio Educationis k e le t­
kezéséről. Az országban ez a la tt tovább folyik a végre­
ha jtás  m unkája.
K ét év m úlva, m iu tán  időközben a tanulm ányi 
alapot állam inak ny ilván íto tta , s az erdélyi iskolák 
részére k ib o csá to tta  a Norm a R egiát,1 k iad ja  József 
am a nevezetes ren d e le té t, m ely szerin t a m agyar- 
országi és erdélyi összes tanulm ányi ügyek a  Van 
Sw ieten elnöklete a la tt  álló bécsi tanulm ányi bizott-
1 Norma regia pro scholis m agni Principatus Transylvam ae, Jo- 
sephi II. Caesar. Aug. m agni principis Trans, jussu  edita MDCCLXXXI. 
(Cibinii) 4°. 74. 1. (M. Nemzeti Múzeum könyvtárában.)
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ság· kebelében intézendők. el oly czélból, hogy az egész 
m onarchia tanulm ányaiban  a szükséges egyöntetűség  
és egyenlőség létesüljön. (1783 decz.) Az egységes 
állam gondolatát az iskolára is k iterjeszti, s e gon­
dolatnak  a türelm i rendelvény ótalm a alá  helyezett 
p ro testánsoka t többszöri felszólalásuk, tiltakozásuk  és 
a velők fo ly ta to tt hosszadalm as alkudozások ellenére 
is igyekszik alávetni. K ezdődik a tan ü g y  teljes cen- 
tra lisa tió ja  Bécsben.
Ekkor tű n t ki, mily fontos volt hazánkra  nézve, 
hogy az osztrák  örökös tartom ányokétó l független 
tanulm ányi rendszert n y e rt a Ratio Educationisban. 
A császár, bár kim ondja a teljes parificatiót, m ég se 
teheti, hogy a R atió t egészen elvesse, m ert egyelőre 
m ással nem  cserélheti fel. Tényleg nem  is helyezte­
te t t  u ralkodása a la tt teljesen hatályon  kívül az 1777-ik 
évi system a. József rendeletéi csak politikai vá ltozást 
jeleznek, de nem tanügyszervezeti reform ot. Az o k ta ­
tásügy veze té séb en  nyilvánuló szellem volt az, mely 
valóban ú jnak  m ondható. Paedagogiai rendszerválto ­
zásról nem  lehet szó.
Az iskolai re n d ta r tá s t világi és szabad szellem ­
ben m ódosítja; az isteni tisz te le t gyakorlásá t k o r­
látozza, a kötelező havi gyónást m egszünteti, a Mária- 
egyesületeket eltörli. Az iskolai fegyelm et a korlá tlan  
szabadelvűségre a lap ítja ; a színházak és nyilvános 
tánczvigalm ak lá to g a tásá t m egengedi. K im ondja a szi­
m ultán iskola e lv é t : a ka tho likus isko lákat is lá to ­
ga thatják  p ro testáns tanu lók  és viszont. Az összes 
copvictusokat eltörli, s vagyonukból ösztöndíj-alapokat 
létesít. Elrendeli a tan d íja t, m ert nem  akarja , hogy 
vagyontalan és tehetség te len  tanu lók  lá togassák  a
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gym nasium okat. A tanu lm ányi alapból fe n ta rto tt isko­
lák katho likus jellegét el nem  ismeri, s m iután  a 
tan ító  rendeket (a p iaristák  kivételével) eltörölte, ka tho ­
likus gym nasium okhoz p ro testáns tan áro k a t is nevez ki. 
Az ország tankerü lete inek  szám át a nagyobb centralisatio 
kedvéért ö tre  szállítja le. A főigazgatói állások egy 
részét p ro testánsokkal tö lti be (Vay István, gróf Teleki 
József, báró Prónay  Gábor). Az iskolai adm inistratió t 
behatóvá, de eg y ú tta l aprólékossá te s z i : az igazgató­
k a t s fő igazgatókat addig ism eretlen  k im u ta tások ra  
és jelen tésekre  kötelezi, és behozza a m inősítő táb lá­
za toka t. Végül, az „Usus in cunctis negotiis linguae 
m o rtu ae“ kezdetű  híres pátensével az összes iskolák­
ban a ném et nyelvet rendeli el a tan ítás  nyelvéül.
József intézkedései m egalko tó jokat nem élték  túl. 
Nemcsak azért vo ltak  rövid éltűek, m ert a nem zeti 
ö n tu d a to t sé r te tték  és a tö rtén e ti érzék te ljes hiányá­
ban m indent fe lforgattak , hanem  m ert m otívum aik 
sem gyökereztek  az igazi m űvelődés lelkes felfogásá­
ban. Az állami m indenhatóság elvét köve tték , mely 
szerin t az iskola főleg a rra  való, hogy a nagy gépe­
zethez jól m űködő és egybeillő részeket szolgáltasson. 
Az állam rendszer szerkezetének engedelm es functiőja 
a teljesen  egyféleképen isko lázo tt és egyféleképen 
gondolkozó tisztviselői k a rtó l fü g g : ilyent képezzen 
az iskola, és kötelességét teljesíti. József ezt v á rta  
az iskolától. Ezért, s m ert halálával a tanügy  folya­
m ata  a régi medex’be terelődik  vissza, tovább nem 
időzhetünk alkotásainál.
ÖTÖD IK F E JE Z E T .
A m á s o d i k  R a t i o
I.
pót azonnal tró n ra lép te  u tán , 1790. évi április 14-én
felm enti a bécsi tanulm ányi b izo ttságo t a m agyar- 
országi és erdélyi ügyek intézésétől, s az udvari kan- 
czelláriát bízza m eg velők. Május 31-én kelt e lh a tá ­
rozásában addig is, míg a törvényhozás az ok ta tásró l 
intézkedik , a kanczellária jav as la tá ra  visszahelyezi 
összes jogaiba a Ratio Educationist.
Az 1790/91. évi országgyűlés elé m indenünnen 
érkeznek az iskolai pro jectionok és reform javaslatok . 
Több nevezetes tanügy i tö rvény  létesül. A XVI. t.-cz. 
rendeli, hogy az ország összes gym nasium aiban és ak a­
dém iában s a pesti egyetem en m agyar nyelv tan áro k  
alkalm aztassanak. A XXVI. t.-cz. a királyi felügyelet 
fen ta rtása  m ellett az isk o la tartás  ős iskolaállítás sza­
badságát és az o k ta tásü g y  au tonóm iáját b iz tosítja  a 
protestánsoknak. A XXVII. t.-cz. a görög keleti egy­
ház iskoláit a király  jogkörében hagy ja  meg. A 
XV. t.-cz. és a LXVII. t.-cz. 7. p o n tja  m egállapítja 
azon országos b izo ttságot, m elynek feladata  lesz a
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beérkezett kérvényeket s jav asla to k a t tá rg y a ln i,1 a 
Ratio E ducationist revisio alá venni s a m ódosításokat 
a jövő országgyűlés elé terjeszten i. Különösen m eg­
említi a tö rvény  a hazai nyelv m űvelésének szük­
ségességét. A b izo ttság  elnöke Ürményi Jó z se f; tag jai 
köz t vegyesen ta lá lkozunk  katholikusokkal és p ro tes­
tánsokkal.
E regnicolaris b izo ttság  1791-ik évi augusztus 12-én 
Pesten  ül össze és 43 ülésben tá rg y a lja  le a tanügy  
összes kérdéseit. Az utolsó ü lést 1793-ik évi február 
12-én ta r to ttá k  m eg.1 2
Ürményi nagyobb beszéddel ny itja  m eg a tanács­
kozásokat. Á ltalános szem pontokat ajánl a b izo ttság  
figyelm ébe, hogy a  „nem zeti nevelés“ nagy m űve 
helyesen á llap íttassék  meg. M indenek elő tt vallási 
tü relm ességre kell nevelni az ifjúságot s e végből (a 
vallástanon kívül) úgy kell kiszem elni a tan ítá s  anya­
gát, hogy az összes felekezetek ifjai egyenlő szellemű, 
nem zeti m űveltségben részesüljenek. Ez legyen a tan í­
tá sn ak  egyik főjellem vonása. A m ásik, hogy az ifjakból
1 A kérvények sorából megemlítem a következőket: Körmöcz- 
bánya városa iskolai ügyben. — P.-Sz.-György városa az eltörölt iskola 
(kis gymnasium) visszaállítását kéri. — Zemplénmegye tanügyi javas­
lata. — M agyar Tudós Társaság felállításának terve. — A szombathelyi 
püspök véleménye a közoktatásügyről. — Mosonmegye és Turóczmegye 
ugyanilyen ügyben. — Révay és tá rsa inak  terve egy M. Tudós Társaság 
felállítása tárgyában. — Liptó és Árva várm egyék észrevételei a köz­
oktatásról. — Báró Prónay javasla ta  a nemzeti nevelés elveiről. — Zom- 
bor, Bártfa, Bazin, Vrbitz stb. gym nasium ot kérnek. — Benyák Bernát 
tanügyi planuma. — Baranya- és Tolnamegyék észrevételei a tanrend­
szerről. — Székely István projectuma. — Révay javaslata  a nemzeti 
nyelv műveléséről stb.
2 A bizottsági tárgyalások  jegyzőkönyve hatalm as folio-kötetet 
tö lt be. Használtam  a budapesti egyetemi könyvtár példányát: Ae tu 
deputationis regnicolaris literariae. (1263 lap.)
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jól k épze tt és m űvelt tisztv iselők váljanak . Különö­
sen a rra  kell ügyelni, hogy az ifjak M agyarország' 
s ta tisz tik á já t, tö rténelm ét, közjogát és m agánjogát a 
hazai forrásokból ism erjék meg, s hogy a nem zeti nyel­
vet e lsajá títsák . A tanügy  állami és országos ügy, 
mely m onopólium ként senkire se bízható. „Az erkölcsi 
nevelésben oly m ódot kell követni, hogy ez a szabad 
nem zet, mely külön alko tm ánynak  örvend, nem es 
szellemű és nem  szolgai nevelésben részesüljön, s in­
kább a becsület ösztökétől, m in t a bü n te tések  félel­
métől igazgattassék . . . .“
Mivel a m agyar ka tonai nem zet, a te sti gyakor­
latok és to rna já tékok  (exercitia corporalia et ludi 
gym nastici) az iskolában is m eghonosítandók.
Az elnöki m egnyitó u tán  — figyelemmel a m in­
denünnen beérkezett e lő terjesztésekre, m elyek a Ratio 
Educationis m egvalósításának akadályaival foglalkoz­
nak — hozzá lá tnak  a b izo ttság  tag ja i az 1777-ik évi 
system a átvizsgálásához, pontró l - p o n tra  haladva a 
Ratio szövegén. A felm erült és m inket érdeklő jav as­
latok (ill. ha tározatok) közöl felem lítjük a k öve tke­
zőket: Gróf Török Lajos indítványozza, hogy m inden 
tankerü letben  legalább egy fő-elemi iskolát iparisko­
lával kell ö sszekö tn i, m elynek szervezete a helyi 
viszonyok szerin t különbözően állapítandó meg. (Reá­
lis o k ta tá s  sürgetése.) A latin  nyelv fontosságának 
hangsúlyozása m elle tt ha tá ro za tb a  megy, hogy a Ratió- 
ban e nyelv u tán  m ind járt a m agyar nyelv k ö v e t­
kezzék, s hogy a  gram m atikai osztályokba senki se 
vétessék fel, aki a m agyar nyelvben egészen já ra tlan . 
A görög nyelvet (Szerdahelyi különvélem ényével szem ­
ben) a rendes tá rg y ak  sorába k íván ják  felvétetn i m ég
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a g ram m atikai osztályokban is. A term észetrajzra  
nagyobb figyelem fordítandó, s gondoskodni kell, hogy 
a gym nasium ok term észetrajz i gyűjtem ényekkel legye­
nek ellá tva és M agyarországnak pontos térképe  k é ­
szüljön: á lta lában  m ódjá t kell e jten i, hogy jobbak 
legyenek a taneszközök és tankönyvek . —  A hum anió­
rák  k é t osztályában a h ittan  m agyarú l ta n íta n d ó ; a 
m ennyiségtanból a „P u ra  M echanica“ és a „Doppia“ 
(kettős könyvvitel) elhagyható. —  A philosophiai ta n ­
folyam okon a latin  ős görög rem ekírók o lvastatásának  
nem  szabad elm aradnia (heti 2-—2 ó rá b a n !). A mező- 
gazdaságot össze kell kapcsolni a term észetrajzzal. 
A m agyar nyelv ta n ítá sá t külön tan á rra  kell bízni. — 
Hosszas Adta keletkezik  arról, v isszaállíttassanak-e a 
convictusok, vagy n em ? A b izo ttság  az összes érve­
k e t kim erítvén, a báró Prónay, g róf Török, báró Pod- 
m aniczky, Luby és Fáy tagok  kisebbségi votum ával 
szem ben fe lú jításukat határozza el, de oly k ikö tés­
sel, hogy egy-egy praefectus a la tt legföljebb 12— 15 
növendék álljon, továbbá, hogy az élelmezésben és ru h á ­
zatban  semmi különbség se legyen köztök, s vala­
m ennyien egyféle nevelésben részesüljenek. —  Az archi- 
gym nasium ok tan ára i ezentúl is versenyvizsgálatok 
alap ján  alkalm azandók. A gram m atikai iskolák és 
gym nasium ok vezetését, am ennyire csak lehet, tan ító ­
rendekre kell bízni: különösen a ján lják  a Benedek- 
rende t stb.
Az 1792. évi országgyűlés m egnyíltával m ég nem  
készü lt el a jav asla t. így  a R endek nem  foglalkoz­
h a tta k  vele, de m eghozták a IV. és VII. törvény- 
czikkéket, m elyek a m agyar nyelvet a  rendes tá rg y ak  
sorába ik ta tják .
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Az országos b izo ttság  javasla ta iban  foglaltaknak 
egy része a rákövetkező  rendeletekkel érvényre em el­
kedett. így  1794-ben a convictusok egy részét v issza­
állítja  a korm ány, a k lasszikus írók új k iadásait 
k ilátásba helyezi, úgyszintén  a M agyarország új té r ­
képére vonatkozó jav as la to t is elfogadja. Több ren ­
delet (pl. az 1796-ik évi) szigorúan in tézkedik  a m agyar 
nyelv kötelező tan ításáró l. Az 1802-ik évi m árczius 
12-én kelt udvari rendelettel visszaállítja  a Felség a 
József idejében eltörö lt prem ontrei, cziszterczita és Bene- 
dek-rendet, ami nem je le n te tt kevesebbet, m int hogy 
a nagy tanárh iány  és kísérletezés u tán  16 gym nasium  
im m ár a nyugodt fejlődés ú tjá ra  léphetett. Az 1802-ik 
évi jan u ár 29-én k e lt udvari rendeletben végre, m ajd ­
nem egy egész évtized u tán , több m ódosítással á lta lá ­
ban elfogadja a Felség az országos b izo ttság  ja v a s ­
la ta it, de ném ely pon tra  nézve újabb je len tés t kíván, 
m elynek előterjesztése és a m ódosítások pontos m eg­
szövegezése u tán  csak az 1805-ik évben augusztus 
30-iki kelettel érkezik le a  végleges királyi jó v á ­
hagyás.1 Az 1806-ik év novem ber 4-én ta r to t t  hely­
ta rtó tanácsi ülésből küldik széjjel a Ratio Educatio- 
nisnak e m ódosíto tt k iadását valam ennyi tö rvényható ­
ságnak, főigazgatónak és egyházi főhatóságnak (a 
p ro testánsoknak  is) ily czím en : R a tio  E d u c a tio n is  
P u b lica e  to tiu sq u e  re i lite ra r ia e  p e r  R e g n u m  
H u ngáriáé  e t P ro v in c ia s  e id em  a d n exa s .  (Közös 
m agyar czimer.) B u d a e , Typis e t Sum ptibus Regiae 
Univer. H ungaricae. 1806. (4°. XX. 315. I.)2
1 Szerdahelyi György kanonok, a tanulm ányi bizottság tag ja, ki 
az egész művet új alakba öntötte, a szerkesztés m unkájáért a Sz. István- 
rend lovag-keresztjét kapta.
3 A tan terv  m agyar k ivonatát lásd Kiam arik id. művében 121—122 11.
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II.
A m ásodik Ratio szerzőjének főérdeme, hogy igen 
gondos és alapos revisio alá v e tte  a megelőző ta n ­
rendszert. E revisio vonatkozik  egyfelől a codificálás 
kü la lak jára : az 1777-ikévi Ratio bőbeszédűsége helyébe 
töm örebb és szabatosabb fogalm azás lép; összevoná­
sok, rövidítések, transpositiók , világosabb felosztás, a 
m ethodikus részeknek a tan te rv iek tő l való elkülöní­
tése  m indenü tt szembe ötlenek. Másfelől jellemzi a 
revisiót, hogy a rendszert közelebb hozta a  tényleges 
állapothoz, s paedagogiai tek in te tben  oly k e re te t lé te­
s íte tt ,  m elyet a valóságban be is leh e te tt tölteni. 
Ezért az 1806-ik évi Ratio nem csak papíron volt meg, 
hanem  m indenü tt m eg is valósult.
Új g o n d o la ta  középiskolák tek in te tében  az 1777-ik 
évi R atióval szem ben csak k e ttő  nyilvánul b e n n e : 
egyik, mely valóban korszakalko tónak  m ondható, a 
nem zeti nyelv szám ára b iz tosíto tt hely, de ezt nem 
a Ratio szerkesztőjének, hanem  a törvényhozásnak 
köszönhette  a n e m z e t; a m ásik az egyetem  philo- 
sophiai ka rán ak  a középok ta tásra  is visszaható  refor­
m álása, mely az 1791— 93-ik évi országos b izottság 
határoza ta in  alapszik. Egyebekben m ódosításai nem 
lén y eg esek ; ső t i t t-o tt  visszaeséssel, a rég  le já rt gya­
korla tnak  helytelen felelevenítésével is találkozunk.
A gym nasium i szervezet k e re té t érinti azon in téz­
kedés, hogy a g r a m m a tik a i ta n fo lya m  négy évre 
bővül, am ennyiben a népiskola harm adik osztálya alul­
ról a gym nasium hoz já ru l.1 Semmi egyebet sem  tesz
1 P. 44: „Annus iste, qui quadriennium Grammatices aperit, et 
primus hic esse dicitur, hactenus tertium  in scholis vernaculis locum
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vele a Ratio, m int v isszatér az 1777-ik év e lő tti ren d ­
szerre, a jezsu itákéra, mely, am int ism eretes, az I. 
osztálynak k é t évfolyam ra b o n tásá t rendeli. A te r ­
m észetrajznak  a gram m atikai fokon való elhagyása 
se m ondható vívm ánynak. A prozódia tan ítá sán ak  k o r­
látozása helyes, de alig jön szám ba. Ellenben csak 
helyeselhető, hogy a rendkívüli tá rg y a k a t e fokon 
egészen mellőzi a Rátio, s álta lában  az első tan ren d ­
szer hypertrophiájával szem ben az anyag összevoná­
sára  tö rekszik .1 A h u m a n ió rá k  o sz tá ly a ib a n  (V., 
VI.) figyelem rem éltó u tasítások  készü ltek  a te rm észe t­
rajz tan ára  részére. A m agyarországi latinság , m elyet 
a régi Ratio külön tan tá rg y g y á  te t t ,  elm arad, m ert 
később a leendő jogászok úgyis tanu lják . A görög 
nyelv ta n íta n d ó , de csak rendkívüli tá rg y k é n t ; a 
többi rendkívüli tanulm ány, úgyszin tén  a Collegium 
Novorum is elm arad. —  A p h ilo so p h ia i  tanfolyam  
tárgyai általában m egm aradnak, s hozzájok já ru l az 
egyetem es tö rtén e t, mely azelő tt rendkívüli tá rg y  
volt. K övetkezm ényeiben fontos, hogy a Ratio je len ­
tékenyen kifejleszti és kibővíti a pesti tudom ány- 
egyetem  pliilosophiai k a rán ak  tanulm ányi anyagá t: 
az akadém iai tanfolyam m al közös, iskolaszerű s túd iu ­
m okon felül, vá lasz tható  rendes tan tá rg y ak u l felveszi 
az elméleti és kísérleti m echan ikát, a gyakorlati 
m órtan t, a felső m ennyiségtant, az aes tlie tik á t és
occupavit, Classemque distinctam fecit; in qua pueri prim is Linguae 
Latinae rudimentis solebant imbui et ad Stadium Grammaticum prae­
parari. Videtur autem m agis ad rem futurum, si omnis haec schola, cum 
illis nimirum Studiorum argum entis et exercitiis, quae ibidem propria 
habuit, ad veterem  sedem  referatur corporique suo uniatur.“
1 Meg kell említeni, hogy a ném et nyelvet csak az önként je len t­
kező tanulók számára ta rtja  meg a második Ratio.
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irodalm akat, a  hadi tudom ányokat, a m ezőgazdaság- 
ta n t, a csillagászatot, czím ertant, ok levéltan t és érem ­
ta n t. Ez in tézkedés a lap já t v e te tte  m eg nálunk is a 
philosophiai k a r önálló kifejlődésének és főiskolai je lle­
gének, m inek következtében  m ind nagyobb le tt közte 
és az akadém iák  philosophiai tanfolyam ai közt a k ü ­
lönbség. Valószínű, hogy az E n tw urf nélkül is utóbb 
b ekövetkezett volna ilyképen gym nasium i és philo­
sophiai tanfo lyam ainknak te ljes összeforrása a m odern 
középiskolává s e ttő l függetlenül a philosophiai k a r­
nak  ön á lló s ítása ; sőt, ha  a fejlődés m enete később 
nem m ódosult volna, m a ta lán  a te c h n ik a i tudo ­
m á n y o k  leg többjét is tan ítan á  egyetem ünk.1
A m ásodik Ratióból hadd álljon i t t  m ég néhány 
nevezetesebb pont, m elyek a tanügyi rendszer ko r­
m ányzati és fegyelmi részeire v o n a tk o zn a k : A régi 
R atiónak  az akatho likusokra  vonatkozó intézkedésé­
ből az 1790/91. évi országgyűlés u tán  annyi m arad 
m eg, hogy „a görög nem  egyesültek  iskolái m ost 
m ég a k irály  igazga tása  a la tt  h a g y h a tó k ; az ágostai 
evangélikus és he lvét h itva llásuak  pedig m indazon 
dolgokban, m elyeknek kizárólag tanulm ányi jellegök 
van , ehhez a  Normához ta rto zn ak  alkalm azkodni“ . 
A p ro tes tán s  iskolák b izonyítványait a Ratio állami ér­
vénynyel ruházza fe l: „A m indkét felekezetű evangéliku­
sok vizsgálatai és bizonyítványai érvénynyel bírnak s 
jogo t adnak  a katho likus iskolák lá to g a tásá ra“ (274.1.). 
A tan k erü le tek  szám át ö trő l h a tra  emeli az új R atio ; 
a főigazgatói álláshoz (v irtu te  m uneris) kö ti a királyi
1 V annak állam ok (pl. Belgium), hol a műszaki gyakorla  ti  pályákra 
nem az egyetem technikai osztálya, hanem a nagy műszaki iskolák 
készítenek elő.
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tanácsosi czímet, s rendszeresíti a főigazgató állandó 
helyettesítésére  a prodirectori tisz te t.
R endkívül szigorúak az új Ratio fegyelmi sza­
bályai, s érdekes az ellentét, mely e fejezet beveze­
tése és többi részei közt fenforog. Az elején o tt  
ékeskedik szóról szóra Ürményi beszédének a szabad 
és alkotm ányos nem zet korm ányzásáról szóló p a ssu sa ; 
de míg Ürményi állító m ondatban, m in t igazságot fejezte 
ki a gondolatot, a Ratio elcsavarja  im igyen : „ A m bär  
m indenkép gondoskodni kell, hogy ez a szabad nem ­
zet, mely külön alko tm ánynak  örvend, nem es neve­
lésben részesüljön, s inkább becsületérzéssel, m int 
büntetésekkel korm ányoztassék , m é g is  m indenki el 
fogja ism erni, hogy „a haza rem énységére“ nevelendő 
ifjúság elé bizonyos k o rlá to k a t (cancellos) kell helyezni, 
„m elyek közt ta rtan d ó  egész életök és cselekvésük 
m ódja“ . A Ratio egyszer s m indenkorra e ltiltja  a szín­
házak és m indennem ű vendéglők lá toga tásá t. Pénz- 
bün te tést m ér az ily helyek tu lajdonosaira, k ik  d iákot 
bebocsátanak. T iltva van  m inden csoportosulás és 
éjjeli k im aradás. Télen kilenczkor, nyáron tízkor m in­
denki legyen o tth o n , m ert ellenkező esetben m int 
kóborlók (tam quam  vagabundi) az éjjeli őr hatalm ába 
kerülnek. A career ú jra  feléled. —  A vallásos gya­
korla tokra  a legnagyobb gond fordítandó: az ifjak 
naponkint ta rto zn ak  m isét hallgatni, rész t venni a 
szent beszédekben és a kegyelet cselekedeteiben (az 
ú jra  mííködő M ária-Társulatokat é r t i ) ; kötelességök 
havonkint gyónni és áldozni s az egyház nyilvános 
könyörgéseiben résztvenni.
F ί n á  c z y : Magyarországi középiskolák. 5
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III .
A p r o te s tá n s o k  az 1790/91. évi XXVI. t.-cz. 
m eghozatala u tán  iskoláik berendezésének szabad jo g á­
val azonnal élni kezdenek.
A d eb reczen i ev. ref. co lleg ium  gym nasium i 
tan te rv e  1791-től 1820-ig hétféle m ódosítást élt, ide 
s to v a  hánykolódva a realism us és hum anism us szélső­
ségei közt. Legnevezetesebbek az 1795., 1806., 1812. 
és 1820. évi ta n te rv e k : az első a  reális és nem zeti 
irányok fe lü lkerekedését; a m ásodik (az álmosdi Ratio) 
a m agyar tanu lm ányok  m egszorítását és a reáliák 
m eg rö v id ítésé t; a harm adik  az u tóbbiaknak újból elő­
té rbe  helyezését; a negyedik, mely azután  1848-ig 
érvényben volt, a hum anism us teljes d iadalát jelenti. 
Párhuzam osan e változásokkal m agyarrá  le tt foko­
zatosan  a tannyelv , s m ódosult az iskola külső szer­
vezete is : 1791-ben a tu lajdonképeni gym nasium i 
tanfolyam  h a t évet szám lál (négy gram m atikai +  egy 
rheto rikai +  egy poétikai év), m egtoldva hetedik  évül 
egy főiskolára előkészítő osztálylyal (melynek tárgyai 
egyebek köz t m etaphysika , la tin  stilisztika, görög 
nyelv, m agyar fogalm azás); 1795-ben a gym nasium i 
tanfolyam  h a t éve hétre  bővül, am ennyiben a rheto- 
rik á t k é t éves osztálylyá teszik ; 1806-ban az a neve­
zetes változás tö rtén ik , hogy a m etapbysikusok osz­
tá ly a  k é t éves encyklopaediai tanfolyam m á lesz, mely 
utóbb a  gym nasium i szervezetből k iválik ; végül, az 
1820-ik évi ta n te rv  a h é t éves gym nasium i tan fo lya­
m ot ism ét h a t évre szállítja le.1
1 Lásd: „A gymnasium története a debreczeni ev. ref. kollégium­
ban“. Debreczeni ev. ref. főgymnasium 1894/95. évi ért. 101—142. 11.;
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Sárospa ta ko n  m ég sokkal m erészebb ú jításokkal 
találkozunk. A lökést az 1796. évi ta n te rv  ad ta  meg, 
m elynek főelve az volt, hogy a k lasszikái tanu lm ányok  
m ellett a reális tá rg y ak  is kellő figyelem ben része­
süljenek. A gym nasium i tanfolyam  nyolcz éves, de a 
ké t legalsó osztályban latin  tan ítá s  nélkül (nem zeti 
osztályok). Egyike a legnevezetesebb szerves m unká­
la toknak  középiskoláink tö rténe tében  az 1810-ik évi 
ta n te rv : önálló fe ladattal ruházza fel a gym nasiu- 
m ot, mely addig a főiskolára való előkészítést tek in ­
te tte  egyedüli czéljának ; nem zeti irányban halad; 
egyensúlyba iparkodik  hozni a hum ánus és reális 
tá rg y ak a t ; e lvként kim ondja, hogy a tudom ányokat 
anyanyelven kell tan ítan i s a la tin  ta n ítá s t első sor­
ban m agukra az írókra  kell a lap ítan i; az évek szám át 
(az előkészítő nélkül) nyolczra szabja, 4— 4 osztály­
ból álló k e ttő s tag o za tta l.1
Az erdélyrészi reform átusoknak  e korbeli ta n ­
tervei közt legnevezetesebb a n a g y e n y e d i  Norma 
Discendi 1820-ból,' mely az egész középiskolai ta n ­
folyam ra kilen ez évet szán, ebben a so rren d b en : 1. elemi 
osztály, 2. kis la tin  osztály, 3. g ram m atikai osztály, 
4. sy n tak tika i osztály, 5. „ném et classis“ , 6. rheto- 
rikai osztály, 7. poétikai osztály, 8. felsőbb rhetorikai 
osztály, 9. legfelsőbb hum anisztikus osztály. Különösen 
jellem zi a ta n te rv e t a ném et nyelvnek a III— IX. osz-
továbbá, Szilágyi István: A gym nasium i ok tatás története a m agyar- 
országi helv. hitvallásuaknál. Sárospatak, 1861. 19—32. 11. — Az álmosdi 
tantervet közli K lam arik id. m. 168. lapján.
1 Az 1803., 1815., 1828. és 1837. évi módosítások csekélyebb jelen­
tőségűek. V. ö. Szinyei Gerzson: Vázlatok és képek a sárospataki ev. 
ref. főiskola XVIII. és XIX. századbeli életéből. (Sárospataki ev. ref. fő­
iskola értesítője. 1894/95. 13. s kk. 11.) — Szilágyi István id. m. 43—58. 11.
2 Közli K lam arik János id. m. 170—172. 11.
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tá lyokbau  és a görögnek a felső négy évben való 
tan ítása , a m agyar nyelv segítő szerepe az idegen 
nyelvek tanulm ányában, továbbá a tö rténelem re, föld­
ra jz ra  és m ath em atik ára  helyezett nagy súly.
A debreczeni, sáro spa tak i és nagyenyedi tan- 
te rv ek e t k ö v e tték  az összes partiku lák  is, m elyek e 
főiskolák befolyása a la tt  á llo ttak .
Az á g o s ta i e v a n g é lik u so k n á l  e korban m ár 
általános érvényű tan te rv i in tézkedésekkel ta lá lko ­
zunk. Az első ilynem ű m unkála t a S c h e d iu s -féle 
System a (1809), m ely azonban teljesen nem volt 
végrehajtha tó . A híres za y -u g ró czi  tan te rv  (1842), 
m elyet az egyetem es gyűlés szabály erejével ru h á ­
zo tt fel, szintén csak részben lép h e te tt életbe. Ezen 
„oskolai rendszer“ sze rin t1 a középiskolai tanfolyam  
áll négy gram m atikai, k é t hum anitási és k é t philo- 
sophiai osztályból. A tan ítá s  nyelve m agyar, szak- 
rendszer lehetőség szerin t alkalm azandó. A reáliák 
aránylag  bőven é rv én y esü ln ek ; a görög nyelv a III. 
osztálytól fogva rendes tá rg y , m eglepően gazdag iro­
dalmi czé lo k k a l; a rhe to rikai és poétikai elm élet m ár 
nem  csupán a latin , hanem  m agyar ta n ítá s t is szol­
g á lja ; a pliilosophiában „m agyar irodalom  tö r t é n e te i ­
vel, s valam ennyi osztályban „ tes ti gyakorla tokkal“ 
találkozunk. —- M iként az 1810. évi sárospataki, úgy 
az 1842-ik évi zay-ugróczi tan te rv  kiinduló pontjául 
k ínálkozott középiskoláink önálló nem zeti fejlődésének, 
m elyet az E n tw urf kényszere te re lt el eredeti irányából.
Az erd é ly rész i á g o s ta ia k  1822-ben dolgoztak 
ki külföldi m in ták  u tán  tan te rv e t. E te rv e t 1834-ben 
ad ták  ki, de anyagi eszközök elégtelensége m ia tt tel-
1 V. ö. K lam arik János id. művét, 172—176. 11.
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jesen nem h a jth a ttá k  végre. Philosophiai ka tegóriákba 
szo ríto tt, tú lzo ttan  elm életi ta n te rv  ez: igazi k ifeje­
zése a spekulativ  szellem nek, m ely sugalm azta .1
A szűkebb m agyar hazában a negyvenes évek 
elejétől kezdve, a m agyar nyelv ügyében hozo tt tör- 
vényczikkek és az országszerte  ébredező szabadelvű 
eszm ék h a tása  a la tt  m ind élénkebbé válik  autonom  
felekezeteink érdeklődése a tan ü g y  kérdései iránt. 
1840-ben a dana,m ell é ld  ev. ref. e g y h á zk e rü le t  nyílt 
pá lyázato t h ird e te tt tan szerveze tre , s a beérkezett 
javasla tok  m ár az ére ttség i v izsgálato t, a tan ári é rte ­
kezleteket és a szakrendszert sü rgetik . Az 1841. évi 
d eb reczen i ta n á c sk o zá so k o n  hosszú v ita tkozások  
folynak reális és m űvészeti tan ításró l, a  középiskola 
önálló rendeltetéséről, a szakrendszerrő l s a gym ­
nasium  m elle tt állítandó három  osztályú reáliskolá­
ról ; hasonló szellemmel ta lá lkozunk  a t is z a m e llé k i  
e g y h á zk e rü le t  1846-ik évi te rv eze te ib en .1 2 Ugyan­
ebben az évben folyt le Pesten  az első eg ye tem es  
p r o te s tá n s  ta n á r i kö zg yű lés , mely foglalkozott az 
érettség i v izsgála tta l, a philosophiai évek rendezésé­
vel, a supplicatiók eltörlésével, az iskolai n y o m ta to tt 
é rtesítőkkel, egy nevelési folyóirat tervével, a róm ai 
és görög rem ekírók hazai k iadásának  vállalatával, az 
iskolai szünidő korlá tozásával,3 és sok egyéb hasznos 
eszmével, m elyeknek röviddel ezután  ném et köntös­
ben kelle tt m egvalósulniok.
1 Egész terjedelmében olvasható a Monum. Germ. Paed. XIII. kö­
tetében, 236—280. 11.
2 Szilágyi, id. m. 43—58. 11.
3 Naplója és jegyzőkönyve a Pesten 1846-ban aug. hó 10-ik, 11-ik 
és 12-ik napján ta rto tt első prot. tan ári köztanácskozmánynak. Kiadja 
Df. Tavassy Lajos. Pesten, 1847. Trattner.
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A kor haladó szelleme ez a la tt a katho likus isko­
lá z ta tá s t sem hag y ta  érintetlenül. De m íg hazafias 
autonom  felekezeteink szabad u ta t  engedhettek  a 
m odern és nem zeti eszm ék beözönlésének, addig  a 
katholikus tan ü g y  hasonló fellendülésének g á to t v e te tt 
a bécsi ellenőrzés. Az udvari tanulm ányi b izo ttság  
m ég mindig é rez te tte  titk o s  hatalm át. Sem az 1827. 
évi VIII. t.-cz. a lap ján  k ik ü ld ö tt országos választm ány 
m unkálata , sem báró M ednyánszkv Alajos 1842-ik évi 
ja v as la ta  nem  lép e tt életbe. Az utóbbi felm ent Bécsbe, 
de sohasem  jö t t  vissza.
Ám az életre tám ad t közszellem et nem leh e te tt 
többé elnyomni. Az 1830. évi VIII., az 1832/36-ik évi 
III., 1840. évi VI. és 1844. évi II. t.-czikkek  s a nyo­
m ukban haladó nagy esem ények a tanügy  terén  is 
m egérle lte tték  az új alko tások  ko rszakát, mely báró 
E ö tv ö s  J ó z s e f  m inisterségével beteljesedett. Az első 
egyetem es tan ítógyűlés h a tároza ta in  m ár lángolva 
á rad  széjjel az ú jko r v ilágossága, m elyből, a lk o t­
m ányos szabadságunknak  elvesztése nélkül, bizonyára 
középiskoláink is k iv e tték  volna részöket. IV.
IV.
M ielőtt e kortó l végkép m egválunk, tek in tsünk  
m ég egyszer vissza a régi iskolára.
A m űveltség, m elyet a forradalom  előtti közép- 
o k ta tá s  ad o tt, á lta lában  szűkkörű  és eszm ékben sze­
gény volt. A latin  nyelvet irodalm i és tá rg y i érdek 
nélkül ta n íto ttá k , m in t instrum entális tanu lm ány t, akár 
csak a  régi triv ium  idejében. A gym nasium i tanfo lyam ­
ban alig is ta n íto tta k  egyebet. A latin  fogalm azás és
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beszéd szolgálatába helyezett g ram m atika, az ő szö­
vetségesével, a rhe to rikával annyi időt v e tte k  igénybe, 
hogy klasszikus írók o lv asta tásának  és a tan te rvbe  
foglalt reáliáknak alig ju to t t  nehány leczkeóra. A 
philosophiai tanfolyam on is tú lsú lyban  v o ltak  a for­
mális tu d o m án y o k : régi csapáson haladó logika és 
m athem atika. Az iskola nem  az igazi értelm es tu d ás t 
tek in te tte  czéljának, hanem  azt, hogy a m agyar nem es 
em ber m ajdan boldogulhasson a latin  nyelvű köz­
pályákon. Külső tek in te tek , nem  pedig a nevelés sa já t 
czéljai szab ták  m eg a tan ítá s  m ódjait.
Az iskolák nagy részének, a  ka tho likus in tézetek ­
nek, m ég a szelleme se vo lt szabad. Nem is lehe­
te tt , m ert a közhatalom  gondosan e lzárta  őket m inden 
újabb tudom ányos m ozgalom tól. Külföldi egyetem ekre 
csak némely p ro testáns tanárok  já r ta k  el. A Ratio 
Educationis, mely a katho likus iskoláknak szabályul 
szolgált, hű a la ttv a ló k a t, békés, engedelm es és tisz­
tességtudó nem zedéket k íván  n ev e ln i: ez legfőbb pae- 
dagogiai eszménye. A m űvelődés irán t való nem esebb 
érzéket felkelteni neveltjeiben , bennök igazi tu d o ­
m ányos szellem et kelteni s a tanu lás v ág y át lelki 
szükségletté  tenni nem  volt képes ez az iskola. Rész­
ben ennek a banausikus szellem nek tu la jdon ítható , 
hogy bár királyi gym nasium aink arány lag  jól vo ltak  
e llá tva  s b ár egyetem ünk m ás európai főiskoláknál 
gazdagabb javadalm azásban  részesült, úgyszólva egé­
szen a forradalom ig, nem  b írt kifejlődni hazánkban 
még tudom ányos közérzés sem, ho lo tt ebben a k o r­
ban külföldön, sokkal kisebb állam okban, a  tu d o ­
mányos k u ta tá s  és m ódszeres vizsgálódás egyes disci- 
plinákban m ár te tő p o n tjá t é rte  el. Sok volt nálunk
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akkor a d ile ttáns tu d ó s; tan ára in k  közö tt is számosán 
vo ltak  ily m űkedvelő, encyklopaedikus és polyhisto- 
rikus szellem terjesztő i. P esti egyetem ünk 1848-ig 
tu la jdonképen csak tan k ö n y v ek e t em léztete tt, de nem 
ta n íto tt  tudom ányos m ódszert. —  Egyedül a p ro testáns 
anyaiskolák vo ltak  azok, hol nemesebb és önállóbb 
tudom ányos szellem nek legalább ném i nyom ai m u ta t­
koztak , s hol a középiskolai tan ítá s  is m egérezte azt 
a jó tékony  h a tás t, m elyet a külföldi egyetem ekkel való 
rendszeres összekö tte tés gyakoro lt az egész iskolára.
Á m bár e szerin t íté le tünk  a régi iskola tan ító  
m unkásságáró l nem  lehet egészben véve kedvező, 
m égis v o ltak  ennek az iskolának is oly jellem vonásai, 
m elyekkel felülm últa a m ait. Mivel nagyon keveset 
tan íto tt, m ódjában volt ezt a keveset m élyen bele­
vésni a tanuló  em lékezetébe. Régi jó  táblabiráink 
nagyon szűkkörű  m űveltségében volt valam i arányos 
bevégzettség  és egészséges üdeség, m elyre ma m ár irigy­
séggel tek in tü n k  vissza Ami pedig ennek az iskolának 
nevelői h a tá sá t illeti, a tek in té ly  elvének m eggyöke­
reztetésében  és föltétien gyakorla tában  mai iskolánk 
nem  vetekedhetik  vele. Több is volt benne a köz­
vetlenség és szerete t. A ta n á r és tan ítv án y  közötti 
bensőség, a növendék ragaszkodása ahhoz a tanárhoz, 
ki ta n íto tta  s néhanap ján  m eg is fenyítette , az egész 
iskolai élet egyszerűsége és őszintesége oly vonásai 
akkori középok ta tásunknak , m elyek m a m ár veszendő­
ben vannak. Az osztályrendszer m elegségét fe lválto tta  
a tudom ányosabb, de m erevebb szakrendszer.
HATODIK F E JE Z E T .
Az Entwurf.
I.
H azánk középok ta tása  a Jézus-T ársaság  feloszla­tá sa  ó ta  nem m ent keresz tü l oly nagy á ta lak u ­
láson, m int az E n tw u rf1 életbeléptetése idejében.
Nemzeti szem pontból gyászos em léke egy poli­
tikai rendszernek, m elynek rövid lá tása  oly nagy volt, 
hagy tanügyi közegei a  debreczeni ev. ref. collegium ba 
a ném et nyelvet k ív án ták  a tan ítá s  nyelvéül behozni. 
Paedagogiai szem pontból je len tékeny  mű, tele józan ­
sággal, a nevelés ügyének legkom olyabb m élta tásával, 
nagy gondolatokkal. A végzet úgy ak arta , hogy e 
gondolatok a nem zeti érzés e lnyom atásának idejében 
lépjenek be közm űvelődésünk egészébe, ami lelkes 
fo g ad ta tásu k a t vagy készséges a lkalm azásukat m ár 
eleve k izárta . Idegen kézből k e lle tt vennünk , erő­
szakos rázk ó d ta tás  ú tján  ke lle tt befogadnunk, am inek 
fokozatos kifejlődésére i t t  e hazában is m egvoltak  
m ár némely feltételek  és tö rtén e ti előzm ények.
1 Entwurf der O rganisation der Gymnasien und Realschulen in 
Oesterreich. Vom Ministerium des (Julius und Unterrichts. W ien, Hof- 
und Staatsdruckerei. 1849. 4°. 257 1.
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Az E n tw urfnak  politikailag téves alkalm azásával 
nem  foglalkozom, m ert az iskola ném etesítésére irány­
z o tt tö rekvések  egy évtized u tán  le tűn tek . Annál 
m aradandóbbnak m u ta tk o zo tt a rendszer szervezeti 
és paedagogiai része, mely egészen a legújabb időkig 
é rezte ti rendkívüli h a tá sá t középiskoláink összes v i­
szonyaira.
Az E ntw urfban  nyilatkozik  m eg először a m aga 
teljességében a tan ü g y  állami vezetésének  kizárólagos 
volta. A m ű szerzője felállít egy általánosan kötelező 
norm át s absolu t hatalom m al k ívánja  m eg e norm a 
követésé t. Amely iskolában nincs m eg az a k a ra t vagy 
képesség arra , hogy e színvonalat elérje, elveszti nyil­
vános jellegét vagy m egszűnik létezni.
E paedagogiai m érték  következetes alkalm azása, 
b ár m ódjaiban gyűlöletes volt, középiskoláinknak nem 
v á lt k á rá ra : az isko lafen tartők , köztök  olyanok is, 
k ik  eleddig ügyet sem v e te ttek  intézeteik állapotára, 
m ost m inden ere jűket m egfeszítették , hogy az állami 
színvonalat m egközelítsék. Am it m aguktó l nem te tte k  
volna meg, m eg te tték  kényszerűségből: szaporíto tták  
tan ára ik  szám át, gondoskodtak rendszeresebb képző­
sökről, ip a rkod tak  jobb k arba  hozni az iskola helyi­
ségeit s beszerezni a tan ítá sn ak  legszükségesebb segéd­
eszközeit.
A gym nasium ok szervezeti reform jával indult meg 
az E n tw urf végrehajtása. Az eddigi h a t osztályú nagy- 
gym nasium ok és a különálló k é t éves bölcseleti ta n ­
folyam ok szerves összekapcsolásából m egalaku lt a 
nyolcz osztályú gym nasium  k é t tagozatával, a négy 
osztályú algym nasium m al (mely a régi gram m atikai 
iskolának felelt meg), és a négy osztályú felgymnasium-
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mal (mely a hum anitás és a philosophia 2 —2 évfolya­
m át foglalta együvé).1 Az algym nasium  tan anyaga  
viszonylag befejezett egészet képez; czélja egyrészt 
az, hogy a felgym nasium  tudom ányosabb irányú tan í­
tásához lerak ja  az alapot, m ásrészt, hogy szerényebb 
körű  általános képzést nyú jtson  azoknak, k ik  tan u l­
m ányaikat nem  fo ly tatják .
E szervezet aránylag  rövid idő a la tt te ljesen  á t ­
a lak íto tta  katholikus (királyi) középiskoláink külső 
képét. Ahol volt philosopliiai tanfolyam , az össze­
olvasztás m e g tö r té n t: így G yőrött, Egerben, Kassán, 
N agyszom batban, N agyváradon, N yitrán, P écsett, P es­
ten, Pozsonyban, Rozsnyón, S za tm árit, Szom bathelyen, 
Szegeden és T em esvártt. Más nagyobb és népesebb 
városokban a VII. és VIII. osztály t egészen újból 
szervezték (Arad, Sopron, Baja, Eperjes, U ngvár stb.). 
Nagy töm ege a h a t osztályú nagygym nasium oknak 
leolvadt négy osztály ra: Kőszeg, K eszthely, Kom á­
rom, Pápa, T ata , Veszprém, Gyöngyös, Jászberény, 
Debreczen, Kalocsa, K ecskem ét, Miskolcz, N agybánya, 
N agybecskerek, N agykároly stb . Több gym nasium  
m egszűnt, m int pl. az érsekujvári, a bártfa i, a fél­
egyházi, a lugosi, a m agyaróvári, a rózsahegyi, a 
szakolczai, a kisszebeni gym nasium ok. Mások több 
évi szünetelés u tán  alreáliskolákká vá lto z tak  á t, pl. a 
pozsonyszentgyörgyi és zsolnai gym nasium ok. —  Ugyan- 
ily módon ke lle tt szervezkedniük a p ro tes tán s  in té­
zeteknek i s : ahol erre h iányzo tt a készség vagy· 
tehetség, o tt  nem volt nyilvánosság és é re ttség i jog. 
A debreczeni reform átusok például több évig já r ta k  V.
V. ö. Entwurf, 2 1.
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N agyváradra  érettség i v izsgálato t tenni a prem ontrei 
főgym nasium ban.
De a míg a nyolcz osztályú és négy osztályú 
gym nasium oknak e külső szervezése mégis ta lá lkozo tt 
középiskoláink tö rtén e ti fejlődésével, addig az Entw urf- 
nak egyéb d idakt ikai intézkedései valóban telj esen készü­
letlenül érték  hazai középiskoláink legnagyobb részét. 
Már a gym nasium i o k ta tá s  fe ladatának  m eghatározása 
és az általános m űveltség  önálló czéljának hangsúlyo­
zása új volt. A tan ári képesítés elvének kim ondása 
a legnagyobb ellentétben á llo tt a kezdetleges verseny­
vizsgálatokkal vagy a p ro testáns felekezetek collabo­
rator! és köztanító i intézm ényével. A szak tan ítás  rend­
szerének behozatala  valóságos fo rradalm at je len te tt, 
s a tan ító i e ljá rásnak  összes hagyom ányait halom ra 
dön tö tte . Az érettség i v izsgálat intézm énye, mely a 
szellemi képzés p u h a to lására  irányu lt, m erőben új 
m ódszert követelt. A patriarchalis iskolai élet enge­
dékenységébe beleékelődtek az állandóságra szám ító 
rendszab ály o k ; az ellenőrzés szigorúsága érvényesült 
m in d e n ü tt; a szolgálati kö telékek  országszerte m eg­
feszültek. A ta n á r  tudom ányos készültségéhez fűzö tt 
szerény várakozás az alapos és biztos szakism eret 
követelm ényévé fokozódott. A tankönyvek  ügye sza- 
bá lyoztato tt. A szem léltető  o k ta tá s  eszközeinek m eg­
szerzése és te rvszerű  gy arap ítása  a kötelességek sorába 
lépett.
De a legnagyobb reform  volt az E n tw urf ta n ­
te rv e .1 Egész középok ta tásunkba egyszerre a k a rta  
belevinui a nyugateurópai k u ltú rán ak  egész töm egét.
' Az Entw urf gym nasium i tan tervét kivonatos összeállításban közli 
K lam arik János, id. m. 122 — 125. 1.
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Csak össze kell ve tn ü n k  e ta n te rv e t a R atio  Edn- 
cation issa l; azonnal szem ünkbe ötlik, m ennyire modern, 
mily em elkedett szellemű az egyik, mily e laggott a 
másik. A Ratio középiskolája a latin  nyelvért v a n ; 
az Entw ürfe nem csak a nyelvért, hanem  az irodalom ­
é rt is van, azonfelül a görög irodalom ért, a m odern 
nyelvekért s a reá liákért is. A R ationak  egyik sza­
k asza1 egyenesen m egtiltja , hogy az akadém iai ta n ­
folyam tan ára  az ő szak tá rgyának  előadásában a rokon 
tárgyak  te rü le té re  csapjon á t ; az E n tw urf először 
állítja  oda a tan ítá s t, m int az összes tá rg y ak  össze- 
ha tásának  eredm ényét.2 A tá rg y ak  legyenek bár sok- 
nem űek, egy  gyüm ölcsöt érlelnek meg, s e gyüm ölcs 
m inden igaz nevelés végső czélja „a m űvelt nemes 
jellem “ . Jelenlegi u tasítása ink  ezen alapelvét az E ntw urf 
alkalm azza először. Tanulm ányi és fegyelmi rendünk  
legtöbb intézkedése, érettség i vizsgálati u tasításunk , 
egész igazgatói ügyvitelünk és iskolai adm inistratiónk, 
s középiskolai rendszabályaink szám os egyéb vonása 
az Entw urfban gyökereznek.
II.
Az E ntw urfnak  egyik legnevezetesebb intézkedése 
a reá lis  irá n y ú  k ö z é p o k ta tá s  szervezése hazánkban.
Némi előzm ényekkel i t t  is ta lálkozunk. Nem szólva 
a kizárólagos szakiskolákról, m inők például a keszt-
1 206 1. „Cavendum inter haec, ne quis in campum adfinium Dis­
ciplinarum evagetur“.
2 Entw. 8. 1. „Der vorliegende Lehrplan verschm äht in dieser Be­
ziehung jeden falschen Schein; sein Schwerpunkt liegt nicht in der klas­
sischen Literatur, noch in dieser zusammen m it der vaterländischen.........
sondern in der wechselseitigen B eziehung  aller U nterrichtsgegenstände  
au fe inander“.
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helyi gazdasági iskola vagy a szarvasi in stitu tu m  
practico-oeconom icum , a tu lajdonképeni reális ok ta tás  
szerény előzőinek tek in th e tő k  az 1777. évi Ratio a lap­
ján  szervezett, Felbiger m etliodusát követő elemi fő­
iskolák, (scholae vernaculae prim ariae) vagy, am int 
később nevezték , norm ális iskolák. Ez in tézetek  a 
főigazgatóságok székhelyein á llo ttak  fenn s az elemi 
tan ító k  képzése m elle tt alsóbb gyakorlati m űveltséget 
ad tak . Nagy sú ly t helyeztek bennök az általános tá r ­
gyakon kívül a  m értan ra , ra jzra , m echanikára és 
z e n é re ; külön rajz- és zenetanító ik  voltak , s külön 
ra jz term ekkel voltak  ellátva. Ilyen iskolák voltak  
például Pozsonyban és G yőrött.1 Az 1832— 1836. évi 
országgyűlésen az iparos osztály szakszerű képzése 
érdekében felhangzo tt k ívánalm ak folytán m egalakult 
1846-ban a budai felső ipariskola, de m ire ezen in tézet 
jó tékony  h a tá sá t m egérez te the tte  volna, az 1848-ik 
év esem ényei m ás irányokba te re lték  a fejlődést.
Az E n tw urf reáliskolája szám ot vetve a m odern 
élet követelm ényeivel és anyagi előhaladásával, azon 
életkörök rendszeres előképzéséről k íván gondoskodni, 
m elyek főleg anyagi szükségleteik  érdekében kény­
telenek  a szakszerű  képzést előtérbe helyezni s az 
általános m űveltséget többé-kevésbbé szűkre szabni.1 23
1 Érdekes leírását adja az ily normalis iskolához kapcsolt rajz­
iskolának Ruby Miroszláv: „A győri nemzeti rajziskola tö rténete“. Győr, 
1894. — Nevezetes, hogy Pozsonyban e normalis iskolán kívül m ár a 
40-es években nagy mozgalom indult meg külön „ipartanoda“ felállí­
tására. 1846-ban m ár megvolt a  legfelső engedély; de anyagi eszközök 
elégtelensége m iatt a reáliskola csak 1850-ben nyílhatott meg.
2 „lm Fortschritte der modernen Kultur sind andere, für die Ge­
sellschaft nicht m inder wichtige Lebenskreise zur Entw icklung und Gel­
tung  gelangt, welche dringend ihre Vorbereitungsschulen fordern; sie 
s in d .......... gezwungen, bei Voreinstellung der Fachbildung die allge-
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A reáliskola n y ú jto tta  általános m űveltség  te h á t sem 
terjedelm ére, sem m inőségére nézve nem  azonos azzal, 
m elynek k ö zv e títésé re . a gym nasium  tö rek szik ; emez 
egyetem es és a m űveltség gyökereibe visszanyúló, 
amaz különlegesebb irányú és k izárólag m odern. Egyik 
inkább elméleti iskola lévén, összes m űködését egy 
és ugyanazon czél szerin t szabja m eg s szervezetében 
csak egyetlen ty p u s t m u ta t;  a m ásik általános czélt 
is szolgál, gyakorla ti szükségleteknek is hódol s a 
technikai képzésnek is előkészíti az ú tjá t.
Ehhez képest az Entw urf, rendkívül m ozgatható , 
a z a z : tág íth a tó  és összeszorítható k e re te t ád a reá l­
iskolának a különböző helyi és gyakorla ti viszonyok 
szerint. A teljes reáliskolát felosztja alsó és felső 
tagozatra . A felső tagoza t három  éves tanfolyam ot 
képez és főczélul tűzi ki a technikai in tézetekre  való elő­
készítést. Az alreáliskola ellenben hol ké t, hol három , 
hol négy évfolyam ú: a k é t évfolyam ú alreáliskola egy 
elméleti s egy gyakorla ti osztályból áll s vo ltaképen 
csak kibővítése az elemi iskolának (a régi norm alis 
iskola); a három  évfolyam ú reáliskolának k é t elm é­
leti és egy gyakorlati é v e , a négy évfolyam únak 
három  elméleti és egy gyakorlati osztálya van. A négy 
osztályú alreáliskola harm adik  osztályából a felső tag o ­
zatba léptek á t azok, k ik  technikai pá lyák ra  k é sz ü lte k ; 
a többiek képzettsége egy évig gyakorla ti irányban 
nyert kiegészítést oly tárgyakból, minő az ügy iratok  
fogalmazása, a népszerű honism ertetés (ipari és k e res­
kedelmi statisz tikával), a lkalm azott m értan i és szabad­
kézi rajz (heti h é t órával), technológia, á rú ism ertetés.
m eine Bildung m ehr oder weniger zu rü c kzu se tze n  und ihr den B a u m  
zu  verengen“. Entw. 219 1.
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De e m elle tt szükségből (als Nothbehelf) m ég bifur- 
catió t is m egengedett a teljes alreáliskola,1 olyképen, 
hogy a közös tan ításon  kívül a tanu lók  egy része 
latin  és görög nyelvet, m ásik része ra jzo t és gyakor­
la ti tá rg y a k a t tan u lt. —  É rettség i vizsgálat a reá l­
iskolákban nem volt, csak végvizsgálat, de ez se 
kötelező alakban. A reáliskolai tan áro k tó l is szabály- 
szerű képesítést k íván t az Entw urf, s az általános 
d idaktikai és fegyelmi követelm ények tek in te tében  
ugyanazon elveket alkalm azza a reáliskolákra, m int 
a gym nasium okra.
Az első teljes reáliskola Pozsonyban nyílt m eg ; 
köve tkez tek  a budapesti II. és IV. kerületi, a győri, 
körm öczbányai, székesfehérvári, verseczi, zombori, 
pécsi stb . reáliskolák. 1865-ben m ár 26 reáliskola volt 
hazánkban.
Az E n tw u rf szellem ében m egalko to tt h a t osztályú
reáliskola behozatala  h item  szerin t a m agyar közép-
o k ta tá s  önálló kifejlődésének nem  v á lt jav ára . Paeda-
gogiai é rtéke  csekély, m in t m inden oly iskoláé, mely
az általános képzésnek is, a gyakorla ti é letnek is, a
szakszerű  m űveltségnek is egyszerre kíván szolgálni.
Hazai viszonyaink keretébe teljességgel nem illett
bele, m ert nem  azt a reális képzést n y ú jto tta , m elyre
hazánknak  gazdasági viszonyai utaltak.? Középokta-
*
tá su n k  tö rténe tileg  igazolt egységén rés t ü tö tt, m ikor 
am úgy m ellékesen az általános szellemi képzős czél- 
ja ira  is válla lkozo tt s a kétféle általános m űveltségnek 
azóta  sokszor m egczáfolt elm életére tan te rv i példát 
m u ta to tt. Amikor azu tán  az alkotm ányos idők bekö-
T Combination der vollständigen Unterrealschule m it dem Unter­
gymnasium.
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vétkezésével 1875-ben a h a t osztályú reáliskola k é t 
évvel k ibővült, egész valójában m egszü le te tt a  dualis- 
mus, és nem zeti középiskolánk ó h a jto tt eszm éje a m essze 
jövőnek halovánv ködképévé foszlott széjjel. A fejlő­
désnek ez a végzetes iránya az, m ely az egységes 
iskola m egvalósítására irányzo tt tö rekvéseinket a közeli 
siker rem ényétől m egfosztja. Ha az E n tw urf reá l­
iskoláját idejekorán v isszaadjuk  gyakorla ti rendelte­
tésének és m egalkotjuk  belőle az igazi m agyar polgári 
iskolát, m a csak arró l kellene elm élkednünk, m ikép 
idom ítsuk nem zeti m űveltségünk fejlettebb szükség­
leteihez iskolai hagyom ányaink százados folytonosságá­
val összefüggő középiskolánkat, a gym nasium ot.
F in á c z y :  Magyarországi középiskolák. 6
H E T E D IK  F E JE Z E T .
A kísérletezés korszaka.
I.
Mikor az októberi diplom a formailag1 visszaadta rendelkező jo g u n k a t a tan ü g y  terén, e jog 
gyakorlására  m ég nem  voltunk képesek. Az 1861. évi 
h írhedt budai é rtekezle t m unkála ta  a m aga teljes 
valójában tá r ja  fel e lő ttünk  azt a paedagogiai „belá­
t á s t“ , m ely akkoriban  tan ü g y ü n k et irány íto tta . Sok 
jó a k a ra tta l és buzgósággal fogtak  hozzá ezen é rte ­
kezlet tag ja i a  tan rendszernek  és tan te rv n ek  újból 
való m egállap ításához, de tö rekvéseik  önkéntelenül 
az E n tw urf m edrébe fo ly tak  vissza. A te rv  egységes 
és összehangzó szerkezetén  te t t  m ódosításaik1 pae­
dagogiai v isszaesést je le n te n e k ; ennek szembeötlő 
je le it viseli m agán az 1861. évi „ideiglenes“ ta n te rv ,1 2
1 V. ö. a következő dolgozatot: „A m agyarországi katholikus gym- 
nasiumok jövendő szervezésére vonatkozó javaslat, az ide tartozó adatok 
mellékletével“. Összeállította dr. Lutter Nándor. Pest, Pfeifer Perdinánd, 
1862. Különösen az ira t végéhez csatolt iskolai „családfát“ ajánlom az 
olvasó figyelmébe.
2 Klam arik, id. m. I, 135—138.
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mely m indvégig ideiglenes m arad t, m ert véglegessel 
felcserélni e lm ulasz to tta  a központi k o rm án y szék ; s 
m ég nagyobb visszaesést je len t — m agyar nem zeti 
szem pontból is —  az 1862. évi nevezetes rendelet, 
mely a tannyelvek  ügyét szabályozta, helyesebben 
összezavarta.
Az ideiglenes ta n te rv  egyedüli érdem e, a nem ­
zeti tá rg y ak  kötelező tan ítá sán ak  elrendelése a poli­
tikai fo rdulatnak  volt ö rvendetes eredm énye s a tan- 
tervkészítők  ta p in ta tán ak  avagy nem zeti irányban 
nyilatkozó ak ara ti in itia tivá jának  nem  tu d h a tó  be. 
A görög nyelv tan ítá s  lenyűgözése, a m odern nyelv 
száműzése, s a gym nasium  legfelső három  osztályába 
a logikán és psyehologián kívül az e th ikának , m eta- 
physikának és a  philosophia tö rténelm ének  bevitele 
volt h á t az a nagy bölcsesség, melylyel az E ntw urfo t 
„m eg jav íto tták “ hazai paedagogusaink. De volt ezen­
kívül m ég m ás ú jítás is a tan te rvben , a m agyar nyelvi 
és irodalm i anyag beosztása, m ely szerin t az I. osz­
tályban  „a latin  nyelv sikeres tan ítá sá ra  szükséges 
a lak tannak  rövid ism étlése u tán  a m ondattan  az a lak ­
tannal párhuzam osan“ ta n ít ta to t t ,  a II. osztályban 
az „ igetan“, a III. osztályban a „n év tan “ , a IV-ikben 
m ár a kö ltészettan , az V-ikben a szónoklattan , a 
VI— VIII. osztályokban pedig az elm életi tan ítá s  u tá n  
a m agyar lite ra tu rá b ó l  az „első, m ásodik és harm a­
d ik“ korszak tá rg y a lta to tt.
' A korm ány rövid egy óv m úlva ennek a  nem ­
zeti ta rta lom nak  kellő á lta lánosításá t is m egsokalta. Az 
1861. évi tan te rv i rendelet a kizárólag m agyar ta n ­
nyelvű gym nasium ok m elle tt vegyes tannyelvűeknek  
nevezi azokat, m elyekben „a ta n n y e lv  czél szerin t (?)
6*
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és a közkívánathoz képest ugyan a m agyar, de a 
helybeli s vidéki népség nem zetiségi viszonyainál fogva 
ok ta tások , m agyarázatok , kikérdezések, leczkefelmon- 
dások, feleletek, a m a g ya ro n  k ív ü l  m ás, a tanulók  
többsége á lta l é r te tt  hazai nyelven is, m inden kény ­
szer nélkül azonban és szabadon tö rtén h e tn ek “. Az 
1862. évi február hó 12-én kelt intézkedés m ár m ás­
kép határozza m eg a tannyelv  ügyét, m ert azt rendeli, 
hogy m inden nem  kizárólag m agyar tannyelvű  gym ­
nasium  tan te rv e  külön állapítandó meg, s hogy „ezen 
gym nasium okban a m agyaron kívül m ás hazai nyelv 
is, m in t egyenjogú ta n n y e lv  s egyszersm ind kötele­
ze tt rendes ta n tá rg y  alkalm azandó, és pedig m inden 
külön gym nasium nál azon hazai nyelv, mely a kir. 
udvari rendeletben m inden ilynem ű gym nasium ra nézve 
külön van  m egszabva“ . E rendelet következtében  
királyi gym nasium ainkban a legnagyobb tannyelvi és 
tan te rv i eltérések  keletkeztek , s a m agyarul tan ító  
in tézeteken  kívül szám os iskola volt, m elyekben a 
tá rg y ak  egy ré szé t m agyarul, m ásik részét ném etül, 
s ism ét m ásokat tó tu l (vagy m ás hazai nyelven) tan í­
to ttá k . V alóságos tannyelv i zű rzavar foglalt helyet 
az országban, nem  ritk án  kényelm es elpalásto lására 
a nem zetiségi tú lz o tt irányzatoknak , m elyeknek ér­
vényesítését a „ tá jn y e lv ek re“ való h ivatkozás te tte  
lehetővé.
A tanügy i adm inistratio  is alacsony fokon á llo tt 
e korban . Az E n tw urfnak  politikailag káros, de paeda- 
gogiai érzékkel te ljes iskolai adm inistrati ója u tán  kö­
v e tk eze tt egy színtelenül m agyar korm ányzat, mely 
m erőben nélkülözte a szakérte lm et s a lelketlen  ak ta- 
csinálás színvonalára sü lyedt alá. A középiskolák veze­
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tésében biztos elvek és okszerű szem pontok nélkül 
já r t  e l; á tm eneti és ideiglenes in tézkedésekkel k ísér­
le teze tt ; a tan ü g y  eszmei ta rta lm án ak  m élyítésére m it 
sem  te t t ,  hanem  a b e ik ta to tt ügydarabok formai 
elintézésében k ereste  m inden érdem ét. A hely tartó - 
tanács rendeletéiben egyetlen  m agasabb szem pont vagy 
nemesebb tö rekvés sem  nyilvánul, va lam int egyetlen 
gondolat sem, mely az E n tw urf u tán  ha ladást jelentene.
II.
A lkotm ányos szabadságunk feléledésekor a ta n ­
ügyi reform tól v á r ta  m indenki a haza szellemi életé­
nek önálló m egújhodását. Lángoló lelkesedés veszi 
körü l az új m inistert, k i nem es hévvel fog hozzá az 
alkotáshoz. Mindenfelől te rv ek  és jav asla to k  m erülnek 
fel, m iképen volna lehetséges k ö zo k ta tásu n k a t nem ­
zeti alapon és az E ntw urftó l függetlenül szervezni. 
A nagyobb töm eg az ausztriai tan rendszernek  ró t t  fel 
m inden tényleges ba jt, s csakis ezért k ív án ta  az önálló 
refo rm ot; a szellem eknek kisebb csoportja  azért sü r­
g e tte  az eredeti te rvelést, m ert lá tv a  a nagy ellen­
té te t  az ö tvenes és h a tvanas évek paedagogiai gon­
dolatvilága közt, vágyva v ág y o tt am ahhoz hasonlóan 
biztos, de szellemében m agyar rendszert alkotni. Ekkor 
je len tkez tek  m inálunk az egységes iskola első szó­
szólói. Em ericzy1 egységes a lap ra  k íván ja  helyezni az 
egész középfokú o k ta tá s t:  „A görög és la tin  nyelv“, 
úgym ond, „a gym nasium  alsóbb osztályaiból lehetőleg
1 Gymnasiumaink reformja. Irta  dr. Emericzy Géza, tanár. Debre- 
czen, 1867. 62. és 54. lap.
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k iszo rítan d ó “ . Továbbá: „ ........... a lak ítsuk  gym nasiu-
m aink  alsóbb osztályait oly irányban át, vagy, jobban 
m ondva, te rem tsü n k  az algym nasium ok he lyett oly 
oskolákat, m elyek a m ostani algym nasium ok, a nagyob- 
bára  hiányzó reáliskolák és feljebbi polgári iskolák 
czélját és fe ladatá t egyesítik  m agokban“. Svarcz Gyula 
a  közös alapon álló és félj ül hárm as elágazásban 
végződő „m ásodlagos iskola“ (megyei főtanoda) tenné­
nek fogja p á r tjá t részletes m egokolásban.1
Eötvös szin tén  az úgyneveze tt furcatio  a lap jára  
áll. H ihetőleg a svájczi m ásodfokú iskolaszervezetek 
h a tása  a la tt a lko tja  m eg úgynevezett lycealis ta n te r­
vét, s bár az autonom  felekezetek, m elyeknek véle­
m ényét k ikérte , részin t pénzügyi tek in tetekből, részint 
a rendszer belső h iányainál fogva ellenezték2 és be­
fogadását m eg tagad ták , az I. és V. osztályra nézve 
m egindítja a k ir. gym nasium okban a végrehajtást.
E szervezet külső a lk o tásá t leginkább az je l­
lemzi, hogy m íg az E n tw u rf nyolcz éves gym nasium i 
tanfo lyam ot rendel, Eötvös tan te rv e  kilencz éves gym- 
nasium ot szervez, m ég pedig nem  az E n tw urf k e ttő s  
tagozatával, hanem  az 1848 e lő tti középiskola hárm as 
fo k o za táv a l: a négy éves kisgym nasium  megfelel a 
régi g ram m atikai iskolának, a h a t évfolyam ú nagy- 
gym nasium  összekapcsolása a g ram m atika  és a hum anió­
rák  osztályainak, s az ezek fölé helyezett három  lyceumi 
osztály az egy évvel m eg to ldo tt philosophiai tanfolya-
1 Svarcz Gyula: A közoktatásügyi reform m int politikai szükséglet 
M agyarországon. Pest, 1869. 336 s kk. lapokon.
- Ilyen például „A selmeczi, bányakerületi evang. lyceum tanári 
karának  vélem ényadása a m agyar kir. korm ánynak gym nasium okat s 
lyceum okat szervező tanterve ügyében“. Közzéteszi Breznyik János, 
Pest, 1869.
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m oknak felel meg. A kis és nagy gym nasium  a hely­
ta rtó tan ács  tan te rv i hagyom ányait követi. Egészen 
új azonban a legfelső szakasznak  hárm as elágazása, 
trifurcatió ja. Az ezen szakaszban ta n íto tt  tá rg y ak  
ugyanis k é tfé lé k : olyanok, m elyeket m indenki egyenlő 
m értékben ta rto z ik  tanuln i, s olyanok, m elyeket a 
növendékek egyes csoportjai m ás-m ás terjedelem ben 
tanu lnak , a szerin t am int a nyelvészeti és theologiai, 
vagy a jogi vagy az orvosi és term észettudom ányi 
pá lyákra  törekesznek. Egyenlő m értékben tan u lja  pél­
dául m inden növendék a va llástan t, a m agyar nyelvet 
s irodalm at, a ném et nyelvet, az egyetem es és m agyar 
tö r té n e lm e t; ellenben a latin  nyelvet a nyelvészeti 
irány követői 5 4 - 5  +  5 15 órában, a leendő jo g á ­
szok és te rm észettudósok  csak 2 +  2 +  2 =  6 órában 
tanu lják . A hellen nyelv a philologiai irányban 6 +  
5 +  5 — 16, a jogi és term észettudom ányiban  összesen 
(a VII. osztályban) csak k é t órával szerepel. A m athe- 
m atikából az A) és B )  irány (nyelvészek és jogászok)
3 +  3 (VII +  VIII) =  6 órát, a C) irány 4 +  4 +
4 — 12 ó rá t kap  stb . Mivel a lyceum i szakasz soha­
sem lépett életbe, bővebb jellem zésébe nem  bocsátko­
zom, csak azt jegyzem  meg, hogy a szaki képzés és 
hasznossági elv tek in te te in ek  a középiskolai ta n ­
folyamba való olyatén bevitele, m in t az t e te rveze t 
czélul tű z te , teljes e llentétben áll a középiskola valódi 
feladatával és az önálló szellemi képzésnek szükség- 
szerű egységével. E bonyolult és erőszakos te rv  m eg­
hiúsu ltá t nincs okunk fájlalni.
A m inister halálával a  középiskolák tanulm ányi 
eljárása aggasztó zűrzavarban  m arad t. A közvéle­
m ény sürgetően követelte  a sok félrendszabály , kisér-
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létezés, ideiglenesség és á tm eneti te rvezgetés u tán  a 
soká nélkülözött r e n d e t , m ég ha kevésbbé nagyra- 
törő  czőlok irány ítják  is az iskola m űködését. Pauler 
T ivadar a régebbi hagyom ányok felvételével kibocisá- 
to t ta  az 1871. évi gym nasium i tan te rv e t, az Entw urf- 
nak  m ásképen m ódosíto tt k iadását, m elynek helyébe 
egy évtized m úlva, T refort Á goston m inister idejé­
ben jelenlegi tan te rv ű n k n ek  az 1883. évi XXX. 
t.-czikkhez a lkalm azott fogalm azása lépett. E tan te rv  
m ár a jelené.
M Á S O D I K  R É S Z .
K Ö Z É PISK O L Á IN K  JE L E N  ÁLLAPOTA.

KLSO F E JE Z E T .
Középiskolai törvényeink alapelvei.
1 .
szó közép isk o la41 nem fejezi ki a z t, am it m a
Európaszerte  é rtenek  ra jta . Csak a térbeli szem ­
lélet álláspontjáról h a táro lja  meg bizonyos irányú és 
jellegű ok ta tásügy i intézm énynek a helyét, de nem 
jellem zi ez intézm ény m ivoltát.
A középiskola az önzetlen szellemi képzés isko­
lája. E képzés nem  igazodik sem  az é leth ivatás, sem 
a szakszerű foglalkozás követelm ényeihez. A közép­
iskola sem papokat, sem  jogászokat, sem  orvosokat, 
sem tan áro k a t, sem m érnököket nem  nevel, hanem  
a gondjára bízott ifjaknak, absolut becsű m űvelődési 
anyag révén , m egadja azon szellemi képességeket, 
m elyeknek b irtoka  teszi lehetővé a theologiai, jogi, 
orvosi, tan ári ős technikai tudom ányok sikeres m űve­
lését. A középiskola, ha  fe ladatá t jól teljesíti, m eg­
érte ti az ifjúval az erkölcsi és term észeti világ tö r­
vényszerűségét; m eg tan ítja  ő t az ak ara tn ak  jellem es
1 Törvénytárunkban először 1844-ben fordul elő a mai értelemben. 
(1844 : II, 8.)
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elvszerűségére; tu d a to ssá  teszi benne a gondolkozás 
m űveleteinek és m ódszereinek é r té k é t ; fogékonynyá 
teszi a dolgok viszonylagos és általános vonatkozásai­
nak  m élta tására . A m űvelődési anyag, m elyet e czélra 
felhasznál, legjava azon szellemi tőkének, m elyet az 
em beriség és a nem zet küzdelm es önképzésök hosszú 
ú tján  felhalm oztak a végből, hogy további haladás 
és újabbi fejlődés eszközéül örökbe hagyhassák  a 
következő nem zedékeknek. Mindaz, ami a kor és a 
nem zet legm űveltebbjeinek köz tudatában  princípium m á 
és eszm évé t is z tu l t , a középiskola m unkásságának 
körébe tartoz ik . A szellem nek, m int értelm i, érzelmi 
és ak ara ti functiók összességének e nem es iskolázott­
sága az, m elyet az általános m űveltség halovány el­
nevezésével szok tunk  megjelölni, s m elyet a közép­
iskola van h iva tva  m egadni.
Az állam ok törvényhozói, k iknek az intézm ények 
lényegét rövid form ulákban kell kifejezniük, a m eg­
határozás nehézségét úgy kerü lik  ki, hogy egym ás 
m e lle t t  em lítik a tu d ó s  p á ly á k r a  való e lő kész í­
té s n e k  és a z  á lta lá n o s  m ű v e lts é g  k ö z v e tí té s é ­
n e k  fe ladatait, ho lo tt e feladatok  nem  különíthetők  
el, fedik egym ást, egym ásba folynak, egységet a lko t­
n a k , ugyan arra  a  dologra vonatkoznak . A tudós 
pályákra  való előkészítés oly értelem ben, m int a közép­
iskolától v á rju k , azonos az általános m űveltség köz­
vetítésével.
„A gym nasium  és reáliskolának az a fe lad a ta“ , 
m ondja a mi középiskolai tö rvényünk  is, „hogy az 
ifjúságot m agasabb általános m űveltséghez ju tta s sa  
és  a felsőbb tudom ányos képzésre előkészítse“ . E fel­
adato t, fo ly tatja  a törvény, a  gym nasium  „a minden-
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irányú hum anisztikus, főleg az ó-klasszikai ta n u l­
m ányok segítségével, a reáliskola pedig főleg a m odern 
nyelvek, a m ennyiségtan és term észettudom ányok  tan í­
tá sa  á ltal oldja m eg“ .
A tö rvénynek  e m eghatározásaiból három  dolog 
k ö v e tk ez ik : a) a m agyar középiskolák kétfélék  : gym -  
n a s iu m o k  vagy re á lisk o lá k , b) m ind a kétnem ű 
középiskola u g y a n a z t a fe la d a to t  van h iva tva  m eg­
oldani, bár m ás-m ás eszközök segítségével, c) a gym- 
nasium ok és reáliskolák u g ya n a zo n  fo k ú  in tézm é­
nyek, m elyek közöl egyik se alacsonyabb a m ásiknál, 
hanem  egyenes vonalban egym ás mellé vannak  rendelve.
T artózkodva annak fejtegetésétől, vájjon az t a 
szellemi képzést, m elyet a tö rvény  egy és ugyanolyan 
m inőségűnek állapít meg, lehetséges-e többféleképen 
e lsa já títta tn i, csak annak  jelzésére szorítkozom , hogy 
ha m ár a törvény a gym nasium  és reáliskola elé ugyan­
azt a feladatot, a szellem nek ugyanolyan czől szol­
gálatában  álló k iképzését tűzi, az előzm ényekből szük­
ségképen folyó következm ény volna, hogy m ind a  
gym nasium lioz m ind a reáliskolához ugyanazon jo g o ­
s ítá s o k  is fűződjenek. M ert ha  k é t szerv, külön- 
külön m űködve, teljesen ugyanazt az eredm ényt 
képes létrehozni, nyilván m indegyikök legalább is 
annyit ér, m int a m ásik. A tö rvény  te h á t sa já t k i­
induló pontjához válik  hűtlenné, midőn úgy in tézke­
dik, hogy a gym nasium  elvégzése á lta lában  m inden 
főiskolai tanu lm ányra, a reáliskola elvégzése ellenben 
csak a m űegyetem re, a tudom ány-egyetem ek m athe- 
m atikai-term észettudom ányi irányaira, nem különben a  
bányászati, erdészeti és gazdasági akadém iákra való 
felvételre jogosít.
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Már az 1883. évi XXX. tö rvény  m egalkotói k e ­
re s ték  a m ódozatokat, m elyekkel a reáliskolának e 
m eg nem  m agyarázo tt korlá tozása a gyakorla tban  élét 
veszítse. Közönséges nyelven ezt úgy fejezték  ki, hogy 
a gym nasium ot és a reáliskolát egym áshoz közelebb kell 
hozni, hogy a k é t középiskola közt fenm aradó ű rt á t  k e l l  
h id a ln i. A tö rvénynek  egy szakasza (a 26.) kim ondja, 
hogy az a tanuló , k i reáliskolát vég ze tt és érettség i 
b izonyítványát a latin , esetleg a la tin  és görög nyelv­
vel egészíti ki, az egyetem  jogi és orvosi, ill. va la ­
m ennyi k a rá ra  rendes hallgatóul felvehető. S e sza­
kaszban rejlik  egyik kiinduló pon tja  az egységes 
középiskolai m ozgalom azon irányának, mely szerin t az 
új középiskola —  tö rtén e ti hagyom ányaink és nem ­
zeti m űveltségünk  fejlődése irányában  —  a gym nasium i, 
jobban m ondva la tin  typusból fejlesztessék ki. Ugyan­
csak a reáliskolának a gym nasium hoz való közelebb 
hozata lá t czélozta 1887-ben a la tin  nyelvnek, m int 
rendkívüli tá rg y n ak  m eghonosítása a reáliskolában, 
egybehangzóan a tö rvény  fentebb em líte tt enged­
m ényével s ezen engedm ény népszerűsítése czéljából.
Szintén a kétféle középiskolának egym áshoz való 
közelebb hozatala  vo lt a jelszó akkor, m időn m eg­
a lk o tták  a z  1890. é v i X X X .  t .-c z ik k e t, m e ly  a  
görög n y e lv  fe l té t le n ü l  k ö te le ző  v o ltá t m e g szü n ­
te t te  s e tá rg y  helyébe szabad válasz tásra  részben 
technikai elem eket v it t  bele a gym nasium ba.
Ámde m indezek a k ísérletek , am ellett, hogy köze­
lebb hozták  a kétféle középiskolát, észrevétlenül lé te it 
ad tak  valam inek, ami szerzőik szándékait m eghaladta. 
A m ai törvényes állapot szerint ugyanis hazánkban a 
középok ta tás m ár nem két, hanem  három  irányban
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halad. E három  ty p u s : 1. a la tin -görög  irány, 2. a 
la t in  irány, 3. a la t in  nélküli irány. A latin-görög 
irány kivétel nőikül m inden főiskolára jogosít. A la tin  
irány (akár a gym nasium ban az úgynevezett compen- 
satióval, ak ár a reáliskolában a latin  nyelvi k iegé­
szítő tanulm ánynyal), a  m űegyetem en kívül a jogi és 
orvosi karo k ra  is jogosít. Csupán a la tin  nyelv nélküli 
irány az, m elynek jogosító ha tá ly a  a m űegyetem re, a 
term észettudom ányi, a m a th em atik a i, a bányászati, 
erdészeti és gazdasági tanu lm ányokra  szorítkozik.
Ha a ta n í tá s  a n y a g á t  hason lítjuk  össze, az t 
fogjuk találni, hogy a gym nasium ban és reáliskolában 
—  nagyobb-kisebb terjedelem ben — a következő közös 
tá rg y ak  fordulnak e lő : hit- és e rk ö lc stan , m agyar 
nyelv és irodalom, ném et nyelv és irodalom , földrajz, 
M agyarország történelm e, egyetem es történelem , böl­
csészeti előtan, m ennyiségtan , te rm észe tra jz , te rm é­
szettan , vegytan , rajzoló geom etria és ábrázoló m ér­
ta n ,  szabadkézi ra jz , szépírás és to rna . Csakis a 
gym nasium ban tan ítják  rendes tárgyaku l a latin  és 
görög nyelvet, csakis a reáliskolában a franczia nyel­
vet. De m ind a la tin  nyelvet a reáliskolában, m ind a 
franczia nyelvet számos gym nasium ban m érsékeltebb 
czélokkal és követelm ényekkel, s m int rendkívüli tá r ­
g y ak a t szintén m eg lehet tanulni. —
A m agyar középiskola (mind a gym nasium , m ind 
a reáliskola) n y o lc z  o sz tá ly ú  és n y o lc z  év fo lya m ú . 
Ezen évfolyam ok és osztályok a gym nasium ban k ü ls ő  
tago lás n é lk ü l  vezetik  a tan u ló t a végső czélokig, a 
9— 10-ik életévtől a 17— 18-ik életévig. A reáliskolá­
ban a IV. év u tán  a  tan ítandó  anyag elrendezése 
bizonyos m egállapodásokat, bizonyos szerves nyugvó­
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p on toka t m u ta t. A nem  teljes, vagyis nem nyolcz 
évfolyam ú középiskolák fe lállítását a tö rvény  csak 
kivételesen vagy  á tm enetileg  engedi m eg .1 Az 1894/95. 
tanévben M agyarország te rü le tén  volt 184 közép isko la; 
és pedig 151 gym nasium  és 33 reáliskola. Fejle ttség  
szerin t volt nyolcz osztályú gym nasium  103, nyolcz 
osztályú reáliskola 23, összesen 126 te ljes és 58 nem 
teljes (többnyire négy osztályú) középiskola, mely 
számból azonban nyolcz fejlődésben levő középiskolát 
le kell szám ítanunk .1 2
Törvényünk a középok ta tás te rén  a n e m e k  k ü ­
lönbségére  nincsen tek in te tte l. Á ltalában közép isko­
lákró l4 szól, s így a leányok középiskolai tanulm ánya 
ugyanazon törvényes alapon áll, m int a fiúké. Mind­
azonáltal a közok ta tási korm ány a leányokat egyelőre 
a m a g á n ta n u lá sra  u ta lta , figyelemmel arra , hogy a  
fiúk ős leányok eg y ü ttes  tan u lá sá t az á tm eneti ko r­
nak  különös óvatosságra  in tő  m ozzanatai nem aján l­
ják . A leányok e szerin t az ország bárm ely nyilvános 
középiskolájánál teh e tn ek  m agánvizsgálatokat és é re tt­
ségi v izsgálato t az 1883. évi és 1890. évi középiskolai 
tö rvények  tanulm ányi m értéke  és h a tároza ta i szerin t.3 
A leányoknak e törvényes joga különösen legújab­
ban v á lt fontossá, am időn W lassics Gyula m inister
1 Ezen üdvös intézkedés sok önkénynek vetett véget. Az 1863/64. 
évben voltak 5, 6 és 7 osztályú gym nasium aink, sőt volt három osztályú 
is. Teljes gymnasium körülbelül 70, teljes (hat osztályú) reáliskola négy 
volt. Még a középiskolai törvény életbeléptetése idején is volt oly gym- 
nasiumunk, m elynek csak négy felső osztálya állott fenn, míg az alsó 
négy osztályt la tin  nyelvvel m egtoldott polgári iskola pótolta.
a Nem vettem szám ításba az 1895/96-ik tanévvel m egnyílt makói, 
zalaegerszegi és budapesti VIII. kér. gymnasiumokat.
3 1895. évi deczember 31-én 72039. sz. a. kelt ministeri rendelet.
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kezdem ényező elő terjesztésére m egengedte a k irá ly ,1 
hogy a nők a tanári, orvosi és gyógyszerészi pályákra  
való léphetés czéljából a szabályszerű fe lté te lek  m el­
le tt, esetről esetre  adandó m inisteri engedély alapján, 
.a főiskolákra rendes hallgatóku l felvehetők.
A középiskola a b e fe je ze tt  k i le n c z e d ik  é le t­
é v v e l v e s z i fe l  növendékeit, fe ltéve, hogy a nép­
iskola negyedik osztályát sikerrel elvégezték vagy 
megfelelő képzettségűket felvételi v izsgálaton igazol­
ták . Minden osztálynak egy-egv évet, te h á t a teljes 
tanfo lyam nak  nyolcz évet szán a törvény, s csak 
kivételesen engedi m eg több osztálynak rövidebh 
idő a la tt való elvégzését, vagyis az o s z tá ly o k  ö ssze ­
vonásá t. Egyik osztályból a m ásikba a növendékek 
se lec tio  ú tján  lépnek fel, ami annyit je len t, hogy 
m indazok, k ik  az illető osztály tan ítá sán ak  anyagá t nem  
sa já títo ttá k  el, v isszam aradnak, m íg azok, k iknek  elő­
m enetele a követelm ényeknek megfelel, tanu lm ányaikat 
m agasabb osztályban fo ly ta th a tják . V annak állam ok, 
ahol ez nincsen így. H azánkban m ind a nyolcz osz­
tá ly b an  van ily selectio, s azonfelül az egész közép­
iskolai tanfo lyam ot é re ttsé g i v iz sg á la t  fejezi be, 
m elynek czélja a tanu lók  szellemi fe jle ttségé t a tu d o ­
m ányok szakszerű  m űvelésének m értéke szerin t m eg­
állapítani.
K ö z é p isk o lá k a t á ll í th a t  m inden jogi személy. 
Tehát: a törvényhozás hozzájáru lásával az állam ; 
továbbá bárm ely nem zetiségű egyes honpolgár, nem ­
különben bárm ely község, egyház vagy egyházközség 
az állami tö rvények  m eg ta rtásán ak  kö telezettsége és
1 1895. évi november hó 18-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározás 
.(1895. évi deczember 31-én 72038. sz. a. kelt m inisteri rendelet).
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az állam tö rvényszab ta  felügyelete m ellett. Aki nyilvá­
nos középiskolát k íván  állítani, az in tézet m egnyílta 
e lő tt legalább négy hónappal ta rto z ik  szándékát a köz­
o k ta tási korm ánynak  bejelenteni s az iskola szerveze­
tére  vonatkozó részletes k im u ta táso k a t előterjeszteni. 
Ha k é t hó leforgása a la tt válasz nem érkezik, az in tézet 
m egnyitható . M agyarországban középiskolákat ta rta r 
nak  fenn az állam, a közalapok, a polgári és h it­
községek, a ka tho likus tan ító-rendek, az egyházak és 
hitfelekezetek, és m agánosok. Az 1894/95-ik tanévben 
az állam  ta r to t t  fenn 40 középiskolát, a m agyar- 
országi tanulm ányi alap 16-ot, az erdélyrészi tan u l­
mányi alap 7-et, m ás alapok és a lap ítványok 8-at, 
katholikus egyházi főhatóságok 2-őt, tan ító -rendek  
32-őt,1 községek ( itt-o tt felekezeti jelleggel) 16-ot, 
m agánosok 4-et, a görög-keleti hitfelekezet 4-et, az 
ágostai evangélikusok 25-öt, az ev. reform átusok  27-et, 
a k é t p ro tes tán s  hitfelekezet együttesen  1-et, az uni­
táriusok  2-őt.2
Középiskoláink ta n n y e lv e  m a m ár csekély ki-
1 M agyarországban következő szerzetes rendek tan ítan ak : kegyes­
rend, sz. Benedek-rend, prem ontrei rend, czisztercziták rendje, sz. Fe- 
rencz-rend, m inoriták, jezsuiták.
2 Az állami és törvényhatósági középiskolákban (pl. losonczi 
állami főgymnasium, szegedi állami főreáliskola, zentai községi gym­
nasium, budapesti IV. kerületi és VIII. kerületi községi főreáliskolák) 
a hit- és erkölcstan tanításáról valam ennyi tanulóra nézve az illető 
hitfelekezetek tartoznak  gondoskodni, míg a felekezeti és hitközségi 
középiskola fentartója a m aga felekezetéhez tartozó növendékek vallás- 
okta tását m aga intézi. (1883. évi XXX. t.-cz. 9. §-a). A felekezeti és. 
nem felekezeti középiskolák között való megkülönböztetés nem ugyan 
a törvény alapján, hanem  a gyakorlat szerint a tanárok  vallásában 
is kifejezésre ju t:  az állami és törvényhatósági középiskolákban bár­
mely vallású tanárok  alkalm aztatnak, a katholikus középiskolákban 
csak katholikusok, az ev. reform atus intézetekben csupán ily felekezeti­
hez tartozók stb.
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vétellel m agyar. Ezen eredm ény, összem érve a h a t­
vanas évek tannyelv i ta rkaságával, annyival örven- 
detesebb, m ert nem erőszakos ú ton , hanem  a m agyar 
k u ltú ra  felsőbbségének h a tása  a la t t  jö t t  lé tre . Szabad­
elvűén m egszerkeszte tt tö rvényeink  ugyanis, jelesül 
az 1868. évi XLIV. és az 1883. évi XXX. t.-cz. teljes 
szabadságot engednek az összes h itfelekezeteknek a rra  
nézve, hogy az á lta luk  fe n ta rto tt középiskolákban a 
tan ítás  nyelvét m aguk határozzák  meg. Az 1894/95-ik 
tanévben az ország középiskolái közö tt m agyar ta n ­
nyelvű volt 157 in tézet,' rom án tannyelvű  6, ném et 
tannyelvű  7, ném et-m agyar 4, szerb-m agyar 1, olasz 1.
Nem szorul bővebb fejtegetésre , hogy a sokféle 
faji, vallási, nyelvi és nem zetiségi érdek közö tt, mely 
hazánkat keresztezi, középiskoláink legnagyobb részé­
nek m agyar voltában mily erős b iz tosítéka rejlik  
nem zeti k u ltú rán k  terjedésének  és m agyar állam i­
ságunk m egszilárdulásának. Mert a középiskolákból 
kerülnek ki m indazok, k ik  a nem zetet m ajdan vezetni 
fo g ják : ha sikerül ezeket a m agyar m űveltség  esz­
közeivel a m agyar közérzés szám ára m egnyernünk, a 
legszilárdabb alapokra fe k te ttü k  korm ányzatunkat, 
közigazgatásunkat, igazságszolgálta tásunkat, közok ta­
tásunkat, egyesületi és tá rsa s  é le tünket, tudom ányun­
kat, sa jtónkat, —  m indenünket. E lévülhetetlenek azok 
az érdem ek, m elyeket középiskoláink ez irányban nem ­
zetünk és állam iságunk jövőjének  b iztosítása körül 
három  évtized ó ta  szereztek, s nincs az a babér, mely 1
1 Ezek között vannak iskolák, m elyeknek első osztályában német 
vagy tó t vagy szerb vagy román segédtannyelvet használnak, ami te r­
mészetesen nem teszi az iskolát vegyes tannyelvű intézetté. A pancsovai 
gym nasium ról bátran  elmondhatjuk, hogy m agyar tannyelvű középiskola.
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ez iskolák hazafiasai! m unkálkodó ta n á ra it e szolgá­
la ta ik é r t elég tisz tesen  m egkoszorúzhatná.
Ámde tö rvényünk  nem csak a nem es versenynek, 
a k u ltú ra  hódító varázsának  eszközeit ismeri, hanem  
bölcs előrelátással, a m eg to r lá s  m ó d já t  is kezébe 
ad ja  a m inisternek  a kényszerítő  szükség esetére. 
Szabad elhatározással és az önrendelkezés nagy m ér­
tékével ruházza fel az isko la fen tartókat m indaddig, 
míg e jo g o k a t a közös haza ja v á ra  h aszn o sítják ; de 
tu d  sú jtan i is, ha  a középiskola m űködése a legszen­
tebb kötelék  m egbontására  irányulna. A 49. §. jogává 
és tisz tévé teszi a  m inisternek az állam-, a lkotm ány­
vagy törvényellenes ta n o k a t m agában foglaló ta n ­
könyvek k itiltásá t, szükség esetén  elkobzását s az 
illetők m eg feny ítésé t; az 50. §. pedig úgy intézkedik, 
hogy am ennyiben a korm ány valam ely felekezeti közép­
iskolában erkölcsi bajoknak  vagy állam ellenes irány­
nak  jönne tudom ására , szabályszerű v izsgálat u tán 
az iskolától a veszedelm es egyéneket e ltáv o lítta th a tja , 
ellenök a bün te tő  e ljá rás t m egindíthatja , sőt, ha a 
b a jt az egyesek eltávo lítása  nem  orvosolná, az in tézet 
b ezára tása  irán t legfelsőbb helyen e lő terjesz tést tehet. 
Am ióta a tö rvény  életbe lépett, a középiskolákban 
használt tan - és segédkönyvek közöl állami tek in te ­
tekből 24 tan k ö n y v e t és 9 té rk ép e t vagy a tlaszt 
t i l to t t  el a m inister. Középiskola hatósági bezára tásá­
nak  az 1883. évi XXX. t.-cz. életbeléptetése ó ta  egy­
szer sem fo rgo tt fenn szüksége.
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II.
A k ö z é p isk o lá k  v iszo n ya  a z  á lla m h o z  á ltalában  
két' szem pontból te k in th e tő : a nyilvánosság· ős a k o r­
m ányzat szem pontjából.
Az ország középiskolái vagy n y ilv á n o s  vagy 
m a g á n in té ze te k .  Nyilvános a középiskola akkor, ha 
az általa k iad o tt bizonyítványok az ország egész te rü ­
letén  a közélet m inden viszonyaiban érvényesekül is­
m erte tnek  el. Ezen állam i érvényességet az állam- 
korm ány m ondja ki, és pedig a törvényben m egszabott 
bizonyos kellékek alapján, m elyeknek b irtok lása  szerzi 
meg a nyilvánosságra a jogczím et. A nyilvánosságnak 
e legfőbb kellékei: 1. hogy a fen ta rtó  az in tézete t 
teljesen szilárd anyagi alapra  helyezze s törvényszerű  
á llapo tát ingadozásnak alá nem v e te t t  jövedelm i for­
rások lekötésével b iztosítsa, 2. hogy az iskola részére 
a tan ítás  és nevelés m unkájának  kellő berendezlietése 
v ég ett elegendő szám ú, a m űszaki, paedagogiai és 
hygienikus követelm ényeknek megfelelő helyiségeket 
bocsásson rende lkezésére ; 3. hogy az iskola a tan í­
tásban  oly té rv e t kövessen, mely a végső czélok és 
az ism eretek  m értéke  tek in te tében  az állami közép­
iskolák tan te rv én ek  színvonalát e lé r je ; 4. hogy fel­
szerelése a tan ítás  mai követelm ényeinek eleget tegyen ; 
5. hogy tanára inak  szám a és form aszerű képesítése 
a tan ítás  és nevelés eredm ényességének biztosítékául 
szolgáljon.
Amely középiskola e kellékeknek nem  felel meg, 
a nyilvánosságra igényt nem  ta r th a t, s m agánközép­
iskola szám ba megy. A m agánközépiskolák elé is 
bizonyos kellékeket szab a törvény, csekélyebb fokúnkat
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és szűkebb k ö rű ek e t, de sem m ivel sem kevésbbé 
kötelezőket, m in t am inők a nyilvános középiskolákra 
irányadó követelm ények. A különbség legfőképen 
abban van, hogy a m agánközépiskolák vagyonának 
b iz tosításá t s a tan áro k  form aszerű képesítését (az 
igazgató kivételével) nem  k íván ja  m eg a törvény. 
Az ily középiskolák állam érvényes bizonyítványokat 
nem ad h atn ak  s növendékeik  bárm ely nyilvános ta n ­
in tézetbe felvételre jogosító  bizonyítványt csakis nyil­
vános középiskolában k iállo tt vizsgálatró l nyerhetnek.
Az 1883. évi XXX. t.-cz. 53. §-a feltételezi azt, 
hogy az állam a m aga iskoláiban a tö rvény  összes 
kellékeinek megfelel, m ert e szakasz kim ondja, hogy 
a m inister a n y ilv á n o ssá g o t  a rendelkezése és köz­
vetlen vezetése a la tt nem  álló középiskoláktól három  
előzetes m egintés u tán  m e g v o n h a tja  abban az eset­
ben, ha  e középiskolák álta lában  nem felelnek meg 
a tö rvény  rendelkezéseinek. Ha figyelembe veszszük, 
hogy mily nagy h iányokat ke lle tt pótolniok az iskola- 
fen ta rtó k n ak , hogy ném ely in tézet anyagi és szellemi 
állapota m ennyire e lm arad t a tö rvényszab ta  színvonal­
tól, azt kell m ondanunk, hogy az állam korm ány a 
tö rvény  életbeléptetése ó ta  lefolyt 13 óv a la tt e jogá t 
igen enyhén gyakoro lta , m ert ezen idő a la tt  csak 
30 középiskola részesült m egintésben, és pedig egy­
szeri m egin tést k a p o tt 16 középiskola, k é t ízben m eg­
in te te tt  12, három  ízben k é t középiskola.
Ami a k ö z é p is k o lá k  k o r m á n y z a tá t  illeti, rend­
kívül fontos és következm ényeiben messze k iható  
v á ltozást jelez az 1883. évi XXX. t.-czikk. L á ttuk  
fennebb, hogy a hazai tanügy  első országos rende­
zését Mária Terézia k ísérle tté  meg, s hogy a Ratio
/
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Educationis az állam korm ány közvetetlen  felügyelete 
a lá  k íván ta  helyezni az akatho likusok  iskoláit is. De 
az t is lá ttu k , hogy e rendelkezést, m ely csak a királyi 
hatalom ban, de nem  a tö rvényben gyökerezett, hazai 
au tonom  felekezeteink nem  te k in te tté k  m agukra  nézve 
kötelezőnek. Mikor azu tán  az 1790/91-ik évi ország- 
gyűlés a p ro testánsok  vallási és tan ítási szabadságát 
törvénybe ik ta tta , tan ü g y ü k  nem csak m egtűrtén , 
hanem  törvény erejénél fogva is te ljes önállósággal 
fe jlődö tt tovább. H azánk középok ta tása  ké t, egym ás­
sal alig érintkező kör ha tá ra in  belül fo ly t: egyik 
k ö rt a lk o tták  a katholikus (vagy am in t kezdettő l 
fogva m ondották , királyi), a m ásikat a nem  k a th o ­
likus középiskolák. Am azok egym ás közt teljesen 
egyform a rendszert k ö v e ttek  s valam ennyien az or­
szágos korm ányszékek rendelkezése a la tt á llo tta k ; 
em ezek az állam i hatalom tól függetlenül s legtöbb­
ször egym ás közt is kapcsolat nélkül m űködtek, a 
tan ító i és nevelői e ljá rásnak  soknem ű v á lto zata it és 
különb-különbféle ty p u sa it hozva létre. A m ott a köz- 
pontosítással együ ttjá ró  egyöntetűség  és uniform i­
zálás, em itt az önkorm ányzat szülte egyéni k ialakulás 
és különállás. Ezen egyéni fejlődésnek m egvoltak  jó 
és rossz o lda la i: egyrészt korlá tlanu l képződhettek  
egyes nagy m esterek, iskolaszervezők és tudós ta n á ­
rok irányadó m űködésének h a tása  a la tt  jellem zetes, 
nem ritk án  becses d idaktikai hagyom ányok és m ód­
szerek , e rő södhete tt az önálló nem zeti szellem és 
szabad gondolkozás; másfelől azonban egységes fel­
ügyelet és általánosan szabályozó vezérgondolat híján 
bizonyos irányokban könnyen fejlődhettek  ki egyoldalú­
ságok  és ferdeségek. Mentői inkább kezd e tt megváló-
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sü ln i a lkotm ányos szabadságunk és nem zeti állam unk 
ideálja, annál érezhetőbb le tt  az egységes szellemű,, 
nem zeti középok ta tás hiánya, annál nagyobb szükségét 
érez te  m indenki az állami gondolat összetartó  erejének 
azon a téren , ahol a nem zet vezető osztályai nevelődnek* 
Hogy hazánk középokta tásában  · ezen régen óhaj­
to t t  egység  lé tre jö tt, ebben rejlik  nagy, m egm érhe­
te tlen  fontossága a különben elég hézagos és több  
h e ly tt tökéletlenü l m egszerkeszte tt 1883. évi XXX. tö r-  
vényczikknek. —
Az egységet a tö rvénynek  különösen három  in téz­
kedése b iz to sítja : egyik az, mely a tan ítá s  végső 
czéljának és m értékének, m int kötelező m inim um nak 
a m egállap ítását az állam  jogává és kötelességévé 
tesz i; a m ásik a m agyar nyelvnek és irodalom nak 
az ország összes középiskoláiban elrendelt - kötelező 
tan ítá sa , kapcsolatban  azon in tézkedéssel, hogy a 
m agyar nyelv és irodalom  tö rtén e te  a nem  m agyar 
tannyelvű  in tézetek  legfelső k é t osztályában m agyarul 
ta n íta n d ó ; a harm adik , hogy az ország te rü le tén  a 
középiskolai tan ítá s  jo g á t csak az a m agyar hon­
polgár gyakoro lhatja , ak it a m agyar állam erre ké ­
pesnek ítél. M indhárom intézkedés első rendű fon­
tossággal bír. Az első, elég szerencsés módon, közös 
kere tbe  foglalja az eddig széjjelfutó tö rekvéseket, 
anélkül, hogy teljesen  nivellálná őket, m ert hiszen a 
közösség h a tára in  belül szabad m ozgást, kellő vá lto ­
zatosságo t és szerves életfejlődést enged az iskolák 
egy részének. A m agyar nyelvnek és irodalom nak a 
nem  m agyar tannyelvű  középiskolákra való k iterjesz­
tése az t je len ti, hogy az állam nyelvét és annak  iro­
dalm át m agasabb fokban bírni ta rto z ik  az a m agyar
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állam polgár is, ki nem  m agyar nem zetisége m elle tt 
az állami szervezet valam elyik ágában m űködni h iva tva  
lesz. Végül, az állam i tanárképesítés  és az állam nyel­
vén leteendő tanárv izsgálat a tan áro k  képzettségének  
s ez által a tan ításn ak  egységes színvonalát b iztosítja, 
s egyú tta l az összes közép o k ta tást a m agyar állam i­
ság egyik tényezőjévé av a tja . Nagy m értékben  m eg­
erősítette  ezen egységet végül az 1894. évi XXVII. t.-cz. 
is, mely amidőn az autonom  felekezetek, községek 
és törvényhatóságok  középiskoláinak tan ára i szám ára 
külön nyugdíjin tézetet létesít, egyú tta l 13. §-ában az 
állami és nem  állami középiskolák közt a tan áro k  
szolgálati ideje tek in te tében  te ljes viszonosságot állapít 
meg, m inek következtében  ledőlt a legm agasabb vá­
lasztó fal, mely a k é t rendbeli középiskolák tan á ra it 
eddig elkülöníte tte  egym ástól.
Külsőleg kifejezésre ju t  a középok ta tás egysége 
abban, hogy az á lla m i felügyelet- és e llenőrzés  
nagyobb vagy kisebb m értékben  az ország összes 
középiskoláira k iterjed .
Ebben, a tek in te tben  az 1883. évi XXX. t.-czikk- 
nek m ost m ár tizenhárom  éves m agyarázata  szerin t az 
ország középiskolái három  fő-csoportra oszlanak: a) az 
állam rendelkezése, b) az állam vezetése, c) az állam 
felügyelete a la tt állók.
Az á lla m  re n d e lk e zé se  a la tt  álló középiskolák­
kal szemben a tö rvények  határain  belül feltétlen  cse­
lekvési szabadsága van az állam korm ánynak. Ide ta r ­
toznak  az állam pénztárból és a korm ány rendelkezése 
a la tt  álló közalapokból (tanulm ányi alap és Bibich-alap) 
fe n ta r to tt in tézetek  (állami és k irályi középiskolák). 
Ezek szám a 1894/95-ben 57.
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Az á lla m  ve ze té se  a la t t  álló k ö z é p isk o lá k  
paedagogiai s d idaktikai ügyekben az állam korm ány 
rendelkezéseit ta rto zn ak  követni, a többiekben az állami 
felügyelet ko rlá tá i közt m aguk intézkednek. Ide ta rto z ­
nak a tö rvényhatósági, községi, tá rsu la ti s egyesek által 
fen ta rto tt, nem különben a m agyarországi róm ai és 
görög-katholikus, végül az alap ítványi középiskolák.1 
Ilyen in tézet volt 1894/95-ben összesen 62.
K ülönállást b iztosít a tö rvény  41. §-a a közép­
iskolák ezen csoportjában az erdélyrészi tanulm ányi 
alapokból fe n ta rto tt kolozsvári, gyulafehérvári, m aros­
vásárhelyi, brassói, csiksomlyói, székelyudvarhelyi és 
kézdivásárhelyi katho likus gym nasium oknak, összesen 
te h á t h é t középiskolának, m elyeket a m inister köz­
vetlen  felügyelete m elle tt az erdélyi róni. k a th . s ta tu s  
vezet. E viszony m agyaráza tára  szolgáljon, hogy pl. 
e gym nasium ok tankönyveit a s ta tu s  választja , de a 
m inister á ltal engedélyezettek  k ö zö l; hogy az érettségi 
vizsgálatokon nem  a s ta tu s  k ikü ldö tte , hanem  a kir. ta n ­
kerü leti főigazgató elnököl, aki tanulm ányi tek in te tben  
az állam korm ány közvetetten  ellenőrzését és felügye­
le té t a  s ta tu s  középiskoláiban állandóan (s nem évről 
évre ny ert m egbízatás alapján) gyakorolja. Az erdély­
részi róm . kath . s ta tu s  gym nasium ainak az állam ­
korm ányhoz és az állam i tanügy i hatóságokhoz való 
ezen külön viszonya a tö rtén e ti fejlődésnek folyo­
m ánya, s e viszony részleteit évtizedekig ta rtó  tá r ­
gyalások u tán  a Felségnek 1893. évi novem ber 4-én
1 Meg· kell jegyezni, hogy a községi és törvényhatósági közép­
iskolák tanára i fölött a m inister gyakorolja a fegyelmet, míg a kath. 
főpapok és szerzetes-rendek intézeteiben az egyházi főhatóság (püspökök, 
rendfőnökök) hatáskörébe tartozik a tanárok fegyelmi ügye.
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kelt legfelsőbb elhatározásával szen te síte tt ú. n. H atás­
kör-Szabályzat á llap íto tta  meg.
Az á lla m  fő fe lü g ye le te  alá ta rto zn ak  az autonom  
hitfelekezetek (az ágostai evangélikus, az evangélikus 
reform ált, az unitárius, a gör.-kel. egyházak) közép­
iskolái, m elyekről részben m ár az 1790/91. évi XXVI. 
és az 1868. évi IX. t.-czikkek  in tézked tek . Ezen közép­
iskolák képviselik m a m ég az iskolának és egyháznak 
am a szoros összefüggését, mely a m últ századok iskola­
ügyét oly kiválóan jellem ezte. Az 1883. évi XXX. t.-cz. 
e középiskolák önrendelkezési jo g á t újból b iz tosíto tta . 
A tanári k a r  fölött áll közvetlenül a fen ta rtó  te s tü ­
le te t képviselő felügyelő b izo ttság  (iskolai bizottság , 
senatus, directorium , presbyterium , gondnokság stb.), 
m ásodik fokon az egyházkerü let, m elynek képviselője 
a püspök, igazgató-tanács, consistorium  stb. A K irály­
hágón inneni ág. evangélikusok legfelsőbb fórum a 
iskolai ügyekben az egyetem es gyűlés, az összes ev. 
reform átusoké a convent, az unitáriusoké az egyházi 
főtanács, a görög-keletieké az illető egyházi főható­
ságok. A m inister az autonom  középiskolák irányában 
évről-évre k inevezett m egbízottainak és képviselőinek 
közbejöttével csakis a  legfőbb felügyeletet gyakoro lja ; 
egyébként a tö rv én y a lk o tta  k ere ten  belül s az o tt 
k itű zö tt á ltalános czélokra való kötelezettséggel, fölöt- 
tes egyházi ha tóságaik tó l vezetve, m aguk és fen tartó  
testü le te ik  intézik összes paedagogiai, d idaktikai, sze­
mélyi és fegyelmi ügyeiket. Autonom  felekezeti közép­
iskolánk van 58.
A középiskolai tö rvény  azonban az autonom  fele- 
kezeteknek az im ént em líte tt csoportjában m integy 
önkéntelenül még egy külön ka teg ó riá t lé tesíte tt :
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azon középiskolák ezek, m elyeket a m inister a 47. §. 
alapján állandó évi állam segélyben részesít, s m elyek 
lényegileg nem állanak távol a m inister vezetése a la tt 
álló középiskoláktól. A m egkö tö tt szerződések érte l­
m ében ugyanis ezen középiskolák m eg ta rtják  ugyan 
önkorm ányzati jo g u k a t, de bizonyos m egszorításokkal, 
m elyek köz t leglényegesebbnek ta rto m  a k ö v e tk ező k e t: 
a) az iskola teljesen az állami ta n te rv e t ta rto z ik  kö ­
vetni, b) a tan áro k  lé tszám át az állam i m érték  szabja 
meg. Különösen az állam i tan  te rv  elfogadásának kö te­
lessége fontos, m ert ezzel a tan ítá s  egységének köre 
is tág u lt. Minthogy autonom  felekezeti középiskolánk 
m ár csak kevés van olyan, mely állam segélyben nem 
részesül, állítható , hogy M agyarország középiskoláinak 
legnagyobb része m a m ár egy és ugyanazon ta n ­
te rv e t követi. S e fejlődés m ég nem  é rt v é g e t : mind 
több és több középiskola kéri az állam segélyt, s mind 
kevesebb lesz azok szám a, melyek teljesen  függet­
lenül intézik az o k ta tá s  ügyét. Oly jelenség, mely 
nem zeti k u ltú rán k  erősítése szem pontjából fölötte ör­
vendetes ; bár nem  tagadható , hogy ezen m ind erőseb­
ben érvényesülő á ram la t paedagogiai typusok, egyéni 
színezettel bíró, sa já tos jellem ű iskolai intézm ények 
m egalakulására  vagy fenm aradására  nem látszik alkal­
m asnak.
Az ország középiskoláit az 1883. évi XXX. t.-cz. 
42. §-a tizenkét ta n k e rü le tb e  sorolta, m elyeknek 
élén egy-egy tan k erü le ti főigazgató áll. E tan k e rü ­
le tek  : a budapest fő- és székvárosi, a budapestvidéki, 
a jjozsonyi, a  beszterczebányai, a kassai, a debreczeni, 
a nagyváradi, a szegedi, a székesfehérvári, a győri, a 
kolozsvári és nagyszebeni. A ta n k e r ü le ti  fő ig a zg a tó k
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közvetetlenül a m. kir. vallás- és közok tatásügy i mi- 
n isternek vannak  a lá ren d e lv e ; kötelességük a  m inister 
rendelkezése és vezetése a la tt  álló középiskolákban a 
legfőbb tanügyi ha tóság  in tézkedéseit végrehajta tn i, 
a tanulm ányi és fegyelmi rendre felügyelni, ezen in té­
zetekben az é re ttség i v izsgá la toka t vezetni, tap asz ­
talataikró l je len tés t tenn i és a szükséges jav as la to k a t 
m egtenni. Az autonom  felekezeti középiskolákban a 
fő-felügyeletet az évről-évre k inevezett m in is  to ri m eg ­
b íz o t ta k  te ljesítik  (rendszerin t azon főigazgatók, k ik ­
nek tankerü letéhez az illető autonom  felekezeti közép­
iskola tartozik). É rettség i v izsgálataikon az egyházi 
hatóság k ikü ldö tte  elnököl, m íg az állam korm ány a 
törvényben körülvonalozo tt ellenőrzési jo g á t külön 
bizalmi férfiakkal, a k o r m á n y k é p v is e lő k k e l  gyako­
ro lta tja .1
1 V. ö. az 1884. évi 18025., 1892. évi 10902., 1884. évi 33296, 1892. 
évi 4316. és 1884. évi 18514. számú rninisteri rendeletekkel kibocsátott 
utasításokat (főigazgatók, rninisteri m egbízottak, kormányképviselők 
számára).
Tanulmányi rendszer.
I.
Az 1879-ik évben k ibocsáto tt gym nasium i ta n te rv L 
-1±- nagy ha lad ást jelez a ha tv an as  és hetvenes 
évek tan te rv i k ísérletezései u tán . A Thnn-féle te r ­
vezet ó ta  ez az első, m elynek m in d en  része  m eg­
okolható . Nyilván nem úgy készült, hogy az ism eret- 
anyag előzetesen bizonyos külső kategóriákba, jobban 
m ondva órarendi táb láza tokba  o sz ta to tt be, m egtűrve  
a bele nem  férő részek utólagos k ihagyásá t vagy a 
különböző m űvelődési elem ek m echanikus felcseré­
lését és te tszésszerin ti helyzet v á lto z ta tá sá t a tan ítás  
egészében ; nem  oly te rv  a k a r t lenni, mely népszerű 
fo g ad ta tás t állítva, kénytelen  fe lkapott je lszavakra  vagy 
épen av a ta tlan  körök  k ívánságaira  hajtan i. A te rv  
készítője a közvetlenül megelőző évtizedek csekély 
é rték ű  d idaktikai hagyom ányainak ellenére is (s ez 
el nem  v ita th a tó  érdem e) éles tek in te tte l felism erte, 
hogy a jó tan te rv  élő organism ushoz hasonlít, m ely­
nek m inden tag ja  értelm es m unkát végez, s hogy a
MÁSODIK F E JE Z E T .
1 1879. évi 17630. számú min. rendelet.
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tan ítás végső czélja csak úgy valósulhat meg, ha a 
szolgálatába szegőcltetett m ellékczélok egym ást foly­
tonosan tám ogatják . Törekvése az volt, „hogy a nö­
vendék fejlődéséhez m ért tan an y ag  egym ásu tán jában  
oly folytonosság létesüljön, mely az egyszer m egszer­
ze tt ism eretet nem  hagyja  többé vesztegelni, hanem  
alapul tek in tv e  a tovább haladásban, azt alkalom ­
szerűen fel tu d ja  használni“ .
Lássuk, minő alapelvek ju tn a k  kifejezésre e te rv ­
ben, mely bár többszöri átdolgozáson m en t keresz tü l,1 
lényegében változatlan  m arad t m indekkoráig.
Első és legfőbb jellem vonása gym nasium i ta n ­
te rvűnknek  a m a g y a r  n y e lv  és iroda lom  k ö z é p ­
p o n ti  h e ly ze te  a tanu lm ányok  egészében, különösen 
az irodalm i ok ta tásban . Ezt illeti m eg „részint az 
alapvetés, részint az elm életi okulás rendszeres egybe- 
fűzése és kiegészítése“ . A m agyar nyelvi alakok tag la ­
lása folyvást megelőzi és m egkönnyíti az idegen nyelv­
alakok je len tésének  m egértését, s a tá rgya lásra  fe lvett 
olvasm ányok m indenü tt úgy vannak  m egállapítva, hogy 
„nemzeti irodalm unk m űveinek m agyarázata  és érte l­
mező feldolgozása hozzájárulhasson az idegen rem ek­
m űvek gondolati és s tilisztikai“ m egértéséhez. A rany 
János Toldiját előbb olvassák, m int Vergilius Aeneisét, 
a hom éri eposokat és Goethe H erm ann és Dorotheá- 
já t ;  az V. osztályban A rany balladái és rom ánczai 
m ellett latin  lyrikusokból v e tt  szem elvényeket és 
Herder Cidjét tá rg y a lják , mely utóbbi viszont elő­
segíti az osztály históriai tanu lm ányát, különösen a 
lovagi kor m egértését. A rhetorikai m agyar olvas-
1 1880-ban (16179. min. sz.), 1883-ban (26776. min. sz.) és 1887-ben 
(8619. min. sz.).
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m ány okkal párhuzam osan halad Cicero; viszont a m agyar 
tan ításban  tá rg y a lt drám a megelőzi Schiller Teli Vil­
m osát és Goethe Ipliigeniáját, úgyszintén P lau tus és 
T erentiusnak , nem különben Sophoklesnek olvasását.
De nem csak vonatkozásaiban n e m z e ti  a tan te rv , 
hanem  a m a g y a r  iro d a lm i ta n ítá s  belső  k a p c so ­
la ta ib a n  is. „A m agyar nyelv tan ításán ak  legjelesb 
czélja, hogy a nem zeti é rzü lete t és gondolkodást, 
m int m egnem esülve, erkölcsösítve, irodalm unk örök­
becsű lapjain  jelen tkezik , á törökítse  a jövő nem ze­
d ék re .“ Érdem e a  tan te rv n ek , hogy e czél m egvaló­
s ítá sá t egybe tu d ja  kapcsolni a nem zeti tö rtén e t főbb 
korszakainak  tanu lm ányával, ilyképen a gyerm eki 
lélek fejlődéséhez m ért fokozatos egym ásutánban szem­
lélte tve a m agyar nép jellem ének és m űvelődésének 
százados m unkásságban végbem ent k ialakulását. Mi­
u tán  az I. osztályban a m agyar mese- és m onda-világgal, 
a II. osztályban a kereszténység  m egalapításával, a 
Sz. István- és Sz. László-korabeli gondolat- és érze­
lem világgal, a III. osztályban a nem zeti ön tu d a t m eg­
szilárdulásának  eszm éjével (Szalay T atárjárása) ism er­
ked tek  m eg a tanulók , a  IV. osztályban a lovagi kor 
v irágát, Nagy Lajos k o rá t tan u lják  megbecsülni oly 
irodalm i rem ekm űvön (Arany Toldija), m elynek u to l­
érhetetlen  paedagogiai é rték é t ez a ta n te rv  fedezte 
fel igazán, felhasználva az t egyú tta l a rra  is, hogy a 
kö ltészet egyik nagy m űfaján, az eposon ism erjék 
m eg a tanu lók  a m agyar stíl alaptörvényeit. Az V . 
osztályban következik  a m agyar lovagi kor kései 
typusa, H unyady János, szem léltetve különösen A rany 
Jánosnak, a H unyadyak korából v e tt  ballada-cyklusán 
s alapjául szolgálva a compositio tanulm ányának. íme
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egy példa, m iképen valósítja  m eg tan te rv ű n k  a nem ­
zeti gondo la to t; íme az érzületi anyagnak  egy sora, 
mely kezd e té t veszi a  m agyar m esén és őskori m on­
dán s végződik a VI. osztályban a m agyar állam élet 
teljességével, Deák Ferencz felirati javasla tával. Nem­
különben nyilvánul a nem zeti szem pont az idegen 
irodalm ak tá rgyalásában  is. „A te rv n ek  azokra (az 
ó -k la ss z ik u s  írókra) k e lle tt fő tek in te tte l lenni, k iknek 
befolyása a m odern irodalm ak, különösen nem zeti iro­
dalm unk alakulásában nyilvánvaló .“ Továbbá: „a gym- 
nasium i o k ta tá s  te rvszerű  kere tében  a n é m e t  nyelvi 
olvasm ány is az irodalm i m űveltség  m egszerzésének 
lép szolgálatába és benső kapcso la tban  kell, hogy 
álljon az alapvető  m agyar irodalm i tanu lm ányokkal“ . 
A h a za i tö r té n e t  czélja nem zetünk  társadalm i életé­
nek, hazánk alkotm ányos rendjének  és közigazgatásá­
nak  ism ertetése az alsó fokon, hazánk és nem zetünk 
tö rténe ti fejlődésének beható  m egvilágítása a  legfelső 
osztályban. A m agyar föld ism erte tésé t tek in ti fel­
adatának  a fö ld ra jz  s részben a te rm é sze tra jz  is, 
sőt a szorosan v e tt  reá lis  ta n sz a k o k b a n  is ráu ta l 
a tan te rv i u tasítás  azon pon tokra , hol a tanu lóval 
m agyar viszonyokat, m agyar ip a rt és kereskedelm et, 
m agyar in tézm ényeket lehet alkalom szerűen m egism er­
te tn i.1 A nem zeti szem pontnak ezen érvényesülése a ta n ­
te rv  m inden részében csak folyom ánya az alapvető 
gondolatnak, mely a ta n te rv  szerkezetét á th a tja . E gon­
dolat az egyes tá rg y ak  folytonos egym ásra v o n a tk o z ta ­
tá sa  és ö sszeka p cso lá sa . „A középiskola“, m ondja 
az u tasítás, „az egyes tanu lm ányokat nem  szakszerű
1 V. ö. Waldapfel János: A nemzeti elem gym nasíum aink ta n ­
tervében. Budapest, 1895.
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elszigeteltségükben, hanem  kapcsolatos összeliangzó 
együttességben k íván ja  alkalm azni a tudom ányos elő­
készítésre, az általános m űveltség m egalapítására és 
m ind ennek végső czéljára, a nem es erkölcsű jellem esség
fejlesztésére..............A gym nasium  tan ítványában  a
tudom ányos érdeknek m ég csak gyenge csirái ébre­
deznek, ezen képességet pedig ép a különböző tá r ­
gyakban való tájékozódás, egyikből a m ásikba való 
á tp illan tás, a kapcso la toknak  kellő fe ltün te tése  á ltal 
külön kell fejleszteni. . . . . .  A tan áro k  feladata  abban 
áll, hogy tan szakuk  k ö ré t tisz tán  ta r tv a , az egyéb 
tá rg y ak b an  n y ert képességet alkalom szerűen sajá t 
czéljaikra felhasználni el ne m ulaszszák“. P é ld ák : 
A m agyar és la tin  g ram m atikai tan ítás  párhuzam os­
sága az alsó osz tá lyokban ; a ném et gram m atikai 
tan ítá s  belépése azon a ponton, ahol a latin  alak tan  
és az em pirikus m agyar nyelvi tan ítá s  befejezést 
n y e r; a görög gram m atika  kezdete a befejezett latin 
gram m atikai tan ítá s  u tá n ; az ó-kori tö rtén e t a latin  
irodalm i o k ta tá s  bevezetéséül (a IV. o sz tá ly b an ); a 
term észettudom ányi o k ta tá s  m enetének . folytonossága 
és egym áson felépülése: term észeti földrajz (I., II.), 
physikai földrajz (III.), chemiai alapism eretek, ásvány­
ta n  és földtan (IV.), növénytan  (V.), á lla ttan  (VI.); 
befejezésül a  physika és kosm ographia (VII., VIII.).
A ta n te rv  igazi elvszerűsége azonban a m ó d sze ­
re s  u ta s ítá so k b ó l  tű n ik  ki, ebben a vezérkönyvben, 
mely az E n tw u rf ó ta  először n y ú jto tt ism ét részletes 
tá jé k o z ta tá s t tan ára in k n ak  a tan ító i eljárás követel­
m ényei felől.
Az u tasítások  a megelőző évtizedek hanyatlásá­
hoz képest új irányokat jelö ltek  ki. A régi iskola k é t
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nagy hibából nem  tu d o tt  k ib o n tak o zn i: egyik az volt, 
hogy csakis a form ában, a szavakban, a külső szer­
kezetekben kereste  a lényeget a gondolati ta rta lom  
m élta tásának  ro v ására ; a m ásik, hogy kész ta n té te ­
leket és tö rvényeket ta n íto tt, m elyeket m in táku l v e tt 
és u tán zo tt, ahelyett, hogy felhasználta volna a gyer­
meki lélekben szunnyadó energ iát a tan té te lek  és tö r­
vények okszerű keletkeztetésére . Készen á tv e tte  és 
tovább ad ta  az igazságokat, ho lo tt a növendékekkel 
elemi módon újból fe lfedeztethette  és tu d a to san  b ir­
tokba v é te th e tte  volna. Gymnasium i u tasítása ink  e 
verbalism ussal és m echanism ussal végkép leszám oltak. 
Azt h irdetik , hogy a ta n te rv  „különösen figyelembe 
ak arja  vétetn i a tanu lm ányok  tá rg y i és ta rta lm i olda­
lá t, s a tan ítá s  anyagá t ez irányban is a gym nasium  
azon sajátos czéljához m éri, hogy ne a puszta  rá- 
tan ítá s t, egyes tudom ányos tények  egyszerű á tvételé t, 
hanem  inkább az értelm i nevelést, a m egfigyelés ápo­
lásá t és a gondolkodás fejlesztését tek in tse  az o k ta tás  
fe ladatának“. A régi iskola leczkét a d o tt fel és lecz- 
k é t kérdeze tt k i ; az új iskola úgy vezeti növendékét, 
hogy a tan ítá s  czéljait a m aga m unkájával érje el. 
A régi iskola tanu ló ja  recipiált, a m ai növendék ap­
percipiál; o tt  az em lékezetnek ju to t t  a főszerep, i t t  a 
combináló tehetségnek, a képzetek  csoportosításának 
és tá rsításának . A Ratio Educationis idejében csak 
em léztek és ism é te ltek ; m a a ta n á r  feladata m á s : a 
tanulók meglevő képzeteit világosságba hozza s hozzá­
ju k  fűzeti és rá jok  v o n a tk o z ta tja  az ú jak a t. A kkor 
minden egyes leczke el volt sz ig e te lv e ; m a minden 
órában tudni kell m indent, am it m ár tan u ltu n k , m ert 
úgy vagyunk meggyőződve, hogy a m eglevő ism eret,
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ha biztos és éber tu d a tu n k b an  van, m ódszeres veze­
tés  és okos im pulsusok m elle tt m agától szüli m eg 
m integy az ú ja t. R égente a latin  g ram m atik á t a decli­
natio paradigm áinak  b e tan u lta tásáva l k ezde tték  s a  
m ár m eg tanu lt a lak o k a t a lkalm azták  ; m a úgy tan ítju k  
a declinatiót, hogy összefüggő és ta rta lm ilag  is érde­
kes latin  szöveget o lvasta tunk , s ha  ezt tá rgy i tek in ­
te tben  m egv ilág íto ttuk , m agukkal a tanu lókkal keres­
te tjü k  fel a szövegben levő névszói alakokat, m elyeknek 
megfelelő elrendezése és a szükséghez képest kiegé­
szítése m egadja a parad igm át is. „Érdekes és nevelő 
ta rta lm a t kell nyú jtan i az idegen nyelvben, és az 
által, hogy a nyelvalakokkal való foglalkozást a ta r ­
talom hoz fűzzük, egyrészt fokozni a növendék érde­
keltségét a tá rg y  irá n t, m ásrészt gondolkodásának 
energ iájá t a  szabályoknak a tényekből való elvonásá­
val em elni.“
E m ódszer véget v e te t t  a tanuló  passiv itásának . 
A leczkeórának nem  szabad úgy lefolynia, hogy a 
ta n á r beszél és a tanuló  hallgat. Feszült figyelem re 
kényszerü l az egész osztály, m ert a ta n á r m indnyá­
jához szól, m indnyájá t bevonja a  közös m unkába s 
lehetőleg m indnyáját kérdezi egy leczkeóra lefolyása 
a la tt. A ta n á r  nem  előadó többé, hanem  tanító , aki 
beszélget, kérdez, serken t és izgat.
Alapos tá rg y i s paedagogiai képzettséget, és kiváló 
lelk iism eretet követel e m ódszer m inden tanártó l. Vége 
szakad t a  kényelm es leczke-m orzsoltatásnak, könyvből 
tan ításn ak  ős d ictálásnak. Teljes éberség ta n á r és tanu ló  
részéről, ez le tt  a tan ításn ak  legelső követelm énye.
Szinte term észetes, hogy az u tasításo k  e gondo­
la ta ikkal nyug ta lanságo t idéztek  elő a régi iskola
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em berei közt, k ik  eleinte nem  a k a r ták  befogadni az 
ú ja t, a neheze t, a szerin tük  elvon tat, e lm életit és 
ideálisát. Hiszen m ögöttök  volt tanúságu l a száza­
dos m egszokás, m elyet a külső siker is tám o g a to tt 
nem  ritkán . Mennyi gyanúsítás és tám adás, m ennyi 
zokszó és szidalom ese tt ebben az időben! M ennyit 
kelle küzdeniök az új ige harczosainak tollal és szó­
val, iskolában és közéletben, m íg csak valam ennyire 
lecsendesültek a hullám ok. A zóta szám os év folyt le. 
M ár-már e lérkezett annak  az ideje, hogy az u ta s ítá ­
sok kötelező v o ltá t k im ondatni kérik  olyanok is, k ik
valam ikor csak ajánló ere jűket ism erték  el............
Az új ta n te rv  és m ódszer lassank in t m ás charak- 
te r t  ad o tt tankönyvirodalm unknak  i s : „k ívánatos első 
so rban“ , m ondja az u tasítás , „hogy különösen a ta n ­
könyvek, a növendék fejlődő nyelvism ereteihez alkal­
m azkodva, hozzájáru ljanak  a tá rg y u k a t illető nyelvi 
pontosság és ízléses ügyesség e lsajá tításához. A száraz, 
vázlatos, pusztán  em lékezésre szán t k ivonatok  —  
m inők különösen a reális tan szak o k ra  eddigelé hasz­
nálatosak  vo ltak  iskoláinkban —  inkább a nyelvi k i­
fejezés m egszorítására, m ajdnem  m egbénítására  vezet­
hetnek  ; helyökbe élvezetes és tanu lságos előadásnak 
kell lépnie, mely tárgyszerűséggel irodalm i csínt tu d  
egyesíteni“ . M egszűntek lassank in t a nom enclaturák, 
a  csupa neveket m eg ad a to k a t ta rta lm azó  term észe t­
rajzok és fö ldrajzok, a tan té te lek  és bizonyítások 
végtelen so rozatá t fe ltün te tő  m athem atikai tanköny­
vek unalm as és é lettelen  példatáraikkal. K iszorultak 
a  használatból a  m a m ár m egfoghatatlanoknak  látszó, 
egyveleges m agyar olvasókönyvek, m elyekben M átyás 
király  viselt dolgai m ellett a kávé hasznáról olvas­
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hatott, a ta n u ló ; eltünedeztek  azok a latin  gyakorló­
könyvek  is, m elyeknek m inden példam ondata egyéni 
é le te t élt, ami szinte term észetes is, m ert hiszen „a  
béka  k u ru tty o lá sa“ és „Numa Pom pilius tö rvényei“ 
köz t csak épen annyi az összefüggés, hogy ,ra n a ‘ és 
,N um a‘ az első declinatióhoz ta rtoznak . K iszorultak 
lassank in t a külföldről im portált vagy ném etből fordí­
to t t  tankönyvek , m elyek idegen eszm evilágukkal nem 
enged ték  felszínre ju tn i a tan ítá s  hazai m otívum ait, 
s m ind nagyobb figyelem fordult tankönyveink  nyelvi 
szabatosságának követelm ényére. Ledőltek m indenütt 
a kényelm es m egszokásnak soká im ádo tt bálványai, 
s a haladó kor üde fuvalm a já r ta  á t a tan ítás  biro­
dalm át.
Sok vád hangzo tt el az u tasítások  ellen. E m unka 
keretében se helyem , se alkalm am  m egv ita tásukra . 
Hiba nélkül nincsenek, m ert em beri mű tökéletes nem 
lehet. De állítom, hogy gondolataik  gazdagságával és 
szem pontjaik m agasságával jó tékony  fordulato t ad tak  
középiskolai tan ításunknak . —
A g yrnnasiurn i ta n ítá s  végső  ez ó lja it a ta n ­
te rv  a következőkben állap ítja  m eg :1
1. M a g ya r  n y e lv  és iroda lom :
a) A nyelv tan  alapos ism erete és azon képesség, 
hogy a tanuló  oly tárgyak ró l, m elyek tapasz ta la tán ak  
és tanu lm ányának  körébe esnek, világosan, szabatosan 
és ügyesen tud jon  szólni ős írni.
b) Irodalm i m űvek olvasásán, az aesthetikai alap­
fogalm ak fejtegetésén  és a m űfajok elm életén alapuló 
ism erete a m agyar irodalom  fejlődésének.
A hittan  tan ításának  tervét az egyes felekezetek állapítják meg.
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2. L a t in  és  görög n y e lv :
a) A tan u ló t a  latin  és görög nyelv tan  alapos 
ism eretére vezetn i, és a k iszem elt k lasszikus írók 
m egértésére és szabatos fo rd ítására  k é p es íte n i; a la tin  
nyelvben a rra  is, hogy ism erete köréből v e tt  m agyar 
szöveget helyesen tud jon  la tin ra  fordítani.
b) A klasszikus népek életének és világnézetének 
ism erete, am ennyiben a gym nasium ban tá rg y a lt iro-* 
dalmi m űvek olvasásából m eríthető .
3. N é m e t n y e lv :
a) Biztos nyelv tani ism ereten  alapuló m egértése 
az újabb ném et irodalom  m űveinek.
b) Azon képesség, hogy a tanuló  a középiskolai 
ism eretek  köréből v e tt  valam ely tárgyró l szóló m agyar 
szöveget ném et nyelvre helyesen és szabatosan  for­
dítani tud jon .
4. T ö r té n e le m :
Az egyetem es tö rténelem  összefüggő á ttek in tése  
s a m agyar tö rtén e tn ek  m űvelődéstö rténette l egybe­
kapcsolt ism erete.
5. F ö ld ra jz:
A föld term észeti viszonyainak és az egyes or­
szágoknak ism erete, különös te k in te tte l hazánkra.
6. Térm  észe  tra  j z :
A fontosabb ásványoknak és kőzeteknek, m int 
földünk kérge alkatrészeinek  ism erete, kiváló tek in ­
te tte l a hazai viszonyokra. —  Az érdekesebb növény- 
és állatcsoportoknak szemlélésen és összehasonlításon, 
valam int a növényi és az állati szervezet tag lalásán  
alapuló ism erete.
7. T e r m é sz e tta n :
A term észettan  körébe ta rto zó  tünem ények  tö r ­
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vényeinek, ism erete k ísérletek  alapján és az elemi 
m athem atikai ism eretek  felhasználásával.
8. M a th  cm  a t i k  a :
Biztosság a közönséges szám okkal való szám o­
lásban. —  Az elemi m athesis tanainak  összefüggő 
ism erete s némi önállóság alkalm azásukban.
9. R a jzo ló  g eo m etr ia  és  s z a b a d k é z i  ra jzo lá s:  
- A geom etriai fogalm ak és alapigazságok m eg­
értése, m ódszeresen v eze te tt szem lélet és ra jz  ú tján . — 
Az ékítm ények stílbeli ism erete és ném i ügyesség 
rajzo lásukban, a szép-érzéknek felébresztése és m ű­
velése szem pontjából.
10. P h ilo so p h ia i p r o p a e d e u t ik a :
A belső tap asz ta la t közönséges tényeinek á ttek in ­
tése  és a gondolkodás törvényeinek  s m ódszereinek 
ism ertetése, fő tek in te tte l a bizonyító és feltaláló gon­
dolatm enetre.
11. T es tg ya k o rlá s:
R endszeres gyakorla tokkal az ifjúság testi erejé­
nek, ügyességének összliangzatos fejlesztése és egész­
ségének fen tartása . —
A gym nasium i tan ítá s  te rv é t tá rg y an k én t és osz­
tá lyonként, s a heti órák  szám a szerin t a következő 
táb lázatos összeállítás m u ta tja , m elybe a görög nyelv 
h e ly e tt v á lasz tható  k é t kötelező ta n tá rg y a t (irodalmi 
tanu lm ány  és rajz) is felvettem .
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Á t t e k i n t é s  ó r á k  s z e r i n t .
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II.
Az 1890. évi XXX. t.-cz. gym nasium i ta n te r­
vűnkbe bev itte  a görög n y e lv  h e ly e t t  v á la sz th a tó  
ta n  tá rg y  a k a  t.
Mint középiskoláink tö rtén e te  is bizonyítja, a  görög 
nyelv tan ítá sa  hazánkban régi, országos hagyom ányokra 
nem  tám aszkodhatok. Á ltalában nem  te k in te tté k  a nem ­
zeti m űvelődés m úlha ta tlan  feltételének. Irodalm unk 
szellemén sem  érzik h a tá sa : volt klasszikái iskolánk, 
de ez nem  a görög, hanem  a róm ai ideált választá  
m intaképül. A fa junkért ős a lko tm ányunkért fo ly ta to tt 
százados küzdelm ek nem  kedveztek  az önzetlen görög 
irodalm i tanu lm ánynak  ; s békés időkben se k e ríth e ttü k  
so rjá t enem es élvezetnek, m ert m indenekelő tt a viszon­
tagságos m últúnkból eredő legsürgősebb h iányokat kel­
le tt pótolnunk s m indennapi szükségleteinket kielégíte­
nünk. Csakis az erős trad itiónak  e sajnálatos hiánya 
é rte ti m eg velünk, hogy Csáky Albin g ró f oly gyorsan 
és m űvelt közönségünknek aránylag  nem  nagy ellen­
kezése m elle tt szü n te th e tte  m eg a görög nyelv tan í­
tásán ak  általánosan  kötelező érvényét. Ami m ásu tt 
óriási fo rradalm at szült volna, nálunk a szellemek 
csekély izg a to ttság a  m elle tt jö t t  lé tre  a törvényhozás 
parancsszavára.
A tö rvénynek  alapgondolata  e z : A középiskola 
feladata a közm űveltség lényeges elemein képezni a 
szellem et. A görög nyelv, se nem zeti m űvelődésünk 
tö rtén e ti fejlődése, se m egállapodott köz tudatunk , se 
különleges nyelvi viszonyaink szerin t nem  tek in the tő  
közm űveltségünk lényeges elem ének. E zért nem  is 
szabad m indenkit tanu lására  kényszeríteni. Tanulja
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az, k it nyelv tehetsége és egyéni hajlam ai képesítenek  
rá ;  a többiek tan u ljan ak  helyette  m ást, nem  nyelvet. 
A helyettesítő  tá rg y  részben az irodalm i m űveltség  
olynemű kiszélesítésére szolgáljon, mely a görög szel­
lem nek habár nem  közvetlen, de beható  m egértésé t 
czélozza, részben a szem léleti érzéknek és ízlésnek 
m űvelését segítse elő. A választás legyen teljesen 
szabad, de a k é t iránynak m indegyike rendes tan u l­
m ányként kötelezze azt, aki választja .
Azon növendékeknek, ak ik  nem a görög nyelvet 
választják , helyette  k é t tá rg y a t kell tanulniok. E tá r ­
gyak : a) a m agyar irodalom  bővebb m egism ertetése, 
kapcsolatban a görög rem ekírók m űveinek olvasásával 
m agyar fo rd ításb an ; továbbá a görög irodalom  és 
m űvelődéstö rténet alapvonalai; h) a rajz. Az első 
helyen m egnevezett ta n tá rg y  felöleli a m agyar iro­
dalomból K árm án József értekező m unkáit, Kazinczy 
és Berzsenyi levelezését, régibb elmélkedő és tö rtén e ti 
irodalm unkat (Pázm ány, Zrínyi, Cserei, Apor stb.), 
újabb prózairodalm unk kiválóbb képviselőit (Széchenyi, 
W esselényi, Eötvös, Kemény), s a költészetből Ber­
zsenyi, Balassa, Zrínyi, Gyöngyösi, Csokonai és Kis­
faludy Sándor m ű v e it; ugyanezen tan tá rg y  foglalja 
m agában Thukydidest, P la ton  és A ristoteles eth ikai 
m űveit, úgyszintén H om erost és a trag ikusoknak  egy- 
egy m űvét m agyar fordításban, kísérve megfelelő régi- 
ségtani, irodalom történeti és m ű tö rtén e ti m agyaráza­
tokkal. A com pensatio m ásik tá rgya , a rajz, részint 
szabadkézi elem eket ta rta lm az, részin t az ábrázoló 
geom etria a lapvonalait.1 M indkét tá rg y a t négy éven
1 V. ö. az 1890. évi 30820. és 1891. évi 31085. sz. a. kelt ministeri 
rendeleteket.
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keresztü l, párhuzam osan a görög nyelvvel heti 2— 2 
órában k íván ja  a ta n te rv  ta n í t ta tn i ; az ,irodalmi 
tan u lm án y 4 az é re ttség i v izsgálaton is előfordul.
E m egoldás, am int azó ta  bebizonyult, s ikerü ltnek  
nem  m ondható. Az, am it a tö rvény  a görög nyelv 
he ly ett elrendelt, a m aga alkotó részeiben minden 
egységnek híjával van ; annak  a m ódozatnak pedig, 
m ely a bővebb m agyar irodalmi tan ításban  érvényesül, 
hiába keressük  m ását a nyugati állam ok o k ta tá s ­
ügyében. Ahol az iskola az osztály egy részének te rv ­
szerű  intézkedéssel több a lkalm at ád valam ely ism eret 
e lsa já títására , m int a m ásik résznek, s mégis m ind­
k e tte jü k k e l szem ben egységes m érték e t kényszerül 
alkalm azni, oly paedagogiai nehézség keletkezik , m ely­
nek elhárítása  a tö rvény  m egváltozta tása  nélkül alig 
képzelhető .1
III.
A re á lis k o la i ta n te r v  s a rá  vonatkozó u tasí­
tá so k  jóval a gym nasium iak u tán  je len tek  m eg 2 s 
ezeknek m ethodikus elveit á lta lában  m agukévá te tté k . 
A legnagyobb elvi különbség a ké tnem ű in tézet ta n ­
terveinek  szerkezete közt az, hogy míg a gym nasium  
elejétől végig valóban egységes folyamatéi intézet, 
addig a reáliskola tan te rv e , követve e tek in te tben  az 
E n tw u rf hagyom ányát, bizonyos m érték ig  tek in te tte l 
van  azokra a tan u ló k ra  is, kik  az alsó osztályok el-
1 Az 1894/95-ik tanévben 28 intézet kivételével minden főgym- 
nasium ban be volt rendezve a compensatio. Az V-ik osztályban tanulta 
1240, a VI-ikban 900, a VII-ikben 679, a V lII-ikban 626, összesen 3445 
tanuló. (Az V. osztályban 30·93°/„.)
2 K iadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi m inister 1881. évi 
15446. és 1886. évi 11891. számok ala tt kelt rendeletéivel.
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végzése u tán  m egválnak a középiskolától. „A ta n ­
te rv “ , úgym ond az u tasítás  bevezető része, „ám bár 
lényegileg összefüggő egészet képez, m indam ellett nem 
hagyva figyelmen k ívül azon tap asz ta la ti tén y t, hogy 
a tanu lók  nagy része az alsó osztályok bevégeztével 
m ás pályára  távozik , a felső osztályok alapvetésének  
koczkáz tatása  nélkül a négy alsó osztálylyal ném ileg 
egészet adni törekszik . A nye lv tan ításban  befejezi a 
m agyar és ném et nyelv gram m atikai tá rg y a lásá t, m eg­
ism erte t a franczia nyelv elemeivel, tá jék o zást n y ú jt 
az ügyiratok  szerkesztéséről és a stílus főbb tö r­
vényeiről. M egism erteti főbb vonásokban az egyes 
világrészeket, á tte k in té s t n y ú jt hazánk  tö rtén e té rő l 
s m egism erteti az osztrák-m agyar m onarchia politikai 
földrajzát. A m athem atikából befejezi a közönséges 
szám tan t, m eg tan ítja  az algebrai a lapfogalm akat s 
az egy ism eretlennel bíró első fokú egyenletek  hasz­
ná la tá t. A term észettudom ányokból m egism erteti az 
állatok és növények közönségesebb fajait, a physikai 
a lap törvényeket s a közéletben leggyakrabban  elő­
forduló szervetlen és szerves vegyületeket. A rajzo­
lásban bizonyos fokú kézi ügyességen kívül já r ta s ­
ságot ad a planim etriai és stereom etriai a lak tanban , 
továbbá a constructiv  és diszítm ényi ra jzb an “ .
A ta n te rv  egészében a kétnem ű középiskola k ö z t 
a következő különbségek á llap íthatók  m e g : A m a g y a r  
irodalmi o k ta tá s  beosztásában az az eltérés m u ta t­
kozik, hogy a s tilisztikát, rh e to rik á t és p o é tik á t a 
reáliskolai te rv  egy-egy osztá ly ra , összesen három  
osztályra tűzi ki (a gym nasium  négy évre), az iro­
dalom tö rtén e té t pedig k é t évfolyam ra osztja  fel. —  
A n é m e t  nyelvet és irodalm at, m int m odern m űvelt­
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ségünknek egyik kiváló eszközét, a reáliskola m inden 
osztályában (a gym nasium ban csak h a t évig) tanu lják  
s azon kívül m ásodik m odern nyelvkén t a fra n c z iá t  
a III. osztály tól kezdve. A m a th e m a tik á b ó l  a reál­
iskola az elemző m értannal ád többet, m int a gym ­
nasium . A te rm é sz e ttu d o m á n y o k  tan ítá sa  annyiban 
té r  el, hogy a reáliskolában a te rm észetra jz  rendszeres 
tá rg y a lá sá t megelőzi egy propaedeutikus tanfolyam  ; 
azonkívül a chem ia m int külön ta n tá rg y  fordul i t t  
elő. Végül a s z a b a d k é z i  ra jz  a reáliskolában rendes 
tan tá rg y , úgyszintén a felső négy osztály valam ennyi 
tan u ló já ra  nézve kötelező rendes tan tá rg y  az ábrázoló 
geom etria.
A reáliskolai ta n te rv  készen ta lá lt nyom okon 
halad, új m ódszereket nem  á llap íto tt meg, új eszm é­
k e t nem  hozo tt forgalom ba. Sok becses gyakorlati 
ú tm u ta tá s t és részletes tap asz ta la ti anyagot ta r ta l­
m az, de nem  az a m agában befejezett, m inden 
vonatkozásában egységesen m egfogalm azott szerves 
m ű, m inőnek a gym nasium i ta n te rv e t ism erjük. Ép 
azért i t t , ahol csupán középiskoláink szervezeté­
nek  és rendszerének leginkább szembeszökő jellem ­
vonásait m u ta tju k  be, e te rv  bővebb"k ifejtésé t és 
a  hozzá való u tasítások  részletesebb ism erte tésé t m el­
lőzhetjük.
A re á lisk o la i ta n í tá s  végső  c zé lja it  a tan te rv  
következőleg  állap ítja  m e g :1
1. M a g y a r  n y e lv  és  iroda lom :
a) A nyelv tan  alapos ism erete, és azon képzettség  
m egszerzése, hogy a tanuló  oly tárgyak ró l, melyek
A hittan  tan ításának  tervét az egyes felekezetek állapítják meg.
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tapasz ta la ta inak  és tanu lm ányainak  körébe esnek, szaba­
tosan és helyesen tud jon  beszélni és írni.
b) A költői és prózai m űfajok ism erete, továbbá 
az életben gyakrabban előforduló ü g y ira to k  használata .
c) Irodalm i m űvek olvasásán, az aesthetika i a lap­
fogalm ak fe jtegetésén  és m űvelődéstö rténeti készü lt­
ségen alapuló ism erete a m agyar irodalom  fejlődésének.
2. N é m e t n y e lv  és iro d a lo m :
a) Biztos nyelv tani ism ereten  alapuló m egértése 
az ifjabb ném et irodalom  kiválóbb m űveinek.
b) Azon képesség, hogy a tanuló  valam ely az 
o k ta tás  köréből v e tt  tá rgy ró l nőm et nyelven helyesen 
írni és beszélni tudjon.
3. F ra n c z ia  n y e lv  és iroda lom :
a) Biztos nyelv tani ism ereten  alapuló m egértése 
az újabb franczia irodalom  m űveinek.
b) Azon képesség, hogy a tanu ló  valam ely az 
o k ta tá s  köréből v e tt  tá rgy ró l szóló m agyar szöveget 
francziára helyesen fordítani tu d jo n  és a franczia 
nyelv szóbeli használatában  lehető já rta ssá g ra  szert 
tegyen.
4. B ö lc s é s ze ti  el ö t a n :
A benső tap asz ta la t közönséges tényeinek á tte k in ­
tése és a gondolkozás törvényeinek  s m ódszereinek 
ism ertetése, fő tek in tette] a bizonyító és feltaláló gon­
dolatm enetre.
5. T ö rtén e lem :
Az egyetem es tö rtén e t összefüggő á ttek in tése  és 
a m agyar tö rtén e tn ek  a m űvelődéstö rténette l egybe­
kapcsolt ism erete.
6. M a th e m a tik a :
Biztosság a közönséges szám okkal való szám o­
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lásban. A m athem atika  elem einek összefüggő ism erete 
és lehető önállóság alkalm azásukban.
7. T e rm é sze tra jz :
A te rm észe t tá rgya inak  szemlélése és az élet 
jelenségeinek m egfigyelése alapján azon törvények 
ism erete, m elyek a te rm észe t három  országában főleg 
szerepelnek. M agyarország legközönségesebb ásványai­
nak, növényeinek és álla tainak , valam int egyes világ­
részek jellem ző á lla ta inak  és növényeinek ism ertetése. 
Földünk szilárd kérgének  alko tása , változásai és a 
szerves élet fokozatos fejlődésének korszakai.
8. T e r m é s z e t ta n :
A term észeti tünem ények  k ísérletek  alapján fel­
ism erhető és az elemi m athem atika  segítségével for- 
m ulázható  törvényeinek  ism erete, k iterjeszkedve a 
kozm ikus tünem ényekre.
9. V e g y ta n :
B em u ta to tt k ísérletek  alap ján  az elem eknek, a 
fontosabb vegyü leteknek , valam int a nevezetesebb 
chemiai fogalm aknak és tünem ényeknek  ism ertetése.
10. R a jzo ló  é s  ábrázoló  g eo m e tr ia :
A legfontosabb geom etriai té te lek  ism erete és 
alkalm azása a geom etriai rajzo lásnál m ódszeresen 
v eze te tt szem lélet és constructiv  rajz a la p já n ; az 
ábrázoló geom etria  alapvető  fe ladatainak  biztos isme­
re te  és alkalm azása egyszerű m űipari tá rg y ak  áb rá ­
zolásában és árnyékaik  m eghatározásában.
11. S z a b a d k é z i  ra jzo lá s:
A szép irán ti érzék felébresztése és m űvelése. 
A térbeli szem lélet és szem m érték fejlesztése. A m ű­
szaki ügyesség és ábrázoló képesség fejlesztése és 
gyarapítása .
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12. Tornáz á s  :
Rendszeres gyakorla tokkal az ifjúság te s ti ere­
jének, ügyességének összhangzatos fejlesztése és egész­
ségének fen tartása .
Á t t e k i n t é s  ó r á k  s z e r i n t .
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IV.
A nyolcz osztályú középiskolák m inden tanév  
végén a nyolczadik osztály növendékeivel ére ttség i 
v iz sg á la to t  ta r ta n ak . E vizsgálat a jelen század elején 
ke le tk eze tt a poroszoknál, k ik tő l á tv e tték  nyugati 
szom szédaink s ezektől k a p tu k  az ötvenes években 
mi m agyarok. E v izsgálat czélja (a szabályzat szerint) 
k ipuhatolni, vájjon  a középiskolát végzett ifjú „bír-e 
az általános m űveltség  és tá rgy ism eret azon m ér­
tékével, m ely tőle a középiskolai ta n te rv  szerin t m eg­
követelhető  ? s íg y  az értelm i fe jle ttség  oly fokán 
áll-e, minő a főiskolai tanu lm ányokra  szü k ség es?“ *
Az ére ttség i v izsgálato t a nyolczadik osztály 
tan ára i ta r tjá k , te h á t azok, k ik  a tan u ló t évközben 
ta n íto ttá k  és ism erik ; rész t vesz azonban e vizsgá­
la tban  m int elnök az in tézet kötelékén kívül álló 
főigazgató (és esetleg m inisteri biztos), illetőleg az 
autonom  felekezeti középiskolákban az egyházi elnök 
és korm ányképviselő. Elég m egnyugtató  módon ér­
vényesül e szerin t a  vizsgáló b izo ttságban a helyes 
b írálat fe lté te le, a  közrem űködő tényezőknek egy­
m ást ellensúlyozó összehatása: egyfelől a tanuló  egyéni­
ségének m indenkép k ívánatos tisz te le tb en ta rtá sa  fölött 
a  tan ári k a r  őrködhetik , másfelől a tan á r szükség- 
szerű érdekeltségének correctivum ául szolgálhat azon 
ellenőrzés, m elyet az in tézeten  kívül álló vizsgálati 
elnök, illetőleg az állam korm ány m egbízottja  gyakorol.
Az 1883. évi XXX. t.-cz. e lő tt az ére ttség i vizs­
gálat m ásképen volt concipiálva, m int m a. A kkor a 
tanuló  úgyszólván az egész középiskolában tanu ltak ró l
1 Éretts. vizsg. Utasítás. (1884. évi 10288. min. rend.)
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ad o tt szám o t; a v izsgálatra  töm érdek  em lékezeti anya­
got k e lle tt tanu ln ia  s a rra  hosszú időn á t rendsze­
resen előkészülnie. A m ai eljárás nem csak m inálunk, 
hanem  m ás állam okban is azon az elven alapszik, 
hogy az ére ttség i v izsgálat csak m ásodsorban p u h a­
to lja  a positiv ism eretek  m ennyiségét, m ert főczélja 
a  tanuló szellemi fe jlettségének m egállapítása. (Az 
U tasításnak  is ezt a so rrendet k e lle tt volna követnie 
a  v izsgálat czéljának m eghatározásában.) Képes-e a 
növendék a tan u ltak ró l értelm esen beszám olni; já r ­
tas-e  azokban a szellemi m űveletekben, m elyeknek 
könnyed és biztos alkalm azása a gondolkozás fegyel­
m ezettségére v a l l ; tud-e  á lta lán o sítan i, elvonni és 
osztályozni, képes-e a középiskolai tan an y ag  köréből 
v e tt  problém ák körü l kellően eligazodni s van-e bizo­
nyos rendszer ism ereteiben — íme ezekre a k érdé­
sekre kell megfelelnie az é re ttség i v izsgálatnak . Ily 
értelem ben nem  is nehéz vizsgálat az é re ttség i; volta- 
kép nem egyéb, s nem  is szabad egyébnek lennie, 
m in t szigoríto tt végvizsgálatnak , m in t az t pl. a  leg­
újabb porosz szabályzat is értelm ezi.1 E vizsgálat 
főczélja, m ondja az ére ttség i v izsgálatra  vonatkozó 
1891. évi m inisteri re n d e le tü n k 2 „a tanuló  felfogá­
sának  és értelm i fejlettségének, az alapfogalm akban 
és alapism eretekben való biztos tudásának , s álta lában  
szellemi érettségének  puhato lása  és m egállapítása 
lévén, sem külön e czélra szolgáló betan ításnak , sem
1 Ordnung der Reifeprüfungen an den höheren Schulen. Berlin, 1891. 
W. Hertz. §. 1: „Zweck der Reifeprüfung ist, zu erm itteln, ob der Schüler 
die Lehraufgabe der Prim a sich angeeignet h a t“. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy a VII. évfolyam végén is ta rtan ak  áttételi vizsgálatot 
(Abschlussprüfung).
2 52348/90. sz.
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külső s ikert kereső, leczkeszerű vizsgálati eljárásnak 
helye nem  le h e t“ .
Az é re ttség i v izsgálat írásbeli és szóbeli.
Az írásbeli v izsgálaton m ind a gym nasium ban, 
m ind a reáliskolában a fősúly a m agyar nyelvi dolgo­
z a tra , a szellemi é rre ttség n ek  e próbakövére esik, 
m iért is az a tanuló , k i e vizsgálaton m eg nem  felel, 
csak egy egész év m úlva je len tkezhe tik  újabb, teljes 
v izsgálatra . „ I tt nem csak arról van szó“ , m ondja a 
fen tidézett m inisteri rendelet, „vájjon a tanuló  a nyel­
v e t képes-e bizonyos technikai könnyűséggel és szaba­
tossággal kezelni, hanem  arról is, vájjon tanulm ányai 
körébe eső valam ely alkalm as té te lre  vonatkozólag 
képes-e gondolata it kellőképen elrendezni s egym ás­
hoz kapcsolni, kiem elve azt, ami lényeges és elhatározó, 
értelm esen felhasználva azt, ami a k itű zö tt té te lre  
v o n a tk o z ta th a tó “. A m agyar írásbeli dolgozaton kívül 
a gym nasium ban készítenek  m ég a tanu lók  fo rd ítást 
m agyarból ném etre, fo rd ítást m agyarból latinra, (mely­
nek  elégtelen vo lta  szintén egy évre veti vissza a 
tanu ló t), görög szövegnek fo rd ításá t m agyarra , és 
nehány m athem atikai feladatot. A reáliskolában csak 
négy dolgozat v a n : a) m agyar nyelvi, b) ném et dol­
gozat (vagy fordítás), c) m agyarból francziára való 
fordítás, d) m athem atikai feladatok, m elyeknek meg 
nem  oldása szintén azzal a következm őnynyel já r, hogy 
a  tanuló  csak egy év m úlva te h e t te ljes vizsgálatot.
A szóbeli v izsgálat tá rgya i a) a gym nasium ok- 
nál: 1., M agyar nyelv és irodalom, 2. Latin nyelv és 
irodalom , 3. M agyarország tö rténe te , 4. M athem atika 
(algebra és geom etria), 5. P h y sik a ; b) a  reáliskolák­
n á l: 1. M agyar nyelv és irodalom , 2. Ném et nyelv
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és irodalom, 3. M agyarország tö rtén e te , 4. Mathe- 
m ath ika  (algebra és geom etria), 5. Physika.
Az érettség i v izsgálati eljárás részletei közöl csak 
a  legjellem zőbbeket emelem k i: V izsgálatok egy 
évben csak három szor ta r ta tn a k , és pedig június, 
szeptem ber és deczem ber hónapokban, mely utóbbi 
k é t alkalom m al minden tankerü letben , illetőleg egy­
házi kerü letben  csak egy-egy in tézet ta r t  érettség i 
v izsgálatokat, főleg az egyes tárgyakbó l e lbukott 
tanu lók  jav ító  v izsgálata ira  való tek in te tte l. Az írás­
beli dolgozatokat, m elyek zárthelyiek, m eghatáro ­
zo tt idő a la tt kell elkészíteni, m inden segédeszköz 
nélkül, szigorú ellenőrzés m ellett. A szóbeli vizs­
gálatok  idő ta rtam a ak k én t állapítandó m eg, hogy 
m inden nap nyolcz vagy kilencz óra jusson  a vizs­
g á la tra , mely idő a la tt legfeljebb 10, illetőleg 12 
tanuló  teh e t szóbeli \iz sg á la to t. A kérdéseket az illető 
szaktudom ány előadója ad ja  fel, de a vizsgáló b izo tt­
ság elnökének és a korm ányképviselőnek (m inisteri 
biztosnak) is joga van kérdéseket tenni. Ha a  tanuló  
a vizsgálaton megfelel, a vizsgáló b izo ttság  ő t jelesen 
é re ttn ek  vagy jól é re ttn ek  vagy  (egyszerűen) é re tt­
nek vagy nem  ére ttn ek  nyilvánítja, és neki m agyar 
szövegű ére ttség i b izonyítványát k iszolgálta tja . Aki 
a szóbeli vizsgálaton egy tárgyból bukik, szeptem ber­
ben, illetőleg deczem berben ja v íth a t ; aki k é t tá rg y ­
ból nyer elégtelen tan j egyet, az egész v izsgálato t egy 
év m úlva m egism ételheti. Aki a m ásodik jav ító  vizs­
gálaton elégtelen jeg y e t nyer, többé érettség i vizsgá­
la to t nem te h e t ; valam int az a tanuló  sem, ki az 
ismétlő érettségi v izsgálat írásbeli részén, vagy a szó­
belin egynél több tan tárgybó l m egbukik.
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Az 1994/95. tanévben M agyarországban 101 gym- 
nasium on és 23 reáliskolán, összesen 124 középiskolá­
ban 2754 tanuló  je len tk eze tt ére ttség i vizsgálatra , és 
pedig a gym nasium okban 2388, a reáliskolákban 366 
tanuló . Az összes m egvizsgáltak  közöl m egfelelt 2276 
(82·5°/ο)ι m egbuko tt 478 (17*5°/0), és pedig a gym ­
nasium okban m egbuko tt 417 (azaz [17-6°/«), a reál­
iskolákban 59 (azaz 16‘1‘y,.).1
V .
A legnehezebb fe ladatoknak egyike középiskoláink 
ta n u lm á n y i e red m én yé t  á tlagosan  m egállapítani. I t t  
nem  segít a s ta tisz tik a  a m aga százalékszám aival. 
Száznyolczvanöt középiskolánk v a n : ezek közt gym- 
nasium ok és reáliskolák, négy osztályú, h a t osztályú 
és nyolcz osztályú in tézetek , te ljes és nem  teljes 
tan á ri létszám m al, kép esíte tt, jo g o síto tt és oklevél 
nélkül m űködő tanárokkal, különböző helyi ta n te r ­
vekkel, sok és kevés tanulóval, a szem léltető eszkö- 
zöknék gazdagságával és fogyatékosságával, jó és 
kevésbbé jó tankönyvekkel s a helyi viszonyokból 
eredő szám talan  egyéb változatokkal. A tan ítá s  ered­
m ényére pedig m ár e külső tényezők is befolyással 
vannak. H ozzájárulnak a belsők : a m ódszer egyéni 
vonásainak  ezerféle a laku lata , a tan áro k  képzettségé­
nek  és fegyelmező erejének véghetetlenül különböző 
foka, legfőképen pedig a tanuló  képességének és szor­
galm ának m egbírálásában a lkalm azott igen különböző 
m érték . Középiskolai okatásunk  eredm ényében te h á t 
oly szám os és oly különböző tényezők m űködnek
1 A XXIV. m inisteri jelentés adatai.
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közre, hogy az egyes in tézetek  tanulm ányi eredm ényét 
sem egym ással összehasonlítani, sem az átlaghoz viszo­
nyítani szigorúan véve nem is volna szabad.
Főireteszem  ezért a százalékszám okat s inkább 
közvetetten  tap asz ta la to k  összefoglaló áttek in tésébő l 
igyekszem  kiemelni az á tlago t.
E kifejezésnek, „a tan ítá s  eredm énye“, lehet k é t­
féle é rte lm e : a külső, alaki eredm ény, m ely bizonyos 
ism eretek  k ifogástalan  reproductió jában  nyilatkozik, 
s a belső, igazi eredm ény, mely azt m u ta tja , hogy 
az ism eretanyag valóban tu d a to ssá  vált. Főleg a szó­
nak  utóbbi értelm e az, melylyel i t t  foglalkoznunk kell, 
m ert a tanu lónak  recipiáló képességével, ha m ég oly 
fe jle tt is, nem tek in th e tjü k  m egoldottnak  a közép­
iskolai tan ítá s  fe ladatát. S ha ily m érték e t alkalm a­
zunk, nem szenved kétséget, hogy á lta lában  jobb az 
eredm ény az úgynevezett reáliákból (m ennyiségtan, 
te rm észettan , term észetrajz , chemia, rajzoló és áb rá ­
zoló geom etria), m int a nyelvekből. Ezt m indenki 
tap asz ta lh a tta , aki középiskoláinkat lá to g a tta  vagy 
vizsgálataikon részt v e tt.
A m a g y a r  n y e lv i  és iro d a lm i  tan ítá s  czélja az 
ifjú t irodalm unk örökké becses rem ekeinek gondolat- 
világával és szerkezeti szépségeivel m egism ertetni, 
hogy m egértve ra jto k  a m űvészi a lak ítás törvényeit, 
és m egérezve bennök a nem zeti érzület lük te tése it, 
nem esbedjék formai ízlése, nevelődjék irodalm i belá­
tása  és erősödjék nem zeti ön tuda ta . E czélokat, úgy 
am int u tasításaink  k itűz ték , m ég eddig teljességűkben 
nem bírta  m egvalósítani közép isko lánk : egyrészt nem 
engedi hatn i elég közvetlenséggel m agát az irodalm at 
a tanulók  lelkületére, hanem  e he lyett aránylag  szűk
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körre  szorítva az olvasást, kelleténél többet bonczol, 
m agyaráz, fe jteget és elm élkedik; m ásrészt fukarkodik 
a stíl gyakorlataival, m elyeknek a m ostaninál sokkal 
nagyobb szám a k iv án ta tn ék  meg. Az első hiba szüli 
irodalm unk hézagos ism eretét és tú lságosan  okoskodó, 
hidegvérű m é lta tá sá t, m elynek h a tása  a la tt szinte 
szégyenlünk é rte  lángra  lobbanni. A m ásik hiba a 
tanu lók  dolgozataiból bizonyosodik m eg : m ert, nem 
is szólva a belső stílnek am a m agas követelm ényeiről, 
m elyekre a középiskolának nem is szabad törekednie, 
a tanu lok  á lta lában  m ég gondolataik kellő elrende­
zésében és a stíl form ai külsőségeiben sem eléggé 
gyakorlo ttak . Többet olvasni és többet fogalm azni: 
csak ez ja v íth a t a  helyzeten.
A m odern  n y e lv e k  ügye hazánkban különbözően 
áll. Míg a franczia nyelv tan ítá sán ak  feltételei ország­
szerte  (talán  B udapestet kivéve) m eglehetősen egy­
form ák, addig a  ném et nyelv tan ításán ak  nem csak 
vidékenkin t, hanem  ugyanazon iskola kebelében is 
igen különböző előképzettséget kell szám ba vennie. 
D ebreczenben m ások a viszonyok, m in t Pozsonyban, 
s ha  például valam ely budapesti középiskola tanu ló i­
nak  ném et nyelvi ism ereteit veszszük vizsgálat alá, 
oly tanu lók  m elle tt, k ik  teljesen  b írják  a ném et 
nyelvet, fogunk találn i o lyanokat, k ik  hibásan vagy 
tö rve  vagy épen nem  beszélik. A franczia nyelv tan í­
tásán ak  eredm énye épen ezért sokkal egyenletesebb, 
m int a ném et nyelvé: am az álta lában  elégségesnek, 
emez hol jónak , hol elégségesnek, hol nem kielégí­
tőnek  m uta tkozik . A reform javaslatoknak  bővében 
vagyunk. K ülönösen a ném et nyelvre vonatkozólag 
h an gzo tt fel ism ételten  az a k ívánság, hogy a czél
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kitűzésében nagyobb tek in te tte l kell lenni a helyi 
viszonyokra. K érdés azonban, hogy középok ta tásunk  
egységének bárm inő m egbontása m ás tek in te tbő l a ján ­
la tos-e? Meggyőződésem szerin t nem  feljebb emelni 
és lejebb szállítani kell a czélokat v idékenkin t és 
helyenkint (m ert az in tézeten  belül fennálló egyenlőt­
lenséget ezzel a m ódozattal sem  szü n te tjü k  meg), 
hanem  a tan te rv b en  k itű z ö tt többféle czélokat kell 
m egvizsgálnunk, s belőlök elejtenünk  azokat, m elyek­
nek elérése a fenforgó viszonyok köz t lehetetlen . 
Nyilvános iskolában (zsúfolt osztályokban) a ném et 
és franczia beszélést ta r tsu k  m eg m int a tan ítá s  esz­
közét, de e jtsük  el m int végczélt. A ta n á r  beszéljen 
francziául és n é m e tü l; adjon a tanu lóknak  is a lkal­
m at a nyelv gyakorlására  (am ennyire a töm eg tan ítás  
megengedi), de az előm enetel m egítélésekor a növen­
déknek ebbeli képességét ne vegye szám ba. Ha a 
középiskola el tu d ja  érni azt, hogy a tanuló  m inden 
idegen szöveget j ó l  m egért és p o n to sa n  fordít, m eg­
te tte , am ire válla lkozha tik , s am ire a középiskolai 
nyelv tan ításnak  irodalm i jellege egyenesen ráu ta l. 
A többi oly fölösleg, mely, ha  m egvan, d icséretére 
válik az in té z e tn e k ; ha  nincs meg, vagy csekélyebb 
m értékben van meg, senk it se érjen érte  m egrovás. 
Csakis ily kötelező m inim um  m egállapításával képze­
lem az osztályozás egységes m értékének  ném ileg m eg­
nyugtató  m egóvását a viszonyok sokféleségében.
Á ltalános az elégületlenség a la tin  .nye/v tan ítás 
eredm énytelensége fölött. A panaszok részben jogosul­
tak . A régiségtani és irodalm i ism eretek  m a m ár 
nagyobb figyelemben ré szesü ln ek ; m agának a nyelvnek 
tudása  azonban általában  nem  megfelelő. Mikor nyolcz
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évi tanu lás u tán  (pl. é re ttség i vizsgálatokon) a rra  kerül a 
sor, hogy a  tanuló  a m aga erejéből fordítson le ism e­
re tlen  la tin  szöveget, igen sok esetben csak szavakat 
fordít, de esze nem  éri fel az idegen szövegben rejlő 
gondolati összefüggést. A latin  m ondatszerkezeteknek 
csak a felszínén tapogatózik , de a gondolatok m agváig 
és velejéig kínos erőlködéssel sem hatol. A hiba részint 
tanárképzésünkben , részin t az okszerű nyelv tan ítás el­
hanyagolásában, részin t segédeszközeink hiányosságá­
ban rejlik. Az elsőt nem  kell bőven m ag y arázn i: a latin  
nyelv tanáraitó l e lvárhatjuk , hogy a nyelv fölött, külö­
nösen a stíl szem pontjából, teljes m értékben ural­
kodjanak . A m ásik, a tan ításban  rejlő hiba, szöve­
vényes és sokfelé elágazó, de k ivá lt k é t jelenségben 
n y ilv án u l: a g ram m atikai ismeretek] ingadozásában, 
és abban a tehetetlenségben , melylyel a  tanulók  az 
idegen szöveg értelm i kapcsolataival szem ben álla­
nak. M indkét hiány sarkalatos, m ert az ism eretek­
nek te ljes b iztossága s a m ondatszerkesztés és szó­
fűzés belső összefüggésének az értelem ben való gyors 
m egvillanása nélkül csak élettelen  szavak töm egét 
lá tja  a tanuló  m aga elő tt. Orvoslás ta lá lható  az ala­
pos begyakorlásban és a  constructiv  fordítás szigorú 
alkalm azásában. Különösen az u tóbb it ta rto m  fontos­
nak. Az a tanuló , k it nyolcz éven á t hozzászoktattak  
ahhoz, hogy az e lő tte  levő m ondatszerkezeteket, előbb 
élőszóval, m ajd  gondolatban a m ondattan i kérdések  
segítségével elem eire bon tsa  s az elem ek alakjából 
m ondattan i functió ikra következtessen, a  szellemi m ű­
veleteknek  oly tra in ing jén  m egy keresztü l, amely idő­
vel a rra  képesíti, hogy e szé tbon tást és k ö v e tk ez te té st 
egy pillanat a la tt elvégezze s az idegen nyelvű m on­
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datban rejlő gondolatokat összes járu lékaikkal eg y ü tt 
rögtön felfogja, vagy, m int valam i egyenletet, m eg ­
oldja. Hogy segédeszközeink épen e szakban m ennyire 
fogyatékosak, annak  szem beötlő példája, hogy nincs 
m agyar nyelven írt és a m agyar nyelvhez alkalm a­
zo tt rendszeres latin  gram m atikai kézikönyvünk.
A görög  nyelvről is állítják, hogy tan ítá sa  ered­
m énytelen. Különösen 1890-ben h a llo ttu k  unos-un tig  
felhangzani a panaszokat. Gymnasium i o k ta tá sü g y ü n k  
ism erőjét a színlelt kétségbeesésnek  e jaj k iá ltásai nem  
tév esz th e tték  meg, m ert e lv itázh a ta tlan  tény , hogy a  
görög nyelvből aránylag  kielégítő a tan ítá s  eredm énye. 
Sokkal jobb, m int a la tin  tan ításé . Nem is lehet m ás­
kép : négy évi alapvető la tin  tanu lm ány  u tá n  H om ér 
és Herodotos kényelm esen terjengő, laza szerkezetű , 
könnyedén folyó és epikus naivsággal te lt nyelve nagy 
nehézséget nem  okozhat a tanulónak.
A h a z a i  tö r té n e lm e t  á lta lában  nagy kedvvel 
tan u lja  fiatalságunk. Az eredm ény is mind inkább 
fokozódik. I t t  sem  a külső s ikert értem  —  az esem é­
nyek ism eretében soha sem volt hiba — , hanem  az igazi 
históriai b e lá tás t és a tö rténelm i tanu lm ány  erkölcsi 
ha tásá t. Az alkotm ány fejlődése, az in tézm ények kellő 
m élta tása , az oksági összefüggés kiemelése, a m űvelő­
dési viszonyok eleven ra jza  irán t tö rtén e ttan ára in k , 
gazdag tudom ányos irodalm unk bőséges forrásaiból 
m erítve, hova-tovább fejlettebb érzéket ta n ú s í ta n a k ; 
s ha elkészülnek óhajtva  ó h a jto tt hazai szem léltető 
eszközeink, az eredm énynek gyorsabb em elkedését is 
várhatjuk . —  Az eg ye tem es  tö r té n e t  tan ítása , ha jó l 
észleltem, eredm ény dolgában m ögötte  m arad  nem zeti 
tö rténelm ünk  iskolai feldolgozásának: i t t  m ég já rja  a
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gépies tá rgya lás és emlézés. Az anyag sincsen m ég hazai 
szükségleteink szerin t m egrostálva. Túlságos sok mel­
lékes és m ásodrendű rész le te t tan ítu n k . Az u tasítások  
a ján lo tta  tö rténelm i olvasókönyvek hiányzanak.
Hogy a r e á liá k  tan ítá sa  m ajd  m indenü tt ered­
m ényesebb, m int a nyelvi tá rgyaké, az némileg a 
dolog term észetében  is fekszik. M athem atikai igaz­
ságo t arány lag  nem  oly nehéz belátni, m int az iro­
dalm i stílnek valam ely tö rvényét, valam ely psycho- 
logiai igazságot vagy az erkölcsi világnak valam ely 
jelenségét. A m athem atika  igazságai le lkünk legősibb 
b ir to k a i; ezek a legkevésbbé össze tett ig azság o k ; oly 
term észetesek , m int az em beri ész m aga. Term észet- 
tudom ányokat tanu ln i nem  oly m értékben dolga a 
ta len tu m n ak , m int a nyelvek tanu lása . A physika 
és chem ia törvényeinek tá rg y a lásá t megelőzi az, am it 
szem ünk lá t, s a  te rm észetra jz  tá rg y a it szintén nézés­
sel, szemléléssel és megfigyeléssel ism erjük meg. A geo­
m etria  alap ja  a r a jz ; a geographiáé a term észet és 
a té rkép . —  De tanárképzésünk  is tökéletesebb a 
reális tá rg y ak  irányában ; csak irodalm i és nyelvészeti 
collegium aink 2— 3 órás előadásait kell összehasonlí­
tan u n k  a 4— 5 órás term észettudom ányi előadások­
kal ; csak az egyetem i in tézetek  gyakorla ta it kell szem ­
ügyre vennünk. Term észettudom ányi gyűjtem ényeink 
is jóval régibbek, gazdagabbak és rendszeresebbek, 
m int kezdetleges philologiai m úzeum aink. Végül, te r ­
m észettudom ányi szakirodalm unk örvendetes fejlődé­
sével nem  m érkőzhetik  a classica-philologia körébe 
ta rtozó  irodalm i term elésünk.
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VI.
Azon tanulm ányokon felül, m elyek alól felm en­
tésnek  nincsen helye, vannak  középiskoláinkban ren d ­
k ív ü l i  ta n tá rg y a k  és foglalkozások is. Oly ta n u l­
m ányok ezek, m elyek inkább a növendékek egyéni 
hajlam aira szám ítva, egyrészt bizonyos hasznos és 
gyakorla ti irányokban n y ú jtan ak  m ódot k iképezteté- 
sökre, m ásrészt a  rendes tá rgyakban  való h a ladásukat 
kiegészítik, tám o g a tják  és alaposabbá teszik. A gym- 
nasium okban és reáliskolákban eg yarán t tan ítják  az 
éneket, a gyorsírást és az eg észség tan t; a gym nasium ok- 
ban a rendkívüli franczia nyelvet, a reáliskolákban a 
rendkívüli la tin  nyelvet és a könyvvite lt.
Az é n e k e t , m in t nevelési szem pontból kiválóan 
fontos tá rg y a t, az u ta s ítá s1 különös figyelmébe a ján lja  
az iskoláknak. K ívánatosnak m ondja, hogy e tan ítá s ­
ban az összes osztályok és összes tanu lók  részesülje­
nek. Tényleg azt lá tju k , hogy középiskoláink leg­
nagyobb részében tan ítják  az éneket, és pedig 13 
gym nasium  és 5 reáliskola k ivételével valam ennyi 
intézetben. Az énektanulásban  az 1894/95. tanévben 
ré sz tv e tt 18,379 tanuló  (34-4°/0). —  A g yo rs írá s t  a
III. osztály tól kezdve ta n u lta  3035 tanuló  114 közép­
iskolában. Leginkább a Gabelsberger-M arkovics rend­
szere van  e lte rje d v e ; néhol ta n ítjá k  a Stolze-Feny- 
vessyét is. Az eg észség ta n ró l  alább lesz szó.1 2 A 
fra n cz ia  n y e lv  (a gym nasium okban) szintén csak a 
harm adik osztály tól fölfelé tan íth a tó , am ikor a tanu lók  
m ár anyanyelvűk g ram m atiká jának  alapvonalait és a
1 1892. évi 23982. min. sz.
2 L. a  testi nevelésről szóló, következő fejezetet.
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la tin  nyelv a lak tan á t ism erik. T anulta  1609 tanuló 
(88 gym nasium  bánj. A la tin  n y e lv  ta n ítá sá t a reál­
iskolákba Trefort m inister hozta  be 1887-ben1 oly 
őzéiből, hogy azon reáliskolai tanu lókat, kik a reál­
iskolai érettség i v izsgálaton felül tudom ány-egyetem re 
jogosító  la tin  nyelvi v izsgálato t k ívánnak tenni, ebbeli 
tanulm ányaikban  elősegítse. Külön (rendkívüli) ta n á ­
rok  tan ítják  a reáliskolák felső négy osztályában heti 
13 órában, á ltalánosan  kötelező ta n te rv  alapján. Részt 
vehetnek  e tá rg y  tan ításában  m indazok a tanulók, 
k ik  a többi tárgyakból legalább is elégséges érdem ­
jeg y e t k ap tak . T anulták  1894/95-ben az összes állami 
és községi főreáliskolákban 491-en. A reáliskolai latin 
nyelv tan ítá sán ak  intézm énye elvi szem pontból sok 
ellenzéssel ta lá lk o z o tt; mélyebb gyökeret m áig sem 
v e rh e te tt. A k ö n y v v i te l  a reáliskolák IV. osztályában 
tan íth a tó , szintén általános érvényű ta n te rv 2 alapján. 
Eddig csak néhány in tézetben  honosodott meg.
A felsoroltakon k ívül az illető középiskola külön­
leges érdekei s h e ly i v is zo n y a i  szerin t m ég más 
rendkívüli tá rg y ak  is tan íth a tó k . Ilyenek a h a z a i  
n y e lv e k  (rom án, tó t, ru thén , szerb, örm ény), melyek 
azonban csak igen kevés középiskolában fordulnak 
elő. A rom ánt 13 iskolában 607-en, a tó to t 3 in té­
zetben 64-en, a ru th é n t 4 iskolában 228-an, az ör­
m ényt 2 iskolában 38-an s a szerbet 4 intézetben 
161-en tan u lták . Az 1894. évi m inisteri je len tés saj­
nálatos dolognak ta r tja , hogy a hazában beszélt nyel­
vek et oly kevesen tanu lják . „Egységes nem zeti ku l­
tú rán k n ak  nagy hasznára  volna“, úgym ond a m inister,
1 1887. évi 8296. sz. a. kelt m inisteri rendelet.
2 1891. évi 11982. számú ministeri rendelet.
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„ha a középiskolai tanulók , akikből jövőben h iv a ta l­
nokok, a nem zet szellemi m unkásai s álta lában  annak 
intelligentiája  válik, a  hazánkban beszélt nyelvek egyi- 
ké t-m ásikát e lsa já títh a tn ák , hogy e nyelven beszélő 
honpolgáraikkal a közéletben közvetetlenebbül é rin t­
kezhessenek“ . —  Az ango l nyelvet m indössze 4 in té ­
zetben ta n u lta  28 növendék. A z e n é t  81 középiskolá­
ban ta n u lta  1562 tanuló . A k é z i  m u n k a  (slöjd) csak 
legújabban honosodott m eg néhány középiskolánál, 
különösen in ternatusokban . Első helyen áll e tek in ­
te tben  a soproni Láhne-féle gym nasium , hol a slöjd- 
nek legtöbb ág á t (a rovátkoló  faragást is) ta n í t já k ; 
továbbá a dévai, székelyudvarhelyí és debreczeni reá l­
iskolákban s a Ferencz József nevelő in tézetben is 
tan ítják . A m in tá z á s  a budapesti II. kerü le ti állami 
reáliskolában fordul elő. A re n d k ív ü li  ra jzo t, mely 
álta lában  örvendetes lendületnek  indult, 101 közép­
iskolában 3975 növendék tan u lta . C hem ia i g y a k o r ­
la to k k a l  m ajd  m indegyik reáliskolában találkozunk.
Középiskolai ren d ta rtá su n k  m ég m ásnem ű szabad 
foglalkozásokat is m egenged, ső t ajánl. A ta n u lm á n y i  
k irá n d u lá so k a t,  m ióta olcsó le tt  a közlekedés, mind 
sűrűbben ta r t já k  m eg iskoláink, jav á ra  a tan ítá s  élénk­
ségének és közvetlenségének. A term észetrajz , földrajz 
és tö rténelem  tanára i elvezetik  tan ítv án y aik a t hazánk­
nak  term észeti vagy tö rtén e ti szem pontból érdekes vi­
dékeire, a to rn a tan ító k  m enetgyakorla toka t ta rta n ak  
velők, a ra jz tan ár m érési fe ladatokat végez velők a 
szabadban, a chem ikus egy-egy helybeli ipar-telep 
vagy gyár m egtekin tésére viszi őket m agával. V annak 
iskolák, melyek m ár külön k irándulási alappal rendel­
keznek.
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Fontos szerep ju t  a tan ítá s  egészében az önképző ­
k ö rö k n e k , ez igazan m agyar iskolai intézm ényeknek 
is. Némely intézetnél, különösen a  p ro testáns közép­
iskoláknál m ár a forradalom  elő tt fennállo ttak , m int 
nyelvm űvelő vagy irodalm i körök, m elyeknek egyike- 
m ásika az iskola falain tú l, a nem zeti irodalom ra is 
k ih a to tt (pl. a soproni és nagyenyedi m agyar tá rsa ­
ságok). Többen ez egyesületek  közöl az elnyom atás 
korában, az absolutism us idejében is ápolták  és élesz­
te tté k  hazai ifjúságunk nem zeti érzését (pl. a pesti 
kegyesrendi gym nasium  önképző köre H orváth  Cyrill 
vezetése a la tt). A ha tv an as  években m indenü tt sza­
badon k ife jlőd tek , s m a m ár m ajd  m indegyik fő- 
gym nasium ban és főreáliskolában talá lkozunk  velők. 
A felső négy osztály tanulóiból a lakulnak, de csak a 
VII. és VIII. osztály növendékei lehetnek  m űködő 
tag ja ik . R endszerin t a m agyar irodalom  tan árán ak  
vezetése a la tt  állanak. Czéljok az, hogy a tagok, iskolai 
tanu lm ányaikkal kapcsolatos m agánm unkásság  révén 
tág ítsák  ism eretkörüket, fejleszszék előadó képességü­
ke t, gyarap ítsák  irodalm i m űveltségüket és az alkotás 
öröm éből m erítsenek ifjonti lelkesedést szellemi te h e t­
ségeiknek ném ileg önálló kifejlesztésére. E didaktikai 
(stilisztikai) czélok m elle tt —  különösen nem zetiségi 
vidékeken — nem  kicsinylendő eszközei a nem zeti és 
hazafias érzések m eggyökereztetésének. K iválóan kép­
ze tt s a fiatal kedélylyel eg y ü tt érző vezető tanárok , 
k ik  tap asz ta la tu k  és m űveltségök kincseit lelkes öröm ­
mel osztják  széjjel fiatal b ará ta ik  közt, e körök  m un­
k ásság á t a valódi okulás, a nem es gondolkozás és 
helyes íté le t forrásává, s egyú tta l a növendékek életre 
szóló kegyeletes em lékévé tehetik .
HARMADIK FEJEZET.
Testi nevelés
I.
özépiskolai ifjúságunk te s ti jó lé tének  gondozása
régibb keletű , m int rendesen hiszsziik. Ha apáink 
nem to rn áz tak  is a nyú jtón  és korláton, de sokat 
labdáztak  és rendszeresen já tszo tta k , m ég pedig ta n á ­
raikkal egyetem ben. Már az 1777-ik évi Ratio Edu­
cationis bő u ta sításo k a t ád a szellem et p ihentető  já té ­
kokra. Külön fejezetben (De ludis studiosae ju v en tu ti 
indulgendis) fejtegeti a já té k  fontosságát és czé ljá t; 
egy m ásik fejezetben (De generibus ludorum  s tu ­
diosae ju v en tu ti concedendorum ) felsorolja az a ján ­
latos já ték o k a t, különösen azokat, m elyekkel „a te s t 
tag ja inak  m ozgásai“ vannak  összekötve.1 Részletesen 
szól azután  a Ratio k é t fejezetben a já ték o k  helyé­
rő l: legczélszerűbb, ha a község jelöl ki já tszó ­
1 Az úszás, csúszkálás és szánkázás a velők já ró  veszedelmek 
m iatt tiltva voltak. A nyitrai gymnasium 1738. évi iskolai törvényeinek 
7. pontja így szól: „Balneatio, sicut et in glacie deambulatio, vetita est“. 
A Ratio Educ. (1777) 406. lapján ezeket olvassuk: „interdictum e r i t . . . .  
5. Aestate in fluviis rapacibus lavare au t natare, 6. Hieme in glacie 
decurrere, aut rhedarum  ludum per nives instituere“.
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te rek e t, és pedig egyet az iskola közelében m inden­
napos használatra , s azonkívül egy távolabb fekvő, 
lombos fák tó l szegélyzett és üde forrásokkal kínál­
kozó té rsége t, m elyet szünnapon kereshetnek  fel az 
ifjak. A já ték o k  mindig tan áro k  felügyelete a la tt tö r­
tén jenek , szorosan m eghatározo tt rendszabályok m eg­
ta rtá sáv a l (De ordine in te r animi relaxationem  ob­
servando).
Az E n tw u rf m egajándékozott bennünket a m ű­
to rnával, vagy gym nastikával, mely idő telve mind 
jobban  m eghonosodott, és k iszo ríto tta  az iskolából a 
szabad testgyakorlást, különösen a labdázást. Apáink 
beszélik, hogy m ég 1848 e lő tt a budai városm ajor 
ré tje i fel vo ltak  osztva a gym nasium  egyes osztályai 
k ö z t , s m inden héten  kétszer-három szor (rendesen 
kedd, csö törtök  és vasárnap  délutánjain) k ivonultak 
a diákok p iarista  tan ára ik k a l labdázni. O tt időztek 
délután  k é t órátó l addig, m íg beeste ledett, s külö­
nösen az ,exkó4 és ,longa m e ta4 voltak  divatos já té ­
kok. Az ötvenes években e kedélyes és jő szokás, 
m in t az iskolai életnek  annyi m ás poetikus vonása, 
te ljesen  m egszűnt.
Az iskolai testg y ak o rlás t, a* svéd to rnázás érte l­
mében, befogadta  az 1883. évi XXX. t.-cz. is, azzal 
a hozzáadással, hogy figyelembe kell vennie a „ka­
tonai g y ak o rla to k a t44. így  készü lt el azután a gym- 
nasium i és reáliskolai tan te rvekben  és u tasításokban  
körülvonalozott anyag-beosztás, m ely az idő legnagyobb 
részét m egint csak a szei’gyakorla tokra , ü tem re  járó  
„szabad44 gyakorla tok ra  és (katonai) rendgyakorla­
to k ra  helyezi, részletesen felsorolja a m agas-, távol-, 
mély, roham -, kötél-, szekrény-, bak-, ló- és rú d ­
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ugrás különböző változata it, a já té k o k a t és to rn a ­
k irándulásokat ellenben csak igen rövideden, és m in t­
egy csak a form a kedvéért érinti.
A tö rvény  alapján készü lt ta n te rv  a gym nasium - 
ban is, a reáliskolában is heti 2— 2 ó rá t szán a te st- 
gyakorlásnak. De m ég e csekély időt sem fo rd íth a tták  
az ország összes középiskolái a testgyakorlásra , m ert 
a középiskolai tö rvény  az in tézeteknek  m ajdnem  felét 
téli to rnacsarnok  nélkül ta lá lta , s ezen iskolákban a 
to rn a  tan ítá sa  télen  szünetelt. A zóta nagyot halad­
tunk . Az 1893 94-ik tanévben 184 középiskolánk közöl 
m ár 149-nek (vagyis 80°/0-nak) volt to rna te rm e és óra­
közi üdülőhelye, 145-nek pedig nyári to rnatere .
Gróf Csáky Albin m in istert és Berzeviczy A lbert 
á llam titk á rt illeti m eg az érdem , hogy középiskoláink 
testi nevelését új irányokba te re lték  s különösen a 
testgyakorlás szabad nem ére h ív ták  fel a közfigyel­
m et. Egyebek közt legyen i t t  elég felem lítenünk a 
to rn a já ték o k  ügyében k ibocsáto tt felh ívást,1 a ko r­
csolyázás a ján lásá t,2 az úszásra és fürdésre vonatkozó 
kö rrendele té t,3 első helyen azonban az országos, k e rü ­
leti és in tézeti to rnaversenyek  in tézm ényeit,4 m elyek 
m ozgásba hozták  az’ egész országot, pezsdiilő é letet 
és igaz lelkesedést éb resz te ttek  m indenü tt a te sti 
nevelés ügye irán t, a községeket és isko la fen tartókat 
a m egjelölt irányban nem es áldozatkészségre ind íto t­
ták , és tu laj donképeni czéljok m elle tt társadalm i és 
nemzeti szem pontból is tanü g y ü n k  újabb fejlődésének
1 1891. évi márczius 11-én 48614/90. számú min. rendelet.
2 1891. évi november 13-án 51869. számú min. r.
3 1892. évi április 22-én 17466. sz. min. r.
4 Alapvető rendeletek: 1891. évi február 23-án 441. ein. és 1892. 
évi május 31-én 1193. ein. sz.
10*
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örvendetes vívm ányai közé ta rto zn ak . Ma m ár m in­
den évben ta r ta n a k  középiskoláink a m űvelt tá rsa ­
dalom nagy érdeklődése m elle tt in tézeti to rn av er­
senyeket (já tékok  bevonásával i s ) ; a kerü leti to rn a ­
versenyekkel is m ár k é t ízben m egpróbálkoztunk; a 
II. országos to rnaverseny  sikere pedig rem ényt nyújt, 
hogy ezen üdvös intézm ény országos jellege im m ár 
b iztosítva van.
II.
Még egy m ásik alkotásról is m eg kell i t t  emlé­
keznem , am elyet T refort m inister kezdem ényezett. 
É rtem  az iskola-orvosok és egészségtan-tanárok  in téz­
m ényét. T u d a tá ra  ébred tünk  annak, hogy az iskola 
tanulm ányai közöl hiányzik egy, m ely legközelebbről 
érdekel bennünket, az egészségtan, s hogy iskoláink 
orvosi felügyelete fölötte k ívánatos. A m inister 1885- 
ben egészség tan-tanári tanfo lyam okat szervezett az 
egyetem eken, az iskola-orvosi és egészségtan-tanári 
képesítés m egadására  b izo ttságokat nevezett ki, ren ­
dezte az egészség tan-tanárok  szolgálati viszonyait,1 és 
1887-ben részletes u ta s ítá s sa l3 lá tta  el az iskola-orvo­
sokat és egészség tan-tanárokat. Az egészségtant m int 
rendkívüli ta n tá rg y a t a nyolcz osztályú teljes közép­
iskolákban k íván ja  ta n ítta tn i a Szabályzat, és pedig 
a VII. vagy VIII. osztályban heti 2— 2 órában. Az 
iskola-orvos állandó orvosi felügyeletben részesíti az 
iskolát és a ta n u ló k a t: különösen a tanév  elején 
m egvizsgálja a tanu lóka t, és pedig belső szerveiket, 
szem eiket, fü le iket, fogaikat, h a ju k a t és bőrüket,
1 1885. évi 48281. számú min. r.
2 1887. évi 44250. sz. min. r.
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figyelemmel kiséri a ragályos betegségből fölépülteket, 
szükség szerin t m egtekin ti a tanu lók  lakását, őrködik 
a felett, hogy a növendékeket szellemi m unkával m eg 
ne terheljék , s á lta lában  gondja van  az épület egész­
ségügyi viszonyaira, az iskola ivóvizére, a helyiségek 
tisz taságára , az osztály term ek  szellőztetésére stb . Az 
1894/95. tanévben  30 középiskolának volt iskola­
orvosa és egészség tan-tanára. Az egészség tan t az 
országban 659 tanuló  hallga tta .
A te s ti nevelés ügyét m ozd íto tták  elő közvetve 
m indazon in tézkedések is, m elyek a to rn a tan ító k  szol­
gálati viszonyainak rendezésére irányultak . Hosszú tá r ­
gyalások u tán  végre sikerü lt az 1895. évben elérni azt, 
hogy a to rn a iam tó l“ állásoknak egy része a tá rcza  és 
tanulm ányi alap költségvetéseiben ren d szeresítte te tt. 
A törvényesen  k ép esíte tt és önállóan m űködő torna- 
tan ító k  a X. fizetési osztályban vannak, 800, 900, 
1000 fr t fizetéssel, tö rvényszerű  lakáspénzzel, ö töd­
éves pó tlékokra való igénynyel és nyugdíjjogosultság­
gal. M egem líthetem  a to rn a tan ító k  képzésének jav í­
tá sá ra  irányuló tö rekvéseket i s : a rendes tanfolyam ok 
kifejlesztését, az időről időre ta r to t t  rendkívüli ta n ­
folyam okat, s különösen a já té k tan  folyam okat, m elyek­
nek áldásos h a tása  m ár is m uta tkoz ik  országszerte. 
Végül, újabban k e le tkezett középiskolai épületeink s 
felszerelésük h irdetik  az t a kiváló gondosságot, mely- 
lyel az intéző körök  az iskolai hygiene követelm ényeit 
m egvalósítani igyekeznek.
NEGYEDIK FEJEZET.
Rendtartás.
I.
Az iskolai év a m agyarországi középiskolákban szep- 
/ i  tem ber 1-én nyílik meg. A tanév  első napjaiban 
tö rtén ik  a ta n u ló k  fe lv é te le ,  m elyet az igazgató 
végez. R en d ta rtá su n k 1 sú ly t helyez rá, bogy a b eh a ­
tá sk o r a tanu lók  szülőikkel vagy ezek állandó helyet­
teseivel je len tkezzenek, m ert az iskola elöljáróinak 
ism erniük kell azokat, k ik  az ifjak  fölött a házi fel­
ügyeletet g y ak o ro lják ; ső t a R en d ta rtás  a szülői ház 
és az iskola összehangzó m űködését hangsúlyozva, 
az igazgatónak  jogává és kötelességévé teszi, hogy 
o tt, ahol alapos oknál fogva a gondviselést elégtelen­
nek vagy a befolyást épen károsnak  ta r tja , a czél- 
szerű változást követelje  meg.
Egy-egy osztályba rendszerin t ha tvan  tanulónál 
több nem  vehető  fel. Ahol a ta n u ló k  lé ts z á m a  három
1 Ahol külön nem szólok az autonom felekezetekéről, m indenütt 
a minister rendelkezése és vezetése a latt álló középiskolák R endtar­
tá sá t értem (kiadta a m. kir. vall. és közokt. m inister 1890. évi 23583. 
számú rendeletével).
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egym ás u tán  következő évben m eghaladja a lia tvanat, 
p á rh u za m o s  o s z tá ly o k  állítandók fel.1
A felvétel alkalm ával a tan u 'ó k  fe lv é te li  d íja t  
ta rtoznak  fizetni, m ely helyenkin t különböző, de á lta lá ­
ban m érsékelt (1 és 5 fr t között). Ezenkívül fizetnek 
legtöbb in tézetnél az ifjúsági k ö n y v tá rra  és nyom ta­
to t t  értesítő re  csekély d íja t ;■ az autonom  felekezeti 
középiskoláknál m ás igen különböző czím eken is, pl. az 
országos nyugdíjin tézet szám ára ille téket, özvegy- és 
á rvaalap ra  való járu léko t, vagy (ahol bennlakás van) 
lakásdíjat, közköltséget stb.
A ta n d íja t  különböző időkben szedik be. Némely 
in tézetben az év elején, m ásu tt k é t, az állami és 
királyi középiskolákban négy részletben. Bár a köz­
ok ta tási korm ánynak az a törekvése, hogy a tanu lás 
költségei tek in te tében  az ország in tézetei köz t a rány­
ta lan  különbségek ne á lljanak  fenn, mégis m ind­
ekkoráig nagyobb változatosság  uralkodik  e téren , 
m int a különböző helyi viszonyok indokolnák. Van 
felekezeti iskola, hol a helybeliek 1 fr t 58 k r. ta n ­
d íja t f iz e tn ek ; a zentai községi gym nasium  is csak 
2 fr to t szed a helybeliektől. Nagyon olcsók az érd. 
ka th . s ta tu s  középiskolái is. Az állami és királyi közép­
iskoláknál három féle összegű tan d íja t szednek, v idé­
kek  és városok szerint. A fővárosi gym nasium ok ta n ­
díja 36, a reáliskoláké 30 f r t ;  a vidéki gym nasium oké 
30 vagy 24, a vidéki reáliskoláké 24 vagy 18 frt. A 
felekezetek több középiskolájában fennáll m ég az az
1 Középiskolai tanuló ifjúságunk száma soha azelőtt nem tapasz­
ta lt arányokban növekszik. 1867-ben a tanév elején volt 36,569, 1877-ben 
35,934, 1883-ban m ár 40,711 tanuló; az 1894/95-ik tanév elején 52,979, 
tehá t közel 53,000 tanulónk volt az országban (43,377 a gym nasiumokban, 
9602 a reáliskolákban). Párhuzamos osztályunk van az országban 120.
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intézm ény, hogy a m ás felekezetű tanu lók  több ta n ­
d íja t fizetnek, m int az iskolafentartó  feletkezethez 
ta rtozó  növendékek.
A tandíj alól a jó  m aga viseletű és jó előmene- 
te lű  szegény tan u ló k a t m inden középiskolában fe l­
m e n tik .  A felm entést vagy m aga az iskolafentartó  
ad ja  meg, vagy az igazgató és a tan ári testü le tek . 
Az állami és k irályi középiskolákban a tan d íja t a 
tan áro k  m eghallgatásával az igazgató engedheti el, 
és pedig az egész tandíjjövedelem nek átlagosan k i­
szám íto tt és m inden iskolára nézve külön m eg­
á llap íto tt százaléka erejéig. E százalék 15 és 45 közt 
változik.
A be ira tás t az ünnepélyes m e g n y itá s  követi. 
A katho likus középiskolákban a m egnyitás isteni tisz­
te le tte l, az ősidőktől fogva dívó Veni Saucté-vel van 
egybekötve.
A tan ítá s  rendszerin t szeptem ber első hetében 
veszi kezdeté t, és ta r t  —  a m egszabott s zü n n a p o k  
kivételével —  jún ius hó közepéig, az évzáró vizs­
gálatok  idejéig.
A rendes heti szünnapok m egállapításában a R end­
ta r tá s  a helyi v iszonyokra való tek in te tte l szabad­
ságot enged az in tézeteknek, s csupán azt köti ki, 
hogy a vasárnap i és ünnepi szüneteken  kívül más, 
egész napra  terjedő  szünet ne szak ítsa  m eg a ta n í­
tá s t. V annak iskolák, hol a csü törtöki nap szabad 
(m int az első Ratio id e jében ); m ásu tt k é t dé lu tán t 
hagynak  szabadon, míg oly in tézetekben, hol a dél­
e lő tti egyhuzam ban való tan ítá s  honosodott meg, m in­
den nap délu tán ja  szabad s csak a rendkívüli tá rg y ak  
órái esnek  a dé lu tánokra. A vasárnap  és Szent István
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napja m indenü tt szabad, s azonfelül sok helyen (nem ­
csak a katholikusoknál) régi usus alap ján  m ás első­
rendű katholikus ünnepeken is szünetel a tan ítá s . 
A R end tartás  továbbá m ég a következő  hosszabb 
évközi szüne teket á llap ítja  m eg: a karácsonyi szün­
időt (deczem ber 24-től jan u á r 2-ig), a húsvéti szün­
időt (v irágvasárnapjátó l h usvét u tán i keddig), a király  
születése és nevenapját, s a koronázás évfordulóját. 
Végül az igazgató m inden évben három  nem  egy­
m ás u tán  következő napot engedélyezhet szünnapokul. 
E szünetek többnyire az autonom  felekezeti közép­
iskoláknál is m egvannak, i t t-o tt  az illető felekezet 
sa já t egyházi ünnepeivel, vagy régi időből szárm azó 
helyi szünetekkel m egto ldva (például szüreti szünidő, 
egyházkerületi ülések ideje stb.). A m ás felekezetű 
tanu lóknak  az iskola lá toga tásá tó l való felm entését 
külön rendeletek  szabályozták, valam int azt is, hogy 
az ilyképen e lm ulaszto tt szorgalm i idő m ikép pótol- 
tassék.
A ta n u lm á n y i ó rarendet a tan ári te s tü le t álla­
p ítja  meg. Az órarendek az illető város és vidéke 
lakosságának életrendje és tá rsadalm i viszonyai szerin t 
különbözők. Nem is volna k ívánatos ebben a  tek in ­
tetben  egyform aságra törekedni.
Az iskolai év, mely régen félévekre, m ajd  év­
negyedekre oszlo tt, m ost m ár m ajdnem  m indenü tt 
három  id ő sza k o t  foglal m agában. As első és m ásodik 
időszak végén (deczem berben és m árczius végén) é rte ­
sítőkkel tu d ó sítja  az iskola a szülőket gyerm ekeik 
m agaviseletéről és előm eneteléről. A harm adik  idő­
szak végén, rendszerin t jún ius 29-én vagy 30-án, az 
in tézetek  záró ünnepélyt rendeznek (Te Deum), am elyen
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kiosztják  a bizonyítványokat, a n y o m ta to tt é rtesítőket1 
s esetleg a szorgalm i d íjakat és ju ta lm ak at.
II.
A középiskolai R end tartás  ta n u lm á n y i részében  
az a fő-elv ju t  kifejezésre, hogy az iskola soktagú 
organism usa csakis a szervezet összes tényezőinek 
összehangzó m űködésével érheti el a k íván t sikert. 
Ezen elv kitűzése m inden időben szükséges volt, de 
kiválóan fontos m a, midőn középiskoláink tan ítása  a 
sza k re n d sze re n  alapszik, m elynek felcserélése a régi 
osztályrendszerrel a tudom ány mai álláspontján  m ár 
nem  volna lehetséges. G ondoskodnunk kell oly esz­
közökről, m elyek a szaktanításból eredhető egy­
oldalúságnak elejét veszik. Gymnasium i U tasításaink 
is hangsúlyozzák, hogy „a tan ári k a rn ak  egyértelm ű 
m unkásságára  szám ot ta r t  az iskola, a köznevelés 
fe la d a ta : ha nem  tu d  m inden egyes a közös czél 
érdekéből m ind a tá rg y ak  felfogásában, m ind a köve­
tendő tanm enetre  nézve nem es önm egtagadással m eg­
hajolni az összesség határozata i elő tt, m eg nem  való­
1 Ezen értesítők valamely nevelésügyi vagy oktatásügyi vagy helyi 
érdekű tudományos értekezést tartalm aznak, azonfelül közlik az iskola 
évi történetét, a tanári testü le t névjegyzékét, a bevégzett tananyagot, a 
tanulók névjegyzékét, a  főbb statisztikai adatokat, az intézet gyűjte­
m ényeinek szaporodását s a jövő tanévre vonatkozó értesítéseket, 
A szabadságharcz előtt, m ár e század elejétől kezdve, adtak ki a közép­
iskolák értesítőket, de ezek akkor csak a tanulók érdemsorozatát ta r ­
talm azták. Az értesítők mai berendezése az Entw urf idejéből származik. 
Középiskolai értesítőink mind külalak, mind tartalom  tekintetében évről 
évre örvendetes haladásról tanúskodnak. M agyarországban oly közép­
iskola nincsen, mely évi értesítőt nem ád. Kivéve a gör. kel. román 
és szerb, továbbá az erdélyrészi ág. evangélikus középiskolákat, s a 
belényesi, naszódi és balázsfalvi gym nasium okat, az összes középiskolák 
m agyar nyelven adják  ki értesítőiket.
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su lhat teljességgel és részleteiben a tananyag  megfelelő 
és életrevaló szervezése“ .
Ez elv tanulm ányi szem pontból a R en d tartás  több 
intézkedésében érvényesül, m elyek közöl a  legfőbbek 
it t  k ö v e tk ezn ek :
1. Az országos és helyi ta n te rv  alapján készü lt 
á llandó  ta n m e n e t , melyből m inden ta n á r egybevet­
heti sa já t tá rg y a  feldolgozásának m ódjával és időrend­
jével az osztály többi tanszakainak  anyagbeosztását.
2. A ta n u lm á n y i n a p ló , mely napról-napra  v á ­
zolja a haladás m enetét m inden tárgyból s m ódot ny ú jt 
minden tan árn ak  arra , hogy sa já t tá rg y a  és a többi 
szakok közt a kapcsolato t fen ta rtsa  és ápolja.
3. A m ó d sze re s  é r te k e z le te k , m elyeknek czélja 
„m egállapítani az iskolai és házi feladatok szám át és 
idejét, továbbá kijelölni az o lvasm ányokat és könyv 
nélkül m egtanulandó irodalm i darabokat. Az igazgató 
e tanácskozásokban főleg az t érvényesítse, hogy közép­
iskoláinkban a  tan ítá s  szakok szerin t több ta n á r közt 
oszolván meg, a tan ítá s  szükséges egyöntetűsége és 
kellő összefüggése csak akkor érhető  el, ha  m inden 
egyes tan á r az összes végzendőkről nem csak á lta lá ­
ban, hanem  azok részleteire, ső t a követendő eljá­
rásra  nézve is kellő tá jékozást n y e r t“ .
4. Az ellenőrző  ta n á c sk o zá s o k , m elyek a rra  
szolgálnak, hogy a tan ári te stü le t az egyes osztályok­
nak  és az egész in tézetnek  tanulm ányi és fegyelmi 
állapotát bizonyos m eghatározo tt időszakokban vizs­
gálat alá vegye, m iközben az összehasonlítások révén 
tanulságképen m integy m aguktól em elkednek ki a 
k ö v e te tt eljárás ne tán i hibáinak correctivum ai s az 
egyoldalúság ellensúlyozására kínálkozó intézkedések.
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5. A helyes tá rg y fe lo sz tá s . „Az igazgatónak 
feladata  ak k én t intézkedni, hogy különösen az alsóbb 
osztályokban lehetőleg egy kézben legyenek a rokon 
szakok, de figyelm ének a rra  is k i kell terjednie, hogy, 
am ennyire lehetséges, a tan áro k  tan tá rg y a ik  tan ítá sá ­
ban a  felsőbb osztályokba is ju ssan ak .“
6. Az o sz tá ly fő n ö k ö k  intézm énye. Tisztök a 
gondjaik ra  b ízo tt osztályokban a fegyelem nek, a neve­
lésnek és tan ítá sn ak  egységes szellem ben való in té­
zését m inden m ódon ápolni és elősegíteni.
7. A h o sp itá lá s . Mind ren d ta rtásu n k , m ind u ta ­
sításaink  k ívánatosnak  m ondják, hogy a tanárok  egy­
m ás ta n ítá sá t figyelemmel k isérjék  az összehangzó 
m űködés érdekében is. Az osztályfőnöknek köteles­
ségévé teszi a R end tartás , hogy „a tanulm ányi és 
fegyelmi naplóból és szükség esetén osztályának m eg­
lá to g a tása  a lap ján“ állandó tu dom ást szerezzen az 
o k ta tá s  állapotáról, „különösen figyelve a tanulók  házi 
m unkásságára  b ízo tt feladatok s gyakorla tok  minő­
ségére és m ennyiségére. Az ő figyelm ének kell k ite r­
jednie arra , hogy a  házi feladatok és gyakorla tok  
összetorlódása a tan u ló k a t m eg ne te rh e lje ; viszont, 
hogy a m unka arány ta lan  m egosztása á lta l időközön- 
k in t a tanu lók  teendője igen csekély ne legyen“.
8. A ta n k ö n y v e k  helyes m egválasztása. Kiváló 
gondot kíván, hogy a tankönyvek , m elyeknek fonalán 
a  tan ítá s  tö rtén ik , lehetőleg egységes szem pontok 
szerin t vá lasz tassanak  meg, különösen a rokon tá r ­
gyakban. A régi és új m ódszerek küzdelm e nem  é rt 
véget. V annak engedélyezett gram m atikai tankönyveink  
eltérő  m ódszeres alapon. Hiba volna, ha  m ás-m ás 
didaktikai elveken alapulnának a  tanu lók  latin  és
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m agyar nyelvkönyvei, vagy álla ttan i, növénytani és 
ásványtani kézikönyveik. Pontos a m űszók egységes 
volta  i s ; továbbá az egységes orthographia, a gya­
korlatok egységes jav ításm ódja, és a tan ítá s  g y akor­
latában  felmerülő szám talan m ás m ozzanat, m elyeket 
csak m aguk az in tézetek  szabályozhatnak.
9. De legfontosabb m indezek közt a tan ítá s  egy­
séges vezetésének ellenőrzése, m ely az ig a zg a tó  fel­
adata . Ő tek in the ti á t az egész  iskola m ű k ö d ésé t; 
az ő tiszte  a m ethodikus e llen téteket kiegyeztetn i, 
a m űködésnek sokszor széjjelfutó szálait összetartan i, 
s a tényezők változatosságában az egység állandósá­
g á t biztosítani. „Az igazgató gyakorolja  a közvetetlen  
felügyeletet tanulm ányi és fegyelmi tek in te tb en  az 
egész in tézet fölött. Az ő tisz te  felügyelni m indarra, 
ami a tanu lók  erkölcsi és tudom ánybeli ha ladására  
befolyással van. T artsa  te h á t szemmel, hogy m inden 
tan á r pontosan  teljesítse  kötelességét, hogy az o k ta ­
tás  az egyes szakokban a ta n te rv  s a m egállap íto tt 
tanm enet értelm ében te lje síttessék .“
A R end tartásnak  ezen intézkedései k ivétel nélkül 
m indazon középiskolákat kötelezik, m elyek a m inister 
vezetése a la tt állanak. Az autonom  felekezeti közép­
iskolák nagy része m a m ár szintén ezen az alapon 
á l l ; kisebb részök m ég régi hagyom ányos szoká­
sokat követ. Tanulm ányi naplókat v e z e tn e k ; a m ód­
szeres és ellenőrző é rtekezle teket is b e fo g ad ták ; 
osztályfőnökök m indenü tt vannak. A tá rgyfe losztás­
nak azon elve azonban, hogy a rokon szakok lehe­
tőleg egy kézben legyenek egyesítve, nyilván az elég­
telen tanári létszám  m ia tt ez in tézetek  legtöbbjében 
m ég nem  tu d o tt é rvényesü ln i; a hospitálás pedig —
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m ely a m inister intézeteiben is csak lassan honosul meg 
—  tud tom m al csak elvétve fordul elő az autonom  
felekezetek középiskoláiban. Tankönyveiket szabadon 
választják , de leginkább azok közöl, m elyeket a m inister 
engedélyezett.
III.
R endszeres is k o la i  v iz s g á la to k a t  tudom ásunk 
szerin t a h ieronym iták ta r to t ta k  először. U tánuk elő­
fordulnak S turm nál is. Legnagyobb m értékben v irá­
goztak  a jezsu itáknál, k ik  a külső dísz és pom pa 
járu lékaival ru h áz ták  fel. Még az első Ratio Educatio­
nis is igen nagy figyelemben részesíti őket s az iskola 
m űködésének ünnepies részét lá tja  bennök (tentam ina 
solennia). Különösen k é t czélt tűz  eléjök: egyik a 
tanu lók  előm enetelének m egvizsgálása, a m ásik a 
tan áro k  tan ító i eljárásáról való tanuság té te l. Mindkét 
czél nem  az iskola, hanem  a közönség kedvéért van, 
am inthogy a gym nasium i igazgatónak a rra  kell tö re ­
kednie, „hogy a városból és vidékéről m inden rendű 
kiváló férfiak, különösen pedig olyanok, k ik  valam ely 
közhivatal á lta l tű n n ek  ki, úgyszintén a tanu lók  szülői 
ezen ünnepi ténykedésre  (ad solennem  ejusm odi actum ) 
m eghívassanak“. E m eghívott vendégeknek joguk volt 
a tanu lók  bárm ely ikét feleletre kiszólítani s hozzája 
a studium  m egszabott részeiből kérdéseket intézni, 
„hogy ezen eljárással az összes jelenlevők teljesen 
m eggyőződjenek arról, hogy m ind a kérdések k ivá­
lasztása, m ind a felelő felszólítása egészen a  sorsra 
van  bízva, és semm i sem tö rtén ik  csalárdul vagy 
titk o s  összejátszás fo ly tán“. Ez m ás szóval a nyil­
vánosságnak szóló úgynevezett díszvizsgálat. Bizonyít­
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vány nem volt, hanem  az igazgató b o csá to tta  fel­
jebb vagy m arasz to tta  vissza a tan u ló t úgy, am int 
jónak  lá tta .
Egészen m ás álláspontra helyezkedik az 1806. évi 
Ratio. I t t  m ár a szülők vagy vendégek m eghívása 
m ellékes; kérdezési és közbeszólási jogukkal csak 
csínyján b án h atn ak .1 Minden vizsgálaton jelen  van  az 
igazgató, m int elnök. A tanu lók  feleleteit szigorúan 
m egbírálják, összevetik az évi előm enetellel s m eg­
állap ítják  érdem jegyeiket, m elyeknek alapján készül 
az érdem sorozás (locatio) s a hivatalos bizonyítvány. 
Aki elsőrendű vagy m ásodrendű előm enetelt tanúsít, 
m agasabb osztályba lé p h e t; a harm adrendű ism étel.
A v izsgálatnak  ezen elvét némi m ódosítással m eg­
ta lá ljuk  az E ntw urfban  is (V ersetzungsprü fung); de 
azonkívül a nyilvános v izsgá la toka t is. A m azoknak 
az a czéljok, hogy a tanároknak  a k é tes  előm enetelű 
tanulókról való íté le té t k iegészítsék s egyú tta l a  
tanév i m unkásságot ö sszefog la lják ;1 2 em ezeknek m ás 
czéljok nincsen, m int hogy az iskola m űködését a  
közönségnek bem utassák .3
Az á tté te li v izsgálatokat az E n tw urf korszaka  
u tán  is egy ideig m eg ta rto ttu k . K övetkezett azu tán  
olyan idő, m ikor sem átté teli, sem díszvizsgálataink
1 „Licebit tam en Hospitibus etiam nonnihil interfari et explorare 
progressum.“
2 Entw. p. 59: „Zur Ergänzung· dieses Urtheils, wo in demselben 
noch irgend eine Unsicherheit geblieben ist, und als eine die Ergebnisse 
des Schuljahres möglichst zusammenfassende Schlussleistung wird in 
jeder Klasse eine Versetzungsprüfung gehalten“.
3 Entw. 60. 1.: „Zu unterscheiden davon sind die bisher grossen- 
theils üblichen öffentlichen Prüfungen, welche nicht sowohl den Zweck 
des Prüfens haben, als vielmehr die Leistungen der Schule dem dabei 
interessirten Publikum darstellen wollen“.
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nem  voltak , hanem  a vizsgálat főleg az évi tananyag ­
nak  újabb szem pontok szerin t való összefoglalásából 
és á ttek in tésébő l állo tt. Jelenlegi R en d tartásunk  érte l­
m ében az év végi nyilvános vizsgálatok főczélja „a 
tan á rn ak  a tanuló  előm eneteléről évközben szerzett 
ta p a sz ta la ta it k iegészíten i“ (m int az Entw urfban). 
„A vizsgálatokon . . . .  főleg oly té te lek  és feladatok 
tűzendők  ki, m elyek a lkalm at szolgálta tnak  arra , hogy 
a  tanuló  szerzett ism ereteiről nagyobb összefüggésben 
adhasson szám ot. A vizsgálatokon az igazgató vagy 
m egbízottai elnökölnek. A vizsgálaton m inden tanuló 
felel, de nem  okvetetlenül m inden tá rg y b ó l; azonban 
az elégtelen és ké tes  előm enetelő tanu lók  (akiknek 
érdem jegye j e le s  és jó ,  vagy j ó  és elégséges, vagy 
elégséges  és elég te len  közt ingadozik) m indenesetre 
felhívandók az illető tan tárgyból, mivel a vizsgálati 
felelet befolyással van  az érdem jegy végleges m eg­
á llap ítására .“
Az előm enetel é rdem jegyei: jeles, jó, elégséges, 
elégtelen. Oly tanu lóknak , k ik  egy kötelező ta n tá rg y ­
ból k ap tak  elégtelen tan jegyet, a tan ári te s tü le t a 
jövő tan év  elején teendő jav ító  v izsgálato t m egenged­
heti. Azok a tan u ló k , ak it k é t kötelező tárgyból 
k ap tak  elégtelen érdem jegyet, fontos okok alapján 
fo lyam odhatnak jav ító  v izsgálatra  való engedélyért 
a felsőbb tanügy i hatósághoz. Az a tanuló, ki k e ttő ­
nél több  tárgyból b u k o tt meg, az osztály t ism ételni 
ta rtoz ik .
A ja v í tó  v iz s g á la to k a t  (de csak egy tárgyból) 
ism eri az E n tw u rf is. A középiskolai tö rvény  szente­
s íte tte  a k é t tárgyból való jav ítá s  lehetőségét. Az 
erdélyrészi ág. evangélikus középiskolák az egye-
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düliek, hol —■ nagyon huzam os betegségi ese teket 
kivéve -— a tö rvény  engedm ényével nem élnek: náluk 
az a tanuló , ki k é t tan tá rgybó l bukik , ism ételni ta r ­
tozik. — A jav ító  v izsgálatokat egy tárgyból a tan ári 
te stü le t, k é t tárgyból a kir. főigazgató, illetőleg az 
autonom  felekezeti főhatóság engedheti m eg. E vizs­
gálatok  d íjtalanok és m eg nem  ism ételhetők. A beteg ­
ség m ia tt m u laszto tt v izsgálat a jövő tan év  elején 
(szintén díjtalanul) pótolható  (pótló v izsg á la t).
R endszerint egy év a la tt csak egy osztály t végez­
hetnek a nyilvános tanulók . Jeles előmenetelfí és elő­
ha lado tt korú  tanu lóknak  azonban a  m inister k ivé­
telesen engedélyt ad h a t k é t osztálynak  egy év a la tt 
való elvégzésére. Ez az o sz tá lyö ssze vo n á s.
A m a g á n ta n u ló k k a l , különösen előhaladott 
ko rúakkal szemben, igen szabadelvűén intézkedik  a 
törvény. így pl. 20 éves egyén engedélyt kap h at, hogy 
a gym nasium nak valam ennyi osztályából (de csak 
k é t-ké t osztály összevonásával) ak ár egy h é t a la tt 
is letehesse az osztályvizsgálatokat. A m agánvizsgá­
la tokért a tandíjon kívül külön vizsgálati díj fizetendő, 
mely a tanári te s tü le te t illeti meg.
F e lv é te li v izsg á la to k ró l  is szól a R end tartás. 
Ha a középiskolába lépő tanu lónak  nincs az elemi 
iskola negyedik osztályáról szóló bizonyítványa, fel­
vételi v izsgálatnak  vetik  alá. Ily v izsgála to t tesznek 
továbbá a tan te rv i különbözetekből oly ifjak , kik 
m ásnem ű intézetekből vagy m ásnem ű középiskolákból 
lépnek á t ;  pl. ha  a reáliskolából gym nasium ba, vagy 
polgári iskolából középiskolába, vagy külföldi nyil­
vános középiskolából hazai középiskolába k íván  vala­
mely tanuló  átlépni. Felvételi v izsgálatnak  van  helye
11P in á c z y : Magyarországi középiskolák.
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akkor is, am ikor a gym nasium  felső négy osztályá­
ban a görög nyelvi tanulm ányról a  h e lyette  vá lasz t­
ható  tanu lm ányokra vagy viszont k íván átlépni a  tanuló. 
A felvételi v izsgálatokért is díj fizetendő.
K özépiskoláink vizsgálataiban a viszonyok sok­
félesége szerin t m ég szám os m ás á rnya la t fordul elő, 
m elyeket e h e ly ü tt részletezni nem  lehet. Csak a leg­
főbb typusok ra  szorítkozhattam .
IV.
K özépiskoláink a  j ó  rend, jó  s zo k á s  és erkö lcs  
ápolására alkalm as rendszabályokat sa já t viszonyaik . 
szerin t m aguk állap ítják  meg. M indazonáltal R end­
ta rtá su n k  néhány általánosan kötelező szabályt is 
ta rta lm az.
E szabályokat a  hum anism us és sze re te t szelleme 
élteti. „Az ifjúság erkölcsi, vallásos és hazafias érzü­
letének  ápolása, az iskola jó  szellem ének megőrzése 
az egész tan ári te s tü le tn ek  h ivatása. Minden tan ár 
tek in tse  te h á t kötelességének nemes példaadással, jó 
bánásm óddal oda hatn i, hogy az ifjúságban a k ö te ­
lességérzet, a kegyelet és engedelm esség erényei 
gyökeret v e rjen ek : főleg tisz te  ez az egyes osztály- 
főnököknek, k ik  a vezetésűk a la tt  álló osztály növen­
dékeinek m ár az év elején a szükséges ú tm u ta tá s t 
m egadva, őket jóakaró lag  folyvást segíteni és tám o­
gatn i ta rto z n ak .“ Továbbá: „Az ifjúságnak m inden 
irán t, mi erkölcsös m űvelődésére befolyással van, tisz­
te le tte l kell v iselte tn ie“ . V ég ü l: „Az iskolai fegyelem 
gyakorlásában a tanári k a r  vegye figyelembe, hogy 
gyerm ekies könnyelm űséggel s pajzánsággal szemben 
bün te tő  h a ta lm á t kellő m érsék lette l gyakoro lja“ .
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A tes ti bün te tés, m elyet nem csak a Ratio, hanem  
az E ntw urf is m eg ta rto tt, úgyszintén az Entw urfban 
m egengedett v issza tartás  és bebörtönözés (career), 
m ai R end tartásunkban  ism eretlenek. B üntetései k i­
zárólag erkölcsi h a tásra  szám ítanak. A ta n á r m agános 
figyelm eztetése, osztályfőnöki feddés, az osztály e lő tt 
való nyilvános m egdorgálás, az igazgató s a tanári 
szók elé idézés; végül a tanu lónak  felsőbb jó v á ­
hagyással való k izárása —  íme R en d tartásu n k  esz­
közei a fegyelem fen ta rtása  érdekében.
Örvendetes, hogy daczára a fegyelmező eszközök 
ez egyszerűségének, középiskoláink fegyelmi állapota 
m a tényleg jobb , m int volt ak k o r, m ikor a v ir­
gács, sk u tik a , bezárás, k o p la lta tás , té rd e lte tés  és 
sok egyéb te s ti bün te tés  já rta . Az 1893/94-ik ta n ­
évben az összes középiskolai tanu lóknak  98,5°/0-a jó  
és s za b á ly sze rű  m agaviseletét tan ú s íto tt s nem 
egészen 2°/0 volt kevésbbé szabályszerű. ,Rossz‘ m aga­
viseleti jeg y et az országnak 46,981 nyilvános tanu ló ja  
közöl csak 29-en (O0°/0) érdem eltek.
Az erkölcsi m agaviseletnek  ezen m egnyugtató  
állapota az általános m űvelődési viszonyok em elke­
désével s az erkölcsök szelidülésével is összefügg. 
De m inden bizonynyal része van benne a szigorú 
következetességgel párosu lt jó  bánásm ódnak is, m elyet 
tan ára in k  a fegyelmezésben alkalm aznak, valam int 
mai tan ító i e ljárásunknak  is, m elynek egyik fontos 
követelm énye, hogy a tan á r m agával a tan tá rgygyal 
és az egész osztály érdeklődésének állandó lekötésével 
fegyelmezze növendékeit.
11*
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V.
E fejezet keretében  még· néhány szóval meg kell 
em lékeznem  a középiskolák k ö z ta r tá so s  in tézm ényei­
ről is. Ez in tézetek  nálunk nem  rendszert, hanem  kivé­
te lt képeznek, m ert hazánkban a nevelés súlypontja 
á lta lában  a család körében van. Az állam  rendelke­
zése és vezetése a la tt  álló középiskolák közö tt 17 ta n ­
in tézet van  egykapcsolva nagyobb-kisebb nevelőházak­
kal ; ilyenek pl. a budapesti II. kér. kir. katholikus 
főgym nasium m al kapcsolatos Ferencz József-nevelő- 
in tézet (elsőrendű in te rn a tu s ) ; a budapesti VII. kér. 
áll. főgym nasium  m ellett fennálló in te rn a tu s  horvát- 
szlavonországi illetőségű tanulók  szá m á ra ; a kalocsai 
S tep h an eu m ; a kassai kir. conv ic tu s; a nagyszom bati 
kir. érseki co n v ic tu s; a ta ta i co n v ic tu s ; a balázsfalvi 
és belényesi gör. k a th . nevelő in téze tek ; a dévai és 
székelyudvarhelyi állami főreáliskolákkal kapcsolatos 
in ternatusok . Ily in te rna tu sok  vannak  az érd. róm . , 
k a th . s ta tu s  néhány középiskolájában i s ; a p ro tes­
tánsokéi közöl em lítem  például a sárospataki, nagy- 
enyedi és felső-lövői in te rn a tu so k at. Ezeken kívül 
vannak  oly nevelő-intézeteink, m elyek nincsenek szer­
ves kapcsolatban az illető középiskolákkal; például a 
nagyszebeni árvaház, a nagyváradi négy finevelő-inté- 
zet, a községi ka th . árvaház, az eperjesi gör. ka th . 
convictus, a szatm ári k a th . convictusok, az ungvári 
gör. k a th . line velő-in tézetek  stb. Mindez in tézetek  
e llá tást adnak  növendékeiknek. A k ö z ta rtás i díj, 
az ellátás, a házi rend  a  legkülönbözőbb. —  Van 
oly in tézet is (különösen az erdélyi részekben), hol 
a tanu lók  csak lak ást k apnak  s élelm ezésökről m aguk
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gondoskodnak.. M ásutt csak élelm ezést kapnak  ingyen 
vagy csekély d í jé r t : ezek az úgynevezett alum neum ok, 
aminő körülbelül 30 van hazánkban.
Az in te rna tusokban  s zá m o s  alap ítványi és ingye­
nes hely könnyíti m eg a szegény növendékek tan u l­
m ányait. Azonfelül igen nagy szám ú segélyző-egye- 
sü le te in k , ösztöndíj-  és se g é ly a la p ja in k  vannak  
a  tanu lók  felsegélésére. Középiskoláink közöl m ár 
129-nek van segélyző egyesülete vagy segélyalapja 
körülbelül m ásfél millió forint vagyonnal, nem  szám ítva 
ide az esetleges gyű jtéseket. Ö sztöndíjak és segélyek 
czímén az 1893/94-ik tanévben 519,000 fr t jövedelm űk 
volt középiskoláinknak.
ÖTÖDIK FEJEZET.
A tan ítás segédeszközei.
A m ú lt században középiskoláinknak alig vo ltak  szem léltető eszközeik. Esem ény szám ba megy, 
hogy 1777-ben a trencséni gym nasium  100 fr to t kap 
a tanulm ányi alapból könyvekre és té rképekre, vagy 
hogy 1784-ben 150 rhőnusi fo rin to t utalványoz a 
he ly ta rtó tan ács  a m áram arosszigeti ka tholikus gym- 
nasium nak physikai és geom etriai eszközökre. A szem ­
léltető  eszközök beszerzésére több ízben tö rtén tek  
ugyan hivatalos in tézk ed ések ; így például József 
császár korában  1781-ben term észetrajz i gyűjtem é­
nyek a lap ításá t rendelte  el a korm ány. Ez in téz­
kedések azonban többnyire csak a papíron m arad tak  
meg. A reá liáka t rendszeresen csak az akadém iákon 
és a p ro testáns collegiumok felső osztályaiban tan í­
to t tá k  ; s így tanszergyűjtem ényeik  is jobbára  csak 
ezeknek az in tézeteknek  voltak . Physikai és te rm észet­
rajzi gyűjtem ény nyel rendelkezett pl. a sárospataki 
m eg a debreczeni collegium , s a philosophiai ta n ­
folyam m al bővült pesti kegyesrendi gym nasium . P á ra t­
lanul áll e korban  a debreczeni collegium nak híres
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rézm etsző társasága, m ely m ind az in tézete t, m ind a 
hozzá ta rtozó  p a rtik u lák a t e llá tta  földrajzi a tlaszok ­
kal, e nem ben az elsőkkel hazánkban. Körülbelül 
egészen a szabadságharczig  ta r to t t  középiskoláinkban 
a tan ítá s  szem léltető  eszközeinek fogyatékossága vagy 
hiánya.
A középiskolai sze rtá rak  keletkezése és rendes 
gyarap ítása  tu la jdonképen a szak tan ítássa l kezdődik. Az 
E n tw urf kötelezi legelőször az in tézeteke t tan sze rg y ű jte ­
m ények alapítására. A külföldi egyetem eken képzett 
szaktanárok  nagy buzgósággal és m odern szellemben 
fogtak hozzá országszerte  a gyűjtéshez. U gyanekkor 
ve tte  kezdeté t kisebb in tézeteink  könyv tára inak  je len té ­
kenyebb gyarapítása. A lkotm ányunk helyreálltával a 
közoktatási korm ány példáján elindulva, a többi iskola- 
fen ta rtók  is évente rendes á ta lányokat szán tak  ta n ­
szerek beszerzésére. Ez állandó anyagi segítség  végre 
oly k arba  hozta  középiskoláink term észettan i, te r ­
m észetrajzi, chemiai és földrajzi gyűjtem ényeit, hogy 
in tézeteink ebben a tek in te tb en  felülm úlják a ném et 
és franczia középiskolákat. Összes középiskoláink ta n ­
szergyűjtem ényei (a k ö n y v tá rak  nélkül) közel 2 millió 
darabot ta rta lm aznak  ; az összes tan ári könyv tárakban  
m integy másfél millió könyv van felhalmozva.
T a n á ri k ö n y v tá r a in k  m inősége és terjedelm e 
igen különböző. A régi, különösen p ro tes tán s  isko­
láknak vannak  legnagyobb k ö n y v tá ra ik : a debreczeni 
ev. ref. collegium nak 62,000 k ö te te  van, a sáros­
patak inak  52,000, a nagyenyedinek 25,000, a pozsonyi 
ág. ev. lyceum nak 39,000, a kézsm árkinak  36,000, 
az eperjesinek 24,000, a brassóinak 27,000; a kolozs­
vári un itárius főiskoláé 26,000 k ö te te t számlál. A k i­
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rályi és katho likus gym nasium ok könyvtárai közt 
legnagyobb az aradi 18,000 és a nagyszom bati 16,000 
k ö te tte l (a szerzetes rendházak  könyv tára i nélkül). 
A reáliskolák közöl a pozsonyinak van legtöbb könyve. 
M agától érthető , hogy a könyvek szám a a tudom ány 
szem pontjából nem  m indig biztosítja a k önyv tár belső 
é rték é t is.
Az i f jú sá g i k ö n y v tá r a k a t  az E n tw urf rendelte 
el. Ma m ár m inden középiskolánkban m egtaláljuk 
őket. Nagy fon tosságukat m ind a  tan ítá s , m ind a 
nevelés szem pontjából m indenki elismeri. Kiválóan 
gazdag ifjúsági köny tá rak k al rendelkeznek1 például 
a pozsonyi (kir.), losonczi, kassai, szegedi, soproni 
(kath.), győri, a budapesti V. kerületi, a soproni ág., 
az iglói ág., a selm eczbányai ág. és a  nagyenyedi 
ev. ref. gym nasium ok, továbbá a győri, pécsi és 
székesfehérvári reáliskolák.
Hogy a tan ári te s tü le tek  m ikép já rja n ak  el a 
könyvek beszerzésében, a rra  nézve a m inister ú t ­
m u ta tó  jegyzéket bocsáto tt k i1 2; az ifjúsági k önyv tárak  
jegyzékét az Országos középiskolai Tanáregyesület 
té te tte  közzé.3
A te rm é sze tta n i, te rm é sze tra jz i, c h e m ia i  és 
fö ld ra jz i  gyűjtem ények is évről-évre m ind nagyobb 
gyarapodást tü n te tn e k  fel. Physikái gyűjtem ényeikkel 
k iválnak pl. a pozsonyi, nagykárolyi, pancsovai, győri
1 Az alább következő intézetek felsorolása a ministeri jelentés
táblázataiban foglalt számadatokon alapszik.
3 1895. évi 30404. sz. a. kelt rendelettel kibocsátott „Könyvjegyzék 
a középiskolai tanári könyvtárak szám ára“.
3 Készítette S ze m Á k  Is tv á n ,  budapesti VII. kér. áll. főgymnasiumi 
tanár. Megjelent Budapesten, Lauffer V. kiadásában. I. fűz. 1892. II. fűz. 
1893. III. fűz. 1895; ajánlva az 1893. évi 16534. sz. m inisteri rendelettel.
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és szom bathelyi gym nasium ok, s a dévai, tem esvári és 
soproni reáliskolák. Talán az egész országban leg­
gazdagabb a sárospatak i fő gym nasium  physikai g y ű jte ­
ménye. —  Term észetrajzi tá ra ik  gazdagságával k itűnnek  
a selm eczbányai és eperjesi ág., a nagyenyedi ev. ref., 
a győri, kassai, beszterczebányai és egri k a th . gym ­
nasium ok. Szám szerűleg első helyen áll a debreczeni 
collegium gyűjtem énye 60,000 darabbal. A reáliskolák­
nak, m int nagyobbára új in tézeteknek  e nem ű g y ű jte ­
m ényei kisebbek, de általában  válogato ttabbak . —  
Jól felszerelt chemiai szertá ra ik  vannak  a budapesti 
reáliskoláknak, a kecskem éti, tem esvári, székesfehér­
vári, győri stb. reáliskoláknak. A term észettudom ányi 
eszközök beszerzéséhez is részletes ú tm u ta tá ssa l lá tta  
el a m inister a tan á ro k a t.1
Ezeken kívül el vannak  lá tv a  középiskoláink a 
r a jz  tan ításához szükséges eszközökkel (első helyen 
áll a budapesti II. kér. állami reáliskola gyűjtem énye) 
és tornaszerekkel (legtöbb van S árospa takon); továbbá 
sok in tézetnek  van  ére m g y ű jte m é n y e  (a pápai ev. 
ref. gym nasium é 8000, a pozsonyi ág. ev. gym nasium é 
16,000, a győri katho likus gym nasium  érem- és 
régiséggyűjtem énye 21,000 darabo t szám lá l); végül 
m ind szám osabb gym nasium unk lá tja  el m ag át philo -  
log ia i és tö r té n e ti  szem léltető eszközökkel is : csak 
a budapesti VII. kér., az eperjesi és kaposvári gym ­
nasium ok philologiai m úzeum aira u ta lo k , m indenek 
fölött kiem elve a sárospatak i collegium aesthetikai 
gyűjtem ényét, m elyhez fogható nincsen az országban. 
E m úzeum ok gyarap ítása  m ost m ár tervszerűen  tö r­
ténik, m ióta a m inister a k lasszikus írók o lvastatásá-
1 Kiadatott az 1895. évi 14893. sz. a. kelt min. rendelettel.
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hoz és a tö rtén e ti ok tatáshoz szükséges szem léltető 
eszközök jegyzéké t k ibocsá to tta .1
Középiskoláink a  m aguk tanszerbeli szükségleteit 
újabb időkig vagy külföldi czégektől, vagy oly hazai 
czógektől szerezték  b e , m elyek m aguk is külföldi 
g y ártm ányokat á ru s íto ttak . Hazai tanszeriparunk  te l­
jesen  fejletlen volt. Csak a legutóbbi évek hozták  
m eg e té ren  is a v á rv a  v á rt üdvös kezdem ényezést, 
ím e néhány példa. Physikai és geom etriai tanszereket 
készít a budapesti állami m echanikai tanm űhely  (áru­
sítja  a Calderoni czég), chemiai és physikai taneszkö­
zöket a m űegyetem  üvegfúvó in té z e te ; a Rosonovszky 
és Lendl-féle tan sze rrak tá rak  főleg term észetrajz i tá r ­
gyakkal lá tják  el ez iskolákat. Tornaeszközeink mind 
itthon  készülnek. A m agyar földrajzi in tézet m agyar 
szövegű földrajzi és tö rténelm i té rképeke t, továbbá 
a hazai földrajzi és tö rténelm i tan ításhoz szükséges 
szem léltető fali képeket készít. Ezenfelül szám os czég 
és egyén foglalkozik hazánkban tanszerek  készítésével. 
A végső czél az, hogy lehetőleg jobb és olcsóbb ta n ­
szerek előállításával szorítsuk  ki iskoláinkból az idegen 
viszonyokhoz a lkalm azo tt összes külföldi term ékeket. 
E czél elérése ta n í tá s u n k a t  is m eg fogja jav ítan i, 
s iparunknak  is új lendü le te t fog adni.
1 Ú tm utatás a görög és római klasszikus írók  oktatásához, s a tör- 
téilelem tanításához szükséges szemléltető eszközök beszerzése tárgyában. 
1892. K iadta a m. kir. vall. és közokt. minister az 1892. évi 6664. számú 
rendelettel.
HATODIK FEJEZET.
A tanárok.
I.
K özépiskolai tan ára in k  k é p zé sé rő l  tö rvényeink  nem intézkednek. Az 1883. évi XXX. t.-czikknek egy 
szakasza m ellesleg m egem lékezik „ tanárképző“ in té­
zetről, anélkül, hogy m egm ondaná, m it é rtsü n k  ra jta ; 
m ásu tt pedig a képesítés feltételéül a m egelőző egye­
tem i, m űegyetem i vagy felsőbb iskolai tanu lm ány t k i­
köti ugyan, de sehol sem  állap ítja  meg, m iként te lje ­
sítsék a főiskolák e fe ladatuka t. A kolozsvári egyetem  
m egalapításáról szóló 1872. évi XIX. t.-cz. 3. §-a 
szintén m egkívánja „gym nasium i tan árk ép ezd ék “ fel­
á llítását, de nem  in tézkedik  szervezetükről.
Törvényeinknek e hézagossága feltűnő, ha  fon­
to lóra veszszük, hogy m ár 1777-ben, m ikor m ég a 
katholikus középiskolák legnagyobb része egyháziak 
ellátásában volt, a Ratio Educationis részletesen gondos­
kodott tanári növedék rendszeres képzéséről.1 E czélrá 
szolgált az egyetem  philosophiai k a rán ak  kötelékében 
szervezett Collegium R epetentium  (mely m ár Nagyszom ­
1 Ratio Ed. 387—402 1.
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batban  is fennállott). Ez in tézet az összes gym nasium ok 
és bölcseleti tanfolyam ok vá lo g a to tt növendékeiből to ­
bo rzo ttá  tag ja it, k ik  ösztöndíjban részesültek, k é t éven 
á t  bővebb előadásokban ism ételték  a gym nasium i és 
philosophiai tá rg y ak a t, s ilyképen készültek  a közép­
iskolai tan ári pályára. Már az 1806. évi R atioban ez 
intézm énynyel nem  ta lá lkozunk  tö b b é ; csak a képe­
sítő eljárásró l tö rtén ik  gondoskodás a nyilvános ver­
senyvizsgálatok ú tjá n .1 Az E n tw urf m egkívánja a 
tan ártó l „elm életi és g y ak o rla ti“ képzettségének  iga­
zolását, s a versenyvizsgálatok elejtésével tudom ányos 
képesítő  v izsgálato t rendel; a képzés m ódjáról azon­
ban szin tén  nem  intézkedik. Erre vonatkozó rende­
le tek  jelölik m eg az egyetem  bölcsészeti k a rá t a ta n á ­
rok  képzésének helyéül, anélkül, hogy a korm ány az 
egyetem  kebelében a tan áro k  jövendő szükségleteinek 
megfelelő külön in tézkedések é letbeléptetését szüksé­
gesnek ta r to t ta  volna. ·
A tényleges állapotból indulva ki, középiskolai 
(gym nasium i és reáliskolai) tan ára in k a t ez idő szerin t 
képzik : 1. az egyetem ek a kebelükben fennálló in té ­
zetekkel, 2. az egyetem i sem inarium ok, 3. a buda­
pesti és kolozsvári egyetem ek m elle tt fennálló ta n á r­
kép ző -in téze tek , 4. a budapesti Eötvös József-Col- 
legium , 5. a budapesti ra jz tanárképző  in tézet. Az 
autonom  felekezetek külön tanárképző  in tézeteket 
nem  ta r ta n a k  fenn, de legújabban az érd. ev. ref.
1 Lásd a 176—178 lapokat. A 177. §. csak ennyit mond: „Religiosi 
tirocinium m agisterii, postquam Novitii esse desierunt, ponunt in tra  
septa sui Coenobii; Candidati alii, qui ad professionem Rei Scholasticae 
venire gestiunt, formari possunt in Academiis, et U niversitate bonarum 
Artium, in privatis publicisque paedagogiis. Ceterum utrum que istud 
M agistrorum genus oportet esse disciplinis Philosophicis probe excultum.“
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egyházkerület a kolozsvári theologiai facultas m ellett 
p ro testáns tanárje lö ltek  szám ára in te rn a tu s t szerve­
z e tt , m elynek tag ja i a kolozsvári egyetem en foly­
ta tjá k  tanu lm ányaikat. A katho likus szerzetesrendek 
közöl külön tanárképző-in tézetet csak a  sz. Benedek- 
rend ta r t  P an n o n h a lm án ; a többi rendek tanáraik  
kiképzését úgy m ozdítják  elő, hogy az illető egyete­
m ek székhelyein convictusokat szerveztek, m elyekben 
az egyetem i előadásokat hallgató  tanárje lö ltek  laknak  ; 
így tesznek pl. a kegyesrendiek  K olozsvárit (Cala- 
santinum ), továbbá a cziszterczita-rend B udapesten. 
A csornai prem ontrei rend tanárjelö ltje i az Eötvös- 
Collegium tagjai.
Az e g y e te m e k  bölcsészeti kara i (s a m ű e g y e te m  
illető szakosztályai) részin t előadásaikkal, részin t gya­
korla ta ikkal állnak szolgálatában a tanárképzésnek . 
Az előadásoktól a tanárképzés k e ttő t  v á r: egyik 
részüknek az volna feladatuk , hogy a je lö lte t a tu d o ­
m ány általános elveivel, valam int az egyes disciplinák 
összefüggésével és rendszerével ism ertessék  m eg; m ásik 
részüknek czélja az, hogy a tudom ányos k u ta tá s  m ód­
szereire m in tapéldákat nyú jtsanak . A főiskolákhoz 
tartozó  intézetek, m inők a chemiai, physikai és ásvány­
tani in tézetek  az egyetem i előadások utóbbi fe ladata  
kapcsán bevezetik a je lö lte t a tudom ányos m ódszer 
gyakorlatába, alkalm as fe ladatoknak ném ileg önálló 
m egfejtését k ívánva tőlök.
A se m in a r i u m  o k  intézm énye csak a budapesti 
egyetem en áll fenn, és pedig a philosophiai k a r  bölcsé­
szeti s nyelvészettörténelm i tanszékei m ellett. Czéljok 
a m aguk nemében ugyanaz, ami az egyetem ek term észet- 
tudom ányi in téze te ié : az elm életi szakok hallgatóinak
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a lkalm at adnak  a tudom ányos k u ta tá s  m ódszereinek 
e lsa já títására , mely czélra különböző specziális elő­
adások, conversatorium ok, v ita tkozások  és dolgozatok, 
úgyszintén  a tag o k n ak  rendelkezésére bocsá to tt tu d o ­
m ányos segédeszközök szolgálnak. A sem inarium okat 
T refort m inister a lk o tta  meg.
A k ö zé p isk o la i ta n á rk é p ző - in té ze te k  a leendő 
tanárje lö lteknek  tanu lm ányait jövő h iva tásuk  folytonos 
figyelemben ta r tá sa  m ellett irány ítják . Különös czéljok, 
azon egyetem i h a llg a tó k a t, kik középiskolai tan á r­
ságra  készülnek, „v á lasz to tt szak tanu lm ányukban  és 
m ódszeres kezelésében“, főleg a középiskola szükség­
letei szem pontjából alaposan kiképezni. A budapesti 
tanárképző-in tézetnek  három  szakosztálya v an : nyel­
vészet-történelm i , m ennyiségtan-term észettudom ányi 
és nevelés-ok ta tástan i szakosztály, m indegyik szak­
osztályban megfelelő szakcsoportokkal. A ta n ítá s t ezen 
in tézetekben  a jelenlegi gyako rla t szerin t az egye­
tem ek  tan ára i végzik, olyképen, hogy rendes col- 
legium aik m elle tt h e ten k in t néhány órában külön 
előadásokat kell ta rtan jo k  a tanárképző-in tézeti növen­
dékeknek. A növendékek szám ára külön tan te rv ek  
k é sz ü ln e k ; e tan te rv ek  úgy vannak  szerkesztve, hogy 
a  tanárképző-in tézet tan ári te s tü le té  az egyetem i elő­
adásokból k iválogatja  azokat, m elyeket a képző-intézet 
tag ja in ak  ajánl. A tanárképző-in tézetek  rendes tagjai 
ösztöndíjban részesülnek (Budapesten 500, Kolozs­
v á ro tt 400 frt).
Külön m eg kell em lékeznem  a budapesti ta n á r ­
képző-in tézet n e v e lé s -o k ta tá s i  s za k o s z tá ly á ró l  s 
ennek g ya ko rló  isko lá járó l. Az egész in tézetnek  ez 
az egyedüli szakosztálya, mely m a is úgy  m űködik,
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m int a  Szabályzat rendeli. Az egyetem i tanu lm ányait 
végzett tanárje lö lt belép a gyakorló iskolába, hogy 
m egszerezze azon paedagogiai képességet és ügyes­
séget, m ely a középiskolai o k ta tá s  sikeres eszköz­
léséhez m egkiván tatik . E végből a) hallgat az in té ­
zetben paedagogiai és m ódszertani előadásokat (theo- 
retikum ok), b) rész t vesz a gyakorló iskolai tan ításban , 
kezdetben m int látogató  (hospitans), később m int 
gyakorló tan ár.
Az előadások vagy a középiskolai paedagogia 
általános kérdéseire (szervezet, tö rtén e t stb.), vagy a 
középiskola egyes tá rgya inak  d idaktikai m ódszerére, 
a  középiskolai tan an y ag  paedagogiai feldolgozására 
vonatkoznak.
A gyakorló iskola a gyakorla ti kiképzésre szolgál. 
„Feladata, hogy oly m intaszerű  iskolai életnek adja 
k ép é t, m elyben a tan ítványok  erkölcsi és értelm i 
haladása az egész ta n te s tü le t közös gondjának  képezi 
tá rg y á t, és m ely a tanárje lö ltnek  buzdító például, a 
tan árn ak  lelkesítő em lékül szolgáljon.“ A gyakorló 
iskola különálló nyolcz osztályú állam i gym nasium , 
évről-évre váltakozó osztá ly rendszerre l: egyik évben 
az 1., 3., 5., 7., a következőben a 2., 4., 6., 8. osz­
tá lyok állanak fenn. A tanu lók  szám a egy-egy osz­
tá lyban  legföljebb 30. A tan ítás  az igazgató és a 
rendes (vezető) tanárok  felügyelete m ellett tö rtén ik . 
„A gyakorló tanárje lö ltnek , az o k ta tá sra  az illető 
rendes (vezető) tan á r ú tm u ta tá sa  alapján hétrő l-hétre  
kell elkészülnie oly módon, hogy m inden tan ó ra  be- 
végzett, de az összes folyam, szerves keretébe illő 
egész legyen. A ta n á r v iszont felügyel szem élye­
sen ..............az előkészület kivitele fö lö tt úgy, hogy
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a gyakorló tanm ódjának  hiányaira figyelmessé lévén, 
azok p ó tlásá t kellően eszközölhesse, és képességének 
s ügyességének folytonos fejlesztésére biztos ú tbaigazí­
tá s t  nyerjen .“ A gyakorló tan áro k  h e ten k in t v á lta ­
kozva nyilvános próbaelőadásokat ta rta n ak , m elyek­
nek m egbirálása külön értekezle teken  tö rtén ik  meg.
Nincsen hazánkban iskola, m elyet —  k ivált kez­
detben —  annyi oldalról és oly hevesen tám ad tak  
volna, m int a gyakorló iskolát. Az in tézet e küzdel­
m ekből érin te tlen  szervezette l k e rü lt ki. Nagy ha tása  
nem csak abban nyilvánult, hogy az ország m inden 
részében a lkalm azott egykori tan ítványai, k ik  m ind­
nyájan  hálás szívvel em legetik  az o tt n y e rt bőséges 
okulást, jó  m ódszereket és helyes szem pontokat v ittek  
bele a tan ítá s  gyakorla tába, hanem  abban is, hogy 
ez iskola szelleme behato lt középok ta tásunknak  m ajd­
nem  összes intézm ényeibe. Mindaz, ami a m ódszer fejlő­
désével kapcsolatban  van, i t t  á llta  m eg helyét leg­
először. A gyakorló iskola m egalkotója báró Eötvös 
József.
Az E ö tv ö s  J ó zse f-  Collegium  rendeltetése  az, 
hogy a szorgalm as és teh e tség es , de vagyontalan  
tanárje lö lteknek  m inden tek in te tb en  m egkönnyítse a 
tan ári pályára  való készülést. Czélját a szabályzat 
így fejezi k i : „A Báró Eötvös József-collegium  a buda­
pesti főiskolák érdem esebb hallgató inak , ak ik  a tanári 
pályára  készülnek, tisz tes együtté lésben  m egad m in­
den segítséget arra , hogy egyetem i tanu lm ányaik  a la tt 
szakpályájukra  elm életileg és gyakorla tilag  kellőképen 
készülhessenek .“ E végből 1. a fe lvett növendékeknek 
te ljes e llá tást ad, mely őket anyagi gondoktól fel­
m enti, 2. szak tanu lm ányaik  czélszerű berendezését
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ú tm u ta tása iva l elősegíti, 3. e tanu lm ányaika t ellen­
őrzi, 4. szakszerű  ok ta tásban  részesíti őket, mely „az 
egyetem i előadások sikeres felhasználására, illetőleg 
kiegészítésére, valam in t a tan ári pályán szükséges 
egyéni készültség  biztosítására szolgál“ , 5. állandó 
gondot fordít általános m űveltségük fejlődésére (iro­
dalmi képzés, m odern nyelvek). Egyelőre 35 tag ja  
van. A nagy rem ényekre jogosító  in tézet báró Eötvös 
Lóránd te rvezte , W lassics Gyula a lk o tta  meg.
A ra jz ta n á rk é p z ő  in té z e t  a középiskolák m ér­
tan i és szabadkézi ra jz  ta n á ra it képezi négy éves ta n ­
folyam ban, m ely a szükséges elm életi e lőadásokat és 
gyakorla tokat tarta lm azza. Az in téze te t P au ler Tiva­
dar m inistersége a la tt lé tesü lt.
Mint az e lőadottakból kiderül, tan ára in k  képzé­
sére elegendő — sőt ta lán  kelleténél több —  in téz­
m énynyel rendelkezünk. K özöttök m egterem teni a 
kellő összefüggést s álta lában  egész tanárképzé­
sü n k et rendszeresen kifejleszteni, a jövő fe ladata .1
II.
A ta n á ro k  k é p e s í té s é t  az ország összes közép­
iskoláira nézve az állam, illetőleg a budapesti és kolozs­
vári egyetem eken szervezett állami vizsgáló b izo tt­
ságok ad ják  meg. Az állami képesítés e kizárólagos­
ságának nagy jelentőségéről m ár fennebb volt szó.
Tanári oklevelet csak az nyerhet, aki igazolja, 
1. azt, bogy a gym nasium , illetőleg a reáliskola teljes 
tanfo lyam át jó  sikerrel elvégezte és az ére ttség i vizs-
1 A tanárképzés intézményeiről s jövő feladatairól lásd Kármán 
Mórnak „A tanárképzés és az egyetemi ok tatás“ ezímű m unkáját. 
(Budapest, 1895. Eggenberger.)
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gá la to t le te tte . (A reáliskolát vég ze tt egyén ta r to ­
zik egyszersm ind igazolni a  latin  nyelvnek legalább 
annyi ism eretét, am ennyi könnyebb latin  szöveg 
m egértésére szükséges.) 2. Azt, hogy a középisko­
lai tanfolyam  elvégzése u tán  egyetem en vagy m ás 
felsőbb iskolai tanfolyam on négy éven keresztü l 
ta n u lta  a sa já t szakjához tartozó  tá rg y a k a t s ezen­
felül a m inden je lö ltre  nézve m egállap íto tt tan u l­
m ányokat ; 3. k im u ta tn i ta rto z ik  azt, hogy a főiskolai 
tanfolyam  elvégzése u tán  vagy  a közben legalább egy 
évig nevelői vagy tan ító i gyak o rla ta  is volt. Aki e 
feltételeknek m egfelelt, és az a rra  jo g o síto tt vizsgáló- 
b izo ttság  e lő tt a m egszabott képesítő  v izsgálato t sike­
resen k iállo tta , tan ári oklevelet nyer.
A képesítő  v izsgálat tá rgya i részin t olyanok, 
m elyeknek ism eretét bárm ely szakra  készülő ta n á r­
je lö lttő l m egkívánja a törvény, részin t olyanok, melyek 
a szakism eret tek in te tébő l k ív án ta in ak . A m azok : 
m agyar nyelv és irodalom  (nyelvtan, irály tan , iro­
dalom és m űvelődés tö rténe te ), a philosophia elemei, 
paedagogia és a paedagogia újabb tö rtén e te . A szak­
csoportok : 1. classica philologia, 2. m agyar és latin  
nyelv s irodalom , 3. m agyar és ném et nyelv s iro­
dalom , 4. m agyar és franczia nyelv s irodalom, 
5. ném et és la tin  nyelv s irodalom , 6. ném et és 
franczia nyelv s irodalom , 7. tö rténelem  és latin  nyelv 
s irodalom, 8. tö rténelem  és földrajz, 9. földrajz és 
term észetra jz , 10. te rm észe tra jz  és vegytan , 11. m ennyi­
ség tan  és te rm észe ttan , 12. m ennyiségtan és ábrázoló 
geom etria.
A képesítő  v izsgála tnak  három  része v a n : a) alap- 
v izsgálat, b) szakvizsgálat, c) paedagogiai vizsgálat.
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Mindegyik vizsgálat írásbeli és szóbeli. —  Az alap- 
vizsgálaton a je lö ltnek  arról kell tan ú ság o t tennie, 
hogy k é t középiskolai tan tá rg y b an , m elyek egy-egy 
szakcsoporto t a lk o tn ak , oly fokú készültsége van, 
amelyből k itűn ik , hogy a szoros értelem ben v e tt  ta n ­
anyag alapvető  részeinek ism eretében biztos já r ta s ­
ságo t, későbbi tanulm ányainak  sikeres fo ly tatására  
pedig kellő készü ltséget szerzett. —  A szakvizsgá­
laton a je lö lt k im u ta tn i ta rtoz ik , hogy szakcsoportja  
tan tá rgyaiban  a tudom ány  m ai á lláspontjának  m eg­
felelő tá jékozo ttsága  van. —  A paedagogiai vizsgá­
laton a je lö lt arró l tesz tanúságo t, hogy a tudom ányos 
ism eretszerzés m ódjainak á ttek in tésén  kívül képes­
séggel bír a gondolkodás tö rvényeit és a tap asz ta la ti 
psychologia ú tm u ta tá sa it a tan ításban  tu d a to s  fel­
fogással és czélszerű módon alkalm azni, s megfelelő 
tá jékozo ttsága  van az iskolaügy és paedagogia újabb 
tö rténetében . Az alapvizsgálat a negyedik, a szak- 
v izsgálat a nyolczadik félév u tán , a' paedagogiai vizs­
gálat az ötödik tanulm ányi, illetőleg gyakorla ti év 
leteltével tehető  le.
A vizsgálati e ljá rást és a részletes követelm ényeket 
külön szabályrendelettel á llap íto tta  m eg a m in ister.1
III.
M agyarország középiskoláiban ren d es  ta n á ro k u l  
csak oly feddhetetlen  előéletű m agyar honpolgárok 
alkalm azhatók , k iknek  tanári oklevelük vagy régi 
gyakorlat alapján tan ítási jogosításuk  v an .' Az ok-
1 1888. évi 50098. számú rendelet.
3 Az 1883. évi XXX. t.-cz. 29. §-a szerint oly tanárok, k ik  az idé­
zett törvény életbeléptetése előtt legalább három évig rendes tanári 
minőségben működtek valamely nyilvános hazai középiskolánál, a tanári 
vizsgálat alól fel vannak mentve.
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leveles h e ly e tte s  tan áro k  (néhol segédtanároknak 
nevezik) megfelelő szolgálat u tán  rendesekké lesznek.
A ta n á ro k  a lka lm a zá sa , vagy kinevezés vagy 
választás ú tján  tö rtén ik . Az állam és a katho likus 
isko lafen tartók  kineveznek, az autonom  felekezetek 
v á lasz tan ak ; a községek rendszerin t szintén válasz­
tan ak , de a  választás a közok tatási korm ány jó v á­
hagyására  szőrül. Az állam i és királyi középiskolák 
végleges rendes tan ára i élethossziglan k inevezett, nyug­
díjra  jogosu lt tisztv iselőknek te k in te tn e k ; a kath . 
szerzetesrendi és egyházm egyei tan áro k  alkalm azásá­
ról a rendfőnökök és egyházi főhatóságok intézkednek 
s ők ta rto zn ak  alkalm azotta ik  végellátásáról is gon­
doskodni ; a községek és autonom  felekezetek közép­
iskoláiban m űködő rendes tan áro k  szintén állandósí­
to t t  és nyugdíjra  jogosu lt a lkalm azo ttak , kiknek 
ellátásáról a fen ta rtó , nyugdíjáról pedig kisebb rész­
ben az utóbbi, nagyobb részben az országos tanári 
nyugdíjin tézet gondoskodik. Az autonom  felekezetek 
intézeteiben az igazgatói tisz t váltakozik  3— 6 évi 
cyklusban, m elynek leteltével az illető ú jra  m ég­
v á lasz tható ; a  többi középiskolában az igazgatóság 
állandó.
A ta n á ro k  ja v a d a lm a z á s a  tek in te tében  m ost 
m ár szűnő félben vannak  a kevéssel ezelőtt fenn­
á llo tt nagy eltérések. Az állam  v e z e t; a többi iskola- 
fen tartó  u tán a  indul. A végső c zé l: az ország összes 
tanári fizetéseinek állami m érték  szerin t való rende­
zése. Ha ez sikerül, hazánk tan ári testü le té inek  állandó­
sága nem csak az iskolák egy részében, hanem  orszá­
gosan biztosítva van. Az állami és k irályi középiskolák 
igazgatói és rendes tan ára i az állami tisztv iselők tize-
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tési osztályaiba vannak  b eso ro zv a :1 az igazgatók  a 
VIII. és VII. osztályba (1600, 1800, 2000, 2200, 
2400' frtos fokozatokkal), a tan áró k  a  IX. és VIII. 
osztályba (1200, 1300, 1400, 1600, 1800 frtos foko­
zatok  szerint). M agasabb fizetési osztályba kinevezés 
ú tján , m agasabb fizetési fokozatba szolgálati időrend 
szerinti előléptetéssel kerü l bele a  ta n á r vagy igaz­
gató . A fizetéshez já ru l (a ttó l függetlenül) ö tévenként 
100— 100 forint ko rpó tlék , m ely azonban 500 frto t 
m eg nem  haladhat, továbbá a tényleges szolgálat 
idejére a helyenként változó lakpénz (a IX. fizetési 
osztályban 200 fr ttó l 400 írtig , a V lII-ikban 250-től 
500-ig, a VII-ikben 300 fr ttó l 600 írtig). A helyettes 
tan áro k  illetm énye B udapesten 1000, vidéken 800 frt. 
— A középiskolai igazgatók és tan áro k  köteles szol­
gálati ideje m indenütt az országban 30 évvel van  m eg­
állapítva. A teljes szolgálat az u to ljá ra  é lvezett te ljes 
fizetésnek, m int nyugdíjnak  élvezetét b iztosítja, melybe 
a  k iérdem elt korpótlékok is be leszám ítta tnak .1 2
A véglegesen a lkalm azo tt rendes igazgatók  és 
rendes tan áro k  h ivatalukból csak fe g y e lm i ú ton  m oz­
d ítha tók  el. A fegyelmi eljárás alapelveit a törvény 
állap íto tta  m e g ; a m ódozatok szabályozását az állami, 
királyi és községi középiskolákban a m inisterre, az 
autonom  felekezeti középiskolákban az egyházi fő­
hatóságokra  bízza a törvény. A főpapok és szerzetes 
rendek által fe n ta rto tt vagy e llá to tt középiskolák 
tanárai a főpapok és a rendek fegyelmi hatósága  a la tt 
állanak.
1 1893. évi IV. t.-cz.
2 1885. évi XL, és 1894. évi XXVII. t.-czikkek.
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A középiskolai ig a zg a tó  az iskolákra vonatkozó 
tö rvények  és hatósági rendeletek  végrehajtó ja , a tanári 
te s tü le t elnöke, a tan in téze t képviselője, az irodai ügyek 
vezetője, az in tézet tudom ányos és fegyelmi állapo­
tán ak  ellenőrzője s arról első sorban felelős.
A ta n á ro k  te lje s  lé ts z á m a  a nyolcz osztályú 
állami és királyi középiskolákban az igazgatón és 
h ittan áro n  kívül 13 ta n á r (a com pensatioval). A ren­
des tanárok  szám a (az igazgatón kívül) bárm ely közép­
iskolában nem lehet kisebb az osztályok szám ánál. 
(Törvényes minimum.)
A tanárok  a m inister rendelkezése és vezetése 
a la tt álló iskoláknál 18 heti ó rára  vannak kötelezve, 
s heti 25 óránál többre nem  vállalkozhatnak. Az in té­
zeteknek  e csoportjában á tlag  16— 17 heti órájok van 
a  tan áro k n ak ; az autonom  felekezetek tanára i jóval 
terhesebb  szolgálato t te ljesítenek  általában  csekélyebb 
javadalm azásuk  m ellett.
Tanári testü le te in k  szakszerű  szervezése, s z a k i  
a rá n ya  nagy figyelm et igényel. Ha csak egy oly 
egyén van a testü le tben , kinek szaki képesítése nem 
illik bele a keretbe, m egsínyli a tan ítás.
Nyolcz osztályú g y m n a s iu m b a n  (az igazgatót, 
h itta n á ro k a t és m ellék tanároka t nem  szám ítva) a szaki 
arány  rendszerin t a következő tanszékeket követeli meg: 
3 latin-m agyar, 2 classica-philologia (vagy 3 +  2 =  5 
classica-philologia), 1 görög nyelv helyett választható  
irodalmi tanu lm ány  (m agyar irodalom tanár vagy clas­
sica-philologia tan á ra ) , 1 m agyar-ném et, 1 ném et­
m agyar, 1 történelem  (kapcsolatban m ás tárgygyal), 
1 term észetrajz-földrajz, 1 m athem atika-physika (vagy 
m athem atika-ábrázoló  geom etria), 1 physika-m athe-
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m atika, 1 rajz. — Nyolcz osztályú re á lis k o lá b a n : 
3 m agyar-ném et (illetőleg ném et-m agyar), 1 franczia- 
m agyar, 1 franczia-ném et, 1 történelem -földrajz, 1 te r ­
m észetrajz-földrajz, 1 chemia, 1 m athem atika-physika, 
1 physika-m athem atika, 1 ábrázoló geom etria-m athe- 
m atika, 1 szabadkézi rajz.
Az állami és királyi középiskolákban a szaki 
arány  jónak  m ondható, hasonlóképen a m inister veze­
tése a la tt álló középiskolák nagyobb részében is; 
az autonom  felekezeti középiskolákban m ég sok a 
kívánni való, bár a lényeges haladás a közelm últtal 
szemben it t  sem tagadható .
HETEDIK FEJEZET.
Középiskoláink épületei.
ogy 1848 elő tt középiskoláink épületeire mily
kevés gondot fo rd íto ttak , m ár abból is kitűnik, 
hogy a Ratio Educationis az iskolaügy m inden egyéb 
m ozzanatára  k iterjedő  gondoskodása m elle tt egy szóval 
sem em lékezik m eg az épületek  kellékeiről. A szerze­
tesi gym nasium ok a rendházak  épületeiben voltak 
elhelyezve, s e helyöket m e g ta rto ttá k  akko r is, m ikor 
a rendeket eltö rö lték  vagy az in tézetek  világi tanárok  
kezeire kerü ltek . A p ro testánsoknál a tem plom ok 
közelében vo ltak  az iskolák elhelyezve. Új épületeket 
rendszerin t csak akkor em eltek, á ta lak ításo k a t csak 
akkor fogana tosíto ttak , m ikor vagy leége tt vagy be­
dőlt a régi. Az építkezés azután , a háborús idők 
okozta zavarok , a vallási ü ldöztetések, az adm inis­
tra tio  lassúsága, a közlekedés akadályai és az anyagi 
eszközök elégtelensége m ia tt néha évekig is elhúzódott. 
A sátoralja-újlielyi ka th . gym nasium  épülete például 
1811-től 1820-ig ép ü lt: 1811 jún ius 5-én (m ikor a 
m érnök m ég nem  is k ész íte tte  el a te rv e t) a tem plom  
körül levő k e ríté s t m ár le d ö n tik ; ugyanazon év 
jú lius 29-én teszik  le az alapkövet, de pénz hiányá-
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ban csakham ar abba m arad t a m u n k a ; 1814 deczem- 
ber 30-án engedélyezi a nádor a tanulm ányi alapból 
az építésre szükséges 11,841 forin tot, de tényleg csak 
1817-ben fo lyósíto tták  az összeget, m inekutána az 
iskola m ár három  igazgató t cserélt. „Azonban ekkor 
is végtelen huza-vonával, hosszú félbeszakításokkal 
m ég négy évig ta r to t t  a m u n k a“ , m íg végre csak 
1820-ban ad ták  á t a közhasznála tnak .1 Hogy minő 
volt ez az épület, m elynek falán e felirat o lvasható : 
„Form andae P ie ta te  e t Literis Ju v e n tu ti“ , ezt m áig is 
m egláthatjuk . Szűk, nyak tö rő  lépcsők, alacsony ta n ­
term ek, kicsiny ablakok, zeg-zugos helyiségek jellem ­
zik ez épületet, m int á lta lában  a régi h á z a k a t; m ég 
a nagy arányokban te rv e ze tt népes gym nasium ok 
helyiségei is czélszerűtlen a lko tásuak  voltak . (Például 
Nagyszom bat, Znióváralja, K assa stb.) —  A tren- 
cséni gym nasium i épület egy része 1829-ben össze­
dőlt ; csak öt év m úlva, 1834-ben készü ltek  el a 
14,500 frtb a  kerülő helyreállításokkal.1 2 3A pécsi jezsu i­
tá k  1718-ban k apnak  engedélyt collegium építésére, 
s m eg is kezdik, de különböző akadályok m ia tt csak 
1732-ben fejezik be.s —- V oltak  fából épült iskolák 
is, különösen a p ro testánsoknál a vallási szo ro n g atta - 
tá s  idejében, m ikor legtöbbször a város végén vagy 
a várfalon kívül k e lle tt ideiglenes isko la-tartási enge­
d é l ly e l  m eghúzódniok. így  pl. fából való gym nasium i
1 Tuczy János: A s.-újhelyi rom. kath. főg-ymnasium története 
(1893/94. évi értesítő, 19 s kk. 11.).
2 Vlahovics Em il: A trencséni kir. kath. fó'gymnasium története. 
Trencsén, 1895. 35. 1.
3 Nemes Tivadar: A czisterczi rend pécsi fó'gymnasiumának tö r­
ténete. (A cziszt. rend millenniumi Emlékkönyvében, 247. 1.)
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épületük volt a kézsm árki ágosta iaknak .1 De ta lálunk 
elvétve katholikusoknál is, je lesül a szegény kegyes- 
rend  intézeteiben, ilyen fa-alko tm ányokat; így Mára- 
m arosszigeten , m elynek piarista  gym nasium a csak 
1774/75-beü k a p o tt kőépü lete t 15,749 rhénus forint 
költségen, az addigi fa-épület h e ly e tt.2 A pesti p iarista  
gym nasium  épülete a XVIII. század első felében 30 
esztendeig vakolatlanul, deszkákkal födött ablakokkal 
á llo tt a mai dunaparti görög tem plom  helyén s 
1717-ben ennek a háznak k é t kicsiny szobájában tan í­
to ttá k  az összes osztályoknak 155 tan u ló já t.2
De nem  is kell a messze m últból vennünk  pél­
dáinkat. Az 1883. évi XXX. t.-cz. m egalkotása e lő tt 
tú lnyom óan czélszerűtlen és régi épületekben voltak  
középiskoláink elhelyezve; míg m a m egfordítva azok 
az in tézetek  vannak  többségben, m elyek részben 
egészen új, részben teljesen  á ta la k íto tt vagy kibőví­
t e t t  épületekkel rendelkeznek.
Régen nem sokat ügyeltek  arra , hogy az iskolai 
épületek  a paedagogia és hygiene követelm ényeinek 
m egfeleljenek. Nem egy esetben volt úgy, hogy a 
fen ta rtó  valam i e lhagyato tt, m ás czélra nem  hasz­
nálható  épü letet je lö lt ki az in tézet szám ára; erősen 
h itték , hogy iskolának az is jó lesz. Ha volt annyi 
szobája a háznak, am ennyi az osztályok száma, sze- 
rin tök  m eg volt oldva az elhelyezés k é rd ése ; amennyi 
tanuló  azu tán  je len tk eze tt az egyes osztályokra, annyit
1 Palcsó István: A kézsm árki ág·, hitv. ev. kerületi lyceum tö r­
ténete. Kézsmárk. 1893. p. 28.
2 Popini A lbert: A m áram arosszigeti kegyesrendi gymnasium váz­
latos története (1893/94-ik tanévi értesítő 7—9. L).
3 Takáts Sándor: A budapesti piarista koll. tört. 14. 42. 1. stb. 
1894/95. évi ért.).
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v e ttek  fel, m ég a rra  se vetve ügyet, van-e elég paci, 
s nem kell-e a növendékek egy részének állania vagy 
a földön ülnie. Később, a he ly ta rtó tan ács  idejében s 
az alkotm ányos idő első évtizedében épültek  új közép­
iskolák is, de a paedagogiai szem pont, m elynek a 
telek  m egválasztásától kezdve az épület egész be­
osztásában és configuratiójában, az o k ta tá sra  szol­
gáló helyiségek m éreteiben és m egvilágításában, s 
általában az épület tervelésének  m inden részében u ra l­
kodnia kell, m ég m indig m ellékes dolognak tű n t fel. 
Csak az 1883. év u tán , a tö rvény  végrehajtásával 
párhuzam osan indu lt m eg középiskoláink épületeinek 
országos revisiója nem csak m űszaki, hanem  nevelés­
ügyi és egészségügyi tek in te tekbő l is.
Hogy általában  milyen követelm ényeket kell közép­
iskolai épületek tervelésénél szem elő tt ta rtan i, a rra  
nézve irányadásul szolgál a m. kir. vallás- és köz- 
ok ta tásügyi m inisternek a középiskolai helyiségek tá r ­
gyában k iad o tt Ú tm u ta tása .1
E szabályzat szakaszainak felsorolása he ly ett be­
m utatom  az olvasónak a legújabb középiskolai épü­
letet, a s za m o sú jv á r i á lla m i fő g y m n a s iu m é t , mely 
a je lze tt Ú tm uta tás  szem m eltartásával A lpár Ignácz 
tervei szerint épül fel 182,000 fr t kö ltségen .1 2
1 1892. évi 6125. sz. a. kelt rendelet. Ez ú tm utatás nem egyéb, 
m int szabályzatba foglalása azon értekezésnek, melyet dr. K lam arik 
János az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület Közlönyének XXIV. évfolya­
mában (241—255. 11.) közzétett. Ez az értekezés a m aga nemében a lap ­
vető s a belőle alkotott hivatalos Ú tm utatás a gyakorlatban elejétől 
végig bevált.
2 Ezen összeg következőleg oszlik m eg : a) Is k o la i  épület pinczé- 
vel (beépített terület 1238 m !) 129,811 frt 22 kr. (1 m 2 költsége 104 frt 
86 kr.). b) Tornacsarnok, egy oldalt karzattal, pincze nélkül, gyalult 
fedélszék kiképzéssel (beépített terü let 373 m !) 13,312 frt 16 kr. (1 m 2 —
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A kétem eletes, tisz ta  görög stílben tervezett, 
em lékszerű épület te ljesen  szabadon áll. Hom lokzata 
(lásd az 1. áb rá t) a  k é t végsőponton derékszög alak­
ban k é t rövidebb szárnyban tö rik  m eg (lásd a te lek ­
ra jzo t a  2. ábrán). E k é t szárnyat földszint födött 
á tjá ró k  kö tik  össze az egyik oldalon az igazgatónak, 
a m ásik oldalon a szolgáknak külön álló lakásaival.
(1. ábra.) Szám o'súj vári állami főgymnasium. Homlokzat.
A hom loksorral szem közt a tágas u d v art a torna- 
csarnok szegi be, m elyet k é t oldalon k ert, a harm adik
35 frt 68 kr.). c) Ig a zg a tó i lakóház, földszintes, részben alápinczézve 
(beépített terü let 303 m 2) 12,951 frt 52 kr. (1 m 2 =  42 frt 47 kr.). 
d) S zo lg á k  lakóháza , földszintes, részben alápinczézve (beépített terület 
223 m 2) 9451 frt 90 kr. (1 m 2 =  42 frt 38 kr.). e) Ö sszekötő' fo lyosók  
(beépített terü let 63 m2) 1935 frt 91 kr. (1 ma =  30 frt 73. kr.). f) Keri- 
tésfa l, fölötte vasrács az utczán, léczkerítés az udvaron, 6389 frt 88 kr. 
g) M ű veze tő i tis z te le td íj  (3-35°/0) 5824 frt 6 kr. h) A dm in istra tiv , k ö lt­
ségek, ellenőrzés és felülvizsgálat 2000 frt. — Meg kell jegyezni, hogy 
a szamosújvári gymnasium a város nemes áldozatkészsége folytán, mind 
a telek nagysága, mind az épület helyiségeinek száma, beosztása és 
terjedelm e tekintetében majdnem ideális épületnek mondható. Nagyon 
term észetes, hogy sokkal kisebb és olcsóbb épületeink is vannak, melyek 
a czélnak szintén megfelelnek.
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oldalon a já tszó té r vesz körül. A rendelkezésre álló 
egész te rü le t 10,283 m 2, melyből az iskola te lkéül le van
■ A fep-le·;.
~  4 J  w ] h | h |  w | h
(2. ábra.) Szamosújvári állami főgymuasium. Helyszinrajz.
foglalva 7500 m 2; ebből be van építve 2200 m 2. Az 
udvar te rü le te  1440 m 2, a to rnacsarnoké és já tszó ­
téré  2360 m 2. Az igazgatói és szolga-lakások m elle tt
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e lk eríte tt k e rt 760 m 2, az iskolai épület előkertje 
740 m 2. Az épület configuratiója a követelm ények 
szerin t könnyen á tte k in th e tő : egyszerű tra c tu s  és a 
trac tu ssa l eg yü ttfu tó  folyosó.
Az épületnek k é t bejáró ja v an ; a csarnokos fő­
bejáró s a jobb szárny sarkában  egy m ásodik bejáró.
Í3B ITTTrTTHri:.1ZmrUrn7E-Ír
(3 á b ra )  Szamosújvári állami főgymnasium. Földszinti alaprajz.
Ehhez képest k é t lépcsővel rendelkezik az iskola : a 
fő-lépcső a tanárok , tanu lók  és szülők használatára, 
a  melléklépcső főleg a házi szükséglet felhordására 
szolgál.
A fő-kapun belépve, a díszes előcsarnokba érünk 
(3. ábra), melyből a főlépcső és a kellő szélességű, 
ablakokkal e lzárt földszinti folyosók ágaznak széjjel. 
Jobbra egy tan terem , az ifjúsági kö n y v tá r (a könyv­
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tá rosnak  szán t kis dolgozó szobával) s egy m ásodik 
ta n te re m ; a bal folyosóra egy kis tan ári szoba s egy­
m ás m ellett négy tan te rem  nyílik. —  Az első em e­
leten (1. a 4. ábrát) a földszinti bejáró fö lö tt van  az 
igazgató irodája, m ellette  a szülők értekező szobája, 
ennek szom szédságában a tan ári tanácskozó terem , 
melyhez a physikai szertár, dolgozó szoba és előadó
(4. ábra.) Szamosújvári állami fögymnasium. I. emeleti alaprajz.
te rem  csatlakoznak. Az em elet balszárnyán négy ta n ­
terem  van elhelyezve, m elyekhez u tolsónak a té rk ép ­
ta rtó  kis szoba sorakozik. — A m ásodik em eleten 
(1. az 5. ábrát) vannak a term észetrajzi helyiségek 
(szertár, dolgozó szoba, előadó terem ), az iskola-orvos 
szobája, a tanári k ö n y v tá r dolgozó szobával, egy ta n ­
terem  a görög nyelv h e lyett m egszabott tanu lm ány  
szám ára, m ellette a philologiai és tö rtén e ti m úzeum ,
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azontúl a ra jz terem  a megfelelő tan ári szobával. 
A szolgák szám ára is ta lá lunk  az épület földszintjén 
k é t k is ideiglenes nappali szobát.
Látni való e vázlatos leírásból, de m ég inkább a 
m ellékelt te rv ra jzbó l ős képből, hogy az iskola bőségesen 
rendelkezik az o k ta tá s  czéljaira szolgáló összes helyi-
(5. á b ra )  Szamosújvári főgymnasium. II. emeleti alaprajz.
ségekkel. A szem léltető eszközök és tá rg y ak  őrzésére 
szolgáló term eken  kiviil külön előadó term e van a 
p h y sikának , külön a te rm észe tra jznak ; van  külön 
tanári és külön ifjúsági könyvtár, külön iskola-orvosi,· 
külön értekező szoba; s van az in tézetnek  a jövő 
fejlődés rem ényében összesen 11 tan term e.
A helyiségek m agassága (lásd a 6. ábrán levő 
keresz tm etsze te t) földszint és az első em eleten 4 -70,
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a m ásodik em eleten 4-30 m. A tan te rm ek  szélessége 
úgy van m egszabva, hogy a k é t iilésű padokat három  
szakaszban lehessen felállítani (6*90— 6*40 m .) ; te rü ­
leteik különböző: k e ttő  48 m ', k e ttő  68 m 2, négy 
72 m 2, három  75 m 2 és egy 80 m 2 (szám ítva körü l­
belül 1 — 1 tanu ló ra  1 m 2 térséget). A nagyobb tan-
(6. ábra.) Szamosújvári állami főgymnasium. Keresztmetszet.
te rm ek  az alsó, népes osztályoknak, a kisebbek a 
felsőknek vannak  szánva. Az öt-ablakos ra jz terem  
terü le te  125 m 2.
Különös gondot követel a tan te rm ek  m egvilágí­
tása. A szam osújvári főgym nasium  épülete e tek in ­
te tben  is a szabályhoz alkalm azkodik, am ennyiben a 
tanulók  m indenütt balról k ap ják  a világosságot. Másod­
lagos v ilágítása az épület egyetlen helyiségének sincsen.
Fin 'áczy: Magyarországi középiskolák. 13
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Mellőzve a m úzeum ok, előadóterm ek és mellék- 
helyiségek m éreteinek felsorolását, m ég csak a torna- 
csarnokot m uta tom  be (1. a 7. ábrát). Elől nézve eme­
letes csinos épület, k e ttő s  be já ra tta l. Külső m agas-
tW » ! ;
(7. ábra.) Szamosújvári áll. főgymnasium. Tornacsarnok.
sága l l 1/ 2, belső m agassága 5-60, szélessége 10 m., 
te rü le te  220 m 2. Az ablakok a rendesnél jóval m aga­
sabban v annak  elhelyezve, s a csarnok belsejét egyik 
oldalon a néző közönségnek fe n ta rto tt k a rza t fu tja  
körül. Van ezen épületben kis öltöző szoba is.
13*
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Még szám os részle te t so ro lhatnék  fel ezen épületről. 
De az eddigiek is pé ldát ad h a tn ak  arra , mily lelki- 
ism eretes m egfontolásra van szükség, ha  iskolát épí­
tü n k .1 A felhozott példa csak egy a sok közöl. A 
szam osújvári főgym nasium  legkiválóbb typusa  annak 
a sok szép középiskolai épületnek, mely a közelm últ 
12 év a la tt az isko la fen tartók  áldozatkészségéből lé te­
sü lt. Aki lá tta  például a szolnoki, jászberényi, halasi, 
m unkácsi, eperjesi, ungvári, szentesi, kisújszállási, 
m ezőtúri, naszódi, nagyenyedi, pancsovai, szegedi, 
keszthelyi, szom bathelyi, pápai gym nasium okat vagy 
a pozsonyi, debreczeni, székelyudvarhelyi, nagy­
váradi, székesfehérvári, győri reáliskolákat m ost és 
egy évtized elő tt, s aki szám ba veszi, hogy 1883 óta 
100-nál több középiskola elhelyezési viszonyai mily 
gyökeresen m egváltoztak , a tö rvény  jó tékony  h a tá sá t 
ős a közok tatási korm ány czéltudatos m űködését ezen 
a té ren  kétségbe nem  vonhatja . Isko lázta tásunk  eddigi 
fejlődésében nem  ta lá lunk  korszakot, mely a vállal­
kozó és alkotó  szellem nek ily, valóban nagyszerű 
nyilvánulását m u ta th a tn á  fel. Ma m ár a középiskolai 
hatóságok  és isko lafen tartók  m indegyikében él az a 
tu d a t, hogy, habár a Múzsák m eg tu d n ak  húzódni
1 Hadd em lítsek még néhány műszaki követelm ényt: Az épület 
szárazsága m egkívánja, hogy m indig pincze legyen alatta. Hogy a föld­
szinti term ekben elhelyezett osztályok tanulóit az utczai járás-kelés ne 
zavarja, a földszinti padlónak legalább 1 m éter m agasságban kell lennie 
a talaj fölött. Az összes helyiségek mennyezetét, ha csak lehet, úgy kell 
készíteni, hogy a vastartók  közé lapos boltozatot illesztünk. A fa-meny- 
nyezet kerülendő'. Csapos gerendákból készített fa-mennyezetet csakis az 
utolsó emelet fölé lehet helyezni. Meredek lépcsö'ket nem szabad alkal­
mazni; a lépcsők a tisztaság okából ne kőből, hanem  karszt-m árványból 
készüljenek. Folyosókra m indig vagy czem ent-lapokat vagy terrazzót 
kell választani stb.
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ideig-óráig kicsiny cellák szűk falai k ö zö tt is, a 
m űvelődés nem es ku ltu sza , ha  m aradandó h a tásra  
szám ít, méltó hajlék nélkül el nem  lehet. O tt, ahol 
nem zedékek hosszú sorozata részesül az erkölcsi és 
szellemi képzés áldásaiban, a form ák szépsége és 
szabályossága, a rend  és tisz taság  következetessége 
m ár m agukban is nagy részét je len tik  az igazi k u l­
tú rának .
NYOLCZADIK FEJEZET.
Középiskoláink vagyoni állapota.
azai középiskoláinknak m ai vagyoni á llapotát, s
különösen a fen ta rtás  viszonyainak jellemző sok­
féleségét csak a tö rtén e ti fejlődés ú tm u ta tá sa  m ellett 
é r th e tjü k  meg.
A Jézus-Társaság eltörléséig középiskoláink jöve­
delmi forrásai nagyobbára felekezetiek vo ltak  mind 
a katholikusoknál, m ind a p ro testánsoknál: am ott a 
Jézus-Társaságnak és a kegyes tan ító rendnek  királyi 
adom ányokkal és m agánosok alapítványaival gyarapo­
d o tt vagyona, mely in tézetenkén t és összességében a 
katho likus szellemű nevelés szolgálatában állott, az ala­
p ítók  legnagyobb részének h a tá ro zo ttan  k ife jezett czél- 
zatához képest; e m it ta  p ro testánsoknak  részin t m agán- 
alapítványokból, részin t h itsorsosok közadakozásából 
egybegyűlt, s szintén a felekezeti, és pedig p ro testáns 
nevelés czéljainak szolgáló vagyoni álladéka. De míg a 
ka tho likus gym nasium ok vagyona a ka tholikus k irá ly ­
ság jogkörével e lválaszthata tlanu l összeforrt, s abban 
ta lá lta  m eg m ind gyarapodásának, mind épségben m ara­
dásának b iz tosítéka it, de egyú tta l tőle való függését 
i s ; addig a p ro tes tán s  iskolák vagyona kizárólag
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hívők filléreiből a laku lt és ö regbedett, az állam ­
nak  inkább ellenkezése, m intsem  oltalm azó befolyása 
m ellett.
A Jézus-T ársaság  feloszlatása u tán  e rendnek 
összes vagyona és szerzem énye a k irályi fiscusra szál­
lo tt, s Mária Terézia belőle a lk o tta  m eg a  m agyar-  
o rszág i ta n u lm á n y i a la p o t , első sorban azon felső- 
és középfokú tan in téze tek  fen ta rtásá ra , m elyeket a 
Jézus-Társaság lá to tt  el. Az alap innentú l m ár a kir. 
korm ányszékek, 1867-től pedig egy külön bizottság  
ellenőrzése m elle tt a vallás- és közok tatásügy i m inister 
rendelkezése és kezelése alá kerü lt. A m agyarországi 
tanulm ányi alap 1788-ban jövedelm ezett 377,232 frto t, 
mely összegből az iskolák fen ta rtá sá ra  fo rd íto tt a 
korm ány 337,084 forintot, (fölösleg 41,000 frt).1 — 
1791-ben a jövedelem  volt 404,996 fr t (ami 5°/0 
m ellett 8.099,920 fr t tőkének  felel meg), a kiadás 
344,925 fr t 50 k r . ; 1808-ban ism ét leszállt a  jöve­
delem 377,424 ír tra , a k iadás ellenben 385,067 fr to t 
te t t  (hiány 7643 frt).2 — 1868-ban a tanulm ányi alap 
vagyona (a tan in téze ti épületek  é rtéke  nélkül) te t t  
9.585,974 fr t 76 k r t . ; rendes bevétele volt 503,885 fr t 
52 kr., rendes k iadása 467,992 fr t 45 k r .3 — Az 
1895. év elején a m agyarországi tanulm ányi alap 
összes vagyoni álladéka az épületekkel eg y ü tt volt 
12.251,564 fr t 16 kr. (pénzm aradvány 105,213 fr t 
80 k r.; cselekvő hátra lékok  és m agán tőkék  466,315 fr t 
65 k r . ; értékpap írok  5.345,540 f r t ; u radalm ak
1 Orsz. levélt. Helytt. 1788. évi máj. 3-án 17517/1363. számú fel- 
terjesztése. V. ö. az ezen évi 7851. számú udv. kancz. számot.
2 Schwartner, Stat. d. Königr. U ngern (1811) II., III. 388. 1.
3 A vallás- és közoktatásügyi m inisterium számvevőségének ki­
m utatása szerint.
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3.860,714 fr t 82 k r . ; tan in téze ti épületek  2.473,779 fr t 
89 kr.). Ezen összeghez hozzáadandó m ég nehány 
ap átság  vagyoni álladéka, mely kitesz 1.578,923 frt 
32 k rt. —  Az 1894. évben a tanulm ányi alap rendes 
bevétele volt 867,808 fr t 91 k r . ; k iadása 895,875 fr t 
8 kr., mely összegből (a bevételek  levonása nélkül) 
607,219 fr t gym nasium okra esik.
A tanulm ányi alap az 1896. évi költségvetés 
szerin t egészben fen ta rt 13, segélyez 19 gym nasium ot. 
Egészben fe n ta rto tt in tézetek  a k ö v e tk ező k : Besztercze- 
bánya, B udapest II. kér., B udapest Y. kér., Eperjes, 
Lőcse, Miskolcz, Pozsony, Szakolcza, Szatm ár, Trsz- 
tena, Újvidék, U ngvár, Zsolna. A tanulm ányi alapból 
kisebb-nagyobb m értékű  segélyt élveznek a következő 
helyeken levő katho likus gym nasium ok: B udapest 
(IV. kér.), Debreczen, Léva, M áramaros-Sziget, Nagy- 
becskerek, N agykároly, N agyvárad, Nyitra, Podolin, 
Pozsony - Szentgy ö rg y , Pri v igye, Rozsnyó, Sátoralja­
ú jhe ly , Selm eczbánya, Szom bathely, Tata, Tem esvár, 
Trencsén, Veszprém.
A m agyarországi tanulm ányi alapéhoz hasonló 
eredete  van  az erd é ly rész i ta n u lm á n y i a la p n a k , 
melyből az érd. róm . k a th . s ta tu s  h é t gym nasium a 
fedezi szükségleteit. Ez alap vagyona az 1894. év 
végén vo lt 2.207,497 fr t 19 k r. Ö sszehasonlításképen 
em lítem , hogy az 1782. évben az erdélyi „Fundus 
E xjesuiticus“ évi 36,772 fr t 38 k r t ,1 az 1863-ik évben
1 E jö ved e lem  imígy oszlott m eg: Tőkekamat 11,547 frt 18 k r . ; 
a Cassa provincialis já ru léka  7200 frt; a  Cassa Cameralis járu léka 
15,992 frt; községek és m agánosok járulékai 433 frt 20 k r . ; a fundus 
religionisból 1000 frt, készpénzjövedelem 600 frt. — K ia d á s: a) Gym­
nasium okra 12,022 frt; b) trivialis (elemi) iskolákra 7079 frt; c) volt 
jezsuiták  nyugdíjai 7478 frt; d) volt jezsuita-parochiákra 5000 frt 50 k r .;
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pedig· 45,582 fr to t jövedelm ezett.1 Egyéb alapok: a 
B ib its -a la p  (820,169 frt), m ely az aradi gym nasium  
fen ta rtására  szo lgá l; a n a s zó d i a la p o k  (körülbelül 
1.100,000 frt), m elyek a naszódi alapítványi főgym- 
nasium ot ta r t já k  fenn; s m ég néhány alap, m elyek 
azonban egyenkint véve oly csekélyek, hogy az illető 
középiskolának alapítványi jelleget nem  adn ak .3 Külön 
csoportot a lko tnak  i t t  azok a gym nasium ok, m elyek 
é rse k e k  vagy p ü s p ö k ö k  á lta l régebben te t t  és újabban 
g y arap ító it a lapítványokból fedezik szükségleteiket. 
Ide ta rto zn ak  a jezsu iták  á ltal e llá to tt kalocsai érseki 
s az esztergom -egyházm egyei papok gondozása a la tt 
álló nagyszom bati érseki gym nasium ok; a szilágy- 
somlyói püspöki gym nasium , m elyben m inoriták  tan í­
tan ak  ; a belényesi gör. ka th . püspöki s a balázsfalvi 
gör. ka th . érseki gym nasium ok, m elyekben az illető 
gör. ka th . egyházm egyék papjai és gör. k a th . vallású 
világi egyének m űködnek tanárokul.
A m agyarországi középiskolák közöl szám os gym- 
nasium ot ta r ta n a k  fenn a ta n ító ren d ek ,  és pedig a 
kegyes tan ító ren d , a sz. B enedek-rend, a cziszter- 
cziták rendje, a (csornai és jászói) prem ontrei rend.
A k e g y e s  ta n ító re n d  24 gym nasium ot lá t el. 
Ez iskolák jövedelm i forrásai azonban csak rész­
ben erednek a rend vagyonából. Oly kegyesrendi 
gym nasium , m elyet k izárólag a rend  vagyona ta r t
e) seminarium okra és convictusokra 3915 frt; f)  előre nem lá to tt szük­
ségletekre 650 frt =  36,144 frt 50 kr. — Bécsi cs. és kir. udv. levéltár, 
Staatsr. Nr. 1421/ex 1782.
1 Svarcz Gy. id. m. 493. 1. (Kolozsvári főgymnasiumra 5250, Károly­
vár 4410, Brassó 2625, M.-Vásárhely 2625, Erzsébetváros 892, Csiksomlyó 
2625 stb.).
2 V. ö. Klamarik, id. m. 52. 1.
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fenn, egyáltalán  nincsen is, am i onnan van, hogy 
a p iaristák  m egtelepedésük idejében s később is mindig 
szegények vo ltak  s csak k o rlá to lt szám ú kis a lap ít­
ványokra te h e ttek  szert, nem úgy, m int szerencsé­
sebb v e té ly tá rsa ik , k ik  a könyöradom ányok m el­
le tt  terjedelm es u radalm ak  és nagy alapítványok 
haszonélvezői voltak . A p iaristák  innen is, onnan is 
k a p ta k ; szoru ltságukban  ide is, oda is folyam odtak. 
V annak gym nasium aik (újabban ap ad t szám uk), m elyek­
nek ké t, három , ső t négy fen tartó jok  is van, árta lm ára  
az in tézetek  fejlődésének. Ilyenek például a nyitrai 
és a tem esvári gym nasium ok, ahol a kegyesrend, a 
püspök, a tanulm ányi alap s a város szerepelnek fen- 
ta rtó k u l. M ásutt a p iaristák  csak kezelik a gym nasiu- 
m ot, m elyet egészen a város ta r t  fenn (pl. a szegedi 
főgym nasium ). —  K egyesrendiek tan ítan ak  (néhol egy­
házm egyei papokkal vagy világi egyénekkel vegyesen) 
B udapesten (IV. kér.), K ecskem éten, V áczott, Léván, 
Pozsony-Szentgyörgyön, Privigyén, Podolinban, Rózsa­
hegyen, Sátoralja-Ú jhelytt, M áram aros-Szigeten, Kis- 
Szebenben, K olozsvárott, Debreczenben, N agykárolyban, 
T em esv á rit, N agybecskereken, Szegeden, N agykani­
zsán, Veszprém ben, T atán , M agyar-Ó várott, Trencsén- 
ben, Selm eczbányán és N yitrán. E gym nasium ok fen- 
ta rtásáh o z  a kegyesrend p én z tá ra  körülbelül 110,000 
fo rin tta l já ru l hozzá.1
A B e n e d e k - ie n d  az esztergom i, kom árom i, sop­
roni (kath .), győri, kőszegi és pápai (kath.) gym- 
nasium okat ta r t ja  fenn. A rendi alapból e középisko­
láknak  kerek  szám ban 100,000 fr t jövedelm ök van.
A c z is z te r c z itá k  rendjének négy gym nasium a
1 XXIII. min. jelentés részletes táblázataiból.
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v a n : az egri, bajai, pécsi és székesfehérvári. Rendi 
alapból kapnak  e középiskolák szintén 100,000 frto t.
A csorna i p rem ontreiek  gym nasium ai a szom­
bathelyi és kesz thely i; a jászó i& ké  a  kassai, nagy­
váradi és részben a  rozsnyói k a th . gym nasium ok. 
Amazok a szerzetesrendi alapból adnak  38,000, em ezek 
64,000 forintot.
Három  gym nasium ot oly szerzetesrendek lá tnak  
el, m elyeknek nem h iva tásuk  a  tan ítás . M in o r itá k  
tan ítan ak  a szilágysomlyói püspöki és az érd. róm. 
kath . s ta tu s  által v eze te tt kézdivásárhelyi gym nasium - 
b a n ; fe re n c zre n d ie k  a gyöngyösi városi gym nasium - 
ban. Ezen középiskolákban ép úgy, m in t a kegyes­
rendi gym nasium ok egy részében az illető szerzetes- 
rendek nem  fentartók .
Középiskoláink fen tartó i k ö zö tt szerepelnek a k ö z ­
sé g e k  is, és pedig részin t a polgári községek, részint 
a hitközségek. Amazok sorába ta rto z ik  B udapest fő- 
és székváros k é t reáliskolája, a süm egi és esztergom i 
reáliskolák, azen ta i és szabadkai gym nasium ok, em ezek­
hez sorolhatók pl. a k a th . h itközség á lta l fe n ta rto tt 
kecskem éti gym nasium , m elyben kegyesrendiek ta n íta ­
nak. Némely gym nasium unkat a polgári község ta r t ja  
ugyan fenn, de mivel a yáros lakossága katholikus, és a 
helyi hatóság  annak  idején m int katho likus te s tü le t ala­
p íto tta  az iskolát, m a katho likus é s  községi jellegök 
van e középiskoláknak. Ilyenek például a nagykanizsai, 
szegedi, félegyházi és érsekú jvári gym nasium ok. V oltak 
a XVII. században p ro tes tán s  városi gym nasium aink 
is, amidőn t. i. a községi tanács pro testánsokból vagy 
túlnyom óan ilyenekből állo tt. Ma azonban, a városok 
kisebb segélyeit nem  szám ítva (m elyek k ö zö tt N agy­
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szeben városának  az o ttan i ág. ev. középiskolák részére 
b iz to síto tt évi 7000 forin tja  a legm agasabb összeget 
képviseli), olyan p ro tes tán s  középiskolánk m ár nincsen, 
m elynek az illető város, m int ilyen, a főfentartó ja.
E gy-két m eg ye  is résztvesz középiskolák fen- 
ta rtásáb an , de nem m egyei já ru lékokkal, hanem  megyei 
alapok jövedelm einek biztosításával. Ilyen a nagy- 
becskereki gym nasium .
A régi iskola-fentartókhoz ta rto z ik  az au tonom -  
fe le k e z e t i  k ö z é p is k o lá k  legnagyob része.
A p r o te s tá n s  középiskolák m últ századi vagyoni 
viszonyairól m egbízható adata ink  alig vannak. Mikor 
m ég h áb o rg a tták  és ü ldözték őket, alapos okuk volt 
jövedelm i fo rrása ikat eltitkolni vagy csak egy részöket 
bevallani; később, az 1790/91-ik évi tö rvények  m eg­
hozatala  u tán  m eg annyira külön szakad tak , hogy a 
korm ány  egyáltalán  sem m it sem  gondolt velők, s 
vagyoni viszonyaikról szándékosan nem  v e tt  tu d o ­
m ást. Csak az egyes in tézetek  és városok levéltárai­
nak  ily szem pontból való gondos á tk u ta tá sa  u tán  
lehetünk  m ajd  abban a helyzetben, hogy e tek in te tben  
hozzávetőleges íté le te t m ondhassunk. Schw artner az 
ágostai középiskolák alap ítványainak  összes é rték ét 
József császár korában  400,000 fr tra  tesz i.1 A debre- 
czeni collegium jövedelm e 1806-ban állítólag 29,472, 
k iadása 27,906 m agyar forint vo lt.8 A sárospataki 
collegium jövedelm ező vagyona 1784-ben 131,656 rhé- 
nusi fo rin to t képv ise lt; évi bevétele ugyanekkor 7611, 
évi k iadása 7886 fr to t te t t .8 A p ro testáns iskolák évi 123
1 Stat. d. K. Ung·. (1811) III., 410—11.
2 Schwartner. U. ο. III., 420.
3 Sárospataki ev. ref. főiskola 1894/95. tanévi értesítője 152. s k. 11.
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jövedelm einek egy része rendkívül b izonytalan is volt. 
Csekély ingatlanaikon felül je len tékeny  m értékben 
könyörületes adom ányokból, legatiók alkalm ával esz­
közölt gyűjtésekből, te rm észetben  k iszo lgálta to tt élelmi 
czikkekből, vagy m eghatározo tt m ennyiségű búzából, 
sóból stb ., illetőleg ezek eladási árából ta r to t tá k  fenn 
m agukat.
Ha az országgyűlés elé te r je sz te tt XXIII. évi mi- 
nisteri je len tés részletes k im u ta tá sa it veszszük alapul, 
akkor (az ingatlanok becsértékének beszám ításával) 
az ág. evangélikusok 22 gym nasium ának ős 3 reá l­
iskolájának vagyona k ite tt  az 1894. évben 3.503,754 
forin tot; az ev. reform átusok  27 gym nasium áé közel 
9 millió fo r in to t; a rim aszom bati egyes, p ro testáns 
gym nasium é 167,000 fr to t; az un itáriusok  k é t gym ­
nasium áé 214,763 fr to t;  a gör. keleti négy középiskoláé 
533,280 forintot.
Ha tu d n i akarjuk , hogy az autonom  felekezetek 
m ennyivel já ru ln ak  hozzá középiskoláik fen tartásához, 
nem szabad szám ításba vennünk az állam segélyt, a 
városok és m egyék já ru lék a it s a tanu lók  felvételi 
és tan d íja it; ellenben ide kell szám ítanunk  az in g a t­
lanok b éreg y en érték ő t, a tőkepénzek , ösztöndíj és 
egyéb alapok jövedelm eit, s az egyházak já ru lékait. 
E szám ítás szerin t az 1894. évben az ágostai evan­
gélikus felekezet ad o tt középiskolákra 490,085 frto t, 
az evangélikus refo rm átusok  ad tak  671,846 frto t, az 
unitáriusok 33,668 frto t, a görög keletiek  71,917 frto t. 
Jelentékeny segítségére szolgál az autonom  felekeze­
teknek  m ost m ár az 1883. évi XXX. t.-cz. 47. §-a 
alapján n y ú jto tt állam segély, m elyet az 1895. évben 
23 ily középiskola é lv eze tt; és pedig : a) az ev. ref.
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gym nasium ok közöl: Csurgó, Hódm ezővásárhely, Kis­
újszállás, M áram arossziget, Mezőtúr, Miskolcz, Nagy­
kőrös, Pápa, Sepsi-Szentgyörgy, Szatm ár, Szászváros, 
Székelyudvarhely, és Zilah; b) a rim aszom bati egye­
sü lt p ro tes tán s  g y m n asiu m ; c) az ág. evang. gym ­
nasium ok közöl: B udapest, Bonyhád, Eperjes, Nyír­
egyháza, Rozsnyó, Selm eczbánya, Sopron és Szarvas; 
d) a kolozsvári un itárius gym nasium .1 A fentartási 
segélyen kívül építkezési állam segélyben részesült 
eddig 17 felekezeti középiskola, összesen 178,000 fr t 
értékben, és pedig a budapesti, csurgói, halasi, hód­
m ezővásárhelyi, kisújszállási, m iskolczi, nagyenyedi, 
pápai, sepsi-szentgyörgyi, szász városi és zilahi ev. 
ref., a soproni, szászsebes! és szarvasi ág. ev., a 
kolozsvári un itárius és a brassói s gyulafehérvári 
k a th . gym nasium ok.
Legfiatalabb isko lafen tartónk  a m a g y a r  á llam , 
m ely azonban a  lefolyt három  évtized a la tt rend­
kívüli m értékben  fokozta a középiskolák fen ta rtá sá ra  
szolgáló hozzájáru lását. A vallás- és közoktatásügyi 
m inisterium  1868. évi kö ltségvetésében1 2 az összes 
középiskolai szükséglet k e rek  szám ban csak 78,000 
fo rin to t t e t t  ki, m ely összegből 15,900 fr t a tan k erü ­
leti fő igazgatóságokra, 1050 fr t a pozsonyi reálisko-
1 Államsegélyt élvező katholikus, alapítványi, községi középiskolák: 
Aradi főgymnasíum, brassói kath. főgymnasium, esiksomlyói kath. fő- 
gymnasium, esztergom i községi alreáliskola, félegyházi közs. kath. fő­
gymnasium, gyulafehérvári kath. főgymnasium, jászberényi közs. kath. 
főgymnasium, keszthelyi kath. főgymnasium, rózsahegyi kath. főgym­
nasium, sümegi közs. alreáliskola, szegedi kath. főgymnasium, vág- 
újhelyi izr. alreáliskola, verbászi közs. algymnasium. — Az 1884. évben 
az állam pénztár 15,074 frtot, az 1895. évben 242,600 irto t fizetett fele­
kezeti, községi stb. középiskolák fentartására.
2 Budán, 1868. Egyetem i nyomda.
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Iára, 3990 fr t a  körm öczi alreáliskolára, 11,340 fr t 
a lőcsei ág. ev. gym nasium ra, 6293 fr t az újvidéki 
szerb gym nasium ra, 17,036 fr t a nagyszebeni állam- 
gym nasium ra, 2710 fr t a gyergyó-szentm iklósi a lreál­
iskolára, 4000 fr t a naszódi gym nasium ra, 4000 fr t 
a brassói gór. kel. gym nasium ra és 5000 fr t a nagy­
szebeni főreáliskolára ese tt. Az 1896. évi állam i k ö lt­
ségvetés szerin t jelenleg van 24 állami gym nasium  
és 24 állam i reáliskola, összesen te h á t 48 állam i közép­
iskola, és pedig a) gym nasium ok: B ártfa, B udapest 
I. kér., Budapest VII. kér., B udapest VIII. kér., E rzsé­
betváros, Fehértem plom , Fium e, Jászberény, K apos­
vár, Losoncz, Lugos, Makó, Munkács, N agybánya, 
N agykikinda, N agyszeben, Pancsova, Szam osújvár, 
Szegzárd, Szentes, Szent-G otthárd, Szolnok, Zala-Eger- 
szeg, Zom bor; b) reálisko lák : Arad, Beregszász, Brassó, 
B udapest II. kér., B udapest V. kér., B udapest VI. kér., 
Debreczen, Eger, Déva, Győr, K assa, K ecskem ét, Kör- 
möczbánya, Lőcse, Nagykálló, N agyvárad, Pécs, P o ­
zsony, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Székelyudvar­
hely, Tem esvár, Versecz. —  K izárólag középiskolai 
czélokra szolgáló rendes k iadásokra az állam 1896-ban 
ád 1.882,791 f r to t ;1 ha ez összegből a 452,138 ír tra  
rugó rendes bevételeket levonjuk, a valóságos kiadás 
tesz 1.430,000 forintot, azaz: kerek  szám ban m ásfél 
millió forintot.
Végül, szintén az 1894. évi m inisteri je len tés 
alapján hadd álljanak  i t t  m ég a következő összefoglaló 
a d a to k :
1 Ide számítom a középiskolai és kolozsvári tanárképzőket, a gya­
korló főgymnasiumot, az Eötvös-Collegiumot, a főigazgatóságokat, a 
felekezeti segélyeket, az internatusokat, a m inisteri biztosokat, kormány- 
képviselőket, s a középiskolai tanárjelöltekre eső utazási ösztöndíjakat is.
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A m agyarországi középiskolák épületei, egyéb 
ingatlanai és felszerelései az 1893/94-ik tanév  végén 
22.000,000 fr t vagyont képviseltek. A fen ta rtásra  
szolgáló jövedelem  így oszlik m eg: Tőkepénzekből 
362,370 frt, ingatlanok jövedelm e 718,000 fr t, az 
állam pénztárból 1.255,093 frt, a vallásalapból 32,464 frt, 
a tanu lm ányi alapokból 566,931 f r t ;  városok já ru léka: 
458,190 f r t ;  m egyék hozzájárulása 43,096 f r t ;  egy­
házak tó l befolyt 209,494 f r t ; szerzetesrendi alapokból 
410,108 f r t ; a felvételi díjak czímén befolyt 176,970 frt; 
tan d íjak  czímén 855,448 fr t; különféle bevétel volt 
464,854 frt.
Egy-egy középiskola kerü l á tlag  30,000 í r t b a ; 
de egy teljes á lla m i  középiskola átlagos fen tartási 
költsége (párhuzam os osztályok nélkül) 33,000 forin tra 
tehető .
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ázlatos á ttek in tésé t ad tu k  középiskoláink tö rté
neti fejlődésének és jelen állapotának. L áttuk , 
hogy állam i életünk soknem ű viszontagságai közt mily 
nehézségek legyőzése u tán  lé tesü lh e te tt csak az az 
alap, m elyet a középiskolai tö rvény  kijelölt.
A lefolyt tizenhárom  év a la tt  sokat te ttü n k  és 
áldoztunk középiskoláink érdekében, s a m últ időknek 
igen sok m ulasztását pó to ltuk . De a törvény k ívánal­
m ainak m egvalósítására irányuló fejlődés m ég nem 
é rt véget. A tanárképzés ügyének rendezése, m ód­
szereink fokozatos tökéletesítése, tan te rveink  és u tasí­
tásaink  szellemének m eggyökereztetése, a hiányzó 
segédeszközök m egterem tése, m ég hosszú időre elfog­
lalnak bennünket.
K özépoktatásunk ezen intensiv  fejlesztése m el­
le tt nem szabad szem elől tévesztenünk  azon tö rek ­
véseket sem, m elyek a rendszerre  vonatkoznak. Azon 
élénk szellemi m ozgalm ak u tán , m elyek a közelm últ­
ban hazánk szakköreit és m űvelt társadalm i osztá lyait 
az egységes iskola kérdése irán t meleg érdeklődésre 
k ész te tték ,1 nem lehet az idevágó igyekezetek fonalát
1 Irodalom : A középiskola eszménye. Irta Bokor József. Budapest, 
1874. — Egy középiskola. Irta  Bokor József. Sárospatak, 1882. — Az 
egységes középiskola kérdése. Irta  Spitkó Lajos, Beszterczebánya, 1888. — 
Középiskoláink reformja Irta  Jancsó Benedek. Budapest, 1891. — Az 
egységes középiskola ügyében ta rto tt ministeri értekezlet jegyzőkönyve. 
Budapest, 1892. — Az egységes középiskola és nemzeti kultúránk. Irta  
Kemény Xavér Perencz. Budapest, 1893. — Az egységes középiskola. 
Irta  Riedl Frigyes. Budapest, 1893. stb.
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te ljesen  elejtenünk. Bármily nehéznek lássák is az egy­
séges iskola kérdésének m egoldása, bárm ily elágazók 
és különbözők legyenek is az egyéni álláspontok el­
téréseiből szárm azó nézetek  e nem zeti, közművelődési, 
társadalm i és gazdasági problém ával szemben, a· tö r­
tén tek  u tán , m elyek tan ü gyünk  évkönyveiből ki nem 
törö lhetők , lem ondanunk többé nem lehet arról a re­
m ényről, hogy idővel ism ét ugyanazon egységes m űve­
lődési ta rta lo m  körébe egyesíthessük azokat, kik az 
intelligentia eszközeivel ha tározzák  el döntőleg a nem ­
zet sorsát. Hiszem, hogy e m űvelődési kör, am int azt 
a középiskola van h iva tva  betölteni, m eg fog felelni a 
fejlődés azon irányának, m elyre ok ta tásügyünk  elm últ 
századainak tö rtén e ti m élta tása  ráu ta l.
TA RTA LO M .
Első rész: Középiskoláink múltja.
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